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de los aspectos de mayor interés social que el nuevo Código penal 
el que se refiere a las faltas. Para muchos esta afirmación resul-
erada. La escasa importancia intrínseca de estas infracciones, la in-' 
DE 
Se t e m e q u e C h i n a s e l G I N E B R A SE DECIDE C o n g r e s o d e J u v e n t u d e s 1 1 1 AL 
r e t i r e d e l a S . d e N . ! NEGOCIAR SOBRE LA C a t ó l i c a s e n B r a s i l [ [ " 
^ticancia de las sanciones consignadas en el Código penal aún vigente y la! 
licación e inexplicable lentitud del procedimiento han hecho que la aten-, 





embargo, en nuestro sentir, es ésta una materia importantísima, má-
se tiene en cuenta el enorme influjo que ejerce en las costumbres pú-
do no 
nesfila Por los Juz&ados municipales un mundo abigarrado, que aun cuan-
llegue a traspasar los dinteles de la delincuencia grave, debe preocupar 




pa r t í 
vagabundos, beodos, tipos sospechosos... En resumen, gente mal avenida' 
la disciplina social, procedente la mayoría de las veces de las clases más 
donadas y que imprimen un matiz desagradable a las costumbres públicas,, 
•ularmente en las grandes ciudades. 
Asistirá, acompañado del Rey de 
Suecia, a una cacería de antas 
o 
El sábado visitó el Ayuntamiento, la 
Escuadra y varios Museos 
o 
Anteayer hubo una gran fiesta 
en el estadio de Estocolnio 
ESTOCOLMO, 16—Su majestad el iey| 
•s bien, este sector tan extenso de infractores constantes de lo estatuido Ide EsPaña- acompañado de las persona-
ha acostumbrado a menospreciar la justicia municipal, al amparo de una lidades españolas de su séquito y el ayu-
se na . . ^ idante de campo sueco, conde Hamilton, 1 
^punidad fácil de consegmr en el régimen aun vigente. JJf as¡stido ^ mañana a una misai 
Dog factores esenciales favorecen tal estado de cosas: la insignificancia! celebrada en la iglesia católica de Sanl 
de la penas y la complejidad del procedimiento. Al primer mal ha puesto buen i Eugenio. Oñció el Obispo católico de¡ 
medio el nuevo Código, que no sólo ha extendido el radio de acción de lasl Suecia, monseñor Muciler, asistido por 
[litas, sino que ha aumentado extraordinariamente las penas. Desde el 1 de!el Padre Brunner y niños de coro, 
«orn oróximo el juez municipal tendrá en su mano medios suficientes paraL A del crucero "Principe Al-
eneru y ,J0V,I0 i fonso el capellán del buque celebró 
._r,nTipr un saludable temor, #. * f . . . . . , 
imponer uu « I miSai que fu¿ 05(ja p0r la oficialidad y 
Queda, sin embargo, la enorme traba del procedimiento, largo, injustificado tripulación 
e ineficaz. Y para que no se pueda tachar de exagerado este juicio, vamos a 
citar un ejemplo práctico, que pone de manifiesto la gravedad del mal que se-
flalamos. Supongamos el caso sencillo—repetido a diarlo varias veces—de un 
gurrero o un vendedor ambulante que desobedece y falta levemente al respeto 
' ' guardia en la vía pública. Detenido el infractor, se inicia un procedimien.|la.fseccÍón de vertebrados y expresando 
jung" , , . . ' , , _ reiteradamente su admiración ante las 
to, que comprende los siguientes trámites: denuncia y parte de la Comisaría; coleccioneg expuestas, y especialmente 
diligencia de presentación en el Juzgado; providencia señalando día para el!ia de ballenas, 
juicio; notificación al fiscal; cédulas de citación a las partes y testigos, con 
las consiguientes diligencias; celebración del juicio y su acta; sentencia en que 
puede imponer la pena máxima de 25 pesetas de multa, conforme al ar-
Quiere protestar así de su derrota 
en las elecciones para el Consejo 
| Inglaterra protesta de los exce-
sivos gastos de la Sociedad 
—o— 
NANKIN, 17.—La Delegación china 
en la Sociedad de Naciones ha tele-
grafiado al Gobierno nacionalista, indi-
cándole la conveniencia de retirarse del 
expresado organismo internacional en 
señal de protesta por no haber sido re-
elegida China como miembro del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
En los círculos nacionalistas se cree 
que el Gobierno, antes de adoptar una —o— 
resolución tan radical, tratará de obte- ¡ G I N E B R A 17 —Los representantes de 
ner determinadas seguridades para las¡lag seis potencias interesadas, a saber: 
futuras elecciones de miembros del Con-; Francia) Ingiaterra, Italia, Bélgica, Ja-¡ 
sej0- ¡pón y Alemania, se reunieron ayer do-j 
mingo, a las 10,30 de la mañana, bajo 
Después de tres horas de discu-
sión muy viva, se ha acordado 
constituir dos Comisiones 
Una estudiará la cuestión de las 
reparaciones y otra será de 
conciliación y arbitraje 
El resultado de la Conferencia 
ha causado decepción en Berlín 
Terminados los oficios divinos en San 
Eugenio, don Alfonso, acompañado del 
rey Gustavo, visitó el Museo de Histo-
ria Natural, interesándose mucho ante 
* « * 
LONDRES, 17.—Un despacho envía-
do de Nankin da cuenta de que el Go-
bierno nacionalista chino ha decidido 
anunciar al Consejo de la Sociedad de 
Naciones su retirada del seno de la 
misma. 
DEMASIADOS GASTOS 
ÑAUEN, 17.—En la cuarta Comisión 
de la Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones se han repetido hoy por el de 
la presidencia del delegado británico, Sir I 
Cushendun. 
A la salida de la conferencia, que fiu-! 
ró tres horas largas, los periodistas asal-
taren al grupo formado por los señores j 
Briand, Cushendum y Muller; declararon | 
que la discusión había sido muy viva. 
A las 3,20 de la tarde se comunicó a 
la Prensa el siguiente comunicado: "Al 
finalizar la tercera conversación soste-
LA FUNCION DE GALA 
ESTOCOLMO, 17.—La función de ga-
la organizada en la Opera en honor de 
legado británico las críticas hechas ya nida por los delegados de las potencias 
en la Prensa inglesa contra los exce-j interesadas se ha llegado a un acuerdo, 
sivos gastos de la Sociedad. Locker-len el que se establece las bases de una 
lampson declaró que el prestigio de Is | discusión de los problemas actualmente 
instituteión padecería grandemente si' planteados. 
se votaba un nuevo aumento de gastos. Este acuerdo comprende los datos que 
El domingo hubo comunión gene-
ral para ios niños de las escue-
las públicas de Sao Paulo 
o 
Las fiestas de la independen-
cia checoeslovaca, bajo el pa-
tronato de San Wenceslao 
—o— 
SAO PAULO, 17. — Prosiguen con 
¡gran brillantez los trabajos del Congre-
i so de Juventudes Católicas. 
Ayer se verificó en la Basílica de San 
¡Benito y en el Santuario del Sagrado 
¡Corazón de Jesús una comunión general 
¡para los niños de las escuelas públicas 
Después se celebró una misa en la 
cripta de la Catedral, a la que asistie-j 
ron todas las delegaciones católicas. Por 
la tarde hubo en la Basílica de San Be-
nito una "hora santa", en la que esta-
ban representadas todas las parroquias. 
También se celebraron por la noche 
otros actos en las iglesias de Santa Efi-
genia y de la Consolación. 
LA INDEPENDENCIA DE CHECOES-
LOVAQUIA 
PRAGA, 17.—Se han celebrado enj 
Olombue grandes fiestas eucarísticas, 
con la participación en ellas del Arzobis-
po Frecan. 
Las fiestas del 10 aniversario de la 
independencia de Checoeslovaquia, que 
se celebrarán en octubre, han sido pues-
tas, por decisión del Gobierno, bajo el 
alto patronato de San Wenceslao, cuyo 
milenario se celebrará el año próximo. 
OE A L Í H EN GLOBO 
El comandante Molas se elevo en 
Guadalajara y ha aparecido 
muerto en Nerpio (Albacete) 
Es la primera víctima española 
en empresas de esa naturaleza 
SE CREE QUE EL "HISPANIA" SE 
ELEVO A VARIOS KILOMETROS 
—o— 
En un vuelo en el que intentaba ele-
varse a la mayor altura que pudiera y 
batir, sí fuere posible, el "record" mun-
dial, ha perecido el comandante don Be-
nito Molas. Es la primera víctima que 
tiene que lamentar la Aeronáutica es-
- Terminó diciendo que el presupuesto ge-
tículo 589 del viejo Código penal; publicación de la sentencia; notificación i su majestad el rey de España dió co- neral de la Sociedad, y en particular 
nueve y i el presupuesto de la Oficina internacio 
de la misma al fiscal y a las partes; providencia declarando firme la senten-
cia, mandando practicar tasación de costas y ordenando el embargo de bienes; 
tasación de costas; nueva notificación al fiscal; diligencia en busca y diligen-
cia de embargo; auto de declaración de insolvencia, porque al condenado no se 
le encuentran bienes; y como el arresto subsidiario en este caso se cumple 
en el domicilio—que es igual "a no cumplirlo en una ciudad populosa—, sólo 
queda ya la providencia mandando archivar las actuaciones; la última notifi-
cación al fiscal y la diligencia de archivo. Total: tres meses de tramitación, una 
resma de papel de oficio y la más absoluta de las impunidades. Y téngase en 
cuenta que hemos escogido un caso sencillísimo, en que no hay reconocimlen- la 0Pera dió un "Viva el rey de Es 
to de forense, ni tasación pericial de daños, ni suspensión de juicio, ni anun- Pafia"' que fué contestado con entusias 
, «AI 4. » n ' * -L. . , ./ , l , , uio por todos los concurrentes, 
dos en la Gaceta , ni oficios de busca y captura, m apelación al Juzgado de A la representación asistieron, ade-
Instrucción y recurso de casación ante el Supremo, ni diligencia de consigna- má,s de ios dos Soberanos, los miem-
mienzo a la hora anunciada; 
media de la noche del sábado. 
La sala estaba profusamente ador-
nada con flores y banderas españolas y 
suecas. 
Al entrar en la sala el Soberano es-
pañol, acompañado del rey Gustavo de 
Suecia, la orquesta ejecutó la Marcha 
Real española, que el público escuchó 
puesto en pie. Después, el director de 
ción, etc., etc., siendo así que estas incidencias se dan en el 50 por 100 de los 
juicios, 
bros de la familia real sueca, princesa 
Alicia de Grecia, Gobierno, Cuerpo di-
Multiplíquese este caso ahora por los 20 ó 30.000 juicios de faltas que se Plomático. séquito de los Monarcas, al 
celebran en Madrid anualmente, y se podrá calcular lo que se pierde en tiem-
po y en energías, en disciplina social y en respeto a la administración de 
justicia. 
Claro es que el nuevo Código, a más de la agravación de las penas, a que 
antes nos referimos, ha introducido la innovación esencial de dejar al arbitrio 
del juez el cumplimiento de las penas de arresto en la prisión. Pero no basta. 
Lo que urge es la reforma radical del procedimiento. 
A nuestro entender, y puesto que a excepción de las lesiones y de algunos 
daños, ninguna falta exige la práctica de diligencias sumariales, debería crear-
se un Juzgado municipal de guardia, que inmediatamente de cometerse la in-
ttacción la juzgase y sancionase. Con esto, con suprimir la apelación—recha-
tos funcionarios de la Corte, oficiales y 
marinos españoles y suecos y numero-
sas damas. 
Terminada la representación, los Re-
yes, aplaudidísimos como a su entrada, 
salieron a la calle, donde fueron ovacio-
nados con entusiasmo grande por la mu-
chedumbre que allí se había congre-
gado. 
FIESTA EN EL ESTADIO 
ESTOCOLMO, 16. — Después de al-
morzar en familia con los principes rea 
a continuación se expresan: 1.°, apertu-
ra de las negociaciones oficiales rela-
tivas a la petición formulada por el 
nal del Trabajo, er n dem siado crecí- canciller del Reich en el asunto de la 
dos. ¡evacuación de Renania; 2.°, necesidad| 
La Comisión del desarme, en reunión j de reglamentar completa y definitiva-
celebrada hoy, ha adoptado los proyec-! mente el problema de las reparaciones, 
tos tipos de arbitraje y conciliación y ¡ a cuyo fin se constituyó una Comisión 
asistencia mutua que fueron elaborados de expertos financieros en la que se en-
el año último por el Comité de Segu 
ridad. 
El delegado francés, señor Boncour. 
sólo contra todos los demás represen- ¡ bitraje. 
tantes de las grandes potencias, sostu- Dice Briand 
vo y apoyó la sugestión alemana favo-| Briandi al sal.r del hotel ..Beau Ri. 
centrarán representados los seis Gobier-
nos firmantes, y 3.°, constitución de una 
Comisión especial de conciliación y ar-
D e r r o t a s o c i a l i s t a e n l a s i 
e l e c c i o n e s s u e c a s . 
Han perdido 12 puestos y las 
derechas han ganado 11 
l i r a 
El comandante Molas 
rabie a un acuerdo preliminar para acep-! vage", ha declarado que estaba ente-
les en el palacio de Ulriksdal, cerca de zada unánimemente en materia criminal—para que el condenado comenzara Egtoco|mo jog reyeg España y Sue-
a cumplir la pena en el momento mismo de dictarse la seténela, marcharla la Cia) \oa príncipes y sus séquitos, se 
dirigieron al estadio, donde se celebraba 
una gran fiesta de caridad a beneficio 
de los niños pobres, siendo aclamadí-
justicia municipal con la prontitud, que es una de las condiciones de la ejera 
plaridad y la eficacia. 
Y no se crea que lo que proponemos carece de antecedentes en el mundo, 
En esencia, ese es el funcionamiento de los Juzgados correccionales de los Es-1 aí^bre611 61 trayecto por la muche 
tados Unidos. El infractor comparece inmediatamente ante el juez, y si resulta' ^ estadio magníficamente 
condenado a multa, por ejemplo, o la paga en el acto, o queda detenido en los|deCorado con banderas españolas y sue-
mlsraos locales del Juzgado hasta que cumple el arresto subsidiario correspon-i cas, los reyes fueron recibidos por el 
diente. Los resultados del sistema han sido decisivos. En pocos meses, a raíz j director, mientras una banda de mú-
de implantarse en Cuba al concluir la dominación española, desaparecieron la i sica interpretaba los himnos español y 
Indisciplina y el desorden de las calles de la Habana. 
Por supuesto, que este sistema habría sólo de aplicarse en las ciudades, 
donde es fácil una rigurosa selección del personal judicial. De ningún modo en 
log pueblos, donde el juez, presa fácil de compromisos políticos, necesita gran-
des frenos y cortapisas, máxime cuando tenga en su mano imponer las fuertes 
sanciones—quizá algo excesivas por este lado—que establece en materia de fal-
tas el nuevo Código penal. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
R E H A B I L I T A C I O N E S 
Unos doctores alemanes, pacienzudos 
y estudiosos, después de muchás proba-
turas han llegado a encontrar el modo 
de componer un preparado a base del 
veneno de las avispas, con el cual dicen 
que se cura el reuma. 
Si esta noticia no tiene pleno dere-
cho al honroso calificativo de sensaclo-
nal. ninguna lo tiene. 
Los competentes doctores se han 
orientado en sus investigaciones por el 
rumbo que les señalaba la experiencia 
Popular y aun por los despreciados y 
perseguidos descubrimientos de la cu-
^dería, que siempre atribuyó a la pi-
cadura de la avispa el efecto curativo 
que ahora se comprueba. 
fero claro es que la picadura de la 
avispa era muy desagradable. Y esto ya 
sueco y el público prorrumpía en acla-
maciones y vivas. 
El programa de la fiesta comprendía 
un concurso de atletismo, una audición 
del célebre coro de estudiantes de la 
Universidad de Upsala y de la música de 
la misma Universidad, otra de las or-
questas formadas por los alumnos de 
las escuelas comunales, etc., terminando 
con una típica fiesta sueca, en la que 
i participaron dos mil muchachos y mu-
I chachas, vestidos con los trajes nacio-
nales, ejecutando las antiguas danzas 
del país. Los ejecutantes obtuvieron el 
mejor éxito, siendo iniciados varias ve-
ces los aplausos por el Soberano espa-
ñol, que se mostraba encantado del es-
pe táculo. 
Entre las personalidades que asistie-
ron a la fiesta, además de los séquitos 
reales, se hallaban los miembros del 
tar las decisiones del Consejo en caso, ra^ente satigfecho de los a t a d o s ob 
de crisis especialmente en lo que s e l ^ . ^ en lag iaciones se lle.| 
refiere a la cesación de hostilidades y van acerca de ^ divergos a^untos n J 
vacuación de territorios invadidos, so-. tre los miembros del c de la ^ 
bre todo cuando se trate de zonas d e s - , . ^ de NacioneS) lo cual ¿s muy buen; 
militarizadas. oiiJ augurio en su opinión para el arreglo; 
En el transcurso de una sesión que ̂  g £ ¿e3tioIieS( ^ . j 
tendrá lugar en breve la Asamblea! hallan ¿nJn. 
adoptará decisión acerca del expresadoi teg entre Alema¿a y FranciaP 
¡proyecto. Añadió que las negociaciones fueron 
EL CONSEJO cordiales y que todos los delegados es-
GINEBRA, 17.—El Consejo de la So- taban muy reconocidos al repreáentan-. 
'ciedad de Naciones ha aprobado los es- te británico, lord Cushendum, por la! 
|tatutos del Instituto Internacional de manera hábil con que ha presidido las: 
Derecho Privado, que reside en Roma..'conversaciones. 
|E1 Consejo se ha ocupado, a continua-1 La opinión inglesa 
Ición, del empréstito que se concede a Reclbiendo a los periodistas después I 
¡Bulgaria El delegado búlgaro pronun- de la reunlón que se había celebrado! 
ció un discurso declarajido que ve en en ]as hab¡taciones de la Delegación bri-
i dicho empréstito un testimonio de con- táni lord cushendum expresó su sa-
fianza en la política pacifista de Bulga-itisfacción de que ge haya llegado ^ 
na: , ^ , . [acuerdo en lo que conviene hacer pori 
A^C^UaC1Ón,,el ?0nB*¿? d(;jÓ paralahora. Añadió que la opinión de Ingla-: 
ser debatida por la Asamblea la cues-|terra en la cuestión era bien conocida ¡ 
tión de los refugiados armemos de Bri- y habIa sido expreSada en ia cámara I 
VQ:?: , ... . „ . , , J de los Comunes: la evacuación de las1 Nansen ha pedido a la Sociedad ^ iones renanas habIa de llevarse a clJ 
300.000 libras esterlinas para poder |la apertura de negociaciones ha sido 
acudir en socorro de estos refugiados. ^ el GobiJrilo alemán y a a 
UN BANQUETE 
ESTOCOLMO, 17.—Ayer se han ce-
lebrado en diversas ciudades las elec-
ciones legislativas para la segunda Cá- i en vuclos de gran reiieve, como 
mará del Riksdarg, sin incidentes. , ..records" mundiales o travesías del At-
Las circunscripciones rurales de Es-, iántiCo 
tocolmo votarán ulteriormente. E1 globo "Hispania", tripulado tan 
Los resultados obtenidos para cubrir !gólo por el comandante Molas, se ele-
212 puestos son: Conservadores, 67; vó en Guadalajara el g^^o , a ias ocho 
puestos, ganando ocho; agrarios, 27,1 cincuenta de ia mañana. Según perso-
ganando cuatro; liberales, tres, sin ga-;nas qUe han hablado con oficiales de 
nar ni perder; partido popular, 27, per-! eSe campo de aerostación, el globo ad-
diendo dos; social demócratas, 32, per- rápidamente altura. A unos cinco 
diendo 14, y comunistas, seis, ganando 0 Seis mil metros comenzó a arrojar las-
dos. Ure. Se le perdió de vista, más por la 
* * * altura que por la distancia. 
N. de la R.—Faltan por elegir 18; El comandante Maldonado y otro com-
diputados. Para que los conservadores pañero precintaron el altímetro, en nom-
mantengan sus ganancias necesitan ob-! bre del Aero Club, representante e.i 
tener solamente seis puestos más. Los i España de la Federñ,ción Internacional 
socialistas por su parte han de cense- de Aeronáutica que establece oficial-
guir al menos nueve puestos para no.mente los "recerds". 
aumentar la derrota. 
CKAUIIBERLAIN EN LA UUU 
Está totalmente restablecido 
LA HABANA, 17.—El paquebote "Or-
Las primeras noticias del accidente 
se recibieron el domingo, de ocho a 
nueve de la noche. Fueron dos telegra-
i mas, uno a la Aeronáutica Militar y 
otro al Aero Club. 
En los balcones de éste se pusieron 
•inmediatamente colgaduras con crespo-
: nes negros. 
En el Aero Club se recibió este tele-
ne las propiedades medicinales que se 
sospechaban no ha dado lugar a esas 
escenas de horror. Los beneméritos doc-
tores a que he aludido han logrado ha-
cer tolerable la medicación, suprimien- diplomático y altos funcionarios 
do los componentes tóxicos, y, sobre to-
do, suprimiendo la presencia y el con-
tacto de la avispa. Supongo, sin em-
bargo, que el nuevo tratamiento se apll-
de Palacio. 
EL CASTILLO DE 
DROTTNINGHOLM 
ESTOCOLMO. 16.—Desde el estadio, 
cará en inyecciones para obtener la más,iog reyes y los príncipes se dirigieron 
en automóviles al histórico palacio de 
GINEBRA, 17.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros francés, señor 
Briand, ha ofrecido hoy una comida en 
honor de los jefes de las diversas de-
! legaciones que toman parte en los tra-
bajos de la Asamblea de la Sociedad di 
I Naciones. 
LA ESTACION DE T. S. H. 
GINEBRA, 17.—La cuestión de la 
instalación de la gran estación de tele-
grafía sin hilos ha quedado aplazad? 
a consecuencia de la tácita obstrucción 
que ha hecho la representación de In-
glaterra a dicha mejora en la Sociedad 
de Naciones. 
La Delegación inglesa se ha manifes-
tado partidaria de reducir los gastos 
de la secretaría general, y por ello ha 
abogado por que se instale cerca de 
Ginebra una estación suiza que perni 
comunicar con Europa los asuntos de 
la Sociedad. 
aproximada imitación de las picaduras 
¿Será, pues, cierto que el reuma toca 
a su fin? ¡Dios mío, cuántas novedades! 
¡Qué interesante está el mundo! 
Pero si el reúma se acaba, ¿no lo 
echaremos de menos? ¿De qué se que-
jará entonces tanta gente que no tiene 
otro motivo para quejarse? ¿Qué otra 
dolencia socorrida tendrán que inventar 
bebiera haber sido suficientemente sig- j los médicos para las certificaciones com-
oificativo para los sabios, pues la vida placientes en que se acredita la impo-
fcs tan triste, que no hay cosa agrada i sibilidad de ir a la oficina o de presen 
que no resulte perjudicial para lo 
salud, ni substancia molesta o repug-
nante que no sea, por desgracia, ai-
cuente higiénica o medicamentosa 
tarse en el lugar donde nos requiere un 
deber incómodo? 
Ya iremos sabiendo de estas dificul-
tades. Lo que por de pronto urge es 
Pero los abstraídos sabios no se suelen rectificar el mal concepto que teníamos 
fi3ar en estos detalles. de las avispas, declarándolas con toda 
Por otra parte se comprende que una | justicia animales benéficos. Y no sali-
da picadura no fuera tratamiento bas-jmos de rectificaciones. Días atrás rec-
ate eficaz, cuando sólo por casuali- nficábamos el excelente juicio que siem , 
^ y a disgusto, se recibía. Y lo ge-!pre nos mereció la paloma. ¿Sabrá uno Hunnenberg. habiendo declinado toda ce 
Drottníngholra cuyos salones y gale 
rías con sus magníficas colecciones de 
objetos de arte fueron largamente ad-
miradas por el Soberano español, espe-
cialmente el Museo teatral y el teatro 
del rey Gustavo m, de estilo Luis XVT. 
La cantatriz de ópera señorita Goerlin 
cantó en escena el aria de la ópera 
"Orfeo", de Gluck. 
Las augustas personas visitaron lue-
go el Parque del Palacio y la casita de 
recreo del rey Gustavo ÚI, construida 
al estilo chino. 
De regreso a la ciudad almorzaron en 
familia en Palacio. 
A las once de la noche, los reyes de 
España y de Suecia con sus respectivos 
séquitos marcharon en tren para asis-
tir a la cacería de antas (alces) en 
neral era no exponerse a recibir la 
Se£unda, de modo que el reumático no 
Podía notar sino como un ligero alivio 
J acaso atribuyera éste a cualquier 
por fin a qué carta quedarse ? El día me 
nos pensado sabremos también alguna 
utilidad que nos traen las moscas. Y 
entonces, ¿no se llenará de remordi 
r̂muia de botica inocente en absoluto1 mientos nuestra conciencia al recordar 
* ^1 resultado. Para una curación :qUe no sólo las hemos espantado, slera-
c0Qipleta, hubiera sido necesario meter pre con groseros modales, sino que he 
^ reumático en un avispero, y dejar 
|Ue las avispas se cebaran en él, sin 
1ue nadie les fuera a la mano. 
¿Aspero el tratamiento? Sí. Pero to-
°s lo3 reumáticos que andan de acá 
allá buscando remedio a sus ma-
3 saben de sobra que no son más crue-
tiva 
hast 
los otros medios de tortura cura 
para ellos se habían Inventado 
ción00 Sometidos, por ejemplo, a la coc 
fiart en a^ua sucia D0 habrIan extra-00 que se les encerrara desnudos en 
íeírt itación llena de avisPa3' y <lue' fier „ fuera y por un ventanillo, el "ba-
a ahora. Los que tantas veces se 
fiero Jas enfureciese con un palo. 
cientí-
avispas tie-
fica0? fortuila, la comprobación 
ae que el veneno de las avis 
remonia oficial de despedida. 
En la estación, decorada con laure-
les y flores, se hallaban los miembros 
del Gobierno y del Cuerpo diplomático, 
alto personal de Palacio y numerosas 
autoridades. La muchedumbre aclamó 
vivamente a los reyes. 
mos contribuido a hacer la fortuna de 
los crueles inventores de medios para 
matarlas ? 
El reino zoológico está lleno de mis-
terios todavía. A cada momento se mo-
difica la clasificación de animales sim-
náticos y antipáticos. Parece prudente K08 demas Participantes en las partidas 
no h a L una aplicación demasiado ri- de caza así como al consejero de la 
LLEGADA A LILLESKOG 
ESTOCOLMO, 17—El tren especial 
que conducía a sus majestades los Re-
yes de España y de Suecia, a los prín-
cipes Gustavo, Adolfo y Guillermo y a 
 acer  li i  
gurosa del proverbio que nos señala co 
mo un mal el tratar con animales. 
Tirso MEDINA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
Legación de Alemania, príncipe Ernbach 
ha llegado a las 6,20 a la estación de 
Lilleskog, en la provincia de Vestrogo 
thia. 
Al descender los dos Soberanos del 
vagón fueron cumplimentados por el go-
bernador de la provincia, que dió un 
"¡Viva el Rey de España!", unánime-
mente coreado. 
Los cazadores almorzaron en Lilles-
kog a las siete. El tiempo se presenta 
bueno, y el cielo está despejado. 
EL "PRINCIPE ALFONSO" 
ESTOCOLMO, 17.—El crucero "Prín-
cipe Alfonso" ha salido hoy de este puer-
to con rumbo al de Gothenburgo, donde 
embarcará su majestad el Rey de Es-
paña después de terminadas las partí 
das de caza que dan hoy comienzo. 
EL REY, DESCENDIENTE 
DE SUECOS 
ESTOCOLMO, 17.—La visita del Rey 
de España sigue siendo tema de actua-
lidad en los diarios suecos. 
En un artículo de elogio a España y 
a su Rey, se dice que la llegada de los 
españoles a Suecia valía tanto como la 
llegada del sol, y que por eso los sue-
cos se habían mostrado menos fríos y 
menos rígidos de lo que se suponen en 
España. 
Otro diario, déspués de encomiar el 
arte, la literatura y las costumbres ca-
ballerescas y heroicas de España, seña-
la el detalle curioso de que el rey Al-
fonso tiene en sus venas sangre sueca, 
como descendiente de la Reina Eufemia 
de Suecia, fallecida en 1370, descendien-
te directa a su vez de los antiguos Re-
yes suecos del siglo I I I , después de Je-
sucristo. 
UN ANTE PARA EL MUSEO 
DE MADRID 
ESTOCOLMO, 17.—En las partidas de 
caza de hoy se han cobrado numerosos 
antes, de los cuales su majestad el Rey 
de España mató uno; el duque de Mi-
randa, otro, muy corpulento, y el mar-
qués de Someruelos, dos. 
El Soberano sueco mató un magnífico 
ejemplar, con grandes astas, que regaló 
al Monarca español. Este se propone 
'mandarlo disecar para regalarlo a su vez 
al Museo de Historia Natural de Ma-
drid. 
le corresponde también iniciarlas. 
Parece seguro que la evacuación y 
las reparaciones serán discutidas al 
mismo tiempo. En este último asunto 
la opinión del Gobierno inglés es que 
la nota Balfour de 1923 señala el cri-
terio que ha de mantener la represen-
tación británica en las negociaciones, 
y que es: 
Inglaterra no consentirá en ningún 
arreglo por el que sus deudores eu-
ropeos le paguen una cantidad inferior 
a la que ella ha de pagar a Norte-
américa. El Gobierno británico no ad-
mitirá ninguna proposición que impli-
que la solicitud a los Estados Unidos 
de una disminución de las cantidades 
que deben pagarse según los acuerdos 
firmados por las diversas potencias. Si 
en los arreglos que se hagan llega el 
momento de hacer un empréstito ale-
mán, entonces Inglaterra no tendrá in-
conveniente en que se llame a los ban-
queros yanquis para que colaboren 
con él. 
Terminó diciendo que si se llegase a 
fijar de un modo definitivo la cantidad 
que ha de pagar Alemania se habría 
dado un gran paso para la solución de 
todos estos problemas. 
IMPRESION EN BERLIN 
BERLIN, 17.—La Prensa berlinesa 
pone de manifiesto la decepción causa-
da por el resultado negativo de las con-
ferencias ginebrinas relativas a la eva-
cuación de la provincia renana. 
El diario "Vorwaerta" hace resaltar 
particularmente las palabras del can-
ciller alemán, el cual declaró, antes de 
finalizar la reunión del domingo, que 
la decepción por ese resultado negati-
vo será general en Alemania. 
El "Germania" alaba la firme acti-
tud observada por la Delegación ale-
mana en Ginebra, y añade que el Go-| 
bierno del Reich, que declaró no podei 
aceptar a cambio de la evacuación mr 
control que excediera a lo estipulado en 
el Tratado de Versalles, no podrá adop-
tar otra actitud. 
El "Berliner Tageblatt" concede 
portañola a la resolución adoptada ayer 
en Ginebra teniendo en cuenta que se-
ñala la apertura de negociaciones ofi-
ciales para la evacuación inmediata de 
la provincia renana. 
La "Gaceta de Voss" dice que el he-
cho de que haya sido reconocida la ne 
cesidad de llegar a una reglamentación 
completa y definitiva en lo que se refiere 
al problema de las reparaciones, consti-
tuye el éxito más palpable de las ne-
gociaciones ginebrinas, pero, mientrat» 
tanto, diez años después de concertada 
la paz, continúan todavía en Alemania 
sesenta mil soldados que "juegan" a la 
guerra en territorio del Reich. 
La "Deustche Tages Zeitung" dice 
que la leyenda según la cual los que 
fueron adversarios de Alemania acoge-
rían mejor a un Gobierno alemán de iz-
quierdas ha quedado desechada. 
grama, puesto en Caravaca (Murcia) 
coma" ha llegado sm novedad a este el alcalde de Nerpio: "Ha caído en 
puerto. Sir Austen Chamberlam, inte- egte térrain0 el globo ••Hispania", núme-
rrogado por los periodistas que acuaxe-r0 4 361) resultando muerto piloto mismo, 
ron a bordo, ha declarado que se halla comandante Artiiiería, perteneciente a 
completamente restablecido de su en- ege Aero Clubi llamado Benito Molas 
fermedad. García. Cadáver queda este pueblo. Es-
pero instrucciones. Ruego mande per-
sonal competente recoger aparato." El 
|lde la Aeronáutica Militar lo recibió el 
coronel Kindelán, que acababa de llegar 
de regreso de su veraneo. El jefe del 
servicio del ministerio y el coronel Kin-
jdelán hablaron telefónicamente con el 
'¡gobernador civil de Albacete. Parece 
que se habla de descenso brusco, pero no 
se ha confirmado lo que haya sobre el 
particular. 
LAS CAUSAS 
No hay aún datos para juzgar sobre 
las causas de la desgracia. Habrá que 
esperar al resuiiado de la información 
que hará el comandante Maldonado y 
a que se verifique la autopsia. Sin em-
bargo, la opinión de los técnicos de 
aerostación es de que la muerte no fué 
ocasionada por el descenso brusco—si 
lo hubo—, sino por una de estas dos 
causas: asfixia producida por interrup-
ción en el funcionamiento de los apara-
tos de respiración artificial, o que el 
"mal de altura", somnolencia y dejadez 
general, se agravó, y el globo voló sin 
nadie que lo gobernara. El mal de al-
tura puede llegar, por los cambios de 
presión, a producir graves trastornos 
circulatorios e incluso la muerte. 
Según esas opiniones, el globo des-
cendería seguramente al * anochecer, 
cuando empezó a enfriarse. El punto de 
descenso está en plena sierra, provincia 
de Albacete, sin comunicaciones buenas 
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MADRID. — Regresan los delegados 
españoles en el Congreso Internacio-
nal médico de Accidentes del traba-
jo; Holanda ha pedido una película ;ni malas, y a 40 kílóraetros de~ Caravaca 
(Murcia). del Instituto de Reeducación de Ca 
rabanchel para exhibirla en el Con-
greso nacional que se celebrará en 
breve.—Un sanatorio antituberculoso 
en Hoyo del Manzanares.—Próxima 
fiesta en la colonia de los Viveros 
(página 5). 
PROVINCIAS.—Anoche llegó el pre-
sidente a Lérida y hoy marchará a 
recorrer el Valle de Arán.—Un sacer-
dote muerto al caerse del tren en 
Lugo.—La Escuadra saldrá el 27 para 
Baleares, con objeto de prepararse 
para las grandes maniobras navales. 
El expreso arrolló en un paso a ni-
vel, cerca de Zaragoza, a un auto-
móvil y resultaron muertos sus cin-
co ocupantes (página S). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Rey ha salido 
de Estocolmo para cacería; embar-
cará el viernes en Goteborg.—En las 
elecciones suecas han perdido los so-
cialistas 14 puestos, que han sido ga-
nados por las derechas.—Dos Comi-
siones para estudiar la evacuación 
de las regiones renanas; este acuer-
do ha causado decepción en Berlín. 
China se retira, según parece, de la 
S. de N.—El tornado ha causado mil 
muertes en Puerto Rico.—Hoy inten-
tará el autogiro la travesía del Ca-
nal de la Mancha (páginas 1 y 2). 
No se sabe si el descenso fué visto, 
o si no se encontró el cadáver del co-
mandante Molas hasta el domingo. 
Los telegramas tienen techa del do-
mingo. Lo escabroso del terreno nada 
dice, pues los globos suelen aterrizar 
jen lugares peligrosos sin contratiempo. 
De Guadalajara salieron ayer maña-
I na el comandante Maldonado y el oficial 
I de Aerostación séftor Martínez Sanz. Por 
orden del coronel Kindelán, a las p: ime-
j ras horas de la madrugada salieron de 
|los Alcázares (Murcia) el comandante 
i Ayraat y tres oficiales de Aviación, con 
un automóvil y una camioneta de ser-
vicio sanitario. Hay órdenes de trasla-
! dar el cadáver a Madrid para ser ente-
, rrado en el panteón de los aviadores en 
i el cementerio de Carabanchel. No se sa-
! be, sin embargo, si será posible, por el 
i estado de descomposición. Los automó-
i viles no podrán llegar sino a muchoa 
kilómetro." del lugar en que se halla e! 
cadáver, que será transportado en ca-
ballerías. Según noticias recibidas por la 
noche, se espera que el cadáver llegará 
a Madrid hoy al mediodía. 
La esposa del comandante Molas se 
hallaba veraneando en Fuenterrabía. So 
le comunicó anoche la noticia, y anoche 
llegó a Madrid en el rápido. 
El comandante Molas era un aeros-
tero de gran prestigio, tanto por lo ex-
perto como piloto y observador como 
Martes 18 de septiembre de 1928 (2) E L DEBATE M A D R I D . - ^ Xvm 
por sus grandes conocimientos técnicos, i ella era el propósito del piloto perma-
La creencia dominante en los centros necer en la misma algún tiempo para 
aeronáuticos es que debió elevarse a que se apreciase la altura en el baró 
gran altura, aunque se ignora si a los 
10.800 metros, en que se hallaba estable-
cido el "record" mundial desde 1901. 
Desde luego, se creo seguro que ha 
batido el español—algo más de los 
6.000—por gran diferencia. En Norte-
américa, el aviador Grey intentó batir 
el mundial, y al bajar tuvo que usar 
el paracaidas. De nuevo lo intentó el 
año pasado, y bajo muerto, después de 
haber estado a 13.000 metros de altu-
ra, según acusaba el barógrado Por en 
tonces se hallaba en Norteamérica el 
comandante Moléis. 
El "record" de globo no ha variado 
desde 1901, mientras que el de aeropla-
no ha ido creciendo de manera progresiva. 
Fué establecido por el alemán Bergson. 
El de aeroplano no superó al del globo 
hasta hace poco, pues si bien en 1862 
se dijo que Glaisher y Coxwell se ha-
bían elevado a 11.200 metros, no habia 
buenos aparatos de comprobación. Hoy 
lo posee Camplon, americano, en 11.727 
metros. 
El capitán Jiménez decía ayer: "Si 
se ha elevado a ocho o nueve mil me-
tros, será la mayor gloria de nuestra 
Aviación." "¿Y Franco y ustedes?" 
—preguntó alguien—. "Nosotros no he-
mos muerto como él." 
El vuelo del "Híspanla" fué propues-
to por el comandante Molas a la Supe-
rioridad en un escrito con el título de 
"Proyecto de ascensión en globo libre 
para alcanzar la mayor altura posible". 
No pretendía, pues, el "record" sino co-
mo una aspiración difícil, y el vuelo 
no hubiera fracasado, aun en el caso de 
no batirlo, si alcanzaba gran altura. 
De los gases, entre los que podía ele-
gTir hidrógeno y gas del alumbrado, opta 
grafo con una raya horizontal. Claro 
que la permanencia dependería del es-
tado físico del comandante, de las re-
servas de oxígeno, etcétera. 
El comandante Molas pensaba ele-
varse a primeras horas de la mañana, 
mucho antes de las nueve menos diez, 
en que inició la elevación. El retraso 
se considera sumamente perjudicial, por-
que disminuye el golpe del sol al tér-
mino de la ascensión, golpe que al au 
EL 
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o 
LOS DAÑOS ASCIENDEN A UNOS 
400 MILLONES DE PESETAS 
mentar la expansión del gas acrecien-jSe ignoran ÍOS eÍGCtOS del CÍClÓn en 
las Bahamas, con las que no se 
puede comunicar desde el sábado 
ta la fuerza ascensional, y por salir ya 
con el hidrógeno callente. 
Vuelos de esta naturaleza siempre 
son peligrosos, pero el comandante Mo-
las lo había estudiado detenidamente y 
era optimista. Cuando horas antes de 
salir le dijo el teniente coronel La Lla-
ve que atendiera más a si mismo que 
al lastre, contestó: "SI noto que mi 
salud se quebranta, descenderé." 
Se espera que el altímetro no se ha-
brá estropeado. En ese caso podrá co-
nocerse la altura adquirida. 
El domingo llegó el torna-
do a la Florida 
Un tifón ha causado ciento 
cicuenta muertos en China 
MIAMI. 17.—El huracán que ha de-
vastado la isla de Puerto Rico llegó 
ayer a las costas de la Florida, causan-
¿SE E L E V O A 11.000 METROS?!do enormes daños. Las lineas telegrá-
MURCIA, 17.—Noticias de Caravaca fica3 y telefónicas han quedado inte-
aflrman que el comandante Molas llegó rrumpidas; las techumbres de muchas 
a elevarse a 11.000 metros. En tal caso 
hubiera batido el "record" mundial. 
También dice que murió por asfixia y 
que el cadáver no presenta herida nin-
guna. 
Datos biográficos 
El comandante Molas era navarro y 
nació el año 1885. Pertenecía al Cuer-
po de Artillería, de cuya Academia sa-
lió con el número uno de la promo-
ción. Al visitar la Academia el Rey, 
siendo Molas el número uno, fué ga-
casas han sido destrozadas, y una can-
tidad considerable de árboles han sido 
por el primero, cuya fuerza ascendente I lardonado con la cruz blanca del Mé 
es mayor. Eligió también el globo "Hís-
panla" por su» capacidad de gas—2.200 
metros cúbicos. 
El "Híspanla" está calculado para 
gas del alumbrado; pero el problema 
que se plantea por la diferencia de gas 
en cuanto a la resistencia del material 
—rotura de cuerdas—lo resolvió el co-
mandante Molas decidiendo salir con 
el globo flácido. Esto favorecía la ele-
vación por la expansión del gas. Salió, 
según nuestras noticias, con 1.400 me-
tros de gas y 800 de flácidos. 
El peso del globo Inerte, sumado con 
el de todos los elementos accesorios y# secciones de una compañía de infantes. 
aparatos de observación e Incluso con 
el del piloto—73 kilos—, se eleva a 
unos 600 kilogramos. A esto hay que 
añadir los 750 de lastre que pensaba 
llevar. Parece, sin embargo, que salió 
con 900, en sacos de 15. 10 y cinco 
kilos, en disposición para que a la má-
xima altura quedaran los de menor ta-
maño y en forma que costase poco ti-
rarlos. 
Por los cálculos matemáticos—a ba-
se de constancia en la temperatura— 
deducía que se puede obtener en las 
condiciones de esta ascensión 9.000 me-
tros de altura, cifra bastante distante 
observador; se hizo piloto en junio de 
1924. También se ha destacado como 
técnico aerostero. Recientemente dió 
conferencias en Ferrol a los asistentes 
a un curso de observadores antiguos. 
todos los cuales pasaban de los cua-del "record" mundial. Creía posible, sin | rent& 
Realizó varios vuelos hasta cerca de 
la costa desde Guadalajara. En uno de 
ellos llegó a las proximidades de Lis-
boa y logró un recorrido de unos 490 
rito Militar. 
Sus conocimientos científicos sobre 
tiro le hicieron destacar en el Cuerpo 
de Artillería. Realizó notables traba-
jos técnicos en la Escuela de Tiro du-
rante cinco años. 
Estuvo en Africa en las campañas 
del 9, 11 y 13, como artillero, y en la 
del 25, como aerostero. En ellas con-
quistó cuatro cruces rojas del Mérito 
Militar, una de San Hermenegildo, otras 
condecoraciones y un ascenso por su 
actuación en Zorrora, donde quedaron 
aislados una batería de Artillería y dos 
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(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 17.—El ingeniero e inven 
"Se ha acusado—dicê o iD T 
tólica a la faz de la sociedad ;8le8laca, 
rido vilipendiar a sus e hM¿ 
más: la santidad de BU T'03- 5 
tor español don Juan de la Cierva in- ¡ maestra del bien y de la ctoM 
tentará mañana la primera travesía aé- \ armado a un asesino y con 
rea del Canal de la Mancha a bordo de asesinato..." ^^ado ¡| 
PAINLEVE.—Desde ahora en adelante todos los edificios militares se cena- su autogiro. Como se sabe, el señor I si&ue poniendo de relieve la 
E l 
H f l y I A T R M 1 DEL 
IE 
IRA ESCOLTADO POR UN AVION 
DE LA LINEA COMERCIAL 
LONDRES-PARIS 
Es salvado el hidroavión espa-
ñol que se perdió en las 
costas portuguesas 
De Irlanda a Terranova en una 
avioneta de 85 caballos 
o 
Va a intentar la travesía en el 
mes próximo un oficial inglés 
S e d i c e q u e M 
LOS CATOLICOSH^ ^ 
S A M E N ^ ^ ' D O ^ 
Una información del 
vatore" sobre Méj i<V 
El "Osservatore Romano„ 
toda plana una amplia 
bre los sucesos de Méi ^ ^ C j 1 
"Mientras el proceso £ fe 
frenable la verdad". ' - S 
mentidas y acusación^ ̂ í 6 8 S 
Historia en primer t é r m i n o ^ ^ 
clones hechas a los catóos ^ 3 * 
exposición de la polémica ^ ^ 
tivo suscitada un* 
t ni Irán con cemento sin armar. 
("11 Travasso", Roma.) 
El deseo de Palnlevé de quitar a su ministerio el nombre belicoso de minls-
Cierva irá escoltado durante PU vuelo proceder injusta de Calles" eñ 
por uno de los aviones comerciales per- to y la ligereza y poco fundam ^ 
tenecientes a la linea Londres-París. Que se acusó a I03 católicos ^ 
Para ello, y a bordo de su autogiro, I "Zertuche, decidido 
terio de la Guerra para convertirlo en inisterio de la Defensa Nacional ha que es uno de los más modernos y lle8. realizó el primer cometidr * ^ 
sido muy utilizado por los caricaturistas de Francia y del extranjero. | perfeccionados modelos, se ha traslada- acción como jefe de policía- "ilde ^ 
tarde desde el aeródromo de ea de lo3 católicos. Sor ConceM AU,P> 
, en las inmediaciones de Sou- ^ asesina." Pero también en las 81 
arrancados de cuajo. Afortunadamente, 
no se tiene noticia de que haya vícti-
mas. 
Según datos oficiales, el número total 
de victimas causadas por el reciente tur 
E l d i a r i o c o m u n i s t a d e V i e n a , r e c o g i d o 
— , ag 
Además ha sido detenido el redactor-jefe. Habia incitado a los obre 
ros a impedir por sí mismos la manifestación de los Heimatwehren. 
nm 





thampton, al de Croydon, cerca de osta,133 sucede lo que ocurre "en V^110'8' 
capital.—Agencia Reuter. I Imprevisto. Castro retiró la acusi0 
"HIDKO" ESPAÑOL SALVADO ?or excepción es Inocente. No 25 
LISBOA, 17.-E1 hidroavión espafiol I ̂ Z ^ Toral, las causas son otraj» 
"Savoya 3" ha amarado en el Tajo. Lo los responsables " 
tripulaba el capitán de la Aeronáutica 
española Morato, el cual declaró que 
otro hidroavión de la misma nacionali-
dad que le acompañaba se vió obligado 
son otroj 
Nuevos recursos de acusación 
"Cuando faltaron las acusaciZ 7 
Toral contra los católicos y la - " 
Por muerte del capitán quedó el te 
niente Molas al frente de la batería y 
nado en los Estados de Nebraska, Wis- Fahne" por la publicación de un ma-jw 
consin, Illinois y Dakota del Sur es de 19. nifiesto excitando a las masas obreras 
También ha causado el temporal tres ¡a impedir por si mismas y por todos 
u ?I 0I n del Procura-¡que las Uniones cívicas pensaban re-|a descender, sin que él pudiera pres-! concepción se acudirtfl oODyf ^ Sof 
, ha sido detenido el redac-i unirse en Viena, pero la ciudad elegida'tarle auxilio, por tener también averías faltaron las de CíJtrn c7 u1 CUan<io 
periódico comunista "Rote; para la manifestación de los "Heiraat- su aparato. ™ ^ o ^ t ^ l , ^ : ^ . se han «npe. 
muertos y siete heridos graves en Santa 
Cruz (Islas Vírgenes). 
M I L MUERTOS 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 17. 
El huracán desencadenado sobre el Mar 
de las Antillas ha causado la muerte 
los medios la manifestación de las or-
ganizaciones ciudadanas el día 7 de oc-
tubre en Wienerneustad, ya prohibid: 
por el Gobierno. 
es Wienerneustad—donde está En busca del segundo avión, que tri-
la tumba de Castillejo y una de lasipUiaba el capitán Marino, salió otro de 
ciudades más "rojas" de Austria. 'nacionalidad portuguesa, el cual realizó 
Antes de continuar digamos dos pa-| infructuosas pesquisas por espacio de 
labras de las organizaciones militares I tres horas. El vapor "Patrao Lopes", que 
no oficiales de Austria. Son tres. Una,!8a]ió seguidamente, tuvo idéntico reaul-
no muy numerosa, pero sí disciplinaii ¡tado 
El magistrado ha encontrado en di- de ultranacionalistas, que se llaman, por fin) y después de una gran ansie-
resistió brillantemente el ataque enemi-jde un millar de personas y daños ma-
go hasta que llegó el socorro. Le que-' terlales, que seguramente pasan de se-
daban tan pocas municiones que se viójtenta y cinco millones de dólares (cerca 
obligado a no disparar sino en casos [de 200 millones de pesetas), 
desesperados. Los artilleros llegaron a! En San Juan, los muertos pasan de 
cho manifiesto incitaciones a la rebe 
lión, y ha ordenado la confiscación del 
periódico y la detención del redactor 
responsable. 
« * * 
zado a buscar otras nuevas... A las 
ticuatro horas, en efecto, de las deri 
raciones de Carlos Castro y de los otní 
doce Imputados que han excluido ení? 
gicamente toda infrerencia en el comp J 
luchar al cuerpo a cuerpo. 
fender la república que nadie ataca 
El comunismo austríaco es insignifi- j ni piensa en atacar, y la tercera, 11a-
dorcTentos. V medía pobí¡ción^se haií¡ cante como partido, y en más de una mada "Heímwehr" (guardia o defensa 
'Saboya 
con el capitán Marino, ileso, y remolcó clones. Se comprende la dese?peracl(-
En Aerostación ingresó en 1922 como sin albergue. 
EN PUERTO RICO MAS DE 200 
NUEVA YORK, 17.—De fuente ofi-
cial se sabe que el número de muertos 
embargo, el comandante Molas una ele 
vación mayor por la disminución, al 
crecer la altura, de la temperatura del 
aire y del gas y el consiguiente au-
mento de la fuerza ascensional y aun 
más, por ser más lento el descenso de 
la temperatura del gas que el de la 
del aire. Estaba también decidido para 
lograr ascender más a conservar poco 
lastre para el descenso. Para caso de 
bajada brusca, podía tirar, al final, to-
do lo de la barquilla, incluso sus ro-
pas y el aparato de respiración artifi-
cial, con objeto de buscar el equilibrio. 
También hacía cálculos sobre el llama-
do "golpe de sol" que lleva el globo. 
Otro de los peligros de la ascensión 
estaba en el descenso de la temperatu-
ra, unos 56 grados bajo cero, a los 
11.000 metros. Ahora bien, la tempera-
tura en el globo seria menos baja, ya CoPa Gordon Bennett de Bruselas. Ese 
kilómetros, no superado seguramente 
más que por el realizado por el coro-
nel Kindelán hasta La Coruña, en nin-
guna ascensión de globo con salida en 
España. 
Durante la campaña de Alhucemas 
¡ B A H A ñ A S 
H A I T L 
y T ñ J i c A 
O j r e c c i o n ( f e / T o r j i é u f o 
ocasión se han explicado en EL DEBA- del hogar), formada por agrarios, cris 
TE las razones. No está demás repetir 1 Líanos sociales y pangermanistas mode-
ahora la razón principal. Hay pocos co- rados, que es la que ha provocado el 
munistas en Austria, porque el parti-
do socialista austríaco está en la fron-
tera—si es que esta frontera existe— 
que separa al socialismo del comunis-
mo. No vale, pues, la pena de ser co-
de la Madre Superiora Sor Acevedo» 
de las otras religiosas falsamente ? 2 , 
sadas, un insospechado comunicado dé 
la Dirección de Policía anuncia que trej 
restados 
como resultado de ulteriores investiga, 
clones. Se co prende la desespi 
con que se siguen otras pistas." 
Acusaciones diversas 
El "Osservatore" enumera las múltl-
pies acusaciones de diferentes pretendí-
En cuanto al aparato tripulado por dos testigos contra la Madre Concep-
el capitán Morato, ha salido con direc- clón, que han caído por su propio pie. 
ción a Melilla. hacia donde se dirigían Asimismo habla de las declaraciones de 
los do?.—CorrH» Marque». | Toral, quien desmintió enérgicamente 
DE IRLANDA A TERRANOVA que la Madre Concepción hubiera partí-
EN AVIONETA jeipado en el asesinato de Obregóa 
A continuación habla del artículo de 
"Frontkámpfer" (ex combatientes, o'dad> se SUp0 que ia trainera "Sao Ju- jóvenes muchachos hanirdTTrr"; ^ 
me or combatientes del frente) Otra 5 ¡# hal lóValta mar al " aboya r J S S ' r J S K T , ^ 1 ^ ^ f 8 ^ 
socialista Schutabund , que está des-
tinada, según sus organizadores, a de- el aparato hasta Foz. en el Duero. 
Este hidroavión ha sufrido importan-
tes averias, y no podrá continuar el 
viaje, por lo cual será desmontado y re-
mitido a Madrid. 
incidente actual 
Hace ya tiempo que existían estas 
guardias, pero en realidad sólo la I 
"Schutzbund" socialista tenia verdade-| 
ra fuerza. Se cree que alrededor de 
munista. Por otra parte, la organiza-i 200.000 hombres, con dos o tres cen-l RUGBY, 17.—El teniente Macdonald mie nublirrt también PT nirm 
clón económica de los socialistas es tan | tenares de ametralladoras, están agru-!va a Intentar el mes próximo la j K l ^ r i ^ A, i i í l l ^S Í 
fuerte que pocos son los que se expon-ipados en esa organización. Pero los su-1 sí a del Atlántico Norte, desde Irlanda . • J ~ T ° .7 e 61 ^°pi° Mú' 
gan a perder las ventajas que les pro-!cesos de Viena y la parte que en la|a Terranova, en un aeroplano ligero, K1C* a*s™1*ntym^ 
porciona la afiliación al partido por se-1 derrota de los revoltosos tuvieron las con motor de 80 caballos de fuerza. Mac-^ ^mDaJaaa ae MeJlco en santiago de 
gxiir las órdenes de Moscú. milicias ciudadanas, llamadas a toda ̂ donald acaba de hacer en ese mismo apa- i^ ' f ; ®° ̂ iJ?,^^..aCUSa ^ 
Así, aunque un manifiesto comunista prisa en el Tirol y otras provincias rato el viaje Londres-Siria-Londres, 
en Austria no debía alarmar, siempre' austríacas, hizo pensar en organizarías 
debe temerse que cualquier palabra de • fuertemente. 
excitación encuentre oidos dispuestos al Además se creó la organización na-
escucharla y aun a ponerla en práctica, cional. Hasta entonces cada provincia 
actuó cobió aerostero eh fcdmpañia del1 a cónsecuencia del ciclón en Puerto Rl- Un ejemplo de ello fué la explosión de tenía su milicia Independiente, pero es- ^ ^ ¿ L ^ Z ^ J j ^ 7u¿abiiídad dél Utfnato 
capitán Souza. El día del desembarco co es de 200. El gobernador, Towner.i julio ^ d o . ^ jefe* socialistas no la! ta Independencia cesó en el CongresoTrepUntad0 el mi1n,sterio de Transportes ore la^ cuipabUidaa ael asesinato 
nía al "Osservatore 
E L "CONDE D E Z E P P E L I V Fuentes diversas 
ÑAUEN, 17. —Ha sido nuevamente' Además del citado articulo, el "Os-
aplazado el vuelo de ensayo del dirigible, servatore" transcribe numerosos testi-
"Conde de Zeppelln", a cauaa de haber|momo3 diferentes personaJJdades fló-
estuvo observando al enemigo durante declara que este número es seguramen- qUeriani pero como tenían la máquina 
diez y siete horas sin descender del te inferior a la realidad, pero que con-1 revolucionaria perfectamente montada, 
globo cautivo en que se hallaba. Tenía sidera exagerado el de 2.000 víctimas | baató ia chispa comunista para poner-
éste servicio telefónico para comunicar dado por la Prensa. ia en acci5n> 
con el cuartel general. Se elevó antes 
de amanecer. 
En 1926 asistió al concurso de la 
LOS DAÑOS 
NUEVA YORK, 17.—Se calculan en 
unos 60 millones de dólares los daños 
causados por el último tornado, com-
que el aire no se calienta directamen- M^0 el mal tiemP0 fué causa de (lue 108! prendidos los bienes públicos, tales -ÍO-
te por el sol, sino por influencia de laĥ 16108 resultaran cortos. El de Molas mo escuelas, edificios propiedad del Es-
tierra; eu cambio, la tela el globo y ¡alcanzó unos 150 kilómetros. tado o de los Municipios, hospitales, et-
las prendas del tripulante se callentan1 E1 afto pasado fué en compañía del|cétera. 
por absorción directa y transmiten casi; comanciante Maldonado a Detroit (Es-j pérdidas en las cosechas son muy 
inmediatamente el calor absorbido al trí-1tados Unidos) para concurrir también i import^tes, calculándose en diez mi-jbiéndose derrumbado numerosas casas. I evitar el encuentro de las dos manifes 
púlante y al gas, con el aumento consi-l^ concurso de la Copa Gordon Ben- nones de dólares los daños sufridos eu'Se teme ademáis por las cosechas. Hajtaciones. Lo que ya no se comprende 
guíente de fuerza ascensional. Creía el nett- efectuaron nuestros aeroste- i ^ plantaciones de café y en un millón; habido seis muertos y varios heridos. tan bien es la actitud de las milicias 
experto aerostero que la temperatura i ros un importante vuelo, de 1.038 ki- de libras en las de tabaco. 
Hace bien, pues, el Gobierno en difi-
cultar por todos los medios la difusión 
de las órdenes sovietistas, aunque ello 
no resuelva el conflicto planteado por 
la celebración de las dos manifestacio-
nes en el mismo día y en el mismo si-
tio. Un error telegráfico nos hizo decir poner de unos pocos cañones de cam-
paña, y si acaso una mayor disciplina, 
daños son de enorme consideración, ha-| Se comprende que el Gobierno quiera 
dt 
P0*^6801 las "razones p0r ^ qUe n0 Se e nuevo ¡Obregón. 
gas en los vuelos de ensayo y se utüi- Don Rodolfo Uuranga. escritor Inde-
zaba la esencia ordinaria. pendiente: "Después del asesinato ¿qué 
EL "RAID" PORTUGUES dl<£e 0Plnló1n ^1 PVebl0 ^ H ? ^ 
|¿ Quién ha ideado el asesinato del nom-
LISBOA, 17. —Los aviadores portu-j bre lnd,spenaable ? E1 pregldente Calles y 
gueses que realizan actualmente el vía- Moroneg Son log nornbre8 que se dañen 
no dispone de algo más de 20.000 sol- je aéreo de Londres al Africa portugue-¡ todas partes." 
dados (nunca ha tenido los 30.000 que sa aterrizaron el pasado sábado en Tam-I E1 diario liberal "La Prensa", de San 
le concede el Tratado de San Germain), bacunda, próximo a Dakar, por falta de Antonio de Texas acusa a Morones. El 
cuya única superioridad consiste en dis- gasolina; ayer tomaron tierra en K^68. Dregidente del partido antirreelecclonis-
en el Senegal francés, y hoy han llegado £ Bordes ^ dice Calles eg 
"el autor intelectual y cómplice princi-
de Graz en noviembre de 1927. Allí se 
estableció la Federación y el mando 
único. En aquellas fechas los "Heimat-
wehren" eran cerca de 100.000, y no es-
taban mal armados. 
Frente a estas dos masas el Gobier 
sensible sería de unos 20 grados supe- lómetros de recorrido, a pesar de que 
rior a la del ambiente. Para la defen- tuvieron la desgracia de que, al des-
sa contra el frío ha empleado "monos" I cender de gran altura por haber visto 
forrados de piel, guantes y cubrecabe- el mar, un fuerte viento contrario arras 
EN "PALM BEACH" PARIS, 17.—Esta noche, el ministro 
JACKSON VILLE, 17.—Un aficiona-de las Colonias ha recibido un despacho 
do a T. S. H. ha captado un mensaje del gobernador de la isla de Guadalu-
u. ÍW* « « " « " y cuDrecaue- ^"^r"^ T * ^^11 Z^^t\c^r TPoc\rx\ expedido, según se cree, por algún re- pe, en el que se anuncia que el número 
za de igual abrigo y medios para res-1 tró el globo y les hif° P f^ re fJ r l - ¡da í to r del "Palm Beach Post", el cual total de víctimas ocasionadas por el re-
guardar los pies. Se dió al partir fríe 
ciones con grasa. 
El vuelo se quiso iniciar hace tres 
días; pero lo impidió el mal tiempo. La 
mejor época hubiera sido agosto, cuan-
do domina un período anticiclónico ade-
cuado para el intento; pero no hubo 
tiempo de preparar el vuelo. 
Para no exponerse a graves trastor-
nos por la diferencia de presión, la as-
censión pensaba hacerla con gran len-
titud. El propósito del piloto era ascen-
der a un metro por segundo o poco 
más. Esto se logra regulando el des-
lastre. Calculaba unas tres horas para 
adquirir la altura máxima. Una vez en 
do y puestos en la clasificación. Así y 
todo, obtuvieron el quinto lugar. De no 
haber ocurrido tal percance, hubieran 
seguramente logrado el segundo, inme-
diatamente detrás del globo yanqui 
que conquistó la Copa. 
Era muy querido en la Jefatura de 
Aeronáutica, tanto por su valía, como 
su caballerosidad y hombría de bien. El 
ciudadanas. Es evidente el derecho que 
poseen de celebrar una manifestacií 
en Wienerneustadt, pero no siempre 
conviene ejercitar un derecho. Se tratf1 
a Damako.—Córrela Marques. 
LA BUSCA DE LOS DEL "ITALIA" 
OSLO, 17.—Todos los buques que han 
participado en los trabajos de explora 
ción de las regiones polares en busca 
de los desaparecidos tripulantes del "Ita 
pal de la muerte" de Obregón. 
El ex ministro Vasconcelos: Se hizo 
"por obra probablemente de un amigo 
traidor". 
El general Ferreira: "La Confedera-
decía que el ciclón que pasó el domingo 
por la noche por "Palm Beach" no cau-
só la muerte a nadie, aún cuando resul-
taron algunas personas heridas de gra-
vedad. Añade que varias casas fueron 
destruidas por el tornado. 
GRANDES DAÑOS EN GUADALUPE 
PARIS, 17.—El ministerio de las Co-
lla" y el "Latham 47", han regresado alción Regional Obrera Mexicana tiene 
Ha" y el "Latham 47", han regresado a|ia gra.n responsabilidad del asesinato de 
sus respectivos puertos de amarre, a Obrefón" 
de una ciudad completamente socialis- excepción del "Krassin", que continúa El "Osservatore" completa su confir-
^ y / ^ ^ - ^ ^ j?"8 ^ ykjfr^WCarriWldO las costas del Spitzberg. !mación con otra opiniones de Pedro Avi 
riente tornado asciende a 235, calculán- r 6 ^ 1 0 ^ 1 1 - ^ \ embargo todo ello es j UN ..RECOKD 
dose que pasaran de 400 si se cuentan | ̂ ePtable men?8 la desobediencia al Go ' 
las del distrito de Goyaba, 
UN TIFON EN CHINA 
CHANGAI, 17.—Un violento tifón está 
causando considerables daños en las re-
giones de la costa entre Hankeu, Sin-
kiang y Nankín. Las comunicaciones es-
tán interrumpidas y numerosas casas 
han sido arrancadas por el tifón y des 
hechas. El fenómeno ha originado inun 
teniente coronel La Llave, jefe del ne- lonias comunica que los daños causados 
gociado de Aviación, a cuyas órdenes!en las Antillas francesas a consecuencia 
trabajaba el experto aerostero, decía del tornado son considerables. Los da-
ayer que le será difícil encontrar para ¡ños materiales en la Martinica son im-daciones, viéndose invadida por las aguas 
una gran parte de la ciudad de Changaí. 
El tráfico ferroviario ha sido suspen-
dido. 
sustituirle otro aerostero tan competen- portantes, pero no tanto como se te 
te y tan compenetrado como el infor- mía. 
tunado comandante Molas. I Por el contrarío, en Guadalupe, los 
bierno por parte de unas organizaciones 
que se dicen ciudadanas y mucho menos; 
al Gobierno de monseñor Seipel. Estas 
actitudes son tan disolventes como las 
propagandas socialistas. 
Es de esperar que la energía y la ha-
bilidad del canciller resuelvan la situa-
ción antes del 7 de octubre. De todos 
modos, lo ocurrido muestra la situa-
ción difícil de la política austríaca, en 
la que todos sou, materialmente, más 
fuertes que el Gobierno, desarmado por 
los Tratados de paz. 
K. L . 
SUR AMERICANO |la, ex agente de "Policía de Méjico; el 
RIO DE JANEIRO, 17.—El mayor diputado Aurelio Manrique, el escritor 
Lysias Rodríguez, oficial del Ejército I liberal A. Reyes, todas de análogos ter-
Dónde está Morones 
El diario "Germania" dice que Moro-
nes ha llegado a Alemania y se encuei* 
í< tra seguro entre sus amigos. ¿ Será üci-
brasileño, ha batido el "record" sur- minos 
americano de altura, llegando en su 
vuelo a 7.100 metros en un aparato 
que no transportaba pasajeros 
Solución Benedicto "S 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio en 
general.—En todas farmacias. 
Espoz y Mina, 6. El mejor 
fabricante de camas de me-
\ j tal, sin competencia en clase. 
to preguntar a qué partido pertenecen 
estos amigos? Después del recibimiento 
del "leader" comunista japonés en Mé-
jico, en el que participó impune e im-
prudentemente Luis Morones, es c08a5: 
preguntar, como "en un baile de mas-
caras": ¿es chanza o es locura? 
9 
EL CIRUJANO (al recién operado).—Per-
done; me he dejado los lentes olvidados en su 
estómago. 
EL OPERADO.—Pues... prefiero comprarle 
otros. 
("Journal Arausant", París.) 
I 
i i 
—¡Imbécil! ¿No sabe usted sacar la mano? 
—¡Sí, señor! 
("Sondagsnisse-Strix", Estocolmo.) 
EL ALBAÑIL.—¡Qué manera de sentarse! 




EN EL HOTEL 
EL ^AITRE^.—Perdone el señor, pero no se puede entrar en el com 
con paquetes. 
.Strix". Estocolmo ^ 
("Sondagsnissc-
__Añ0 XVIII- — Nüm. 5.983 E L DEBATE (3) Martes 18 de septiembre de 1928 
j b i t o a r r o l l a d o p o r e l i r e n e n u n p a s o a n i v e l 
muerto los cinco ocupantes del coche. La Escuadra a Baleares 
H3" ra ¡as maniobras. Un sacerdote muerto al caerse del tren. 
Comienza en Zaragoza la XV Asamblea Oftalmológica. 
EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
Elü 
Uerrada de licenciados !obras para la ejecución del proyecto de re-
e ^ _ „, „QT,̂  iforma del Ayuntamiento que da a la pla-
. L M E I ^ ' f j ; ~ U ? ^ n V ^ e S 3 S f* de fan **™™*<>- El proyecto está 
^ n c e S s ^ q r p e ^ en estil0 de renacimiento pía-
FT \B* W o v ^ s á e Mu'^a. AllcanH E1 secretario general de la Uni6n pa. 
¿acete y Valencia Obtuv>^n jma trlót¡ca y teniente de alcald geñor Zbig 
t̂ Alacogida.. Desde el puerto marcha-¡koski( refiriéndose al éxito alcanzado por 
^ a l cuartel, prendidos d ^ u n ^ representación sevillana en Madrid, 
gitfr.y ¿ r sus r e s ^ ^ ** n — l o intensificar el 
tren ? martes llega otra expedición 
cias- ^eden de la circunscripción de 
oue P1",0, forman 657 soldados, que per pif y a las provincias del Norte, Al-
teOe,ceÎ  Granada. Los conducirá el va-
^España número 5". 
niñ©8 autores de un robo con 
P05 escalo 
TTA En un molino de Pedro 
do pueblo de esta provincia, se 
I5ernar Ijerto un robo con escalo. Los 
ba êS abrieron un boqueté en el te-
ladronf sde donde se descolgaron al in-
isd0' ge nevaron trozos de la correa de 
turismo, que será el medio de que se 
conozcan las modalidades costumbristas 
regionales. 
—El día 23 llegarán a esta ciudad las 
señoritas que constituyen la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias, 
para celebrar un acto en Sevilla, El 
Ayuntamiento prepara varios agasajos 
en su honor. 
Ossorio a la Península 
TENERIFE, 17.—En el vapor "Victo-
ria Eugenia" embarcó para Cádiz el se-
ñor Ossorio y Gallardo, que ha visitado 
todas las Islas y permanecido en esta 
capital dos semanas. Ha sido muy obse-
quiados con jiras y banquetes y al em-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 




civil, ésta ^avenguo^que l̂os^ autores encantado de su estancia aquL habían sido los niños Dimas 
Gra" e y nueve años, respectivamente. 
& 9° confesaron el delito y manifesta-
^aue habían entrado por el boquete 
tejado, según queda dicho, pero que 
salir utilizaron una de las ventanas. 
próximo mitin del Bloque Sindical 
BILBAO, 17.—Han visitado al goberna-
dor civil los individuos que componen el 
Comite 
Obrero 
Ejecutivo del Bloque Sindical 
de Vizcaya para hacer entrega al 
señor Bailarín de un ejemplar del mani-
fiesto que en breve darán a conocer. El 
Bloque celebrará en Bilbao un mitin el domingo próximo. 
fallecimiento de un médico 
CADIZ, 17.—Ha fallecido ayer el doc-
(or don Bartolomé Gómez Plaza, emi-
nente especialista de enfermedades de 
niños. Era muy apreciado en toda la pro-
vincia. La Prensa dedica artículos en que 
recuerda su gran labor. 
Un camión por una escalera 
CORUÑA, 17.—Esta mañana un ca-
mión automóvil que conducía materiales 
para un fábrica de cartón, al llegar a 
ja cuesta inmediata a la plaza de Abas-
tos, perdió los frenos y bajó las esca-
lerás ante el asombro de los centenares 
de personas que se hallaban en el mer-
La serenidad del conductor evitó que 
ocurriera desgracia alguna. 
Varias mujeres sufrieron síncopes. 
Agresión en una carretera 
P r i m o d e R i v e r a l l e g ó a n o c h e a L é r i d a | M o n u m e n t o e n T o u l a 
B o k a n o w s k i —GJCJ 
Hoy saldrá a recorrer el Valle de Arán. El domingo desfiló en 
Barcelona ante el marqués de Estella la manifestación conme-
morativa del 13 de septiembre. 
EB 
Lo erigirá la viuda en los terrenos 
en que ocurrió el accidente 
Vuelco de un "auto" 
UBEDA, 17.—En la carretera de Ubeda 
a la estación, en el lugar conocido por 
Cruz Villalta, volcó un "auto" al frenar, 
y salieron violentamente despedidos sus 
ocupantes. Uno de éstos, José Lara Gue-
rra, resultó graví si mámente herido. El 
coche quedó destrozado. 
Homenaje a Castro Girona 
VALENCIA, 17.—Una Comisión de Me-
lilla, presidida por don Cándido Lobera, 
visitó esta mañana al capitán general, 
señor Castro Girona, para manifestarle 
que mañana le entregarán un bastón de 
mando y artístico pergamino que le re-
gala la ciudad de Melilla. 
—El alcalde de la ciudad marchó de 
nuevo a Madrid, de donde regresará ma-
ñana. 
Desprendimiento de tierras 
VALENCIA, 17.—Comunican de Sagun-
to que, a consecuencia de un despren-
dimiento de tierras ocurrido en una can-
tera, quedó muerto el obrero Doroteo 
Martínez. 
—La Policía ha detenido a dos muje-
res por haber robado a Agustín Buso una 
cartera que contenía 600 pesetas. 
En el tren de Madrid unes sujetos que! 
s L Í a l ^ a ^ v i a S r o Pér^Taj accidentes de trabajo en Berna. AI estallar ¡a guerra europea regresó 
cartera con 300 pesetas. 
El ministro de I. Publicaren 
ValUdolid 
VALLADOLID, 17—Ayer llegó el mi-
1 ^ f e X t e í ^ r to^deTadHd^ñe de M a ^ ^ T T * * " * ^ * ministro del Aire inauguró ayer 
^ 1 ^ ^ Este de Barcelona ee el broche de. el dedicado a Nungesser y Col, 
neral Primo de Rivera, al que acom-joro que por fuerza había de cerrar la -o— 
Dañaban el señor Cuervo, jefe de la Se-1 serie. Todos recordáis las aclamaciones TOUL, 17.—La viuda del señor Boka-
cretaría de la Presidencia, y el señor Aris- con que aquí fué recibido mi grito, que nowsky ha adquirido el terreno sobre el 
tizábal secretario del Comité provin-i parecía sublevación y rebeldía y era re- qUe se destrozó el aparato en que via-
cial dé la Unión Patriótica de Madrid, ¡generación. jaba su marido, con objeto de erigir eu 
E n San Vicente le esperaba el jefe España ofrecía aspecto lamentable en ¿i un monumento a su memoria, 
suoerior de Policía, señor Tenorio, y'lo interior y en lo exterior. Yo recogí' MONUMENTO A NUNGESSER 
en el apeadero del paseo de Gracia, el d ambiente, y en mi discurso de la Ex-; 
gobernador, general Miláns del Bosch; | posición del Mueble en ^ ^ " ^ "ja^[ nistro del Aire, ha inaugurado h o y el 
alcalde, barón de Viver. y jefe provin- la necesidad que d e b ^ ^monumento eri¿ido a la memoria de los 
^En^a^esLión S n f i p e r a b a n el ^ r ^ t r a ^nuest ro nümero y. infortunados aviadores franceses N u n -
nador militar, g^eral Despujóls. con ge- p ^ log citadog perecieron, 
aérales y Comisiones de los ¡ X ^ M w ^ se sab ^ la trav4esia del Atlán-
la guarnición; Obispo, doctor Miralles; I quete en el Palace de Madrid Nosotros, & 
' r^J^ntA HP la Dimitación conde de!hemos celebrado en el mismo lugar tres(ucu-
LntseSy Copiones de U. P enti- banquetes más numerosos, simultánea-: EL PRESUPUESTO PARA 1929 
dades económicas, comandante de Mari- mente con otros celebrados en otros es-1 PARIS, 17.—La Comisión de Hacien-
na con Comisiones de la Armada; rec- tablecimientos. ¡da de la Cámara de Diputados corrfen-
!tor doctor Díaz, y Claustro universita-| Barcelona era la mayor víctima de lanzará sus trabajos el próximo miércoles, 
rio' presidente de la Audiencia, señorjpropaganda falaz de las ideas absurdas!con objeto de proceder al exámen del 
Lassala; gobernadores civiles de Gerona!de patria grande y patria chica, exal-jpresupuesto que ha de regir el año 1920. 
y Tarragona, señores Chamorro y Las-!tando ésta en detrimento de la gran-1 El ponente general ha manifestado 
saleta, y otras personalidades. de. Se llegaba a predicar que era pre-lque los informes relativos a los presu-
Después de los saludos de rigor, el i ciso dividir la nación. puestos parciales y al presupuesto ge-
general Primo de Rivera subió a un No hay que ponderar lo absurdo del neral estarán terminados antes de qu» 
' estas predicaciones. Con ellas se cía- ¡ den comienzo los trabajos parlamenta-
vaba una espina dolorosa en el corazón i rios, o sea, por consiguiente, en la se-
de España; después de tantos siglos jgunda decena del mes de noviembre, 
de convivencia con tantos placeres y Tanto el Gobierno como la "Comisión 
'auto" con el general Barrera y se diri
gió a Capitanía, donde se hospeda. 
En la Avenida del Marqués de la Ar 
gentera esperaban numerosas Comisio-
nes de U. P., que le ovacionaron, y de-1 dolores experimentados en común, se de Hacienda se encuentran decididos a 
lante de Capitanía rindió honores una; determinaba la inquietud de una guerra 
compañía del regimiento de Badajoz fatídica, que, aunque no llegara a deri-
con bandera y música. ¡mirse con las armas, bastaría para lle-
El presidente cambió el uniforme por 
un traje de calle, y al salir para diri-
girse a la Catedral conversó amable-
hacer todo lo preciso para que ese pre-
supuesto de 1929 sea lo mismo que los 
dos anteriores, terminado sin partida 
alguna provisional. 
VIAJE DE ESTUDIO A VIENA 
PARIS, 17.—Una Delegación de la 
narnos a todos de amargura. 
De esta quincena gloriosa y ciuda-
dana que hemos celebrado se derivan 
mente con los periodistas, a los que dijo! hermosas enseñanzas, dignas de ser re-
que nada tenia que decir por el mo-!cogidas en un pequeño libro. .Cámara de Comercio de París, dingi-
mentó; que se hallaba muy agradecido a m día de hoy ha sido para mí deida Por su presidente y acompañada por 
satisfacción. Lo hemos comenzando con!varios delegados del ministerio de Ins-
el solemne Tedéum en la Catedral en 
acción de gracias por los beneficios re-
cibidos. La vista del señor Obispo de la 
las repúblicas suramericanas por su ca-
riño a España, en especial a Cuba, que 
ahora honra al soldado español en uno 
de los héroes de la loma de San Juan 
trucción pública, ha salido para Viena 
en viaje de estudios. Después se tras-
ladará a Praga, coincidiendo con la ce-
El marqués de Foronda, que se hallaba idiócesig me ha recordado la presencia Oración de la feria de esta capital. 
LADRONES DETENIDOS 
El doctor Oller, médico director del I. de Reeducación de Inváli-
dos, que ha presidido la primera sesión del V Congreso Interna-
cional de Accidentes de trabajo, celebrado en Budapest. 
El doctor Oller se licenció en Medicina en España y amplió sus 
! estudios en Suiza. Fué durante cinco años médico de un Hospital de 
presente, recordó que el soldado deseo- de su3 antecesores en la estación, el 
nocido tiene en nuestra Patria nom-laño cuando marchaba de Barce-
bre: Juan Soldado, a lo que asintió el|lona para hacerme cargo del Gobierno 
presidente. ( |de España. 
El periodista señor Simó recordó tam 
MARSELLA, 17.—La Policía de es-
ta ciudad ha detenido a los dos auto-
bién que hoy cumple el general Wey-
ler noventa años, a lo que contestó el 
presidente que agradecía se lo recor 
a España, donde ha realizado una notable labor de cirugía ortopédica. 
Organizó el Instituto de Reeducación de Inválidos, que sigue dirigiendo 
en la actualidad y en el que ha asistido a gran número de heridos. Los 
trabajos científicos de su especialidad que ha publicado son innumera-
--' V rt.J_/l_uH.JLVWJ_l± U, AJÍCl HCgU Cl lili- 1 » ' í 1-1 * 1 ' "D ' *' 'J* 
GIJON, 17.—El domingo ingresó en el nistro de Instrucción pública, señor Ca bles. Actualmente prepara un libro que se titulara rractica medica 
HospiUl el labrador y vecino de San llejo , de accidentes del trabajo". 
Martin de Anes, próximo al Concejo de| A las diez y media se dirigió a la igle- • 
Siero, Francisco Rodríguez Rodríguez, i sia de San Pablo, regida por padres do — 
áe treinta y siete años, que presentaba j miníeos, para asistir a la misa encarga 
dos heridas de arma de fuego en el hi-|da por la Unión Patriótica en acción cuadra de instrucción a alta mar para 
pocondrio derecho con salida por el iz-'de gracias por los beneficios otorgados efectuar diversas ejercicios. Quedó fon-
üuierdo y el muslo izquierdo. Dijo al | a España durante el quinquenio. deado en este puerto el crucero "Reina 
juzgado que cuando iba para su casal Frente a la iglesia formó una compa- Victoria Eugenia". El cañonero "Dato" 
slieron al paso tres individuos, que noiñía del regimiento de Infantería de Isa- fué a fondear en el puerto de Cangas y 
íconocio por la obscuridad de la noche, bel I I , que rindió honores al ministro, después continuó el viaje a los demás 
juno de ellos, que supone sea su con-|A la puerta del templo le recibieron el puertos pesqueros de estas comarcas. 
redno Joaquín Calcoya, con quien tuvo|sefior Arzobispo, todas las demás autori-1 Mañana son esperados los submarlnosj o 
un altercado días atrás, le hizo los dis-| dades y Comisiones civiles y militares.! que están fondeados en Marín. El pró-i BILBAO, 17.—Ayer, a lasonce y me-
paros. La Guardia civil detuvo a Calco-, Durante la misa el elemento masculino! ximo día 27 saldrá toda la Escuadra para| la Reina y las Infantas oyeron mi-
ya, que niega los hechos. Continúan las de la Coral Vallisoletana interpretó va- Baleares, donde se efectuarán las gran-|sa'en el oratorio particular del pala-
diligencias, riaa composiciones religiosas. Ocupó la des maniobras navales anunciadas ! cío de los marqueses de Arriluce de Iba-
Muerto al escalar una torre sa&rada catedra el coadjutor de la pa-: —Procedente de San Juan de Luz ^ uf A * „ „ Á C , _ M ^ ^ r , = s.r 
muerio ai escaiar una lorrc rroquia de Nuestra Señora del Carmen, y Coruña, entró en el puerto el yate de 
HUELVA, 17.—Los vecinos del pueblo'de Salamanca, don Luis Hernández Con-¡ recreo argentino "Lady Blache". 
déla Concepción Ceferino Manzano Mar-i treras, el mismo a quien el general Primo 
dasen, pues ya tema intención de feh - l ^ de aña ante el mundo , 
atarle, e hizo un elogio de la listona, ^ / l os americanos ge en I 
^ ? J . d e S l ^ ^ ^ ^ ^ de ser de nuestra raza, la 
„ , % , , , , ! res del robo de joyas, por valor de mi-
Saludo a todos los barceloneses y les medio J cometido en 
auguro un buen año. con abundancia enjclern(ont Ferrand 
las cosechas y en la producción. Expre-
so mi satisfacción por el mejoramiento 
L a R e i n a y l a s I n f a n t a s d e 
r e g r e s o e n S a n S e b a s t i á n 
ciendo que visitará el Valle de Arán y 
regresará por Lérida a Madrid. 
A las once llegó el general Primo 
de Rivera y autoridades a la Catedral, 
siendo recibido en la puerta principal 
por el Obispa de la diócesis, doctor Mi-
ralles, y Cabildo, dirigiéndose al coro, 
donde tomó asiento en el lugar reser-
vado a las autoridades. El Obispo lo 
hizo en su trono del altar mayor. 
Se celebró misa, y seguidamente se 
cantó el Tedéum de Sánchez Marracó, 
LA MANIFESTACION 
cual, compuesta de 120 millones de al-
mas, ejercerá una gran influencia en los 
destinos del mundo. 
Ahora vamos a gritar todos: ¡Viva 
España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Unión 
Patriótica!, y vamos a oír con religioso 
silencio el Himno Nacional al que vues-
tra Banda Municipal sabe dar tanta ma-
jestad y sentimiento. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
ñaña por la mañana marchará al Valle 
de Arán, pernoctando en Les, y pasado 
mañana regresará a Lérida, y desde aquí 
a Madrid. 
EXPEDIENTES DE LIBERTAD 
BARCELONA, 17.—El secretario del 
Gobierno civil entregó esta mañana a la 
tin, de treinta y nu ve años, y Maxi 
mino Romero Sánchez, de treinta y seis, 
apostaron cuál de los dos era capaz de 
de Rivera obsequió con 1.000 pesetaá porj
el agrado con que le oyó predicar sobre; 
el Evangelio del día en ocasión de haber! 
Automóvil arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 17.—Los hermanos Fran 
subir al campanario de la ermita ponido a Salamanca con motivo del último cisco, Eleuterio y Adrián Moline, de diez¡ 
;—JX _.. I —x * T..I_ J - T D e s - y siete, diez y nueve y veintitrés anos dej 
i edad, hijos del conocido industrial don 
parte exterior. Ceferino consiguió su-
bir, y ya arriba, se asió a la veleta; pe-
ro, al desprenderse ésta, le hizo caer a 
tierra, produciéndose la fractura del crá-
neo y de varias costillas y magullamien-
to general. Murió a los pocos momentos. 
—En la carretera de Rosal de la Fron-
tera, muy próximo a la estación de Ta-
'engo, volcó un automóvil de viajeros, 
propiedad de Patricia García Moreno, que 
conducía un hijo de ésta llamado Ma-
nuel Hidalgo García. Este y cinco via-
jeros resultaron heridos de gravedad. 
Muerto al caerse del tren 
LUGO, 17.—Del tren especial de Ma-
drid, que traía a los elementos de la 
centenario de fray Luis de León. 
rra, y poco después se dirigieron a San 
Sebastián para presenciar por la tarde 
las carreras de caballos. Las augustas 
damas han mostrado su complacencia 
¡ por la estancia en Arriluce estos días. 
LA REAL FAMILIA 
EN LAS CARRERAS 
Presidencia la siguiente nota: "Con arre 
HOMENAJE AL JEFE|glo a lag indicaciones del presidente y 
PROVINCIAL DE U. P. j dei ministro de la Gobernación se tra-
Inmediatamente, mientras la plaza se i mitán rápidamente por el director gene-
Desde la Catedral el presidente, au- iba vaciando, Primo de Rivera y las i ra] de Seguridad los expedientes por las 
1 toridades y séquito se dirigieron a la autoridades se dirigieron al Salón de < últimas detenciones, para poner en líber-
Ciento donde se hizo entrega al señor \ tad a aquellos gue no estén incursos en 
Gassó y Vidal, jefe provincial de Unión una positiva feVpbnsabilidad." 
Patriótica, de una artística arquilla en- SALIDA DE BARCELONA 
cerrando ocho álbumes con las Armas 
recogidas entre los adeptos en homena- BARCELONA, 17.—Esta tarde, poco 
A los lados de la tribuna se instala-'je a su jefe. ¡después de haber terminado el banque-
ron dos músicas militares, que tocaron' Pronunció un discurso de elogio el|^e de las corporaciones económicas, el 
varias composiciones, y en la tribuna | señor Arqués, por la Comisión organi-1 ̂ e df1 Gobierno marchó en automóvil 
se colocó de pie el presidente, teniendo i zadora, y dió las gracias el señor Gassó. |a Lérida, acompañado del capitán ge-
plaza de Antonio López, donde se hallaba 
instalada una artística tribuna, ador-
nada con plantas y banderas, frente a 
la escalinata de la nueva Casa de Co-
rreos. 
arrolló el tema "Religión y Patriad edad, hijos del conocido inausmai aon SAN SEBASTIAN, 17—La reina doña 
Después se trasladó el ministro con las Venancio Moliné, salier n ayer en e Cri ti l s infantes don Juan y don 
autoridades a la Plaza Mayor, donde se automóvil de su propiedad para pasar el ^ " s " ^ Vistieron a misa en la capilla 
efectuó el acto de descubrir una magni- día en Belchite, que actualmente celebra Gonzalo asistieron a misa e ^ a ^puia 
flea lápida dando a aquélla el nombre .sus fiestas. Acompañaban a los tres her- del Palacio de Miramar, acompañados 
del personal palatino. 
Los Infantes pasearon después por la 
del general Primo de Rivera. El alcalde, i manos sus amigos Nicolás Meseguer, de 
don Arturo Hiera, saludó al ministro diez y nueve años; Miguel Lon Casano-
dáridole cuenta del acuerdo de dar a di-¡va, de diez y ocho, y un empleado de p0biación, cruzando por el bulevar a 
cha plaza el nombre del jefe del Gobier-i Correos de esta Administración, apelli-|la hora en qUe la Banda Municipal 
no, rogando asimismo al señor Callejo le|dado Mainer. ld b aco3tumbrado concierto, 
transmitiera el saludo de la ciudad de! Pasaron la tarde y noche en Belchi-, rpcibió a mediodía noticia de la 
Valladolid. te y emprendieron el viaje de regreso, recibió a meaioaia noticia ae m 
El ministro expresó la satisfacción que ya de madrugada. Cuando llegaron al ¡salida de Bilbao de la reina dona Vic-
sentía en presidir este acto en represen- paso a nivel de Mediana, en la línea toria y las infantas doña Beatriz, doña 
tación del marqués de Estella, y agrá-! de los directos, a tres kilómetros del Cristina y don Jaime, que se proponían 
deció en su nombre la distinción con que El Burgo, alrededor de las 2,10 de la comer gn ruta y descender en el hipó-
Unión Patriótica, se cayó a la vía an-'ie honraba el pueblo vallisoletano. En eljmadrugada, encontraron abierto el Pa(?o.!dromo de Lasarte para asistir a las ca-
de llegar a la estación de Montefu-: salón de ñestas del Ayuntamiento se]y sin echar, por tanto, las barreras. Se- rerag de caballos 
rado> el cura ecónomo de Villama, que celebró después una recepción. Terminada gún parece, intentaron pasar, y en ^ 
a su derecha al capitán general, presi 
dente de la Audiencia y comandante 
de Marina, y a su izquierda, a los go-
bernadores civil y militar y rector; ade-
más se colocaron en dicha tribuna nu-
merosas personalidades, generales, je-
fes y periodistas. 
A las doce y cuarto comenzó el des-
file de la manifestación, marchando en 
cabeza los batidores de la Guardia Mu-
i nicipal y una sección montada, custo-
! diando la bandera de la ciudad, seguida 
¡ de la Banda de Mozos de Escuadra. 
Seguían el Comité directivo de U. P., 
I el alcalde de Barcelona y concejales, 
' el presidente de la Diputación y dipu-
tados, sección femenina de U. P., for-
! mada por un centenar de señoras, y se-
| guidamente las Uniones Patrióticas de 
| Barcelona y su provincia, con bande-
También pronunció unas palabras elífera1' sefior Barrera, y del señor Mi-
presidente del Consejo, elogiando al re- Iáns del Boch' <lue le despidió en el 
presentante del partido en Barcelona. |hmite de la provincia. A las cuatro y 
Eran más de las tres cuando el gene-|media Pasó el presidente por Villafran-
ral y sus séquitos se dirigió al Hotel lca del P^dés, y sin apearse del auto 
éltaV^rministro y acompañantes se en-l^feciío momento, el exprés de Barcelo-i l f r e i n a , con los infantes, estuvo en 
caminaron al barrio de Las Delicias, don-, na a Madrid, que llevaba una marcha de ¡el Instituto Anticanceroso, 
de colocó la primera piedra de un grupo i 70 a 80 kilómetros por hora, arrolló al i Los augustos viajeros descendieron, 
escolar de seis grados, que lleva el nom | automóvil, al que arrastró más de 3001 gin embargo, en Miramar a las cuatro 
bre del general Primo de Rivera. Fué:metros. de la tarde, después de haber almorza-
bendecida por el señor Arzobispo. El al-| Cuando se dieron cuenta los viajeros, do en lag cercanías de Ermúa y llega-
calde habló del interés con que atiende; Se avisó al maquinista, ^ PfJ.° e lnt r f ron al hipódromo a las cuatro'y cuarto, 
la instrucción primaria el Ayuntamiento, y seguidamente se presto auxilio a lo3 coche laa reinas doña M ' 
que desde 1924 ha gastado en escuelas1 jóvenes. r, ^ . f. ^ « ^ f , 
más de 700.000 pesetas. Y el señor Ca í Francisco y Adrián Moliné, Nicolás Me- ría Cristina y doña Victoria con los m-
llejo hizo resaltar la labor cultural queigeguer y Miguel Lon, eran ya cadáveres, fantes don Juan y don Gonzalo, y en 
se ha realizado bajo el actual régimen ¡Habían muerto instantáneamente. Los 0tro coche, el marqués de Bendaña y 
político, pues mientras desde 1913 a 1923, i cadáveres fueron recogidos y llevados aha señorita Ramírez de Haro. 
esto es, en diez años, se construyeron) El Burgo, donde quedaron depositados en Algunos minutos después llegaron las 
poco- más de 300 escuelas, desde 1923 1̂ cementerio. infantas doña Beatriz v doña Cristina 
hasta la fecha van construidas más de A los otros dos se les trajo a Zara-1lnranta^ aona Beatriz y dona Cristina, 
1.700. El señor Callejo visitó luego los goZa, donde ingresaron de madrugada. Al acompañadas de la condesa del Puerto y 
nuevos edificios en construcción destina- practicar los facultativos el reconocí- la señorita de Carvajal, 
dos a Escuela de Comercio y a Escuelas m¡ento, vieron que para uno de ellos no 
Normales de Maestros y Maestras. había salvación posible. Era Eleuterio1 rrida de toros 
El ministro comió en casa de su her-¡ Moliner, hermano de dos de los falleci-
mana, y por la tarde asistió a la primera ¿oâ  Efectivamente, dos horas después 
corrida de toros de las presentes ferias; !rnuri¿ ei infortunado joven, 
visitó el domicilio de la U. P. y estuvo Esta tarde falleció en el hospital el 
en la función "vermut" del Teatro dei0ficiai de Correos señor Mainar. 
Calderón de la Barca, donde actúa la¡ En el suceso Interviene el Juzgado, queldent^del Consejo para cumplimentar a 
compañía Guerrero-Mendoza. Por la no- ingtruye las oportunas diligencias. jag reinas en nombre del jefe del Co-
che le obsequió el Ayuntamiento con una bierno del Congejo de Administración 
i r i o s ^ o r T e o s S f a ^ n o ^ ^ ^ ^ Semimñ ^ d* ^ Compaf^ Nlcional de Teléfonos, 
Madrid Zaragoza en el momento en que el marqués de 
ZARAGOZA, 17._Ayer .e reu„16 el |Sel?eb,S^ayer ^ ^ 
VALLADOLID, 17.-E3ta tarde venia M^^omercla^bajo P r é ñ e l a de, llrfantMdofia Beatri2 y dofla cri3. 
de Salamanca una motocicleta guiada por la concesión de la medalla de oro de i tina y el infante don Jaime estuvieron 
un artista llamado "Charlot y trayendo Trabaj0 a don Basiii0 paraiso, creador < en el concurso internacional de "ten-
en e} '•^dfcar'1 i í ^ ide l Museo Comercial, y se acordó cons- nls". Los Infantes don Juan y don Gon-
K u T r t r l d X r ^ á í c^qt-e en acta la s a ^ P — d o ^ | ^ ' T b T l T ^ POblacL-
la fractura de la pierna Izquierda y otras ^ . j todL Tos ̂  s í Se CelebrÓ la terCera P™1* de re&a-
lesioneŝ Recogido por u ñ a ^ En 6 metros ganó la copa del mar-
j a n a n a de ayVr"a¿pecto muy ani- ^ ^ ¿ ^ tamente todo's los días en las horas se- QUés de Amboage el balandro "Kabus. 
.J00' Dues Hac/̂ n •'-.«.̂ í̂o y , ™ * «o vló Poco a? inBre5ar ^«*WO • fialadas muestras para hacer más efl-
Ritz, donde se celebró el banquete con 
que los organismos de U. P. obsequia-
ban al presidente. 
Han asistido la plana mayor del par-
tido, reinando el mayor entusiasmo. 
Al final han hablado Gassó y Vidal, 
explicando la marcha del partido. Des-
pués, el presidente del Consejo ha pro-




Por la tarde, el presidente del Con-
sejo, acompañado de la autoridades, ha 
ido q la nueva casa de Teléfonos, cons-
fijuraba en la expedición, por haberse 
abierto una portezuela del coche, cuan-
w el tren iba a toda velocidad. La víc-
'"na del accidente fué trasladada en el 
Mismo tren hasta Monforte, donde que-
(to en estado agónico por fractura del 
craneo. Horas más tarde, falleció el 
^erdote. 
Cierre de una mina • 
OVIEDO, 17.—Se ha cerrado la mina 
^ntoflrme, de Llaneras, por lo que que-
W> parados 250 obreros. 
Conferencia agrícola 
PONTEVEDRA, 17.—En el salón Cl-
J*a dió hoy una conferencia don Sai-
bor Castelló, director de la Escuela 
ae Agricultura de Arenys de Mar. Di-
«to sobre el tema "La agricultura ru-
, .naria y la moderna explotación del ga-
"nero". pué muy aplaudido. 
Banquete a unos expositores 
SAN SEBASTIAN, 17.—Se celebró el 
ĵ quete ofrecido por el Comité de la 
de Industrias del Mar a los ex-
beri I68- Presidieron el acto los go-
leadores civil y militar, alcalde y de-
ron 5Mtoridades. Al final se pronuncia-
gran 808 Por el alcalde, que dió 
curso a 103 expositores por su con-
dJ°: y abogó por otras Ferias de ln-
6eñnrlaÍ del Mar más Importantes el 
ra or Stadieu, secretario de la Cáma-
eeM̂ . Comercio francesa, y el repre-
c. ante de la casa Krupp, que dedl-
8i(W sentldo recuerdo al Rey. El pre-
W6 . ^1 Comité provincial de U. P. 
fecwí 0 las manifestaciones hechas en 
l í Kd0u.del Monarca, te i¡ ah,a de la Concha ofreció duran-
ras y estandartes y unas 50 bandas de j truída en la Plaza de Cataluña. 
música, que tocaron el himno nacional 
al pasar frente al presidente. 
Al desfilar la U. P. del distrito 11, la 
banda del Centro Católico, dirigida por 
móvil saludó a las autoridades, que le 
aguardaban. Luego siguió el viaje a 
Lérida. 
LA MONTAÑA. DE 
MONTSENY 
BARCELONA, 17.—Esta tarde el pre-
sidente de la Diputación explicó el de-
creto que antes de marchar el Rey dejó 
firmado y que interesa a la Diputación 
provincial de Barcelona. 
Se autoriza por dicho decreto a la 
Diputación para establecer una aldea 
sanatorio para tuberculosos en un pa-
raje de la montaña de Montseny ca-
paz para mil personas. Constará, entre 
otros servicios, de un funicular espe-
Allí ha probado el teléfono automá- cial para el mismo. Además se auto-
tico, que se inaugura esta noche, y ha 
hablado con Madrid, celebrando una coa 
ferencia con el vicepresidente del Con 
el reverendo mosén Santapau, toca el!sej0i general Martínez Anido. El gene-
himno nacional y lo canta un coro de|ral Primo de Rivera ha hecho grandes 
El infante don Jaime asistió a la co-
UN SALUDO DEL 
PRESIDENTE 
SAN SEBASTIAN, 17.—El goberna-
dor civil recibió el encargo del presi 
i señoritas. El párroco de San Felíu de 
¡ Llobregat, que preside con el alcalde y 
jefe local de U. P., da entusiastas vi-
vas a España y al general Primo de 
Rivera, vivas que repiten todos ios que 
desfilan, y entre ellos los numerosos 
niños de las escuelas del distrito. 
Dos veteranos voluntarios de la gue-
rra de Africa del 60 son ovacionados al 
i pasar; los niños del Asilo de San Juan 
I de Dios desfilan también con los her-
elogios de las Instalaciones, que ocupan 
siete pisos del nuevo edificio. 
El general ha cenado con las autori-
dades en el Casino Balneario de San 
Sebastián y después ha asistido a la 
verbena organizada en el mismo local 
por el Club de Marina a beneficio de la 
Vejez del Marino. 
LA REFORMA DE ATARAZANAS 
riza a la Corporación—y ya lo tiene 
en estudio para comprar grandes can-
tidades de bosque del macizo central 
de Montseny para facilitar el turismo. 
En esta parte también se establecerá 
otro funicular. 
La construcción de todas las obras 
del proyecto ascienden a una Importan-
te cantidad de pesetas. 
LLEGADA A LERIDA 
LERIDA, 17.—A las siete y media 
de la tarde llegó el marqués de Estella, 
que realizó el viaje en automóvil, por 
la carretera de Barcelona, acompañado 
del capitán general. Ante deseos del pre -
Choca una "moto" contra un árbol 
^zada^3 de8de Prlmera h°ra s<r v10 fas^trabajaban en el Circo Feijóo 
n̂du • POr numerosa3 embarcaciones 
^cbt 0 curiosos para asistir a las 
ŝtiblp- !alvavidas, colchones incom-
Las escalas de vapores en Vigo 
caz la propaganda. 
Asamblea Oftalmológica 
ha", de Londáiz-Lizasoain, y en mono-
tipos, la copa del marqués de Estella 
el "Zls-Zás", de Ugalde-Domínguez. 
e i l M ^ ^ o ? l í C = ZARAGOZA, 17.-Hoy, a lasonce de la ^ ^ a ^ ~ ^ d ^ 
C^rse por ^íveísS casa? expósito- Transatlántica, la Prensa local vuelve a ¡ mañana, en la Real Academia de Medi-|f n a u c h a l e t de Igueldo. Desde Henda 
í tíSJ? Peria de Industrias del Mar. 
de la K í en la playa e Inmediaciones 
^hía había numeroso público. 
ái<las pruebas hubieron de ser suspen-
i ^CW^811 del estado del mar. 
StrrT̂ 10*111 de Legazpi que en el kl-
S do 1 del ferrocarril del Norte un 
a vi» í?ercancíaa arrolló al obrero de 
luiog* «'larlo Galdós, vecino de Es-
que resultó muerto. 
El generad López Pozas 
• ̂ ÁN, 17.-A las ocho de 
1,511 de 1 gó de Burgos el capitán ge-
la región, ceñor López Pozas. lrai d 
orma del Ayuntamiento de 
Sevilla 
• 17.—-En breve comenzarán las 
ocuparse de las escalas en Vlgo de los c¡na, se celebró la Inauguración de la ¡ya vino en un automóvil de la Casa 
vapores que hacen servicios Cuba, Méjl-;XV Asamblea de la Sociedad Oftalmoló-¡ Real, 
co y Nueva York, que actualmente no gica Hispanoamericana, bajo la presiden 
vienen por este puerto. Los periódicos ¡ cía de las autoridades, 
justifican la pretensión aportando datos; Se leyó la Memoria de secretarlo, por 
concretos sobre el tráfico de viajeros al- el doctor Poyales, de Madrid, y pronun-
canzado por las Compañías extranjeras daron discursos algunos delegados. A 
durante el último quinquenio. ¡continuación dijo breves palabras el pre-
—Han entrado en Marín las escuadrl- gidente de la Sociedad, señor Blanco, de 
lias de submarinos C-l, C-2, C-3, B-3, B-4, Valencia. 
y B-5, con el Isaac Peral, al_ mandojiel j A las doce, se reunió la Asamblea en 
BARCELONA, 17.—Esta mañana, a — e - " - - - " " ^ ^ ^ pe-
ínanos y el reverendo superior, padre|las diez y media( el presidente fué a Ca- f deníe/| fevitar tuosas reciblmien-
Celedonlo Océn; después sigue desfilan- itanía ¿eneral ai£ ver l0g lanos dei os, fué éste sencillo y cordial en ex-
do un millar de niños con banderitas; ^ refon£a de Atarazanas. Fué recibido ¡ ™inut?3 &r\tea deJa sena-
unos centenares de obreros tranviarios,! el ca itán general y la Junta de ur. se formó en a rambla de Fernan-
Comisiones de bomberos, serenos, vigi-¡ ganizaci(¿ y acuartelamiento de A t a r a - 1 ^ 0 0 ^ ^ del regimiento de Nava-
lantes, guardas; el distrito sexto, que|zana3. Exa¿inó los proyectos expuestos I r / ™ ? ^ ™ ™ ' y dftI 
en las galerías del edificio, uno de la re- 3 ° e J U , l l á n ^anfrané' don-
forma de Capitanía general, otro de la d*r** fe^11 el Presidente y el fe-
construcción de un nuevo Gobierno mili- ^alnriBarr?,ra' ,se ^g^egaron las au-
tar, en el mismo terreno en que está hoy!^dadeqS' 103 Institutos 
situado, esquina a la Puerta de la Paz íelemen<to *Ml ue inmen30 Pú-
y Pase¿ de Colón, otro de una agrupa-1 ̂  ^1 i r ™ m V Í T el c.oc .̂ estalló una 
ción de edificios para Parque de ^ 4 - 1 ^ ^ f í M H "S, la banda 
ría y fuerzas de esta Arma y dos m á s ' ^ f ^ l * ^ ™ * ? * * * 1 Ei Presiden-
para una brigada de Infantería y tro- 5 * e ^ S ^ seguidamente, 1. 
pas de ingenieros. Todos con lof m á s ^ l u ^ 
sTd^ c V n s ^ c " 6 " 1 0 3 " ^ f l ^ í 0 ?el Mangrané'Tante t 
se ae construcciones 1 asistentes aclamaciones del público SR 
A las doce marchó el marqués de Este- iió ^ balcón m ^ L ¿ S ¿ T g ¡ £ 
lia a las obras de la Exposición de Mont-̂  ridanos por el carifinqo r 
nicipal, que cierra la manifestación, | juich, que recorrió satisfecho por lo gran ¡e tributaba ÜSO reciDimiento que 
que, según nuestros cálculos ascendió adelantadas que van. De allí regresó a 
la una y veinte y marchó directamente 
a la Casa-Lonja, donde le ofrecieron un 
banquete las entidades económicas de 
Barcelona. 
lleva una rondalla y cantador, que can 
ta una jota al presidente: 
Eres grande, general; 
salvaste a la nación, 
por eso los españoles 
te quieren de corazón. 
Pasa luego la U. P. de Hospltalet, 
que lleva un coro con barretinas colo-
radas, que se detiene y aclama al pre-
sidente y grita: "¡Visca Espanya, ara 
mes que may!"; Tarraaa trae sus ex-
ploradores, músicas y autoridades y 
más de 3.500 hombres. 
A las dos quince desfila la Banda Mu 
a unos 30 a 35.000 manifestantes. 
El público que presenció el paso as 
cendia también a muchos millares. 
EN LA PLAZA DE SAN JAIME 
Luego descansó unos minutos y cam-
bió de traje. A las nueve de la noche 
se celebró una cena, a la que asistie-
ron todas las autoridades. La banda del 
regimiento de Albuera amenizó la co-
—La reina doña Cristina estuvo en 
San Juan de Luz, donde tomó el té, con 
la infanta María Luisa. 
FIESTA BENEFICA! 
SAN SEBASTIAN. 17.-Los Infan-
tes y sus augustas hermanas pasaron 
la tarde en el concurso de "tennis" La 
Cuando la manifestación ha llegado al E1 ^ 86 celebró ™ el gran salón mida, y los coros de La Palor™ v í 
la plaza de San Jaime, ya había allí|de fiestas. Violeta situados ante la casa p n L . 
grupos, y los balcones del Ayuntamien-I A1 Anal, el presidente de la Cámara ron diversas comnoslcloneq Mál • 1 
capitán de navio don Mateo García. Des- sesi6n privada para hacer el nombra-1 reina Victoria paseó ñor IR nnhioHA« 
pués de permanecer aquí unos días, sal-. m¡ento de la Junta directiva, y a las cln- e hizo varias Comoras n ñ i f J l t 
drán de maniobras al Mediterráneo. c0 de la tarde, en el salón de actos mercioa w / S ? ^ dientes co-
—Procedente del mismo punto llego a de ia Academia de Medicina, se dió lec-i„" 7 n0che ^ t i ó la Sobera-
Vlgo el cañonero "Dato". tura y se procedió a la discusión del !, COn 83 infantas doña Beatriz y 
r- ~ J t ¿ ~ A * la Escuadra tema oficial ."Blomlscroscopla de la cór- d,oña Cristina y el infante don Jaime 
Ejercicios de la Encuadra nea con la lámpara de doble hendidura,. al baile organizado por el Club CanTá 
VIGO, 17.-Esta mañana sallo la Es-ldel doctor López Carrere. de Madrid. brice, a beneficio de la Cruz Roja! I 
to. Diputación y otros particulares es- dft Comercio, sefior Monegal. en nombre 
taban llenos de señoras y caballeros de âs entidades económicas de Barce-
dispuestos a presenciar el desfile. lona, leyó unas cuartillas en que ofre-
DISCÜRSO D F i010 el a&asaí0 presidente y elogió con 
PRIMO RTVFRA,elocuentes frase3 Ia actuación del mar-
PHmn <U P 4 v J / S " l ™ ^ de Estella 81 frente del Gobierno. 
R1lvera comenzó expresando El señor Monegal fué muy aplaudido 
la m ̂ t " ^ ^ de Barcelona ^ el transcurso y al final de la lectu-
a muestra de perfecta organización del ra. Después, el presidente pronunció 
composiciones. Más tarde 
el presidente se retiró a descansar. 
A las siete de Ta mañana saldrá pa-
ra el Vade de Arán, acompañado del 
capitán general, presidente de la Dipu-
tación y de la Unión Patriótica y ayu-
dantes. Se dirigirá a Vlell, donde el 
Ayuntamiento le ofrece un banquete y 
pernoctará en Les. Después visitará las 
obras del túnel Alfonio XIII, y el miér-
coles inaugurará el plan de caminos ve-
desfile, asi como la satisfacción que Je otro discurso, 
o c h a r o n en San M l M i a y W - M Í ^ Í S ^ ^ «! • 
Martes 18 de septiembre de 1938 (4) E L DEBATE MADRID—Afio Xv t tw 
E m p i e z a n l o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s d e " f o o l b a i r ' 
El Madrid y el Athletic vencieron difícilmente al Unión y al Nacional. Re-
sultados normales en Cantabria y Aragón. La R. Unión (reserva) sucumbe 
ante el Arenas. Conflicto en la F. Guipuzcoana. El Europa gana al Valencia. 
FOOTBALL 
PRIMERA DIVISION 
El Kaclng vence í&cilmente a la 
Gimnástica 
SANTANDER, 17. 
*RACINQ CLUB DE SAN-
TANDER 6 tantos 
(Loredo, 3; Santl, Oscar, La-
rrinaga). 
R, S. Gimnástica de Torre-
lavega 1 — 
En el primer tiempo dominó por com-
pleto el Racing, que marcó cuatro tan-
tos. El segundo fué muy duro por el 
descolocó al guarmeta. Unicamente des-jtregada al Europa. El equipo que nos 
tacó en este tiempo un cañonazo de Ola-' presentó ayer este Club tuvo una tar-
so, que pegó en el larguero. de magnífica, principalmente la linea 
El Athletic necesita medios y defen- media y la defensa, 
sas. El ataque no muy allá no estuvo El Valencia demostró estar completa-
üel todo mal, si se tiene en cuenta que mente desentrenado, aunque en los Ju-
n'> fué apoyado por la línea de atrás, gadores se demostró buena voluntad du-
Tampix-o se molestaron mucho en l;ajar rante todo el partido, 
ŝo sí. Ei centro es discreto, y esto no Los tantos fueron hechos: dos por 
basta. Areta en lo poco destacó, y Urce- Calis, dos por Bestit, dos por Cros, uno 
lay tiene clase, sin duda, en cuanto le Por Pellicer y dos más por Alcázar 
ayude el interior. Todo ello no tastn 
El equipo está flojo, y si no quiere re-
cibir más disgustos, hay quo mejorarle 
sobre la marcha. La prueba del dom;n-
juego incorrecto de los de Torrelavega. | go es muy significativa, pues de no ea-
En esta mitad marcó Santl y Larrlña- j contrarse con el Nacional, que carece de 
ga e hizo el del honor la Gimnástica, "clase" ,no sabemos qué hubiera pasado. 
Esta no pudo alinear a Iglesias, Corral [ Arbitro, señor Montero, 
y Prieto, que están retenidos por BUSI Equipos: 
Clubs. A. C—Martínez, Lafuente—Zulue'.a, 
Arbitro: señor Ezcurdia. Equipos: | Hiera—Ordóñez — Arteaga, Urcelay — 
R. C—Aldama, Santiuste — Fernán- Cosme—González—Areta—•Olaso. 
dez, Hernández — Baragaño — Rufino, 
Santi—Loredo—*Oscar — Larrinaga — 
Larrinoa. 





•S. C. IBERIA 3 tantos. 
R. Zaragoza 1 — 
El encuentro fué muy competido. El 
Iberia tuvo mucha compenetración, aun-
que adoleció de falta de tiro su ata-
El partido fué muy bien arbitrado 
por el colegiado señor Comarera. 
Equipos: 
Valencia: Pedret, Moliné—Alba, Ri-
cart—Salvador, Amorós, Pérez—Rey— 
Miguel, Arcadio—Sánchez. 
Europa: Al tés, Viguer—Alcorlza, So-
ligo—Gamis—Maurici, Pellicer — Bestit 
—Cros—Colls—Alcázar. 
C. N.—Palacios, Merino—Zugazaga, 
Barquín—Lázaro — Barrot, Moreno — 
Prlcilo—Palacios—Sánchez—Basilio. 
E l Madrid derrota al Unión 
R. MADRID F. C 5 tantos n0 tief6 Ia ^ P 0 ^ 0 ^ en Principio 
se creía. 
En el campo hemos tenido ocasión 
de saludar al jugador del Europa Leyó-
la, quien ayer tuvo que ser retirado por 
lesión en la pierna. Nos ha dicho que se 
encontraba mucho mejor, y que la lesión 
(Rubio, 3; Uribe, Lazcano) 
Unión Sporting 2 *— 
(Lozano, Gual) 
Muchos tantos son para dominar ca-
si por completo el derrotado, pero más 
arriba se explica la lógica anomalía, 
tan repetida en los muchos años que 
se juega al "football". Con dos tantos 
ello que no existe afición al "foot-
ball" sino a las lides y violencias del 
campeonato. 
Los equipos se alinearon así: 
Jáuregul, Llantada—Careaga, Laña-N 
Urrestl—Emery, Saro—RIvero—Suárez 
—Sesúmaga—Robus. 
Herrandonea, Carrasco—Bergés, Tell 
—Maya—Villaverde, tSagarzazu—Zaba-
la—Urtibera—Anza—Altuna. 
« * « 
ATHLETIC DE BILBAO ... 4 tantos. 
Tolosa 1 ~ 
En la primera parte ofrecieron algu-
na lucha los tolosanos, siendo éstos los 
primeros en marcar. Después, se asen-
taron los uel equipo local, y, sin gran-
des fatigas, obtuvieron la victoria que 
dejamos anotada. Este partido tampo-
co pasará a la historia. 
El Oviedo gana al' Osasuna 
PAMPLONA. 17. 
UEAL OVIEDO 3 tantos 
(Zabala) 
Osasuna o 
Este partido fué la final de la copa 
de consolación que comenzó el año 1926. 
* * « 
MURCIA, 17. 
*R. MURCIA F. C 5 tantos. 
Aguilas F. C 4 — 
* * * 
JEREZ DE LA FRONTERA, 17. 
SEVILLA F. C.-Jerez F. C 5—2 
Partido muy competido. En el primer 
tiempo empataron a un tanto. 
" C o l i n d r e s " g a n a l a 
C o p a d e l R e y 
o 
La sexta reunión de Lasarte 
M . C a ñ a r d ó , v e n c e d o r d e l a V . a Cata | 
Mució se clasifica segundo con seis minutos de A * 
Aula gano la ulbma etapa. Una reunión J ! ^ 1 ^ 
La última etapa 
BARCELONA, 17.—Ayer se celebró 
la última etapa de la Vuelta a Catalu-
SAN SEBASTIAN, 17.—El hipódro-
mo de Lasarte estuvo ayer muy con-
currido, asistiendo a las carreras la, fl con tanto ^ . 
Real Familia y muchas distinguidas j rñénldoBe desde e, dIa 8 en ^ 
personalidades. El resultado de las ca-
rreras fué el siguiente: 
Carrera militar ("handicap"), 1.250 
pesetas. 1.250 metros: 1, "Brownie". de 
don Manuel Ponce de León, montado 
por el señor López Turrión; 2, "Sand 
Storm I I I " (Talavera), de Lanceros de 
Farnesio; 3, "La Rocosa", de don Fran-
cisco Jaquotot, montado por su propie-
tario. No colocados; "Ivars" y "Rochers 
Rouges". 
Tiempo: 2' 7" 2/5. 
Apuestas: ganador, 25,50 pesetas; co-
locados, 13 y 16. 
Premio Oedipe Rol. 4.000 pesetas. 
1.200 metros: l, "Pechólo", de Juan Co-
ca, montado por Leforestier; 2, "Mar 
que salieron 
de Barcelona. El trayecto a recorrer era 
de GIronella a Barcelona (108 kilóme-
tros). El Itinerario desde GIronella es 
Manresa, Monistrol, Callbató, Esparra-
guera, Martorell, Molina de Rey, San Fe-
liú de Llobregat. Esplugas, calle de 
Sanz, calle de Galileo y Velódromo. 
Dada la salida en Girondella. los "rou-
tlers" marcharon en ppintón. pero a po-
ca velocidad, ya que las condiciones de 
la carretera son pésimas. En todos los 
pueblos del trayecto entre Gironella y 
Manresa se establecieron diversas pri-
mas, que resultaron interesantes. 
A su paso por las localidades los co-
rredores fueron ovacionados con entu-
siasmo por la muchedumbre. 
^ 1 ^ - u m o n en San,. ^ 
40 m. 30 s • 2? o„ 
ras, 24 m. z r ^ ^ . 
ñutos 57 s ; 25 Ca^ 1 * * « í ^ 
24 m. 23 ¿.: ¿5 C ^ c o n ^ 
27. P a f U ^ 0 * 
: 3 Solerá c'V 
29- Basag^a 1 
que. El Zaragoza jugó con enorme en- en diez mimitos a favor del Madrldi el 
tusiasmo y su linea de medios es la 
que sostuvo el encuentro, pero el cam-
peón es el que dominó más. Montesi-
nos resultó lesionado de importancia. 
Hubo Incidentes entre los partidarios 
de ambos onces. 
« * » 
C. PATRIA *• 2 tantos. 
Juventud 0 — 
SEGUNDA DIVISION 
El Athletic vence al Nacional 
•ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
(González, Areta, Olaso) 
C. D. Nacional 1 — 
(Palacios) 
La doble sesión del domingo fué para 
encuentro prometía ser la clásica "me-
rienda de hotentotes", valga la frase, 
pero en seguida se destapó el Unión, y 
no vimos más que un equipo en el cam-
po. Parece que los tantos de Rubio, 
admirable el segundo, apagaron al Ma-
drid. 
Bien ayudados por la línea de medios, 
el Unión arrolló y tiró mucho; a conti-
nuación Quesada tuvo que multiplicar-
se, pues Velasco falló todo lo que qui-
so, y Cabo muy inseguro paró con di-
ficultad y mucha suerte tiros de Loza-
no, y de Gual, y de Juan Antonio, y de 
Moraleda. Esto duró todo el tiempo; i 
los "corners" se sucedían, y el tanto no '~~ tamUtfa se eñcuen^atompre 
venía ni en broma. TiVos al larguero, a|bIen colocados, facilitando así la labor de 
empachar al más aficionado, pero a la los palos, despejados de cualquier for-|los medios, que, sin gran esfuerzo puc-
hera de la verdad, los presuntos derro-: ma..., toda la lira. En el segundo tlem- den dedicarse a su labor de "marcar" yicional 
tados y vencidos, al fin y a la postre, se i po pasó igual hasta los treinta mlnu-1 8ervir ei pelotón a sus delanteros Lue-
encargaron de desvirtuarlo con un jue- tos. Sin medios el Madrid, el ataque L0( j4uregui se encuentra en forma eatu. 
go, que. unas veces con entusiasmo yidel Unión acosaba incesantemente, y ¡penda. 
otras admirablemente llevado, entretuvo al fin; a los quince minutos. Lozano, y gj además de esto, añadimos que 
y a veces gustó extraordinariamente, marcó de pase de Simón y diez mlnu- se ve en i03 jUgadoreg grandes deseos de 
como en el segundo encuentro. Los fa- tos después Gual tranquilamente hizoljr mUy jejos, queda explicada la derro-
SANTIAGO, 17. 
C. DEPORTIVO, de Coruña. 4 tantos. 
El Arenas vence al Real Unión, de Irún Santiago Sporting 0 
BILBAO, 17. 
ARENAS 8 tantos. 
(Sesúmaga, 3, dos "penal-
tys"; Suárez, 3; RIvero y 
Saro.) 
Chica" (Díaz), del conde de la Cimera; Muchog cocheg siguen Ia carrera, dl-
3, "Aerlde" (Cárter), del Heras-Velasco. fIcultando la marcha de los corredores. 
No colocados: "Straight Une . Ante8 de llegar a Manrega "rou-
Tiempo: 1 4 . tiers" formaron dos pelotones numerosí-
Apuestas: ganador con cuadra, 5,50; sImos E1 de cabeza lo mandaban alter. 
colocados, 5,50 y 6,50. . nativamente Cañardó y Borrás. Por 
Premio La Donguilla. 4.000 pesetas. Manrega marcharon log corredoreg a 
2.000 metros: 1, "Tatler", del marqués,queño tren pagada la ciudad, los reza-
de Amboage, montado por Cárter; 2, gadog a medlda que se acercaban a Mo. 
"Patraña" (Leforestier) del conde de la nigtrol, los consiguieron establecer con-
minutos 31 s.;"^ VTa^ ^ 
ñuto 1 8.: 27, Pa¿en a,"0ll57?l 
ñutos 46 s.;28, Solem ^ 57 C¿ 
n .tos 6 8.- 29 Rnc! ' Coa 57k22 
con 
52 m. 8 s 
35 m. 39 8.;"32"'petñ«r/er• ^ 
ras, 6 m. 44 s.; 33 <A 
horas, 7 m. 18 3 • 34 parlas * 
ras, 17 m. 54 B ; ' K ' S ^ Í ¿ 
39 m. 35s :36 Ma-' ?0lSl CoMl1 
tos 49 s.; S V / P . ^ C Z 6 ^ ^ 
1 m. 47 s.; 38, Raimy ' ' ^ « « í 
ñutos 2 s..y39, Casad^V8 11 í 
ras 13 m. 39 s. ^ont . ^ 1 
Lo que han ganado los v*. 
BARCELONA, 17 _ r 
1 la Vuelta ri'pn0f» 0 °f de l  lt  ciclista 
ganado las cantidades Étül 
rlano Cañardó, 3 625 
PALMA DE MALLORCA, 17. 
UNION SPORTIVA, de Sana 2 tantos 
Baleares F. C 0 — 
# # » 
HUELVA, 17. 
REAL BALOMPEDICA LINENSE-Re-
creativo de Huelva, 6—5. 
Real Unión, de Irún 0 — 
Aun teniendo en cuenta la falta de 
las figuras más destacadas del equipo, 
fronterizo, la victoria aplastante del A8amb,ea de ,a FederacKm Guipuzcoana 
Arenas deben tenerla en cuenta losi SAN SEBASTIAN, 17.—La Federa-
Clubs de primera categoría que han delclón Guipuzcoana de Fútbol celebró el 
participar en el campeonato de Eipaña. domingo la Asamblea general de Clubs 
Para esta temporada se\ presenta el de fin de temporada. 
Arenas con un once en el que la línea 
de ataque es peligrosísima en cuanto se 
pone a distancia conveniente para lan-
zar tiros al "goal", y en el que el trio 
defensivo resulta desconcertante para 
los atacantes contrarios por la seguri-
dad con que se desempeña, pues no sólo 
los zagueros despejan con facilidad, si 
Concurrieron delegados de todos los 
Clubs federados, y presidió el del Pa-
sayako. 
Sin discusión fueron aprobadas la 
gesión deportiva y económica detalla-
damente expuesta en la Memoria leída 
por el secretario-contador. 
Dehesa de Velayos; 3, "Wonderful 
(Chavarrias), de don Ensebio Bertrand. 
No colocados: "Straigh Lino". 
Tiempo 2* 16" 1/5. 
Apresta*»: ganador, 13,50 pesetas; co-
locados, 8,50 y 11,50. 
COPA DE S. M. EL REY. 50.000 pe-
setas. 2.200 metros: 1, la Copa y 35.000 
prsetas, COLINDRES. del conde de la 
Cimera, montado por Belmente; 2, 
10 0nn pesetas, "Mauriac" (Bréthes). 
del duque de' Toledo; 3, 3.000 pesetas. 
"Le Bouif" (Chevalme), de D. Gestier; 
4. "Fenimore Coon r̂" 'T —,» de don 
Octavo Kemberg. 2.000 pesetas. No co-
locados: "Herione", "Barchette Mable". 
"Rol des Enfera" y "Logrero". 
Tiempo: 2' 28" 4/6. 
Apuestas: ganador. 26,50 pesetas; co-
locados. 2. 6,50 y 6,50. 
Premio Botín ("handicap"). 4.000 pe-
setas. 1.300 metros: 1, "Charlestón" del 
tacto, y apretaron la marcha y algunos 
de ellos rezagados se reintegraban al 
pelotón. 
La carretera es ahora buena, pero la 
carrera la dificulta el calor sofocante 
que hace. 
Al subir la cuesta de Monistrol, los 
"ases" hacen una gran estirada y aban-
donan otra vez al segundo pelotón, pero 
a poco Capdevila y Peñaranda consi-
guen establecer nuevamente contacto. 
Al pasar por Celibato, Abrera y Mar-
torell, el público agrupado a ambos la-
dos de la carretera, aplaude con entu-
siasmo a los "routlers". 
Desde Palleji a Sans, el paso de los 
corredores y de los coches seguidores 
se hace dificilísimo por la gran canti-
dad de público que encuentran a su paso 
Desde mucho antes de llegar los co-
rredores al final de la Vuelta, cuya me-
ta estaba situada en la ralle de Santo 
una Inmensa multitud se había reunido 
2.225; Borrás. i.675; RiePr?ê : H 
rra. 735. y Figueras. 74^ ^ 
El movimiento de peso". . 
dores ha sido también m i l * . 
ha dado la circunstancia de 
de primera clase se ha nho qUe 
mlnución en el peso y «TS 
los neófitos y los de ¿ItiL ^ 
han ganado. mtlma cat, 
Entre los que han dlsmlnnin 
figura Cañardó, que 
los a 66; Mudó, de 69 y'mS,í 
medio, y Borrás, de 65 y ¿31 
medio. J uieaJ0í 
Una reunión en el velódromo d. 
BARCELONA, 17.-Mientra, 
peraba a los "tours" de la Vueltâ  
torce, en la pista de^ve,:" alí, 
taluña, cuya llegada estaba an • 
de las trece cuarenta y cinco 
voritos se Impusieron casi en las postri-
merías: el Athletic, con su mejor "cla-
se", poca más, pero la suficiente para 
decidir el partido que estaba en el ale-
ro, y el Madrid con su mejor "forma", 
que no hay que confundir las cosas, uni-
do al peso, entrenamiento, etcétera. Es-
tá desechada la frase de las victorias 
morales, pues el tanteo es lo único que 
refleja la superioridad, y, sin embargo, 
el Unión, con una mejor defensa y un 
poco más de resistencia, ñabrih" Ufegado 
a puerto seguro con un empate mereci-
dísimo por lo menos, pues no dominó 
más como el Nacional, sino que tiró mu-
cho más y con poca suerte. SI el Nacio-
nal perdió por la ineficacia de la linca 
dt!ar.í?rfl. el Unión tuvo la fortuna de 
espaldas, y su constante dominio a una 
conde de Torres Palmas, montado por 
Seguidamente se dió lectura al nue -^^m 2 " ^ 0 ^ " (D5az). de la ye- va Dara regtar su homenale v vito 
vo reglamento y bases del próximo i _,oHq ' j , ^ , . ,,A T^,^^. Q ÁaiA.mvikM ya Para resiar su nomenaje y vno 
camnpnnatn nltimaHnq nnr 1» nnnpnrin ^ mimar ae Jerez, Ó. ccamore rear a iog vencedores y clasificados de 
campeonato, u ümados por la ponencia (Leforestier), del marqués del Llano de csta durísima carrera Desnués de nlsar 
designada en la pasada Asamblea na-l Oo„ TO,T, ^ ™I„„„J„„. ^ «M.,.. sia aurisima carrera, después ae pisar 
i San Javier. No colocados: Go and Win . |ia meta los corredores, habían de seguir 
J "Louveclennes", "Rulloba", "Pierrette" y j hasta el Velódromo donde tenía que 
cusión, manifestándose"v^os porrecha- ^ ^ ¡ ¡ T ; 9. MM a / * ¡resolverse la deificación para esta últl-
zar todas aquellas disposiciones quo I T,empP- 2 54 ,4/5-_ . . |ma etapa, dando tantas vueltas como 
Iban contra la autonomía orgánica de las Federaciones regionales, y otros, por
acatar todo cuanto hubo suscrito la po rtjjundd de una salida "fantástica" de|ta que' ^ Re¿ Unión ampUtado sufrió j ^ c l a , por considerar esté^ Ue^al 
T7>i'annrma ac.f„OM« ^ i„„ ! &yeT e n Ibaiondo. toda otra actitud ante unos acuerdos 
l J t t 2 ^ S * í 2 f ^ J ! L ? S S 2 ! S S I ,B 1>artld0 P"6^ quedar «• sancionados por la Asamblea nacional, les hizo agotarse, y entre el cansancio.una3 p0ca3 llneas. dominio absoluto del; i™ Duntoí caoltales de esta dlscu-
o u i \ r M ^ r i r ^ V t e r e n L o P T 4 ? i A r e n ¿ C0" ^ ^ 0tra « ^ P ^ ^ l s l ^ fuLon sobrTefnümero S Clubs 
fuerte basta m.s descansada por- " f t S S S Z pues, fué medloc«. ya I r ^ t e g o ^ r S e n ^ r ^ c f u ' : 
que no existió en el campo sino uni8¡ón de Ri0ja de la Guipuzcoana y la 
equipo: el Arenas. A los cinco mlnu- forma de constitución del nuevo Con-
tos de empezado el partido, marcaba I sej0 gUperlor. 
su primer tanto por obra y gracia de 
que no habían hecho nada) decidiese 
la partida. El Madrid ataca fuerte, y 
Uribe marca el tercero de empalme a 
pase de Cominges; Lazcano hace el 
cuarto de pase de López, y en seguida 
Tlemno: 2' 54" 4/5. 
Apuestas: ganador. 43 pesetas; coló-1 corrieres figurasen en el primer gru-
cados. 10,50, 10.50 y 7.50. |po llegado, eliminándose entre sí. 
A las dos de la tarde se oyen los pri-
meros disparos de señal de llegada. La 
expectación es grande. Pocos minutos 
después, hace su entrada triunfal a la 
pista Cañardó. seguido de Borrás. Mu-
icló, Pons y otros. El público tributa una 
'estruendosa ovación a los corredores, 
|que dura largo rato. Finalmente, se po 
nen en linea para disputar el primer lu 
L a p r u e b a m o t o r i s i a d e l 
M o n t e I g a e l d o 
L 
La presidencia puso a votación si se j igueido. 
SAN SEBASTIAN. 17. — Organizada 
por el Moto Club guipuzcoano se dis-
putó el domingo la carrera en cuesta a 
Rubio remató el quinto, de pase de Co- Z l ^ T l T ^ ^ ^ I r 1 ^ ^ diSPOSÍf°ne3 H % clasificación por categorías fué la 
1 ios ae uuei,uo a ios aiez HUUULOS. y ¡ ja ponencia o se ponían en práctica los mlnges, que había cambiado al exte-rior. La defensa estuvo mal en los tres 
tantos. El quinto tanto se hizo fea-
mente. 
fué obtenido p r Sesúm ga de "penal- acuerd0g tomado  r la Gui uz oana. 
ty", concedido por mano dada por Ber- DoCe delegados votaron por lo último, 
gés en un momento de gran apuro para 
su meta. A los veinticinco minutos pe-
netraba por tercera vez el balón en la 
gar de la etapa. 
Resultado de la última etapa: 
tk "AUTA, en 3 h. 43 m. 
2. Borrás. en 3 h. 43 m. 5 s.; 3. Se-
i garra, y después. Riera, M. Martínez, Ca-
Motos 'l75 c. c: 1, R. LABARRE!ñard6' Errando, Ponsá, Solera, Cañar-
("Monet Guyon") cubrió los 3 kilóme.^0 í ^ ^ f * . 0 * * * 0 ' Basaf̂ ñeS; C*P' 
y nueve por acatar lo dispuesto por la|trog 200 en 2 m. 32 s. 3/5. Velocidad'clevlIa' BabllonI. Figueras Mució, Pa-
ponencia y dos se abstuvieron media, 75 km. 550. Por consiguiente, 'seis Clubs forma-. Motos 250 c. c.: l CANTO ("F. Bar-' ^ Aft6, Casanovas, Pía. Colom. Pe-espaldas, y su consiame oo inio a una No hay que que el UnI6n no portería irunesa. esta vez impulsado por rán .„ Drimera cateeoria (Real Unión 1 ^ VoK o ,* o ' Í-« 1 r ' , » , "I úaranda. Correa, Ferrer, Noguera. Cap 
velocidad enorme, le llevó después de los, debló peíder. De medio* para arribajel propio Sesúmaga. después de u n a i ^ ^ P J ^ 2, Mundiñano ( " A l - L o a n t e / V e n d r e U . císademo^t 
infructuosos Intentos a agotarse y en-¡ realizó'una brlliantislma exhibición en i combinación bien llevada "por sus com-1 cyon"). 5-16 frpp-nrsp merme a los contrarios. He ahí *. J„, ! ^„ ^ . . ^ ^ ^ n ^ - ^ ^ Esperanza y u. u . n.iDarresa), enmi 
echaron abajo toda la estantería de l o s l p ^ fácilmente a Peña. La diferencia casi al mismo tiempo que sonaba el sil-
selectos. Hay que suponer que jugarán de medio3 sobresalió. El Madrid no los bo del árbltro con la señal del desean-
más é; tos, y pronto lo hemos de ver, 
pues si no tendría explicación lo que se 
murmura sobre la clasificación de Clubs. 
• • • 
El primer tiempo del partido Athletlc-
Naclondió la primera sorpresa. El 
Nacional Sé impuso, y con medios y de-
fensas desquiciados enfrente puso en 
apuros a Martínez, que a los diez minu-j es posible que no tuviese tanta suerte 
toa veía pasar el balón por la red de un como el domingo. Hay que jugar un 
cruzado de Palacios a un pase de la iz-l poco más. 
quierda. Quince minutos después, y en Arbitro, señor Melcón. 
una escapa ael Athletic, éste empató conl Equipos: 
un tiro de González, algo confuso, y a R. M . F. C.—Cabo, "Quesada—Velas-
Ios treinta y cinco Areta aseguró casi co, «Prats—Esparza—"J. M. Peña Laz-
tuvo, y eso cargó aún más la labor 
de su defensa muy floja Hemos de 
creer que el Madrid tiene un buen ata-
que, pero hace falta más. Y como no 
tardaremos en verlo, hay que hacer 
punto sobre ello. Es fácil que no ten-
ga otro enemigo como el Unión, que 
realizó un gran esfuerzo, pero también 
la victoria dt un cañonazo sesgado y de 
buena factura. Puede decirse que esta 
mitad fué por completo del Nacional, 
que no marcó por la absoluta Ineficacia 
de sus delanteros. Pudo haber empata-
tío fácilmente. El segundo tiempo fué 
más Igualado, y en algunos momentos 
se impuso el Athletic, que no marcó 
más por mala suerte. Los nacionalistas 
siguieron tirando mal. Basilio solo, y 
después Palacios mandaron alto. Casi al 
final Cosme marcó el tercero de un buen 
tiro, que desvió un defensa a la red y 
cano—Cominges—Rubio—Uribe—López 




El Europa vence al Valencia 
BARCELONA, 17. 
C. D. EUROPA 9 tantos 
Valencia F. C 0 — 
El domingo por la tarde se jugó el 
segundo partido, para adjudicarse la 
copa "Casa de Valencia", que fué en-
so, el tanto quedó virtualmente anulado. 
Analizada ia labor del Arenas duran-
te esta primera parte, se puede decir 
que jugó bien, principalmente en los 
primeros veinticinco minutos; luego fué 
decayendo el tren que impusieron al 
comienzo al verse con tres tantos de 
ventaja y con un contricante inofensivo. 
En la segunda parte, el encuentro se 
deslizó monótonamente. El Irún pare-
cía un equipo de tercera categoría. De 
zazu y Bergés destellos de jugadores I 
vez en cuando se apreciaban en Sagar- Puzc0 ™* 
clasificados de primeras figuras. De los 
restantes, nadie se salvó ni en una ta-
bla 
En esta segunda parte, los del Are-
nas también se reservaron, o les entró 
la mandanga y ya no vimos nada dig-
no de mención. Así y todo, dominaban 
y se apuntaron los cinco tantos res-
tantes, siendo uno de ellos de "penal-
ty", concedido con alguna benignidad. 
El árbltro no tuvo dificultad alguna 
en el arbitraje, pues se jugó con limpie-
za por ambas partes. 
El público sigue siendo escaso en es 
tos partidos amistosos, demostrando con 
que hasta el presente 
Los delegados del Real Unión, Real 
Sociedad, Tolosa y Logroño abandona-
ron el sillón en son de protesta y para 
salvar su responsabilidad frente a la 
Federación Nacional, ya que con este 
acuerdo de la Guipuzcoana se vulneran 
manifiestamente sus recientes disposi-
ciones reglamentarias. 
Bien es verdad que el Comité Nacio-
nal, al que se hubo consultado el "ca-
so" antes de la celebración de la Asam 
blea no se ha dignado aún dar una 
respuesta concreta a la Federación Gui-
El Barcelona en Tenerife 
TENERIFE, 17.—En el vapor "Victo-
ria Eugenia" llegaron los jugadores del 
F. C. Barcelona, de regreso de Améri-
ca. Todos coinciden en que los resulta-
dos adversos han sido superiores al ata-
que, siendo Walter y Sastre los Juga-
dores que más han gustado. Elogian el 
"football" sudamericano. El equipo saltó 
a tierra, siendo obsequiadíslmo. El ju-
gador tinerfeño Angel Arocha, que for-
ma parte del equipo, se quedará aquí 
unos días con su familia. 
Samltier ha dicho que se casará tan 
pronto llegue a Barcelona. 
Sans. se desarrolló el ¿ ¿ ¡ 3 
grama: 6 ^ 
Carrera individual de una hora 
"sprints" cada diez minutos ? 
parte algunos de los corredores 
ras figuras, que tuvieron que t é M 
de la Vuelta, y los mejores "25 
del velódromo: Ducos, Giuntelli í 
Regnier. Murcia. Munné. Costa, P 
Valent, Albiñana, Mateu y Cebria 
rrer (J.). 
La puntuación es de 4, 3, 2 y 1 
El primer "sprint" da el siguiente 
sultado: Ferrer, Albiñana, Costa v 
lent. ' 
Segundo "sprint": Ferrer, Albifa 
Ducas, Senón. 
Tercer "sprint": Regnier, Costa,lí: 
né, Ferrer. 
Cuarto "sprint": Regnier, Albiña: 
Ferrer. Costa 
Quinto "sprint": Regnier, Ferrer, 
blñana, Ducas. 
Sexto "sprint": Ferrer, Albifia 
Regnier, Costa 
El resultado es: 1, Ferrer, 19 punte 
2, Albiñana, 14; 3. Regnier. 14; i Co 
ta, 7; 5, Ducos, 3; 6, Munné, 2; 7, S 
nón, 1; 8, Valent, 1. 
Primas ganadas: Cebrián. Ferrer, 
5, 10, 15, 8 y 20 pesetas; Lenón, u: 
de 11 pesetas. 
Después de esta carrera hubo otra 
velomotores. Corrieron Aranda, GÍ 
Nogueras. Ganó Aranda, quien corrií 
un promedio de 75 y 80 kilómetn 
hora 
Los campeonatos franceses de velocidi 
y medio fondo 
PARIS, 17.—Se ha verificado la 0 
rrera del campeonato francés de M 
dio fondo tras de "moto", con los s 
guien tes resultados: 
El primero fué Catudal, quien m 
1. M. CAÑARDO. Tiempo total: Sl'rrló los 100 kilómetros en una hor 
llarés, Pañella, Casamada, Tudela, Mun-
(jlaslñcación general 
devila Lorente, Vendrell. Casademont, 
Motos 350 c. c: 1. ARTECHE i ^ ^ ^ S ^ ^ M & T Í Í n e z ( P - > ' 
locette"), 3-15-2/5; 2. Aza ("Velocet- - y 
te"), 3-18-3/5. 
Motos 500 C C.: 1. BERTRAND 
("Scott"), 3-18; 2, Estadieu ("Ariel"), 
3- 49; 3. Lidner ("D'Rad"), 3-52-2/5. 
Motos 750 C. t i l 1, E. LANDA 
("Scott"), 2-48; 2, G. Alonso ("Scott";. 
2-51-3/5. 
Motos 1,200 c. c: J. LANDA ("Har-
ley"). 3-5-2/5. 
Sldecars 1.200 c. c: 1. J. Landa '"Har-
ley"), 3-44; 2. B. Sansinenea ("Harley"), 
4- 16. 
Autoclclos 1.100 c. c: 1. E. XIME-
NEZ ("D'Yrsan), 3-26-2/5; 2, F. XI-
ménez f"D'Yrsan"). 3-33-3/5. 
Autoclclos 1.500 c. c: 1. F. SAN SE-
BASTIAN ("Bugatti"). 3-12-2/5; 2, J. 
LondAiz ("Bugatti"), 3-33-2/5. 
Autoclclos de más de dos litros: L 
horas 3 m. 36 s 
2, Mució, con 51 h. 9 m. 28 s.; 3. 
Borrás, con 31 h. 20 m.; 4, Riera, coa 
51 h. 59 m. 54 s.; 5, Figueras (primero 
de tercera categoría), con 52 h. 2 mi-
nutos 25 s.; 6, M. Martínez, con 52 horas, 
7 m. 4 s.; 7, Segarra, con 52 h. 13 mi-
nutos 45 s.; 8, Ferrando (primero de 
neófitos), con 52 h. 29 m. 35 s.; 9, Bibi-
loni, con 52 h. 31 m. 34 s.; 10, Pallarés 
(primero de segunda categoría), con 52 
horas, 38 m. 44 s.; 11, Cañardó (J.), con 
52 h. 43 m. 6 s.; 12, Llórente, con 52 
horas 48 m. 48 s.; 13, Otero, con 52 ho-
ras 55 m. 59 s.; 14, Auta, con 52 horas 
59 m. 20 s.; 15, Añó, con 53 h. 12 m. 22 
segundos; 16, Munné, con 53 h. 19 mi-
,T. FRAGORES ("Pl^ard Plctet"), 3-32;¡nutog g s.; 17, Vendrell, con 53 h. 24 mi-
2. A. Xlméncz ("W. Klng"), 4-04. nutos 37 s.; 18, Calvo, con 54 h. 2 m. 19 
Ganador absoluto de la prueba: 1. ¡segundos; 19, Noguera con 53 h. 5 mi-
R. LABARRE, 2-32-3/5. Gana la copa ñutos 33 s.; 20, Pons, con 53 h. 10 mi-
de la Infanta doña Eulalia; 2, E. Lan-
da. 2-48. 
Ciclistas: 1, Iturri ("Dilecta"), en 
10 m. 50 s.; 2, Sarriegui ("Automoto"), 
a un largo. 
3, Aguirresarobe, a 20 metros; 4, 
E. Ruiz, a un largo; 5, M. Calvo, 14-23, 
y 6, L. Cánovas, a un largo. 
nutos 3 s.; 21, Colom, con 53 h. 42 mi-
nutos 36 s.; 22, Capdevila, con 54 horas 
A P R E S U R E N S E A P E D I R HABI-
TACIONES PARA O T O Ñ O E N E L 11 u l L L 1 11 1 n •• • >• j ^ 
CALLE RECOLETOS, 10. Casi todo el año lleno, por ser el más WiWjWJ 
glado, confortable, predilecto de familias. Precios reducidos en temp 
dos minutos, cincuenta y cinco sep: 
dos y 1/5. 
El segundo, llegó Grassln, a dos n 
tas y media. 
El tercero, Vallée, a cuatro vueltas 
El cuarto Breas, a cinco vueltas. 
El quinto, Sansin. a ocho vueltas. 
La carrera de velocidad la ganó Fi 
cheux. El que fué en segundo ra 
MIchand, no pudo alcanzarle, quedam 
tras de él a medio largo. 
El circuito de la Champaña 
REISCH. 17.—En el circuito clclü 
de La Champaña han resultado gal 
dores de la carrera los corredores r 
guientes: 1, Dosché, en 4 h. 27 m. 1 
2. A. Magne. a dos largos. 3. Juan 1 
dot, a 1 m. y 46 s del ganador, y 
Telmere y Mortecund. 
^Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
H O T E L INFANTE DON 
Folletín de EL DEBATE 
ANDRE BRUYERE 
64) 
L I O , ú DE LOS L 
( N O V E L A ) 
( rfetóa castellana expresamente hecha para EL 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
cía con un rayo de luz misericordioso, que es la luz 
del cielo. Todo lo que Pablo de Cassan decía, se le an-
tojaban a Cristina palabras de oráculo. 
—Ahí le tienes—dijo Cristina levantándose de pron-
to.—. No ha podido ser más puntual. Voy a despedir-
me de mis hermanos que, después de todo, no tienen 
culpa de nada—añadió temblándole de emoción la voz. 
Mientras la bondadosa Cristina con lágrimas en ios 
ojos distribuía algunas golosinas entre sus infantiles 
e inconscientes verdugos, Liana salió a la puerta a 
recibir a Pablo de Caasan, y una vez que hubo respon-
dido a su saludo, le dijo: 
—Antes de marchar quiero hablarle a usted. 
—Ya sabes que no me gustan, diría mejor que de-
testo los diFcuisos—respondió el recién llegado. 
—Pero le gusta a usted la verdad -insistió la Jo-
ven— y yo tengo la obligación de decírsela; es un de-
ber que deseo cumplir. Es natural y justo que usted 
a (¡uu i ha concedido su protección, a quién se 
dispone usted a brindar ayuda. 
Pablo de Cassan la Interrumpió con un gesto y dijo: 
—Para mí tú no eres ni podrás ser nunca mas quo 
la nieta de Juliana Y Juliana no lo olvides, como no 
lo he olvidado yo, fué la única madre que conocí. 
Liana f * 3 t í U t S 6 visiblemente, pero BU resolución y 
su firmeza no decayeron un momento. Y tras una bre-
ve pausa exclamó en un tono casi solemne: 
—No. Debo decirlo. Muy a menudo me he aprove-
chado de una emoción para dejar que creciera la nen-
tira que prosperase el engaño, Pablo, escúcheme us-
ted; es preciso... La nieta de Juliana no es ni fué 
digna nunca de su abuela. Allá abajo, en Monterreal— 
¡Ah, Pablo, si usted supiera! 
—Lo que tü no sabes—respondió el marino—, lo que 
no sospechas siquiera es que no ignoro nada. Me lo 
han contado todo, Liana. 
Se hizo una pausa extraordinariamente embarazosa 
para la joven. Pablo de Cassan rompió el silencio con 
voz afectuosamente dulce: 
—Has tenido—dijo—dos acusadores terribles. Impla-
cables. Voy a decirte quiénes son para que te conven-
zas de que ningún cargo podrías añadir, por severa 
que seas contigo, a los que ellos han formulado, aun 
sin querer: tus acusadores son Paula de Bian, por una 
parte, y Juan Morellan, por otra Y ahora, vámonos; 
nada hacemos aquí. 
Horas después Llana se restituía a su antigua vida, 
al medio social en que había crecido y se había edu-
cado, y Cristina gustaba por primera vez de los hala-
gos de la riqueza y del bienestar. Este íntimo contac-
to con las dulzuras de una existencia muelle y regala-
da a la que tan poco habituada se hallaba la deslum-
hró en un principio, hasta el punto de que la pobre 
niña no podía apartar de su imaginación la idea de 
que todo lo que ocurría era un sueño delicioso del que 
antes o después, más bien antes, tendría que despertar. 
Las hermanas se fuaron a vivir a una pensión de 
familia que no carecía de ninguna de las comodidades 
apetecibles, aunque era más confortable que lujosa y 
allí permanecieron algunas semanas, sin ver apenas 
a Pablo de Cassan, que se hallaba aquellos días muy 
ocupado en arreglar la sucesión testamentaria de su 
difunta tía. Llana tuvo, pues, tiempo más que suficien-
te para iniciar a Cristina en las costumbres del trato 
social, que constituían para ella un rito completamen- ¡ 
te desconocido. En pocos días logró hacer de su her-
( mana cuya delicadeza de espíritu supo explotar, una 
' joven deliciosamente mundana amable, discreta y dis-
tinguida muy diferente en todo de aquella chiquilla 
ingenua y bondadosa por naturaleza, pero tosca sin 
pulir, que semanas antes saliera del liumilde hogar 
que tan hostil y poco propicio le había sido durante su 
infancia, primero, y después en su juventud. 
Contra lo que podía esperarse, Liana no halló al re-
integrarse a su vida de siempre, al entrar de nuevo 
en la esfera social, de la que nunca hasta entonces ha-
bía salido, la alegría ni siquiera la salud por las que 
tan vehementemente suspiraba Pablo de Cassan se 
dijo que habla llegado el momento de obrar, de reali-
zar del todo sus planes, de llevar a la práctica los 
propósitos que habla concebido. Y resolvió penetrar 
hasta lo más profundo el secreto de Liana, aquel se-
creto que tan celosamente guardaba en el rincón más 
íntimo de su corazón atormentado, de su alma llena 
de amarguras, abierta a todos los sufrimientos. 
—Es necesario que cambies de aires—le dijo un día 
con resolución—. Nos exponemos, si continúas aquí, 
a ponerte enferma cosa que deseo evitar a cualquier 
precio. ¿Dónde prefieres ir? ¿En qué lugar de Fran-
cia te agradarla fijar tu residencia, vuestra residencia 
mejor dicho, puesto que has de seguir viviendo con Cris-
tina? 
—Pablo, ¿ por qué he de continuar siendo una preocu-
pación para usted ? ¿ Es que no ha hecho usted bastante 
por mi? ¿Acaso merezco su interés y su generosidad?— 
protestó la joven sonriendo tristemente. 
De Cassan se encogió de hombros desdeñosamente, 
como si quisiera demostrar la poca importancia que 
concedía a su modo de proceder. 
—Ya sabes—dijo—que no soy hombre que guste de 
vender caros sus favores, ni de realzar los pequeños ser-
vicios que en ocasiones me creo obligado a hacer. De 
una vez para siempre te he dicho, y no tengo por qué 
repetirlo, que eres la única persona de la familia que 
me queda Vamos a hablar de negocios, de intereses, 
aunque sea sólo un instante, para que nunca más ten-
gamos que ocuparnos de ello. Es un asunto enojoso, y, 
precisamente por ello, debemos abordarlo de una vez y 
en pocas frases. Yo he aceptado, como sabes, la heren-
cia de mi tía, que era lo único que podía y debía hacer. 
Mientras yo viva, tú serás más que mi pupila, mi propia 
hija, puesto que tengo bastantes años para desempeñar 
este papel, y, sobre todo, la misión Inherente a él. Des-
pués de mi muerte me sucederás en todos mis bienes, 
serás mi heredera universal, porque ésta y no otra es 
mi voluntad. 
Y como Liana se dispusiera a hablar, la atajó con un 
vivo gesto y prosiguió en tono más firme y resuelto 
aún que antes: 
—NI una palabra en contra de esta decisión mía es-
cucharé. Es mi voluntad, como acabo de afirmar, y no 
se ha de hacer otra cosa que cumplirla con toda la 
exactitud con que yo deseo. Pero como no hay que olvi-
dar que soy marino y que mis ocupaciones pueden obli-
garme a vivir largas temporadas alejado de mi hogar, 
es absolutamente necesario que vosotras os creéis uno. 
Os doy carta blanca tanto a ti como a Cristina para 
que elijáis el sitio en que deséis residir; en la ciudad 
o en el campo, a vuestra elección, puesto que sólo se 
trata de que la existencia os sea lo más agradable po-
sible. Yo mismo os instalaré con toda comodidad, antea 
de embarcar para hacerme a la mar, y cada vez que 
haga escala iré a veros y a pasar unos días a vuestro 
lado..., hasta que tu marido—añadió humorísticamen-
te—me haga comprender un buen día que no le agradan 
UM huéspedes inoportunos. ¿ Quedamos en ello ? 
Liana no respondió. Con la cabeza baja, clavados los 
ojos en el suelo, permaneció un largo rato, abismada en 
sus pensamientos, entregada a sus reflexiones, como si 
meditase la contestación que debía de dar. Pablo de Cas-
san no pudo menos de preguntarse cuáles serían las , 
ideas que se albergaban en la linda y altiva cabecita 
de la joven. 
Y en aquel momento se acordó del nombre qu ^ 
Monterreal, en el castillo de los Asprea, le daban: 
na, la de los labios cerrados". ^ 
De pronto, la joven alzó sus ojos y Pablo de<~7^ 
I pudo leer con toda claridad en la mirada de sus^ 
pilas, ahora Ingenuas, el gran secreto que ene 
aquella alma hermética, impenetrable hasta enton 
—No es la gratitud el sentimiento que debo Wj 
sarle a usted en este instante—declaró Liana cong 
meza—. Parece que debían de ser palabras de ^ 
cimiento las primeras que salieran de mi boca ^ j 
ocasión, las únicas que debiera pronunciar desp ^ ̂  
todo lo que acaba usted de hacer por mi y ^ 
que por mi quiere usted hacer. Pero yo sé que ^ 
los sentimientos que primeramente deben con ^ 
corazón y otras las palabras que deben abrir m ^ J 
Sé q m antes de dar las gracias, estoy obligada 
alguna cosa, y ésta es la que deseo expresar , f 
que ha llegado el momento. e^ 
Pablo de Cassan la escuchaba estu.pef̂ cth0¿b5aba. 
pefacción que crecía a medlda que la joven st0 ¿e 
Llana no calló nada de lo que se había Pr°P e # 
cir, y fué hasta el fin de su pensamiento, 
propósito que desde un principio formara ción-^ 
—Lo que hay que decir-prosiguió con re ogidadeí 
esto: "Basta de bondad, Pablo; no mas ge ^ 
con quien no las merece, con quien no saor ^ • ¡ ^ & 
pagarlas. No obedezco a un sentimiento d ^ 
esta ocasión; por el contrario, hay razon**ptar esta^ 
de tenerse en cuenta y que me obligan a a ^ m 
solución; escúchelas usted: La primera es ^ eg á r 
diéramos decir humana: la de que usted, ^ 
maslado Joven todavía para renunciar a ^ düjí 
que, indudablemente le aguarda a usted, q (| 
alguna, logrará usted, puesto que le 80bra gentiniieBtot 
se deje usted engañar por sus generosos ^ ¿ j í P 
Pablo; usted no puede, no debe renunciar a A ) 
L A 
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La colonia de los Viveros 
AI recibir ayer el alcalde a los pe-
• "fastas manifestó que le había visi-
Ao una Comisión de los profesores 
[*? recentan las escuelas al aire libre 
<luejo30Viveros para entregarle un lu-
ê y artístico pergamino firmado por 
f̂mnos y profesores, y dedicado al 
s;dente del Consejo de ministros. 
^Añadió que dentro de unos días se 
lebrará en los Viveros el cuarto ani-
CC sario de la creación de las escuelas 
verajre libre, para conmemorar el cual 
dirá una misa de campaña y a con-
Ŝ  nación los niños del grupo cantnrán 
Sversos cantos escolares. 
L-Dijo también el señor Aristlzábal 
míe en ^ 
meias por ruidos callejeros. 
alimeiftos inutilizados 
encia de la campaña de reconocimien-
•"de substancias alimenticias han sido: 
j760 kilos de pescado el día 15 y 197 
Sanatorio antituberculosa 
Se declaró la necesidad de Intensifi 
car en los centros oficiales los estudios 
de Medicina del trabajo, que ha veni-
do a formar una ciencia aparte por 
el gran desarrollo adquirido. Su pro-
greso se esl*ma que es debido a causn 
de las indemnizaciones que hay que 
pagar a los obreros. 
Se hizo notar la poca previsión que 
para accidentes eléctricos existe en to-
dos los países. Y se acordó excitar el 
celo de las autoridades para incremen 
La Federación de Mu-
jeres Universitarias 
Ya han dado comienzo las tareas del 
Congreso de la Federación Internacional 
de Mujeres Universitarias. Se han re 
unido la Comisión preparatoria del Con 
greso y la de cooperación intelectual. 
Las congresistas han hecho una ex 
cursión al Escorial. 
S a l e " a r r a s t r a n d o " 
d e c a b a l l o 
La primera sesión pública se celebra-
tar los estudios relativos a estos ma-j rá esta tarde, a las siete y media. Ha-
les en las Escuelas de Ingenieros y enjblarán las señoritas Clara Campoamor, 
las de Medicina. miss Teodora Bosanquet, mademoiselle 
También se trató de 4a necesidad de^athilde Pomés, el rector de la Univer-
crear hospitales o centros de curación sidad, la profesora Johana Westervyk, 
exclusivos para los accidentes del tra- el señor Gómez Baquero y mademoise-
lle Ellen Gledissch. m ia noche última hubo doce de-^ajo, centros que serían pagado^ por las 
^ILOS alimerftos inutilizados a conse 
Compañías de Seguros, por el Estado o 
por sistema mixto. Aparte del Institu-
to de Reeducación hay en España pocos 
centros de esta naturaleza. E n Bilbao 
funciona uno para mineros. 
' Se habló de la urgencia de dictar le-
yes sobre enfermedades profesionales, 
Horario de verano en 
las Bibliotecas públicas 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos los 
como ya se ha hecho en ^ ^ P ^ W * ] ^ laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, en Hoyo de Manzanares^6 dan * vecf cas08 de enfermedades de esa naturaleza que no dan ongen a 
Raio la presidencia del gobernador ci-¡indemnizaciones- , .x . 
•i ha celebrado su sesión reglamentaria! Los Progresos de a curación de ac-
í junta Provincial de Sanidad. i cadentes, según nos dice el doctor Oller 
ella se aprobó, con informe favo- se han hecho Palpables. Eso no quiere 
te la instalación de un sanatorio an- decir ^ sea más ráPlda- Hasta hace 
tuberculoso en Hoyo de Manzanares, S Poco se decía ^e una ^ ^ a de fó-rabie, 
ajustarse el proyecto a las reglas 
ggtablecidas recientemente por el minis-
terio de la Gobernación. Se resolvieron 
propuestas que afectan a Leganés y a 
Collado Villalba y se aprobó el regla-
mento de Sanidad de Algete, 
La Junta acordó nombrar subdelega-
de Farmacia del distrito de Getafe 
mur se curaba a los cuarenta días; pero, 
en definitiva, el paciente quedaba cojo. 
Hoy acaso dure el tratamiento un año; 
pero el accidentado volverá al trabajo 
perfectamente. Los progresos en piernas 
artificiales son bien conocidos de todos; 
funcionan ya casi como las naturales 
número 2).—De 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León. 
número 21).—De 3 % a 7 
Biblioteca Nacional (paseo de Reco-
letos. 20).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a 1. 
Biblioteca de Filosofía y Letra» de 
Madrid (Toledo, 45).—De 9 a 3; los do-
mingos, de 11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20).—De 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9).—De 9 a 2. 
Real Conservatorio de. Música y De-
don Pablo Durén y felicitar al ins- grandes secciones: la de accidente del do 
^ctor muñiciplirdVs'anídad d"e" M^raflo-!trabaj0 y la de enfermedades profesiona 
Jes de la Sierra, doctor Ramírez, por su les- E1 P^ximo se celebrará en Suiza. 
E l Congreso estuvo dividido en dos maí>|6n Fel IV ^ ^ 10 a 2 
n •»-» /l /-»ci ciar>f\ir\Tyac! * I o H a onniri nra río! * . - . 
gctuación. 
E l C . I. Médico de 
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C o n t i n ^ 
Han regresado los delegados españo-
les en el V Congreso Médico Interna-
cional de Accidentes del trabajo y en-
fermedades profesionales que se ha ce-
lebrado días atrás en Budapest. 
Nota saliente la dió en ese Congre-
go el ministro de Trabajo húngaro, el 
prelado monseñor Vass, al presidir la 
sesión inaugural. Las lenguas oficiales 
del Congreso- eran el alemán, inglés, 
francés e italiano; pero en vista de la 
variedad lingüística de los congresis-
tas, monseñor Vass pronunció su dis-
curso en latín. Luego el ministro y Pre-
lado, en nombré del Gobierno húnga-
ro, ofreció un banquete, a' que asistie-
ron unos dos mil o tr^s mil congre-
Bistas, y pronunció otro discurso, esta 
vez en latín y en ajemán. 
De Hungría asi stl írón Infinidad de 
congresistas; pero los extranjeros tam 
De Holanda han pedido que se envíe 
una película sobre el Instituto de Re-
educación de Carabanchel para presen-
tarla en el Congreso nacional que ha de 
reunirse en breve. 
L a venta directa del pescado 
Después de clausurarse el Cong'reso 
de Pesca, celebrado en San Sebastián, 
han regresado a Madrid los elementos 
que de la capital concurrieron al mismo. 
Don Alfredo Saralegul, presidente de 
la Caja Central de Crédito Marítimo, 
nos ha manifestado que su intervención 
se refirió principalmente a la compra 
en común del pescado y venta directa 
sobre todo ên los grandes mercados; 
a los créditos pesqueros y casas bara-
tas para pescadores. Respecto a los dos 
primeros puntos, se trata de ir supri-
miendo los intermediarios, tanto en los 
mismos puertos como en los centros con-
sumidores, con lo que se conseguirá aba-
ratar en general el pescado, sobre todo 
si los ensayos que actualmente se prac-
tican en Madrid y Barcelona responden 
, a los fines propuestos. A este respecto, 
fueron muchísimos, y principal- ^ la intervención iei 
mente alemanes. De lial a concurrieron: señor Conr¿;do Esvl de}eg&do dei Ayun-
77 delegados; a más del representante tamiento madriieño, declarándose tam-
oficial del Gobierno, había otro de cada bién en el sentido de colaborar expor 
uno de loa minútenos. Este Congre- tadoreS; consumidores y pescadores pa 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa).—De 8 a 2. 
Facilitad de D^rerho fñan Bernardo 
número 59).—De 8 a 2, excepción del 
mes de agosto, que será de 8 a 1, por 
motivo de limoieza. Los motivos, de 
10 a l . 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no. 13).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a 1. La consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104). 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia. 2). 
De 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo).—De 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XII, 58).—De 9 a 12 y de 4 a 
7, a excepción del mes de agosto, que 
se dedica a la limpieza. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro. 26).De 9 a 1 y de 4 a 8, a excep-
ción del mes de agosto, que se dedica 
a la limpieza. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores. 88).—De 8 a 2. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios 1).—De 8 a 1, a excepción del 
mes de agosto, que se dedica a la )lm-
Roban 1.800 sacos y una ro-
mana. Dos intoxicaciones. 
En una cochera de la calle de la 
Unión se encontraba haciendo la más 
aburrida de las digestiones un caballo 
propiedad de don Gonzalo González de 
Ribera. 
Acertó a pasar por allí el nunca bien 
ponderado "Caco", ente ubicuo, de In-
calculable radio de acción, y se dispu-
so a alternar con el noble cuadrúpedo. 
E l animal se queda medio hipnotiza-
do, barruntando alguna hora extraor-
dinaria de trabajo. 
—¡So! ¡Monín! No te preocupes, que 
no vas a sustituir a tu "compinche", el 
de Esparteros. E l bruto clava en su 
"bienhechor" una mirada de mansedum-
bre que parece decir: —¡Vaya! Este no 
es un monosabio! 
Entonces, el "rey del hurto" procede 
a desatarle el cabezal y con la fres-
cura más Inaudita se los lleva primero 
a rastras y luego a un "trotecito" de 
entrenamiento, con el que caballo y ji-
nete han debido llegar ya a Niza. 
O T R O S SUCESOS 
Se cae de un columpio.—De uno de 
los columpios instalados en la glorieta 
de Atocha se cayó Francisco Solís Mar-
tínez, de quince años, que sufre lesiones 
de pronóstico reservado. 
Herido grave en agresión.—Ginés Pé-
rez Benito fué asistido de heridas gra-
ves que le causaron, según declaró, unos 
serenos en la calle de General Lacy. 
Le quitan las botas.—Casimiro Serra 
Farnés, domiciliado en Vallehermoso, 15, 
corredor en zapatos (¡naturalmente!), 
dejó en el portal de su casa una male-
ta con 42 medios pares de botas y za-
patos, de los que disponía como mues-
tra, y cuando volvió por las muestras, 
en el portal no habla la menor "mues-
tra" de nada. 
Sustraen 1.800 sacos y una romana.— 
Al industrial Bernardo Rivera de la 
Torre le han sustraído nada menos que 
1.800 sacos y una romana; ésta se la 
llevaron sin duda para pesar los "ca-
cos" su responsabilidad. 
Intoxicaciones.—Por beber bencina en 
un descuido de sus padres, sufre into-
xicación grave la niña de tres años 
Angeles Cruz de Ruipérez, que vive en 
Goírí, 11. 
—Mariano Andrés Antón fué asistido 
de una intoxicación de pronóstico reser-
vado, originada por unas sardinas en 
conserva que injirió. 
Atropellos, choques y accidentes.—El 
ciclista José Mugástegui Urguiri, de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
fTE 
Nuestra Señora de las Mercedes 
El día 24 celebrarán sus fiestas onomás-
tica las infantas doña María de las Mer-
cedes Teresa, hija del Infante don Fer-
nando y doña María de las Mercedes 
Cristina, hija del Infante don Carlos. 
Las duquesas de Algeciras, Hornachue-
los y San Lorenzo. 
Las marquesas de Amparo, Argueso, 
Bellzunce, Cabra, Concepción, Gusano, 
Esperanza, Grljalba, Iscar, Loreto, Me-
nasalbas, Mlrabal, Moret, Montefuerte, 
Navas de Navarra, Palavicino, San Mo-
rí San Nicolás de Noras, Santa Isabel, 
TÚria, Villanueva y Geltrú, viudas de 
Marbais y del Munl. 
Condesas de Aguilar de Inestnllas, Al-
bercón, Castronuevo, Leyva, Motrlco, 
Munter, Riva y Picamoixons, Superna 
da, viuda de Torrejón, Valdellano, Villa-
fuente Bermeja y Vlllaoqulna 
Vizcondesa de Meira. 
Baronesas de Beorlegul, Puebla de Bon-
ferrl y Torre cárdela. 
Señoras de Alario (don Conceso), 
Amat, Arias y G. de la Noceda, Aspe, 
viuda de Avlal, Bustamante, Cabanyes, 
Cabrera Pombo, Calvo Sotelo (don Leo-
poldo), Ceballos-Escalera, Cejuela, Creus, 
Devls (don Enrique), Eteve Desmichell 
(don Juan), viuda de Encío, viuda de F. 
Blasco, Ferrer, Gaitero e hija. García 
Yanes (don Eustaquio), García y Sán-
chez Romate, Grolzard y Paternlna, Gui-
llamas Caro (don Juan), Landecho, La-
rlos y Zavala, Losada, Loygorri, Már-
quez, Martínez Broisoms, Maycas, Meirás 
Otero, Mellado (don Isidro), Mendoza, 
Muguruza (don Pedro), Muniesa, viuda 
de Muñoz (don Buenaventura), Narváez 
y Uloa (don Alfonso), Palacios, Pérez 
Caballero, Pérez Ortega (Coghen y Re-
tortlllo), Plnlés, Ponce de León, Propper, 
Requejo, Sálnz (nacida Picatoste), Sa-
linas, Semprún y Gurea (don Mariano), 
Siper, Smith (don Ricardo), Soriano, Ta-
ramona, Urcullu, Vlllalonga y viudas de 
Alcalá Gallano, Cotarelo, Fatjo, Medina 
(don Alfonso), Lara, Moret y Remisa. 
Señoritas de Albert, Avlal, Barcalzte-
gul y Uhagón, Caballero y Echagüe, Ca-
nalejas, Cándamo, Capablanca, Garre, 
Castellanos, Castillejo y Wall, Cotoner y 
Las Casas, Chicharro, García Llanes y 
Mellado, De Pedro, Escalera, Escobar 
y Klrpatrlck, Escrivá de Remaní, Fatjo. 
F. Blasco, Fernández Lascoitl y Zulue-
ta, Gaisero, Garnica, Gómez Bizarro, 
Rodas, y para su hijo el bizarro y con-
decorado teniente de la misma Arma 
don Joaquín, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita Carmen de Ro-
drigo. • 
Cruzáronse entre los novios valiosísi-
mos regalos. La boda se celebrará en 
la primera decena de Noviembre. 
Bautizos 
Ha sido bautizada la hija de los con-
des de Agüera. Se la impuso el nombre 
de María Covadonga, y fueron padrinos 
los abuelos maternos señores de Alva-
rez Buylla y don Plácido. 
—Hoy ha recibido las aguas bautisma-
les un hijo de los marqueses de Tolosa, 
que han apadrinado el duque de Gor y 
la marquesa de Perales, y recibiendo 
el nombre de Mauricio. 
Restablecidos 
La condesa de Villamediana lo está 
de su reciente alumbramiento, y la mar-
quesa viuda de Luque y el conde de 
Aguilar, de sus respectivas dolencias. 
Felicitaciones 
El capitán general duque de Rubí las 
recibió ayer por ser su santo y cumplir 
noventa años. 
Traslado 
Se ha trasladado de Argeles Gazost 
a Pau la señora viuda de Heredia. 
Viajera 
Ha salido para Italia la distinguida 
señora viuda de Baüer. 
Regresos 
Han regresado: de HuelvaD. Luis Mo-
rales Oliver; de Marmolejo, Da. Angela 
García Villarias; de Murcia, D. Juan de 
la Cierva; de San Sebastián, la señora 
viuda de Hidalgo Morillo; de Lumbre-
ras de Cameros, don Pedro Plana Mar-
tínez; de Buñuel, don Santiago Mon-
real; de Vitoria, don Luis Martínez Var-
gas; de San Sebastián, la marquesa de 
Bedmar con sus hijos, los marqueses 
de Escalona y el marqués de Villanue-
va de las Torres, y doña María Owens, 
de Albacete; de Salies de Bearn, don 
Antonio Rodríguez Sastre, y de Leiza 
de Navarra, don Mariano del Valle; de 
La Granja, doña Concepción Caballero; 
U n a n i ñ a m u e r t a e n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
Vario» heridos grave» 
Cerca del puente de San Fernando, 
ocurrió el domingo un accidente de au-
tomóvil, en el que resultó muerta una 
niña y varios heridos de gravedad. 
E l automóvil del servicio público 
11.250 M., conducido, por Domingo Sán-
chez Godor, y ocupado por su esposa, 
Josefa López Redondo; sus hijas, Dolo-
res y Margarita, de cuatro y dos años, 
respectivamente, y los vecinos del ma-
trimonio Juan L'ópez Esteban y María 
Sarrión Tebar, regresaba de E l Pardo, 
a donde habían ido a pasar la tarde sus 
ocupantes. 
Al llegar al puente de San Fernan-
do, un automóvil de gran potencia em-
bistió por detrás al taxímetro, que se 
precipitó sobre un árbol y quedó deshe-
cho por la violencia del choque. E l co-
che que produjo el accidente desapare-
ció con rapidez, sin dar tiempo a su 
identificación. 
Varios automovilistas que pasaron por 
el lugar del suceso se aprestaron a so-
correr a los ocupantes del vehículo des-
trozado, entre cuyas astillas yacía ca-
dáver la niña Dolores Sánchez, con el 
pecho y la cabeza aplastados. 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio fueron asistidos de graves lesio-
nes Domingo Sánchez .y Josefa López. 
La niña Margarita y María Sarrión su-
fren heridas de pronóstico reservado. 
Juan López resultó ileso. 
Se practican gestiones para averiguar 
qué coche produjo la desgracia. 
Güell, Hurtado de Amezaga Jordán de' 0 , ^ ^ ^ ia duquesa de San 
TTt riAB TTicniprníi v MunOZ Rocatallada, I «w^wv^w»»^*» 1 Urríes, Flgueroa y Lanzas, Luis Díaz, Luque, Madrazo, Mar-
tínez Carrillo de Albornoz, Maycas, Mo-
renes, Muguiro, Pardo y Jiménez, Pare-
des, Pidal, Pérez García, Ramírez de 
Haro y Ulloa, Sánchez de Toca, Tavira, 
Fatjo Nora, Valderrábano y Abarca, Va-
lera, Xifré y el señor Robledo Labalg. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
Carlos; de Las Navas del Marqués, don 
Joaquín Teresa; de E l Espinar, doña 
Consuelo Mayendía; de Avila, don Fer-
nando Enríquez de Salamanca; de Sui-
za, los señores vizcondes de San Anto-
nio; de La Parra de Arenas, don Domin-
go Pérez Plasencia; de Amoeiro, don 
José Luis Vázquez; de Castro Urdíales, 
don José Apolinario; de Torrelavega, do-
ficará el enlace de la preciosa marque 
sa de Torralba de Calatrava, hija de la 
marquesa de Borghetto y marquesa y 
del finado don Luis Bruguera y Mo-
linero, con el joven ingeniero industrial 
diez y nueve años, atrepelló al niño Cons-1 don Mariano Roca de Togores y Caba-
tancio Andrés, que sufrió lesiones de j Uero, hijo de los marqueses de Molíns, 
pronóstico reservado. 1 todos los cuales en breve saldrán para 
—En la calle de Ventura Rodríguez París, 
chocaron el "auto" 9.654 M. y la camlo-| —En la parroquia de San Marcos se ha 
En el próximo mes de octubre se veri- ña Josefa Jiménez; de Cintruénigo, don 
Saturnino Bajo; de La Coruña, don Mi-
guel Vegas; de Benicasím, don Mauro 
Serret; de Cullerar don José Alemany; 
de Deva, don Francisco Fuentes; de San 
Sebastián, don Pío Ballesteros y Alava; 
de Málaga, don Antonio Jaime Chozas 
y su distinguida esposa; de San Sebas-
tián, don Antonio Cubillo y Muro; de 
Almonacid de Zorita, don Alberto Ortiz 
y distinguida consorte; del extranjero. 
Xadíe ha superado este 
acumulador 
AUTO - ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 8. 
Los mejores talleres eléctricos. 
» i 
Vo mUo$ r f l D A M Cólara-Tí Fus 
Diarrea» w \ J K « n ni*»n>#rtn« 
O r-o n • > y b ven Oisenhrlas 
INDISPENSABLE L O S VIA.JERQS ^ 
50, lo mismo que el celebrado en Ale-
mania, ha tenido un carácter marca-
damente alemán y éste ha sido el idio-
ma dominante. 
De España han asistido el doctor 
ODttr, delegado del Gobierno, como di-
rector del Instituto de Reeducación de 
Inválidos, y los doctores Olivares, Tor-
nell presidente del Colegio Médico de 
Barcelona, Núñez Juarro», Pérez Ma-
rín y Torres Fraguas 
ra organizar la venta del pescado en la 
Corte, si bien con la intervención muni-
cipal. 
En lo referente a créditos, los Pósitos 
de pescadores solicitan del Gobierno pa-
ra cumplir sus fines hasta 20 millones 
de pesetas, por mediación de la Caja 
Central. 
La Federación de Armadores y la Con 
neta 24,602. Los ocupantes del primero, 
don Gregorio, O. Hernández y doña Hi-
laria Arrióla, resultaron heridos de pro-
pieza. m m m nóstico reservado. 
—Un automóvil atropelló en la plaza 
de- Olavide a Enrique Casado Calleja, 
Estado general.—Las presiones altas que fué asistido de lesiones de pronós-
se colocan sobre Francia, Países Bajos i tico reservado. 
Boletín meteorológico 
celebrado el enlace de la angelical se- ! don José Sanz Beneded y la suya y pre-
y Alemania. Las presiones débiles resi-
den hacia el Occidente de España. E l 
tiempo en nuestro territorio es bueno. 
Otras nota» 
—En la ronda de Toledo un tranvía del 
disco E atropelló y causó lesiones de 
pronóstico reservado al anciano de se-
tenta y siete años Matías Llórente Ber-
mejo. 
—En la calle del Arenal chocó la bi-
cicleta que montaba Manuel Sáinz Ma-
rina, de diez y ocho años, con el auto 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 3 al 9 del actual han ocurrido 
en Madrid 213 defunciones, cuya clasi-j móvil 13.727 M. El primero se produjo 
¡federación de Pósitos Marítimos, que hau ficación, por edades, es la siguiente: ¡lesiones de pronóstico reservado, 
ido de acuerdo en casi todos los pun- Menores de un año, 38; de uno a cua-| otros robos—Don Luis Torrent Le-
El doctor Oller fué designado para'tos presentados al Congreso, van a for tro años, 20; de cinco a diez y nueve 17; ̂  de cuarenta y cinco añog( que 
presidir la primera sesión del Congreso, ¡mar una Comisión mixta, cuya U s t n I * J^S^ynSw H2• d» •«WIPItP Santa Teresa, 16, imprenta, ha de-
Los demás días turnaron representan- qUedará terminada dentro de unos días, jj11̂  a¿¿iante 59y ' ' nunciado que en la mañana de ayer pe-
tes de diversas naciones. Había dele-¡para tratar de las_ conclusiones adop- principai¿s causas de defunción son netrarbn en la imprenta dos sujetos, con 
gados de numerosos países. Dió el doc-jtadas en el citado Congreso y elevarlas 
tor Oller una conferencia sobre conse-,a la superioridad, 
cuencias de fracturas mal curadas. El Uno de los temas de mayor importan 
doctor Olivares pronunció otra confe-icia es el que se refiere al consumo de 
rencia y presentó una película de casos carbón en los buques pesqueros; a los 
de operaciones en que él había Interve 
nido: la disertación produjo gran Inte-
rés entre los médicos asistentes. E l doc-
tor Tornell fué elegido por unanimida' 
miembro de la Comisión permanente 
internacional, de la que ya forma par-
te el doctor Oller. Este, durante su 
presidencia, contestó las intervenciones 
de los congresistas en los cuatro idio-
mas oficiales. 
Difícil resulta resaltar lo más Im-
portante de lo tratado en el Congreso, 
Pues se presentaron, según nos dice el 
doctor Oller, más de 300 Memorias de 
temas exclusivamente médicos. 
de altura se les permite utilizar en la 
proporción de un tanto por ciento de-
terminado carbón extranjero, lo que no 
sucede con los pequeños, estableciéndo-
se cierta competencia entre unos y 
otros, por lo cual las Cofradías del li-
toral Norte y Noroeste piden la urgen-
te adopción de medidas encaminadas a 
solucionar la inferioridad que para unos 
se deriva de esta situación. 
Este tema ha sido tratado en el Con-
greso de San Sebastián, pero hasta Q116 nnu nn • p r 
se reúna la Comisión mixta y se eleve^yjllflyfl ( j C n t u 
;a„dTrrSuToo.puesta al GOBIERNO "ÍSABASONES ULCERADOS, 
las siguientes: ¡el pretexto de comprar unos sobres, y 
Bronquitis, 13; bronconeumonia, 12;lle sustrajeron una cartera con 50 pese-
^ o t T e ^ y documentos y 125 pesetas que 
cimiento cerebral, 15; tuberculosis, 26; guardaba en una americana. 
meningitis, 10; cáncer, 11; nefritis, 6; 
difteria, 2; fiebre tiroidea, 2; diarrea y 
enteritis, 27 (de ellos, cinco de más de 
dos años). 
El número de defunciones ha aumen-
tado en 18 con relación al de la estadís-
tica de la semana anterior, aumento que 
corresponde a la bronquitis, meningitis, 
diarrea y enteritis. 





A la anciana de ochenta años Justa 
Fernández Gómez le quitaron en la calle 
de la Paloma el bolso, conteniendo 105 
pesetas. 
Supuesta estafa de 17.000 pesetas.— 
Santiago Redondo Fernández, que vive 
en Dos Hermanas, 13, ha presentado una 
denuncia contra dos individuos, por su-
puesta estafa de 17.000 pesetas. 
Quemaduras. — José Marcos Benítez, 
de veinticinco años, sufre quemaduras de 
pronóstico reservado, que se produjo al 
incendiársele un recipiente de alcohol 
cuando desinfectaba un "bar" en la calle 
de Fuencarral, 143. 
ñorita Josefa Pérez Iglesias con don 
Dodolino Trigo Barro. 
Actuaron de padrinos don José Pé-
rez Recalde, padre de la novia, y la 
señorita María Teresa Trigo, hermana 
del novio. 
Firmaron el acta como testigos don 
Manuel Alonso Cuadrado y don Pedro 
Aparicio Gómez. 
Los contrayentes, a quienes deseamos 
eterna luna de miel, han salido para 
Valencia y Mondoñedo, donde fijarán su 
residencia. 
—En Soria, y en el oratorio de la 
residencia de los señores de Ibarra (don 
Gustavo), se ha celebrado la boda de 
su encantadora hija, Cándida Ibarra del 
Olmo, con don Enrique Casado, teniente 
auditor del Cuerpo Jurídico. Fueron pa-
drinos la señora de Ibarra, madre de la 
novia, y el hermano del novio, don Be-
nito. 
E l nuevo matrimonio, después de su 
viaje de novios, que emprendió el mis-
mo día de la boda, fijará su residencia 
en Zaragoza. 
— E l pasado día 15 firmaron su con-
trato de esponsales la distinguida se-
ñorita Juana Pellico Unzurrunzaga y el 
joven don Salvador Benjumea Medina, 
hijo del ingeniero de Caminos don Sal-
vador y sobrino del ministro de Fo-
mento, firmando como testigos, por par-
te de la novia, don Carlos Posada, y 
por parte de él, don Francisco Medina 
Togores. 
La boda se celebrará el próximo 7 de 
octubre. 
Petición de mano 
Por el teniente coronel de Artillería 
don Joaquín Moreno y Fernández de 
ciosa hija María Josefa; de San Sebas 
tián, don José Morillo y Zarfán y don 
Agustín Retortillo Macpherson; del ex-
tranjero don Tomás Minuesa 
Demostraciones de sentimiento 
Con motivo de la muerte de la carita 
tiva señora doña María de la Cruz Mu 
güiro y Beruete, están recibiendo mu-
chos pésames su viudo don Enrique 
Puncel y sus hermanos el conde de Mu-
guiro, la marquesa de Salinas, barone-
sa viuda del Castillo de Chirel, la mar-
quesa de Torrehermosa, casada con don 
Mauricio López Roberts y Terry y doña 
Teresa, casada con el conde de Casal. 
Fallecimiento 
La marquesa de Marín ha rendido su 
tributo a la muerte. La señora doña Ma-
ría de la Purificación Dorticós-Marín y 
de León estuvo casada con don José Os-
sorio y Morny, hijo del finado conde 
de la Corzana y de su primera esposa, 
hija que fué de la marquesa de Alca-
ñices, antes duquesa de Morny, no de-
jando descendencia. 
La finada fué apreciada por sus vir-
tudes. 
A la hermana de la difunta duquesa 
viuda de Hornachuelos, hermanos po-
líticos, los duques de Alburquerque, y 
sobrinos, enviados sentido pésame. 
Funeral 
El jueves 20, a las diez, se celebra-
rán solemnes exequias en el templo de 
San Antonio de los Alemanes por el 
alma del Hermano del Santo Refugio 
don Francisco Javier de la Revilla y 
Barbáchano. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el LV de la muer-
P A L M I L 
JIMENEZ 
Purgenfe drxMofi 
todo c o n (vente, 
manzana y / r e s a 
Ve/kr/oso p a r * 
ruños (/d<Á/H0SA 
I t G í f l O Mobles. Todas clases, baratí-
1 simos. Costam'Ua Angeles, 15 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 64.894 
CABALLERO DE GRACIA, 6 
(junto al Oratorio). MADRID. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, Incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
A N T I G C T E F A D I E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid. 
te del señor don Juan María del Valle 
y Angelín, y el 20 el quinto del falle-
cimiento de la marquesa viuda da Cas-
trillo, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
Eplicarán sufragios por los finados, a 
cuyos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
v a m m DE S. S. PID X l 
"DE LOS ESTUDIOS O R I E N T A L E S " 
(1) 
A los Venerables Hermanos, Patriarcas, Primados, 
Arzobispos, Obispos y Ordinarios de otras Sedes, en 
Paz y comunión con la Sede Apostólica: 
Venerables Hermanos, salud y bendición apostólica: 
Con cuanto celo nuestros predecesores hayan pro-
bado en los siglos pasados promover los estudios y 
f un conocimiento más profundo del mundo oriental en-
tre los fieles, y de un modo especial entre los sacerdo-
tes. bien sabido es a todo el que haya leído, aun ligera-
mente, los anales de las Iglesia. Sabían ellos muy bien 
J * la ocasión de muchos daños precedentes y de Ja 
Jolorosíaima escisión que había arrancado de la raw 
la unidad muchas iglesias, un tiempo fo^cientes 
f^vaba como necesaria consecuencia especialmente de 
^utua ignorancia, de la poca estima y de prejuicios 
^Idos en el tiempo de las prolongadas ^dencias' 
* ^ían, por lo tanto, que tantos males no podían 
^edlar^sino apartaúdS tales ^ P e d f ^ ^ ^ ^ g ' 
g ? enumerar suínariamente algunos documentos h ^ 
'eos de aquel tiempo, en el cual 
3ar8e los antie-uos vínculos de la unión, documentos 
f ^ ^ L ^ o . solícitos l * ^ — , 
te en eSte Sentld0' ^ X n o ^ - d h l f a ^s 
mientra» que hacía V > ™ ¿ ™ J Z ^ £ £ 
¿ ' P ^ t c ? a X a ^ — o -ator au-
Labor orientalista de la Iglesia 
«uatonea sagrada-
"««v i " 6 !a íg'eSm„,f en el curso de loa tlempoa; 
* ^ í b ^ 1 3 ^ — T c o a . T d o ^ n a y aan?.-
(I) r» . uniiano del "Osservatore Hoj^^ducción del texto italiano 
dad eximias, produjo en todos gran admiración; o en 
Lyón, adonde habían sido llamados por Gregorio X los 
dos luminares de la Iglesia, el angélico Tomás y el se-
ráfico Buenaventura, aunque el uno murió en el viaje 
y el otro entre las graves fatigas del Concilio; o en Fe-
rrara o en Florencia, donde se señalaron las dos glorias 
insignes del Oriente cristiano, Besarión de Nicomedia e 
Isidoro Kiew, más tarde Cardenales; y donde la verdad 
del dogma cristiano, establecida con sólidos argumen-
tos y como embalsamada por el amor de Jesucristo, 
pareció abrir la vía a la reconciliación de los cristianos 
de Oriente con el supremo Pastor. 
Estas pocas cosas. Venerables Hermanos, son sin 
duda prueba de la paternal providencia y del celo de 
esta Sede Apostólica hacia las naciones orientales; son 
las más célebres, pero por su naturaleza más raras. 
Otras muchas son las ventajas que sin Interrupción 
derivaron de la Iglesia romana para bien de todas las 
regiones de Oriente con la continua y, por decirlo así, 
cotidiana profesión de los beneficios, especialmente con 
el envío de religiosos que dieron su vida misma por 
los pueblos orientales. En efecto, sostenidos, por decirlo 
así, con la autoridad de esta Sede Apostólica, surgie-
ron especialmente de las familias religiosas de San 
Francisco y de Santo Domingo aquellos magnánimos 
hombres, los cuales, habiendo erigido domicilios y fun-
dando las provincias de su Orden, no solamente culti-
varon con Inmensos trabajos la Palestina y la Armenia 
por medio de la Teología y de las demás ciencias per-
tenecientes a la religión y a la cultura, sino también 
las otras regiones, en las cuales los orientales, some-
tidos al dominio de los tártaros o de los turcos y se-
parados de Roma por la violencia, se vieron desprovis-
tos por eso mismo de la mejor cultura, y, especialmente, 
de los estudios sagrados. 
Estos insignes méritos y el espíritu de la Sede Apos-
tólica los compredieron bien desde el siglo XIII los pro-
fesores de la Universidad de París, que, secundando sus 
deseos, fundaron, como se sabe, junto a su misma Uni-
versidad un colegio oriental del que Juan XXII, nuestro 
antecesor algún tiempo después, preguntaba con solici-
tud a Hugo, Obispo de París, qué frutos producía en 
el estudio de las lenguas orientales. 
No menos notables son otros hechos afirmados por 
la historia de aquella época, como el del sapientísimo y 
piadosísimo Humberto de Roma, maestro general de la 
Orden de Predicadores, en el libro, que compuso acerca 
de aquellos puntos que le parecía se debían tratar en 
el Concilio Ecuménico que iba a celebrarse en Lyón, y 
el cual recomendaba en particular como cosa necesaria 
para ganarse los ánimos orientales, el conocimiento y 
familiaridad de la lengua griega, ya que "por medio 
de las varias lenguas se reúnen las diversas gentes 
en la unidad de la fe"; de aquí la abundancia de libros 
griegos, e igualmente de libros nuestros traducidos de 
las lenguas orient ,̂ ;S,' y asi también Inculcaba a sus 
religiosos, reunidos en capítulo general en Milán, que 
tuvieran en cuenta el conocimiento y estudio de las 
lenguas orientales, y las cultivasen con el intento de 
hacerse hábiles y prontos para las misiones entre aque-
llos pueblos, si tal era la voluntad de Dios. 
Igualmente el doctísimo Rogelio Bacón, del orden 
de San Francisco, queridísimo de Clemente IV, nuestro 
predecesor, no sólo escribió con mucha erudición acerca 
de las lenguas de las caldeos, de los árabes y de los 
griegos, sino que abrió el camino para que otros las 
aprendiesen. Emulando los ejemplos de éstos, el céle-
bre Raimundo Lulio, hombre de extraordinaria eru-
dición y piedad, pidió y obtuvo de nuestros predeceso-
res Celestino V y Bonifacio VIII muchas cosas con más 
vivaz ardor, propio de su índole, y las obtuvo, siendo 
muchas de ellas muy atrevidas para aquellos tiempos, 
acerca del modo de promover los asuntos y los estu-
dios orientales; que se designare entre los mismos Car-
denales uno que presidiese tales estudios, y, en fin, el 
modo de emprender frecuentes misiones entre los tár-
taros, los sarracenos y otros Infieles, y también entre los 
cismáticos, para conducirlos a la unidad de la Iglesia. 
E l Decreto de Clemente V 
Pero más célebre y digno de más especial menejón 
es el decreto que se promulgó, según cuentan, en el 
Concilio Ecuménico de Viena, sugerido por Clemente V, 
nuestro predecesor, en el cual descubrimos ya esbozado 
nuestro moderno Instituto Oriental: "Con aprobación 
de este sagrado concillo hemos ordenado que deben eri-
girse escuelas de las diversas lenguas que aquí se men-
cionan, donde resida la Curia romana, así como tam-
bién en las Universidades de París, Oxford, Bolonia y 
Salamanca, ordenando que en cada uno de tales luga-
res haya profesores católicos que tengan suficiente co-
nocimiento de la lengua hebrea, griega, árabe y caldea. 
Es decir, dos peritos en cada una de estas lenguas, 
para que dirijan las escuelas y traduzcan al latín con 
fidelidad libros en esas lenguas, otras que las enseñen 
con diligencia y comuniquen con su cuidadosa enseñan-
za el perfecto conocimiento, a fin de que, suficiente-
mente instituidos en esas lenguas, puedan producir con 
la gracia de Dios el fruto que esperamos, propagando 
saludablemente la fe entre los mismos pueblos Infleles " 
Y puesto que en las mismas poblaciones del Oriente en 
vqnnÍ mOewP0; P01"™"3118 de Públicos transtornos 
X.Ln^^^9tarBe la mayor Parte de los medios que pu-
dieran ayudar a la ciencia, apenas era posible cultivar 
con más altas disciplinas la mente de los estilosos 
aunque perspicacísimos, vosotros sabéis, venerables her: 
manos, cómo nuestros predecesores ponían todo cuidado 
a fin de que, mientras en las principales Universidades 
de aquella época se tenían cátedras propias, para los 
estudios orientales, mucho más en esta alma ciudad se 
erigiesen algunos Institutos más adaptados como semi-
narios, de los cuales los alumnos de las distintas na-
ciones, provistos diligentlsimamente con todo ornamen-
to de doctrina, pudiesen salir al campo bien preparados 
para librar la buena batalla. 
De aquí ante todo la creación en Roma de Monaste-
rios y de Colegios para los griegos y rutenos; después, 
la construcción de casas para maronitas y armenios, 
con gran ventaja de las almas y progreso de las cien-
cias; como se prueba claramente en las obras tanto 
litúrgicas como de otros argumentos, publicadas por 
la solicitud de la Sagrada Congregación de Propagan-
da Fide, así como también de los preciosos Códices 
orientales, recogidos diligentemente y celosamente cus-
todiados en la Biblioteca Vaticana. 
L a labor de los últimos Papas 
Y no es esto todo, pues reconociendo nuestros más 
próximos predecesores, como dijimos arriba que para 
fomentat la caridad y la estima reciproca serviría mu-
cho un mayor conocimiento denlas cosas orientales en-
tre los pueblos de Occidente, procuraron con toda so-
licitud tan grandes ventajas. Prueba de ello Grego-
rio XVI el cual, elevado al Sumo Pontificado el año 
mismo en el cual debía ser enviado al emperador de 
Rusia, Alejandro I, habla estudiado con toda diligencia 
todo lo referente a las cosas rusas; prueba también 
Pío IX el cual, antes y después del Concilio Vaticano, 
había recomendado calurosamente la difusión de los 
estudios de los ritos y tradiciones orientales; prueba 
también León Xm. el cual demostró tanto amor y 
solicitud pastoral no sólo por los coptos y los eslavos, 
sino poi todos los orientales, y además de la nueva 
Congregación llamada de los agustinos de la Asunción, 
estimuló otras familias religiosas para que se aplicasen 
o perfeccionasen en el estudio de las cosas orientales; 
fundó para los orientales mismos nuevos colegios, tanto 
en sus regiones respectivas como en esta misma ciu-
dad; honró con los mayores encomios la Universidad 
abierta en Beirut por la Compañía de Jesús, aún flo-
reciente y para Nos queridísima; y prueba, por fln. 
* J ! z r S & habiend0 erigido en Roma el pontificio 
Instituto Bíblico, encendió nuevo ardor en muchos áni-
mos para las cosas y lenguas de Orlente, no sin pre-
ciosa recolección de frutos. V 
K i S í S l í S l eSta Paternal Providencia hacia los pue-
Bened rto v v ^ " « " ^ ^ «"estro predecesor 
S S S f S í i ^ ü la tl,V0 COmo saSrada he™cia * 
de él deJnlX,Para ayudar 6 incre™ntar en cuanto 
una S a S V 8 c0safl °rlentale8. no. sólo Instituyó 
una Sagrada Congregación para los ritos y asuntos 
orientales, sino que determinó también fundar en esta 
ciudad capital del mundo cristiano, una Sede propia 
de estudios superiores orientales, provista de todos los 
medios exigidos por la moderna cultura e insigne por 
los profesores peritísimos en la diversas disciplinas 
y estudiosísimos del Oriente, y además dotada de la 
facultad de conferir títulos doctorales en las disci-
plinas eclesiásticas que se refieren a los pueblos cris-
tianos de Oriente. Quiso además que estuviese abierto 
no sólo a los orientales, aun a los separados de la uni-
dad católica, sino también y especialmente a los sacer-
dotes latinos que quisieran enriquecerse con erudición 
sagrada o dedicarse al sagrado ministerio entre los 
orientales. Sumamente dignos de alabanza son, por lo 
tanto, aquellos profesores doctísimos, los cuales, du-
rante casi cuatro años, procuraron Instruir en las dis-
ciplina orientales a los primeros alumines del Instituto. 
Sin embargo, para el desarrollo de este providencial 
Instituto era no leve obstáculo el encontrarse, si, cerca 
del Vaticano, pero demasiado distante del centro más 
habitado de la ciudad. Por lo tanto. Nos también, efec-
tuando lo que Benedicto XV habla deseado hacer, or-
denamos que el Instituto Oriental se trasladase a la 
Sede del Instituto Bíblico, puesto que es el que más 
se aproxima por el género de sus estudios y por la 
finalidad; pero quisimos que permaneciera distinto con 
intención de dotarlo de una sede propia, apenas las cir-
cunstancias lo permitiesen. Además, porque en el por-
venir no viniese a faltar un cuerpo de profesores aptos 
para la enseñanza de las ciencias orientales y juzgando 
poder más fácilmente obtener esto confiándolo a una 
Orden religiosa; con nuestra carta del 14 de septiem-
bre de 1922 ordenamos al Prepósito general de la Com-
pañía de Jesús que por su amor y obediencia debidos 
a la Santa Sede y al Vicario de Cristo, superando 
toda dificultad, tomase sobre sí el cuidado del Instituto 
con estas condiciones: Que quedando para Nos y nues-
tros sucesores la dirección suprema, debe el Prepósito 
general de la Compañía de Jesús suministrar sujetos 
idóneos para los dlflcilislmos cargos de presidente y 
profesores y que perpetuamente o por él o por medio 
del presidente propongan directamente a Nos y a nues-
tros sucesores la aprobación de las personas que haya 
de destinar a las varias cátedras del Instituto y todas 
las medidas que parezcan oportunas para la conserva-
ción y progreso del mismo. 
Por lo tanto al expirar ya el sexto año del día en 
el cual, no sin una cierta inspiración divina, pensamos 
tomar estas medidas, se nos concede dar gracias de 
todo corazón a Dios por los abundantes frutos que han 
coronado ya nuestras fatigas. En efecto, el número de 
los alumnos y de los oyentes, aunque no fué ni será 
grande, como coresponde a la naturaleza misma del 
(Coitflnufia en la página sexta) 
M a r t e s 18 de s e p t i e m b r e de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X V m . ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
nn 
I N T E R I O R 4 P O R 1 0 0 . — S e r l e F i F l o r i n e s 2 ,425 • 2 , 4 2 7 5 
( 7 6 , 2 5 ) , 76 ,10 ; E ( 7 6 , 2 5 ) , 76 .10 ; D l C h i l e n o s 0 ,735 * 0 J 5 
(76!25) [ 76 .10 ; C ( 7 6 , 2 5 ) , 76 ,10 ; B ] N o t u . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s de 
( 7 6 , 2 5 ) , 76 ,10 ; A ( 7 6 , 2 5 ) , 76 ,10 ; G y H : a s t e r i s c o n o s o n o f i c ia l e s 
( 7 6 ) , 76 ,10. 
E X T E R I O R 4 P O R 1 0 0 . — S e r i e E 
( 9 1 , 2 5 ) , 90 .60; C ( 9 1 . 7 5 ) , 9 1 . 7 5 ; B 
( 9 1 , 7 5 ) , 9 1 . 7 5 ; A ( 9 1 . 7 5 ) , 9 1 , 7 5 ; G y H 
( 9 1 , 7 5 ) , 91 ,75 . 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 1 0 0 . — S e r i e D 
( 8 4 . 5 0 ) , 8 5 , 2 5 ; « C ( 8 5 , 2 5 ) , 8 5 , 2 5 ; B 
( 8 5 , 2 5 ) . 8 5 , 2 5 ; A ( 8 5 , 2 5 ) , 85 ,25 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 6 . — 
S e r i e A ( 1 0 5 ) , 1 0 5 ; B ( 1 0 5 ) , 1 0 5 ; C 
( 1 0 5 ) , 1 0 5 ; D ( 1 0 5 ) , 105 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E D E 1927 
( l i b r e ) . — S e r i e s F , E , D , C , B ' y A 
( 1 0 5 . 2 5 ) , 105 ,15 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E D E 1927 
( c o n i m p u e s t o ) . — S e r i e s F , E , D , C , B 
y A ( 9 2 , 8 5 ) , 93 . 
1928. A M O R T I Z A R L E A L 3 P O R 100 
( 7 6 , 7 5 ) , 76 ,95 . 
1928 . A M O R T I Z A B L E A L 4 P O R 100 
( 9 6 , ) , 96 . 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 4,50 P O R 
1 0 0 . — S e r i e s A , B , C . D , E y F ( 9 9 , 9 0 ) , 
9 9 95 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 0 . — 
S e r i e E ( 9 5 ) , 9 5 , 7 5 ; D ( 9 5 , 5 0 ) , 9 5 , 7 5 ; 
C ( 9 5 , 6 0 ) , . 95 ,90; B ( 9 5 , 7 0 ) , 9 5 , 9 0 ; A 
( 9 5 , 7 0 ) , 95 ,90 
B A R C E L O N A 
N o r t e , 621 ,25 ; A l i c a n t e , 5 9 9 ; A n d a l u -
ces , 85 ,30 ; O r e n s e , 4 3 ; H . C o l o n i a l , 
137 ,75 ; T a b a c o s f i l i p i n o s , 4 2 6 ; E x p l o s i -
vos , 1.462,50. 
* * « 
B A R C E L O N A , 17. — E n l a B o l s a se 
h a n r e g i s t r a d o e s t a t a r d e l a s s i g u i e n -
t e s c o t i z a c i o n e s : 
F r a n c o s , 23 ,70; l i b r a s . 29 ,36; m a r c o s , 
1 ,4475; l i r a s , 31 ,70; f r a n c . b e l g a s , 8 4 , 1 5 ; 
f r a n c o s s u i z o s , 116 ,50; d ó l a r e s , 6 ,05; p e -
s o a r g e n t i n o , 2 ,545. 
V a l o r e s a p l a z o . — I n t e r i o r , 66 ,30 ; 
A m o r t i z a r l e s 3 p o r 100, 70 ,70 ; N o r t e s , 
624 ; A l i c a n t e s , 597 ,15 ; O r e n s e s , 47 ,90 ; 
C h a d e s , 7 6 5 ; A n d a l u c e s , 8 5 ; C o l o n i a l e s , 
688, ' '5; H u l l e r a s , 105 ,50; A g u a s de B a r -
c e l o n a , 203 ,75 ; F i l i p i n a s , 4 2 4 ; G r a n M e -
t r o , 56 ,50; E x p l o s i v o s , 1 .465; M i n a s d e l 
R i f , 7 6 0 ; F e l g u e r a s , 78 ,25 . 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 188; E x p l o s i v o s , 1 .450 , 
y 1 0 5 ; E x p l o s i v o s , 1.460 y 1.456; t o d o 
a l c o n t a d o ; M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , 
149 ,50-150 y 149 ,50; E x p l o s i v o s , 1 .475, 
485 , 475 , 480. 470 , 4 6 5 y 1.467, a f i n 
de m e s . 
* * * 
L a J u n t a s i n d i c a l p r o c e d e r á a n i v e -
l a r l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s a f i n de 
m e s e n D u r o F c l g u e r a , a 78, y e n E x -
p l o s i v o s , a 1.485. L a e n t r e g a d e s a l d o s 
s e e f e c t u a r á e l d i a 19 . 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
E F E C T O S P U B L I C O S . — I n t e r i o r , p e -
s e t a s , 607 .500; e x t e r i o r , 48 .000; 4 p o r 
100 a m o r t i z a b l e , 13 .000; 5 p o r 100, 1920 , 
52 .000; Í d e m 1917 ( c a n j e a d o ) , 140 .000; 
í d e m 5 p o r 100 1920, 25 .000; 5 p o r 1 0 0 
t í t u l o s 1927, s i n i m p u e s t o s , c a r p e t a s , 
10 .000; t í t u l o s , 751 .000; 5 p o r 100 c o n 
i m p u e s t o s , 297 .500; 3 p o r 100, 1928 , 
179 .000; 4 p o r 100 1928 , 90 .000; 4 ,50 p o r 
100, 1928, 440 .000; D e u d a F e r r o v i a r i a , 5 
p o r 100, 5 .000; A y u n t a m i e n t o , 1868 , 
3 .000; V i l l a de M a d r i d , 1914, 10 .000; 
191-8, 10 .000; M e j o r a s U r b a n a s , 13 .000 ; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 2 .000; 1926, 5 .000; 
T á n g e r a F e z , 13 .000; C é d u l a s H i p o t e c a -
r io , 4 p o r 100, 27 .000; 5 p o r 100, 22 .000 ; 
6 p o r 100, 113 .000; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 
100, 30 .500; A r g e n t i n a s , 15 .000 p e s o s ; 
E m p r é s t i t o A r g e n t i n o , 187.500. 
A C C I O N E S . — B . de E s p a ñ a , 2 .500; 
d e l R i f , n o m . , 6 9 5 ; í d e m p o r t . , 7 5 5 ; H . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 7 . — D ) é r i c a , 8 2 0 ; E . V i e s g o , 6 3 5 ; N a v a l , 
S e r i e C ( 9 4 , 1 5 ) , 94 ,40; B ( 9 4 , 1 5 ) , 94 ,40 ; " 
A ( 9 4 , 1 5 ) , 94 ,40 
R e s i n e r a s , 127 ; P a p e l e r a , 1 9 9 ; B a n c o de i HIPOTECARIO' 66 .000; C e n t r a l , 3 .500; E s 
B i l b a o , 2 .335; de V i z c a y a , 1 .995; M i n a s ' P ^ 0 1 ^ 6 C r é d i t o , 13 .750; G u a d a l q u i v i r , ! M a d r i d , 17 de s e p ü e m b r e de 1 9 2 8 . — E l 
r r a M e n e r a o p e r a r o n a 130 p e s e t a s , c o n 
o ' o r t a s a 135 
L A B O L S A C H I L E N A 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 7 . — D u r a n -
te e l p a s a d o m e s de a g o s t o se v e r i f i -
c a r á n o p e r a c i o n e s e n l a B o l s a de C o -
m e r c i o de e s t a c a p i t a l p o r v a l o r d e 77 
m i l l o n e s de p e s o s . 
R I O D E J A N E I R O 
E l m l l r e i s se c o t i z ó a c i n c o p e n i q u e s 
1 2 1 / 1 2 8 ; f r a n c o s f r a n c e s e s , 3 2 9 ; p e s e -
t a s , a 1.400 r e i s ; l i b r a s e s t e r l i n a s , 41 .800 
N O T A S P O L I T I C A S C I N E S Y T E A T R O S « « e z 
Obsequio de Primo de Rivera a 
los asilos 
A l a l i s t a de o b s e q u i o s q u e a l p r e s i -
d e n t e h a n t r a í d o e s t o s d í a s l a s C o m i -
s i o n e s de p r o v i n c i a s , h a y q u e a g r e g a r 
b u e n n ú m e r o de c a j a s de p a s a s de M á -
l a g a , q u e e l p r e s i d e n t e h a d i s t r i b u i d o 
Compañía del Infanta Isabel 
L a c o m p a ñ í a o f i c i a l d e l t e a t r o I n 
f a n t a I s a b e l , e s l a s i g u i e n t e : 
E m p r e s a y d i r e c c i ó n , A r t u r o S e r r a 
no. A c t r i c e s : M a r í a B r ú , C o n c h a C a s -
t a ñ e d a , M a r í a F r a n c é s , I s a b e l G a r c é s 
M a r í a M a l d o n a d o , E l o í s a M u r o , C a r m e n 
i e z a r 
d e s t a p 
p laza 
e n t r e e l A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a s P r a d i l l o , C o n c h i t a R u í z , A d e l a S a n t a u -
r e i s ; i r r a s . ^ T ' r e í d ^ PARA h u é r f a n o s d e l H o s p i c i o l a r l a y A n g e l i n a V i l a r . A c t o r e s : P e d r o 
e s c u d o s , 390. y e l A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a j F . C u e n c a . F a u s t i n o C o r n e j o , P e d r o 
A s u n c i ó n p a r a h u é r f a n o s de a l b a ñ i l e s . G o n z á l e z , J o s é I s b e r t , M i g u e l L i g e r o , 
A N U N C I O O F I C I A L Un donativo del presidente del 
Tribunal Supremo 
E d u a r d o O l a v i d e , J u a n de O r d u ñ a , A l 
b e r t o R o m e a , A n t o n i o S u á r e z y P e d r o 
V a l d i v i e s o . 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d ! E l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o . ! L a i n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á e l 28 
« u r r i ^ i r T A i í T * I d o n R a f a e l B e r m e j o , p a r a c e l e b r a r c o n de e s t e m e s c o n H a y que v i v i r , de 
^ , on . , . , , K * u n a c t o b e n é f i c o l a p r o m u l g a c i ó n d e l ! L u i s de O l i v e . 
E l d í a 29 de l a c t u a l se c e l e b r a r á , a ' c ó d i g o p e n a l , h a e n t r e g a d o a l a I E l 3 de o c t u b r e , p r i m e r e s t r e n o de 
a s doce, e n e s t a p r i m e r a C a s a C o n s l s - d e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t l - l a t e m p o r a d a , q u e s e r á e l de l a c o m e 
t o r i a l , l a s u b a s t a de t r a n s p o r t e s y s u - e s p o s a a e i BUUWUU UC v i i a ^ i a j 
c i a , p a r a q u e , p o r s u m a n o , l l e g u e a l a 
A s o c i a c i ó n M u t u o b c n é f i c a de f u n c i o n a -
r i o s j u d i c i a l e s , l a c a n t i d a d d e c i n c o m i l 
m i n i s t r o de a r e n a s de r í o , m i g a y m i -
n a c o n d e s t i n o a l R a m o de V í a s P ú b l i -
c a s h a s t a 31 de m a r z o de 19C2, p o r i m 
p o r t e a n u a l c a l c u l a d o de 275.000 p e s e t a s , i p e s e t a s , c o n d e s t i n o a l o s fines de d i c h a 
L o s p l i egos de c o n d i c i o n e s y d e m á s a n - | A s o c i a c i ó n 
t e c e d e n t e s p u e d e n e x a m i n a r s e todos los 
d í a s l a b o r a b l e s , de d i ez a u n a , e n e l N e -
g o c i a d o de S i^bastas de e s t a S e c r e t a r í a , 
p r e s e n t á n d o s e l a s p r o p o s i c i o n e s e n l a 
f o r m a que d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 15 d e l 
r e g l a m e n t o de 2 de j u l i o de 1924. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — s e r l e B 
( 1 0 5 ) , 104 ,75 . 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1 8 6 8 
( 9 9 , 5 0 ) , 99 ,50; V i l l a M a d r i d , 1914 ( 9 6 ) , 
9 5 ; í d e m , 1918 ( 9 6 ) , 9 5 ; M e j o r a s u r b a -
n a s 1923 ( 1 0 0 ) , 100. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1915 , n o v i e m -
b r e ( 1 0 0 , 7 5 ) , 1 0 2 ; í d e m , 1926, i d . ( 1 0 4 ) , 
104 ; T á n g e r - F e z , ( 1 0 5 ) , 105 . 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o 
H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , 4 p o r 100 ( 9 4 ) , 
9 4 ; í d e m , 5 p o r 100 ( 9 9 , 4 0 ) , 99 ,40 ; í d e m , 
6 p o r 100, ( 1 1 2 ) , 111,50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a r g e n t i n a s ( 2 , 6 1 ) , 2 ,61; 
E . a r g e n t i n o ( 1 0 4 ) , 104 ,50 . 
C R E D I T O L O C A L — A l 6 p o r 1 0 0 
( 1 0 3 , 7 5 ) , 103 ,45 . 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a ( 5 8 5 ) , 
5 8 2 ; H i p o t e c a r i o ( 5 0 5 ) , 5 0 6 ; E s p a -
ñ o l C r é d i t o ( 4 6 8 ) , 4 6 5 ; C e n t r a l ( 2 0 7 ) , 
2 0 8 ; B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , 
c o n t a d o , n u e v a s , 2 4 / í ; G u a d a l q u i v i r 
( 5 8 5 ) , 5 8 5 ; C o o p e r a t i v a E l e c t r a , A , 
( 1 5 0 ) , 1 5 2 ; C h a d e , fin c o r r i e n t e ( 7 6 5 ) , 
7 7 0 ; M e n g e m o r ( 2 7 5 ) , 276; U . E l é c t r i c a 
b l a n c a s , 1 3 3 ; P e t r ó l e o s , 147 ,50 
L O N D R E S 
P e s e t a s , 29 ,30; f r a n c o s , 124 ,20 ; d ó l a -
r e s , 4 ,8509; f r a n c o s b e l g a s , 3 4 , 8 9 7 5 ; s u i -
zos , 25 ,20 ; l i r a s , 92 ,79; c o r . s u e c a s , 
18 ,1287; n o r u e g a s , 18 ,1875; d a n e s a s , 
18 ,1875; a u s t r í a c a s , 34 ,44; f l o r i n e s 
12 ,0975; m a r c o s , 20 ,3575; p e s o s a r g e n t i -
nos , 47 ,34; c h i l e n o , 39,48. 
( C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
P e s e t a s , 21 ,27; f r a n c o s 124 ,20; d ó l a -
4 a c c i o n e s ; E l e c t r a M a d r i d , A , 11 .500; s e c r e t a r l o , F . R u a n o 
S e r i e s A , R y C , C h a d e , f i n c o r r i e n t e , ' 
10 .000; M e n g e m o r , 5 .000; U . E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 38 .000; T e l e f ó n i c a , 233 .000 ; 
M i n a s R i f , a l p o r t a d o r , 5 0 a c c i o n e s ; f i n 
c o r r i e n t e , 100 a c c i e n o s ; n o m i n a t i v a s , 26 
a c c i o n e s ; D u r o F e l g u e r a , 6 .000; I d e m f i n 
c o r r i e n t e , 62 .500; G u i n d o s , 5 .000; P e t r ó -
leos , 14 .500; T a b a c o s , 6 .000; M . Z . A . , 
9 a c c i o n e s ; f i n c o r r i e n t e , 3 5 0 a c c i o n e s ; 
" M e t r o " , 25 a c c i o n e s ; N o r t e , 2 5 a c c i o -
n e s ; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 9 .000; I d e m 
f i n c o r r i e n t e , 87 .500; A z u c a r e r a s p r e f e -
r e n t e s , 6 .000; o r d i n a r i a s , 15 .000; f i n c o -
r r i e n t e , 200 .000; C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s , 
276 c é d u l a s ; E x p l o s i v o s , 11 .900; f i n c o 
C a l m a t r a s l a t e m p e s t a d 
p o r S é r m e l a . 
N o v e l a de g r a n I n t e r é s . 
4 pe se ta s . 
E n l i b r e r í a s y e n l a c a s a e d i t o r a . 
T i p o g r a f í a d e S a n B u e n a v e n t u r a , 
T O T A N A ( M U R C I A ) . 
L a s e ñ o r a de P o n t e h a h e c h o e n t r e g a 
de l a c a n t i d a d e x p r e s a d a a l p r e s i d e n t e 
de l a A s o c i a c i ó n , m a g i s t r a d o de l T r i b u -
n a l S u p r e m o , d o n M a n u e l M o r e n o y F e r -
n á n d e z de R o d a s , y t a n t o a q u é l l a c o m o 
d í a e n t r e s a c t o s de d o n J o s é F e r n á n -
d e z d e l V i l l a r , " L o l a y L o l ó " . 
Una obra de Benavente para la 
Membríbes 
S A N S E B A S T I A N , 17 . — B e n a v e n t e 
h a l e í d o a L o l a M e m b r í b e s d o s a c t o s 
de l a c o m e d i a " P e p a D o n c e l " , p r i m e -
r a o b r a que e s t r e n a r á l a c o m p a ñ í a 
é x i t o de l e c t u r a . 
r e s , 4 ,85 3 / 3 2 ; b e l g a s , 34 ,90 ; f r a n c o s | r r í e n t e , 32 .500; P o m p a s F ú n e b r e s , 1 .000; 
s u i z o s , 25 .20 ; fiorines, 12 ,09; l i r a s , 92 ,80; I R i o de l a P l a t a , n u e v a s , 50 a c c i o n e s . 
m a r c o s , 20 ,36; c o r o n a s s u e c a s , 18 ,13 ; O B L I G A C I O N E S . — G a s 10 0 0 0 - U n i ó n S E T O S A M B E R y L O S S U L T A N r o n d o n J o s é l e r n a s v o c a l d e l C o m i t é 
é s t e h a n a g r a d e c i d o h o n d a m e n t e l a ge - M e m b r í b e s e n e l t e a t r o C a l d e r ó n , de 
n e r o s i d a d d e l s e ñ o r B e r m e j o — q u e n o ! M a d r i d . E l t e r c e r a c t o lo t e r m i n a r á 
es l a p r i m e r a c o n l a A s o c i a c i ó n M u t u o - p r o n t o . L o s d o s a c t o s t u v i e r o n u n g r a n 
b e n é f i c a . 
Regreso de unos expedicionarios 
L U G O , 1 7 . — A y e r p o r l a m a ñ a n a l l e g ó 
e l t r e n e s p e c i a l q u e c o n d u c í a a l a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s q u e f u e r o n a M a d r i d , c o n 
m o t i v o d e l o s a c t o s d e l 13 de s e p t i e m -
b r e . E s p e r a b a n a los e x p e d i c i o n a r i o s l a s 
a u t o r i d a d e s , c o n l a B a n d a M u n i c i p a l y 
u n g r a n g e n t í o . A l e n t r a r e l c o n v o y e n 
a g u j a s s e d i s p a r a r o n b o m b a s , y d e s d e l a 
e s t a c i ó n se o r g a n i z ó l a m a n i f e s t a c i ó n , 
q u e s e d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o , p r e c e d i -
d a de l a b a n d a d e m ú s i c a . D e s d e l o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E D E L C A L L A O 
E x i t o I n m e n s o de " ¡ P o r e l h i j o ! " y 
" P e r d i d a y g a n a d a " , p o r A d o l f o M e n -
j o u . 
L a s e c c i ó n de n o c h e se c e l e b r a r á e n 
l a t e r r a z a , y e n c a s o de m a l t i e m p o , e n 
l a s a l a . 
C I G A R R I L L O S N E S T O R - G I f l N S C L I S b L o L s ^ e T a L s a C o n T t o r l a r h a b l a 3 C I N E D E S A N M I G U E L 
I d e m d a n e s a s , 18 ,19; í d e m n o r u e g a s , 
18 ,19; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 34 ,42 ; c o r o -
n a s c h e c a s , 163 ,75; m a r c o s finlandeses, 
192 ,75; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 1 0 7 , 5 / 8 ; 
d r a c m a s , 3 7 5 ; l e í , 797 ,5 ; m i l r e í s , 5 , 2 9 / 3 2 ; 
B o m b a y , 1 c h e l í n , 5 3 1 / 3 2 p e n i q u e s ; 
C h a n g a l , 2 c h e l i n e s , 7,25 p e n i q u e s ; H o n g -
k o n g , 1 c h e l í n , 11 ,875; Y o k o h a m a , 1 c h e -
l í n , 10 ,375. 
B E R L I N 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 p o r 100, 25 .500 ; 
6 p o r 100, 6.500; N a v a l , 5,50 p o r 100, 
5 .000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 20 .000; 1922 , 
11 .000; N o r t e , p r i m e r a , 25 .000; q u i n t a , 
8 .000; A s t u r i a s , p r i m e r a , 15 .500; t e r c e -
r a , 10 .000; H u e s c a , C a n í r a n c , 5 .000; P a m -
p l o n a , 12 .500; P r i o r i d a d B a r c e l o n a , 
11 .500; V a l e n c i a n a s , 5,50 p o r 100, 2 .000; 
M . Z . A . , p r i m e r a , 8 5 o b l i g a c i o n e s ; F , 
5 .000; G , 10 .000; I , 5 .000; C i u d a d R e a l 
a B a d a j o z , 4 .000; 5 p o r 100, 28 .000; 5,50 (Radiograma especial de E L DEBATE) 
P e s e t a s , 69 ,39; d ó l a r e s , 4 ,199; l i b r a s , 1 P 0 1 ! 1 0 0 ' 7 000; P e ñ a r r o y a P u e r t o U a n o , 
. . w u g ^ M * » v — > < « " — s n ^ f i - frf lnpoq ifi^iQ- m p n n n a nho^oa 10.000; A z u c e r e r a s i n e s t a m p i l l a r , 6 .000; 
( 1 7 8 ) , 179 ; T e l e f ó n i c a ( 9 9 . 4 0 ) , W . 7 6 ; . o S l i . ^ í S S ^ Í S S : b « « ' ^ U ^ T ^ T ^ ^ f í i 
M i n a s R i f , n o m . , ( 6 9 5 ) , 6 9 5 ; p o r t a d o r 1 A 4 , Í 8 ' " l " ^els• e s c " d o s P 0 1 ™ " c o r r i e n t e 75 000- A s t u r i a n a i q 2 f i 
g u e s e s , 18 .90; p e s o s a r g e n t i n o s , 1 ,786: S ^ £ ^ ^ A f l j u n a n a , l y ^ b , 
' I f l o r i n e s . i f i S S O - M r * . 91 QÍR- r h e U r , « 1 1 5 0 0 0 ; P e ñ a r r o y a , 1.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
( 7 6 0 ) , 760; p o r t . fin c o r r i e n t e , 7 6 3 ; D u - f116.363' , ' „ 
r o F e l g u e r a , c o n t a d o ( 7 3 , 5 0 ) , 7 8 ; fin flori°es. 168 .30; ^ 21 ,945; c l i n e s 
c o r r i e n t e , 7 8 ; G u i n d o s ( 1 0 5 ) , 1 0 6 ; T a b a - a u s t r í a c o s , 59 ,12; f r a n c o s s u i z o s . 80 ,775 
e o s ( 2 4 0 ) , 2 4 0 ; P e t r ó l e o s ( 1 4 7 , 5 0 ) , 
147 ,50 ; M . Z . A . , c o n t a d o ( 5 9 3 ) , 5 9 4 ; 
ñ n c o r r i e n t e ( 5 9 4 ) , 5 9 6 ; N o r t e E s p a ñ a , 
B I L B A O , 1 7 . — E n l a s e s i ó n de h o y l a s 
a c c i o n e s d e l B a n c o de E s p a ñ a s e p i d i e -
r o n a 585 d u r o s . L a s d e l B a n c o de B i l -
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
6 2 3 ; " M e t r o " ( 1 8 6 ) , 1 8 6 ; T r a n v í a s , c o n - ^ ^ ^ l ^ S ^ ^ ^ J - Í Í ^ ^ S S l l ^ ^ d e l B a n c o d e V i z c a y a ' s e -
t a d o ( 1 4 7 ) , 1 4 9 ; fin c o r r i e n t e ( 1 4 9 ) , 
149 ,50 ; A z u c a r e r a p r e f e r e n t e s , c o n t a d o , 
( 1 5 7 ) , 157 ; í d e m c é d u l a s ( 9 9 ) , 1 0 5 ) ; A z u -
c a r e r a o r d i n a r i a s , c o n t a d o ( 5 7 , 7 5 ) , 
' 5 7 , 7 5 ; fin c o r r i e n t e ( 5 8 ) , 5 8 ; E x p l o s i v o s 
( 1 . 4 2 5 ) , 1 .456; I d e m , fin c o r r i e n t e 
( 1 . 4 4 5 ) , 1.467. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s 6 p o r 1 0 0 
(105) . , 1Q5; U n i ó n B l é c t r c a M a d r i l e ñ a 
florines, 149 ,90j c o r o n a s d a n e s a s , 9 9 J 2 5 ; i rie A , o p e r a r o n a 1.995 p e s e t a s . L a s de 
l a s e r i e 8 de e s t e v a ' o r h i c i e r o n o p e r a -
c i o n e s c o n o f e r t a s a 500 p e s e t a s . L a s d e l 
B a n c o H i s p a n o - a m e r i c a n o o p e r a r o n c o n 
se p r e f i e r e n p o r s u e x q u i s i t o a r o m a . 
E L D E B A T E 
- 2 — O 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
l o c a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a , y e l g o b e r 
n a d o r c i v i l i n t e r i n o , s e ñ o r S a n t i a g o , c o n 
lo q u e s e d i ó p o r t e r m i n a d o e l a c t o . 
Para la E . de Sevilla 
C U R i r Y B A ( E s t a d o de P a r a n á ) , 15 . 
H a l l e g a d o a e s t a c a p i t a l e l p e r i o d i s t a 
e s p a ñ o l d o n J o s é V i c e n t e P a y á , q u e r e a -
l i z a u n v i a j e de p r o p a g a n d a de l a E x -
p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a de S e v i l l a . 
G r a n d i o s o é x i t o de " L i r i o e n e l p o l v o " 
y " F a u s t o " , p o r E m l l J a n n i n g s . 
L a s e c c i ó n de n o c h e se c e l e b r a r á e n 
l a t e r r a z a , y e n c a s o de m a l t i e m p o , e n 
l a s a l a . 
C A S A S E R N A 
G R A N D K S O C A S I O N E S . C O M P R A í V E N U E 
A l h a j a s p r e c i o s a s de m u c h o y poco v a l o r . l { e l o ] e s 
p u l s e r a s , m o d e l o s m u y b o n i t o s , e n oro , p l a t l u o 
y b r i l l a n t e s . I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 . 2 9 0 . 
m a r c o s finlandeses, 9 ,42; l i r a s , 19 ,59 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
B a j a n 1 5 c é n t i m o s l a s s e r l e s d e l I n - • 
t e r i o r , q u e d a n d o a 76 ,10; e l E x t e r i o r demaídafS a 229 ? ° I ^ P"! Ce° rale3 
c o n s e r v a s u c a m b i o de 91 75 e n l a s s e > ^ 2 2 f ? A Í 2 Í S K ^ ^ í 6 8 ! 
ries C , B , A , G y H ; m e j o ^ los A m o r - ^ P l d l e r ° n a 6 1 ? ^ C a n t e s 
t i z a b l e s c a n j e a d o s de 1900 y 1917, y e l , t u v i e r o n d e m a n d a s a 595 p e s e t a s y o f e r -
de 1927 c o n I m p u e s t o s . L o s d e m á s a c u - | ! & ^ - J i . ^ « * 
5 p o r 100 ( 1 0 0 ) , 100; í d e m 6 p o r 100 , s a n p o c a v a r i a c i ó n . ! L a s H l d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v i e j a s . 
( 1 0 5 . 5 0 ) , 105 ,50; C o n s . N a v a l 5 y me-1 E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s b a j a n u n e n - 86 P1?*6™11 a 2 4 2 J u r T 0 S . X ^ n u e v a s 
d i o p o r 100 ( 1 0 1 , 7 5 ) , 101 ,75; T r a n s a t - ¡ t e r o l a s de V i l l a de M a d r i d 1914 y 1918 86 SOIIC1taron a 232 . L a s I b é r i c a s o p e -
l á n t i c a 1 9 2 0 ( 1 0 3 , 2 5 ) , 103 ,25 ; I d e m 1 9 2 2 c e r r a n d o a 95 . T a m b i é n s e m u e s t r a n d e - ^ a r o n a 8 1 0 y0820 P e s e t a s - C e r r a r o n c o n 
( 1 0 4 ) , 104 ; N o r t e , p r i m e r a ( 7 8 , 5 0 ) . | c a l d a s l a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s y d e C r é - S"1^ . ^ y ofertas a 825> ^ 
7 8 , 1 5 ; í d e m q u i n t a ( 7 5 ) , 7 4 , 2 5 ; A s t u - d i t o L o c a l , l a s d e l 6 p o r 10O. l E l e c t r a s d e l V i e s g o o p e r a r o n c o n of ( . r -
rias, p r i m e r a ( 7 5 , 2 5 ) , 75 ,60; I d e m t e r - ! E n b a n c a r i a s p i e r d e d o s p u n t o s e l E s - ! a 630 P e s e t a s y d e m a n d a s a 630 . 
c e r a ( 7 5 ) , 7 5 , 2 5 ; H u e s c a ( 8 8 ) , 87 ,75; ! p a ñ a , a 582 , y e l E s p a ñ o l d e C r é d i t o 1 L a 3 C o o P e r a t i v a a d e M a d r i d s e p i d i e -
E s p . P a m p l o n a ( 7 5 , 2 5 ) , 7 6 ; P r d . B a r - l t r e s , a 465 , m e j o r a n d o e l H i p o t e c a r l o y ¡ r o n a 145 duro8- ^ S o t a s 86 o f r e c l e -
c e l o n a ( 7 8 ) , 78 ,75 ; V a l e n c i a n a s ( 1 0 4 ) , e l C e n t r a l c o n a l z a d e u n e n t e r o r o n a 1 1 8 5 Pese ta3 - 1x59 P e t r ó l e o s ope 
C I N E M A C O Y A 
« n M a d r i d ' 
E N B A S O R A E L T E f i i i , „ 
M A R C A B ^ T S C ^ ^ 
L e s q u e d a b a g a s o l i n a . 
e l " r e c o r d " p g o r ^ ^ b , t | 
P r o c e d e n t e de S e v i l l a i w . V 
d i o d í a a l a e r ó d r o m o de G ^ o / ^ U 
d e l G r a n P o d e r " , tr inulnn e el ' '1-
p i t a n e s J i m é n e z e ^ \S 
r o n r e c i b i d o s c o n e r a n l ^ " 
los o f i c i a l e s de l a s b a ^ s ^ 1 ^ ^ 1 
r o n s e g u f d a m e n t e a l a D h L j L 
r o n á u t i c a p a r a conferenc iar ón ^ 
s u p e r i o r , c o r o n e l K l n d e l á n . M^V'S 
u n a l a r g a e n t r e v i s t a con el r ^ H t ! 
F r a n c o . E n e l a e r ó d r o m o le<, . ^ J ' 
a d e m á s de l o s of ic iales de Avi aW 
p r e s e n t a n t e s de l a c a s a c o n s S 6 ^ 
a v i ó n . ^ c t o r j ^ 
A m b o s se h a l l a n m u y HESIY, . 
E l c a p i t á n J i m é n e z h a perdid 3 o S 
m e s e s d o c e k i l o s de peso CUP f ^ 
e l c a l o r q u e h a n padecido ha 
t r a o r d i n a r l o . A d i a r i o marcaba S 
m ó m e t r o 50 g r a d o s a l a s o m h / 1 ^ 
a l s o l . E n l a s hab i tac iones y!i 
l a s n o c h e s 38 . emaa fe 
A l d e s c e n d e r e n B a s o r a les n 
g a s o l i n a d e s o b r a p a r a haber b ^ 
" r e c o r d " c o n g r a n d i f erenc ia AIT, 
t á r s e l e s s i c o n e l " J e s ú s del o í l ^ i J h o pasar e 
der.!iaLPOSÍbllÍdad de batir « 1 ' w i i l ^ 
e s t a b l e c i d o c o n p o s t e r i o r i d a d a I S r a : 111 siqU 
lo p o r F e r r a r i n y D e l P r e t e com l * r o comen 
J i m é n e z : " L o m i s m o se puede t» t a u r ó m 
lo s 10 k i l ó m e t r o s que hacer un 1 
r e c o r r i d o ; e n A v i a c i ó n n a d a puedo^ 
g u r a r s e . C o n b u e n v i en to de cola 
c a s i p u e d e d a r s e l a v u e l t a al nuJJ^ 
E n l a p r i m e r a p a r t e de l vuelo cw 
t a n t i n o p l a - B a r c e l o n a , favorecido ¡Sí 
v i e n t o , m a r c h ó e l " J e s ú s . d e l GranV1 
d e r " a 2 4 0 y 250 k i l ó m e t r o s por 1*? 
A h o r a d e s c a n s a r á n durante una te 
a* ^ como i 
^ n t i o o s d 
^ M a r t U 
^ Con m u j 
^ L d o de ^ 
< f c i n c o . 
• f : p l a z a P' 
^ . ios misi 
C i ^ o d o 
C a n d o uno 
pueden 
un pr' 
^ f f y sus f l 
^ í a s t e n d i d i 
^ el ruedo 
S c i a l es q^ 
Í8* -o nue ¡ ÍÍAcil es que 




de a v i 
tos-' blcb03 




nocer el terre 
p o r a d a , y luego. . . e s p e r a r á n órdenes 
p r ó x i m o s v u e l o s de g r a n e m p e ñ o 
D e n t r o de u n o s d í a s los aviadores É l 
a s u s r e s p e c t i v a s casas—Barcelona Y 
F e r r o l — p a r a r e p o n e r s e . E l a v i ó n ha i 
t r a d o e n t a l l e r e s , donde s e r á revisad» 
m i n u c i o s a m e n t e . 
D e c í a J i m é n e z que B a s o r a es un búa 
H o y dos g r a n d i o s o s é x i t o s : " L a h u e r . | s i t i o p a r a a d e l g a z a r s i se suda o 3 
f a n l t a m U l o n a r l a " y " E n s u l u g a r d e s - , e n f e c o m o le *• 0 ^ 
c a n s o " , dos i n t e r e s a n t e s y m a g n i f i c a s 11-,, ^ . .x ' , , . ^ " m u a igiesiaj. 
p e l í c u l a s . B u t a c a , 1,50 pese ta s . M l é r c o - 1 E 1 ^ P 1 ^ 1 1 J^6 ,1162 e m P r e n d I Ó el vuelo 
les , p o r ú l t i m a v e z , " A m a n e c e r " . e n C o n s t a n t i n o p l a c o n m á s de 38 grados 
de fiebre; p e r o l l e g ó l impio de ella a 
0 B a r c e l o n a . 
C I N E A V E N I D A E l a e r ó d r o m o de B a s o r a se halla a 40 k i l ó m e t r o s de l a p o b l a c i ó n , junto a 
u n pozo . L e r o d e a e l desierto. Decia 
I g l e s i a s q u e l o s g r a n d e s r í o s de Mesopo-
t a m i a p a r e c e n m u y boni tos en los ma-
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
1 0 2 , 7 5 ; A l i c a n t e , p r i m e r a ( 3 5 0 ) , 3 4 9 ; 
s e r i e F ( 1 0 0 , 7 5 ) , 100 ,25 ; í d e m G ( 1 0 4 ) . 
1 0 4 ; I d e m I ( 1 0 4 ) , 104; C . R e a l ( 1 0 3 , 5 0 ) . 
103 ,50 ; M e t r o p o l í t n a o 5 p o r 1 0 0 ( 9 6 ) . 
9 6 ; I d e m 5 y m e d i o p o r 1 0 0 ( 1 0 3 ) , 1 0 3 : 
P e f i a r r o y a - P u e r t o l l a n o ( 1 0 2 , 2 5 ) , 1 0 2 ; 
R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a 1926 ( 1 0 3 ) 
103 ,50 ; P e ñ a r r o y a ( 1 0 3 , 2 5 ) , 103 ,25 . 
B O N O S . — A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 
( 9 5 ) , 9 5 ; I d e m fin c o r r i e n t e ( 9 5 , 2 5 ) 
95 ,25 . 
M o n e d a s . 
F r a n c o s 0 ,2365 
L i b r a s 29 ,31 
D ó l a r e s 
L i r a s . . 
M a r c o s 
B e l g a s 
S u i z o s 
E s c u d o s 
C o r o n a s c h e c a s 1,81 
P e s o s a r g e n t 2 ,425 
N o r u e g a s 1,615 




• 0 , 3 1 7 0 
• 1 , 4 4 5 
• 0 , 8 4 2 0 
• 1 , 1 6 4 5 
• 0 , 2 8 
• 1 , 8 2 
• 2 , 5 5 







M i n e r a s y e l é c t r i c a s s e m a n t i e n e n s o s -
t e n i d a s . E n I n d u s t r i a l e s , l a s A z u c a r e r a s , 
s i n v a r i a c i ó n , y E x p l o s i v o s a v a n z a 21 
p u n t o s a l c o n t a d o y 22 a f i n d e m e s , 
d e n o t a n d o b u e n a s p e c t o . 
E n e l c o r r o de l a m o n e d a , l o s f r a n c o s 
b a j a n c i n c o c é n t i m o s , c e r r a n d o a 23 ,60 ; 
l a s l i b r a s m e j o r a n t r e s , a 29 ,33 , y los 
r a r o n c o n o f e r t a s a 147 d u r o s y m e d i o 
y d e m a n d a s a 147. 
L a s P a p e l e r a s h i c i e r o n o p e r a c i o n e s 
con o f e r t a s a 199 d u r o s . L a s R e s i n e -
r a s o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 127 p e s e t a s . 
L o s E x p l o s i v o s o p e r a r o n a 1.440, 1.445, 
1.441 y 1.440 p e s e t a s . T e r m i n a r o n d e -
m a n d a d o s a 1.450. L a s T e l e f ó n i c a s o p e -
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a e l n o p e r a c i ó n n i p o m a d a . No se c o h r a h a s t a e s t a r c u r a d o 
D o o ^ r I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 1 T E L E F O N O 16.970. 
d ó l a r e s p i e r d e n u n o , c o t i z á n d o s e a 6 04 ! r a r o n a 99'10' 99'25 y " • 1 0 d u r o s - C e -
r r a r o n o f r e c i d a s a 99 ,10. L o s A l t o s H o r 
M o n e d a n e g o c l a d a . 
25 .000 f r a n c o s a 23 .55 y 50 .000, a 
23,60, c o n u n c a m b i o m e d i o de 23 ,583 . 
1.000 l i b r a s a 29 ,30 y o t r a s 1 .000 a 
29 ,33 , c o n u n c a m b i o m e d i o de 29 ,315 . 
10 .000 d ó l a r e s a 6,04 y o t r o s 10.0CC 
a 6,04, c o n c a m b i o m e d i o de 6 ,042. 
« » « 
V a l o r e s e p t i z a d o s a m á s d e u n c a m -
b i o : 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s a l 6 p o r 100, 
1 1 1 , 5 0 - 2 5 y 5 0 ; D u r o F e l g u e r a , 76 ,50 y 
n o s h i c i e r o n o p e r a c i o n e s a 187 d u r o s y 
m e d i o y 188. T e r m i n a r o n c o n p e t i c i o -
n e s a 188 y o f e r t a s a 189 . 
L a s S i d e r ú r g i c a s d e l M e d i t e r r á n e o 
o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 130 d u r o s . L a s 
a c c i o n e s d e B a b c o c k W I l c o x s e d e m a n -
d a l r o n a 123 d u r o s y s e o f r e c i e r o n a 
124. L a C o n s t r u c t o r a N a v a l , s e r l e b l a n -
c a , o p e r ó c o n d e m a n d a s a 133 d u r o s 
L a s M i n a s de l R i f , a c c i o n e s a l p o r t a d o r 
o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 7 5 5 p e s e t a s y l a s 
a c c i o n e s n o m i n a t i v a s o p e r a r o n c o n 
o f e r t a s a 695. L a s S e t o l a z a r o p e r a r o n 1 
p m 
S U B O D O S O T 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
D e s a p a r e c e n c o n e l h l f i i é n l c o 
i 
J a n e t G a y n o r y C h a r l e s F a r r e l l , l a 
s i m p á t i c a p a r e j a d e " E l s é p t i m o c ie lo" , 
I n a u g u r a r á n p r ó x i m a m e n t e e l m a g n í f i c o 
s a l ó n d e e s p e c t á c u l o s d e l C I N E A V E - 1 p a s , p e r o que e n r e a l i d a d no son m ¿ 
N I D A u n o d e los m e j o r e s de E u r o p a . | q u e u n a l í n e a a z u l que m a n c h a la In 
c o n l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " E l á n g e l de m e n s a e x t e n s i ó n de a r e n a . E n el aero 
l a c a l l e " . d r o m o no s e p o d í a p a r a r f u e r a de la ca 
m a h a s t a m e d i a t a r d e . J i m é n e z sólo fué 
d o s o t r e s v e c e s a B a s o r a en automóvil: 
e s t u v o e n a l g u n a c a c e r í a y vo ló como 
p a s a j e r o . 
^^y^. I g l e s i a s e s t u v o e n B a g d a d y otros 
p u n t o s p o r n e c e s i d a d e s p a r a preparar el 
L O S D E H O Y r e g r e s o . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e . 1 4 ) . — A l a s 10,30,1 E s t á n s a t i s f e c h í s i m o s de las atencio-
L o s e x t r e m e ñ o s se t o c a n . j n e a q u e l e s d i s p e n s a r o n lo s oficiales n 
^ P ^ ^ ^ _ ( Í ^ c ^ : > i t 9 J : " - ? ° ? l p a ñ í a A1,í"! g ^ s e s , de l o s c u a l e s t r a e n regalos, con» 
7 y **• p i t i l l e r a s y o t r o s ob je tos 
0 N E C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o L e ó n 
D o n F l o r i p o n d i o 
E S L A V A ( P a s a d i z o S a n G i n é s ) . — C o m 
p a ñ í a M a r í a P a l o u . — A l a s 6,45, U n a 
L o s I n t r é p i d o s a v i a d o r e s recibieron en-
t u s i a s t a s f e l i c i t a c i o n e s de sus compafle-
b u e n a m u c h a c h a . — A l a s 10,45, C u e n t o ; r o s p o r l o s b r i l l a n t e s v u e l o s que han 
de a m o r y S o n a t a . 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — 
T a r d e , n o h a y f u n c i ó n . — A l a s 10,45, L a 
m u r a l l a de o r o ( é x i t o e x c e p c i o n a l ) . 
r e a l i z a d o . 
L A S A L I D A D E S E V I L L A 
S E V I L L A , 1 7 . — E l " J e s ú s del Gran 
P o d e r " s a l i ó de l a b a s e de T a b l a d a esta 
A L K A Z A R . — A l a s 6,45 y 10,45, ¡ M á s m a ñ a n a i a n u e v e , c o n r u b o a Madrid. 
qu® ? * " Í Í ? 0 L , , ^ M • • _ t r i p u l a d o p o r l o s c a p i t a n e s J iménez e 
C O M I C O ( M a ñ a n a P i n e d ^ W y - L o - • lg lesÍ8LS, F u e r o n d e s p e d i d o s por sus com-
r e t o - C h i c o t e . — A l a s 6,45 y 10,45, L a c a s a , 0 _ j m i . , J * 1.1. 
de los p i n g o s ( g r a n é x i t o de r i s a ) . P a ñ e r o s de T a b l a d a , y c u a t r o sexquipla-
N O V E D A D E S ( T o l e d o , 83).—7, C a l l x - | n o s B r e g u e t se e l e v a r o n y d ieron escol' 
t a l a p r e s t a m i s t a y Do lore tes .—11 , L a 
m e j o r d e l P u e r t o ( é x i t o r o t u n d o ) . 
C I R C O D E P R I C E ( P z a . d e l R e y , 8) 
t a u n b u e n r a t o a l " J e s ú s del G r a n Po-
d e r " . 
D u r a n t e l a e s t a n c i a de los aviadores 
A l a s 10,30, l a g r a n c o m p a ñ í a de c i r c o , h a n gido m obsequ iados , y a y e r en la 
^ r y v ^ ^ i ^ z ^ ^ ^ d e l t ? I r c u l 0 d % L a b r a d r H e r 
h o m b r e q u e m a d o v i v o " . ¡ S ó l o t r e s d i a s ! C e l e b r ó ^ t é o r g a n i z a d o por l a Her-
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - 1 m a n d a d d e l J e s ú s de l G r a n Poder . Tam-
b i é n d i c h a H e r m a n d a d o r g a n i z ó un so-
l e m n e T e d é u m e n a c c i ó n de grac ias por 
e l f e l i z r e g r e s o de I g l e s i a s y Jiménez. 
D I S A N 
78; A z u c a r e r a s , c é d u l a s b e n e f i c i a r l a s , 100 c o n d e m a n d a s a 2 .000 p e s e t a s . L a s S l e -
P a q u e t e g r a n d e , 2,50. S o b r e , 0,50 
D e v e n t a en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
g a l l , 1 3 ) — A l a s 6,30 y 10,30, R e v i s t a 
P o r b a i l a r e l c h a r l e s t ó n . E l p r i s i o n e r o 
de Z e n d a . B u t a c a , 1 pese ta . S i l l ó n , 0,50 
p e s e t a s . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
l lao) .—6,30. 10,30. U n e n r e d o e s t u d i a n t i l . 
¡ P o r el h i j o ! , p o r A l m a R u b é n s . R e v i s t a 
P a r a m o u n t . P e r d i d a y g a n a d a , p o r A d o l -
fo M e n j o u . 
C I N E M A G O T A ( G o y a , 2 4 ) . — T a r d e , 
6,15. N o c h e , 10,30, C o n m e d i o b i l l e te . L a 
h u e r f a n l t a m l l l o n a r l a . R e v i s t a P a r a -
m o u n t . E n s u l u g a r d e s c a n s o . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2).—6,30 
y 10,30, R e v i s t a P a r a m o u n t (actualida-
d e s ) . L a m a n o de D i o s ( L u i s Moran). 
E l bo tones de M a x l m ' s ( N i c o l á s Rims-
k y ) . B u t a c a s de pat io , 0,50. 
* * * 
( E l a n u n c i o de las o b r a s e n esta car-
t e l e r a no s u p o n e s u a p r o b a c i ó n n i reco-
m e n d a c i ó n . ) 
I n s t i t u t o , n o f u é , s i n e m b a r g o , t a n p e q u e ñ o q u e n o 
p o d a m o s I n t i m a m e n t e r e g o c i j a r n o s a l v e r y a a u n g r u p o 
s e l e c t o de h o m b r e s , g r u p o q u e v a a u m e n t a n d o t o d o s l o s 
d í a s , l o s c u a l e s p o d r á n e n b r e v e s a l i r de l a s o m b r a de 
e s t a p a l e s t r a a l c a m p o a b i e r t o , p r o v i s t o s de t a n t a 
c i e n c i a y p i e d a d , que p o d r e m o s e s p e r a r g r a n d e s v e n -
t a j a s p a r a e l b i e n de los o r i e n t a l e s . 
L l a m a m i e n t o a l a s U n i v e r s i d a d e s c a t ó l i c a s 
Y a q u í a l p a s o q u e e n c o m i a m o s g r a n d e m e n t e a l o s 
o r d i n a r i o s . O b i s p o s o S u p e r i o r e s d e f a m i l i a s r e l i g i o -
s a s q u e , s e c u n d a n d o g u s t o s a m e n t e n u e s t r o s deseos , 
h a n e n v i a d o a R o m a de l a m á s v a r i a d a d i v e r s i d a d de 
n a c i o n e s y p a í s e s d e l O r l e n t e y d e l O c c i d e n t e a l g u n o 
d e s u s s a c e r d o t e s p a r a q u e s e I n s t r u y e s e n en l a s c o -
s a s o r i e n t a l e s , y m i e n t r a s e x h o r t a m o s t a m b i é n a l o s 
S u p e r i o r e s de o t r a s I n s t i t u c i o n e s m á s d i f u n d i d a s e n 
e l m u n d o , p a r a que s i g a n t a n h e r m o s o e j e m p l o , n o 
d e j a n d o de e n v i a r p a r a f o r m a r l o s e n l a s e s c u e l a s de 
n u e s t r o I n s t i t u t o o r i e n t a l a a q u e l l o s a l u m n o s q u e e n -
c u e n t r e n m á s a p t o s y a f i c i o n a d o s a e s t o s e s t u d i o s 
d e j a d n o s V e n e r a b l e s H e r m a n o s , t r a e r o s a l a m e m o r i a 
e l t e m a q u e h e m o s t r a t a d o n o h a c e m u c h o c o n u n a 
c i e r t a e x t e n s i ó n e n l a E n c í c l i c a " M o r t a l l u m A n i m o s " 
¿ Q u i é n p u e d e I g n o r a r y a l o s d i s c u r s o s que s e v a n 
m u l t i p l i c a n d o e n t o r n o a l a a c t u a c i ó n d e u n a c i e r t a 
u n i ó n e n t r e t o d o s l o s c r i s t i a n o s , e n t e r a m e n t e c o n t r a -
r i a a l a m e n t e d e J e s u c r i s t o , f u n d a d o r d e l a I g l e s i a ' 
¿ Q u i é n no h a o í d o h a b l a r d e l a s d i s p u t a s q u e s e t i e n e n 
e n m u c h í s i m a s p a r t e s , e s p e c i a l m e n t e d e E u r o p a y 
A m é r i c a , d i s p u t a s de g r a v í s i m a i m p o r t a n c i a e n l a s 
c u a l e s s e t r a t a d e l a s p o b l a c i o n e s o r i e n t a l e s o u n i d a s 
c o n l a I g l e s i a r o m a n a o de e l l a t o d a v í a s e p a r a d a s ? 
A h o r a b i e n , a u n q u e l o s a l u m n o s de n u e s t r o s S e m i n a -
r i o s , i n s t r u i d o s c o m o v a n d u r a n t e t o d o ol c u r s o de s u s 
e s t u d i o s , c o s a d e l a c u a l c i e r t a m e n t e d e b e m o s a l e g r a r -
n o s a c e r c a de l o s e r r o r e s de l o s N o v a t o r e s , s a b e n r e -
s o l v e r s u s c a p c i o s o s a r g u m e n t o s , n o e s t á n a lo m e -
n o s o r d l n á r i a m e n t e t a n p r o v i s t o s de d o c t r i n a q e u p u e -
d a n d a r p a r e c e r s e g u r o e n c u e s t i ó n de c o s a s y c o s -
t u m b r e s o r i e n t a l e s , o de l o s r i t o s l e g í t i m o s a l l í a d o p -
t a d o s y q u e d e b e n c o n s e r v a r s e t a n r e l i g i o s a m e n t e e n 
l a u n i d a d c a t ó l i c a , e x i g i e n d o p a r a t a l g é n e r o á e g r a -
v e s a r g u m e n t o s u n e s t u d i o p a r t i c u l a r y d i l i g e n t í s i m o . 
P o r lo c u a l , n o d e b i é n d o s e d e s c u i d a r n a d a de c u a n t o 
p u e d a a y u d a r a l d e s e a d o r e t o r n o d e u n a p a r t e t a n 
c o n s p i c u a d e l r e b a ñ o de C r i s t o a l a u n i ó n de l a v e r -
d a d e r a I g l e s i a , o a f o m e n t a r m a y o r m e n t e l a c a r i d a d 
h a c í a a q u é l l o s q u e , d i f e r e n t e s e n e l rito, s e a d h i e r e n 
I n t i m a m e n t e c o n s u p e n s a m i e n t o y c o n e l c o r a z ó n a l a 
I g l e s i a r o m a n a y a l V í c a x ^ o d e C r i s t o , v i v a m e n t e os 
- ¡ e x h o r t a m o s y c o n j u r a m o s , V e n e r a b l e s H e r m a n o s , p a r a , 
q u e c a d a u n o e s c o j a uno , p o r lo m e n o s , d e v u e s t r o s 
s a c e r d o t e s , e l c u a l , b i e n i n s t r u i d o en c u e s t i o n e s o r i e n -
t a l e s , e s t é e n c o n d i c i ó n de a m a e s t r a r e n e l l a s a l o s 
a l u m n o s d e l S e m i n a r i o . S a b e m o s m u y b ien , q u e l a c r e a -
c i ó n d e u n a c á t e d r a e s p e c i a l o de u n a F a c u l t a d , c o m o 
s u e l e d e c i r s e , de e s t u d i o s o r i e n t a l e s , e s m á s b i e n of ic io 
de l a s U n i v e r s i d a d e s c a t ó l i c a s , y n o s c o n g r a t u l a m o s de 
c o r a z ó n de q u e s e h a y a c o m e n z a d o a h a c e r e s t o c o n 
n u e s t r o c o n s e j o y a y u d a e n P a r í s , e n L o v a í n a y e n 
L i l a , c o m o n o s a l e g r a m o s t a m b i é n d e q u e e n o t r a s 
s e d e s y e s t u d i o s y a e x p e n s a s d e l E s t a d o y c o n e l c o n -
s e n t i m i e n t o y e x h o r t a c i ó n de l o s O b i s p o s , se h a y a n 
f u n d a d o c á t e d r a s d e e s t a s d i s c i p l i n a s o r i e n t a l e s ; p e r o 
I n o s e r á c o s a d i f í c i l p r e p a r a r p a r a c a d a S e m i n a r i o 
t e o l ó g i c o u n p r o f e s o r , e l c u a l , a d e m á s de l a p r o p i a m a -
t e r i a , y a de H i s t o r i a o L i t u r g i a o D e r e c h o C a n ó n i c o , 
p u e d a e x p l i c a r a lo m e n o s a l g u n o s d e l o s e l e m e n t o s 
d e e s t u d i o s o r i e n t a l e s . 
D e t a l m o d o , v o l v i e n d o l a m e n t e y e l c o r a z ó n de l o s 
a l u m n o s a l a s t r a d i c i o n e s y ritos de l o s o r i e n t a l e s , s e 
s e g u i r l a n e c e s a r i a m e n t e n o l e v e p r o v e c h o , n o s ó l o e n 
f a v o r de l o s o r i e n t a l e s , s i n o t a m b i é n de l o s m i s m o s 
a l u m n o s , los c u a l e s , c o m o e s n a t u r a l , a d q u i r i r á n c o n o -
c i m i e n t o s m á s p r o f u n d o s d e l a T e o l o g í a c a t ó l i c a y de 
l a d i s c i p l i n a l a t i n a , y a l m i s m o t i e m p o c o n c e b i r á n un 
a m o r m á s v i v o a l a v e r d a d e r a E s p o s a d e C r i s t o , a l 
p a s o q u e a d m i r a r á n s u m a r a v i l l o s a b e l l e z a y u n i d a d 
e n l a v a r i e d a d d e l o s r i t o s c o n l o s q u e r e s p l a n d e c e de 
a l g u n a m a n e r a m á s f u l g i d a . 
E l a u x i l i o d e E s p a ñ a 
Y p r e c i s a m e n t e p o r l a c o n s i d e r a c i ó n de l a s v e n t a -
j a s q u e v i e n e n a l a c a u s a c r i s t i a n a d e l a f o r m a c i ó n 
d e los j ó v e n e s , c o m o h e m o s d i c h o , h e m o s c r e í d o n u e s -
t r o d e b e r n o p e r d o n a r f a t i g a s , p a r a a s e g u r a r a l I n s -
t i t u t o o r i e n t a l , p o r N ó s a s í c o n f i r m a d o , n o s ó l o u n a 
v i d a s e g u r í s i m a , s i n o t a m b i é n f l o r e c i e n t e , e n c u a n t o e s 
pos ib l e , c o n s i e m p r e n u e v o s p r o g r e s o s . P o r lo t a n t o , 
a p e n a s p u d i m o s l e a s i g n a m o s u n a s e d e p r o p i a , j u n t o 
a S a n t a M a r í a M a y o r , s o b r e e l E s q u l l i n o , d e s t i n a n d o 
a l a c o m p r a y r e p a r a c i ó n d e l c o n v e n t o de S a n A n t o -
n i o , a n t e t o d o u n a s u m a q u e n o s h a b í a v e n i d o de l a 
l i b e r a l i d a d d e u n m u n í f i c o P r e l a d o , p a s a d o a m e j o r 
v i d a p o c o h a , y de u n p i a d o s o s e ñ o r de l o s E s t a d o s 
U n i d o s de A m é r i c a , p a r a l o s c u i d e s d e s e a m o s y p e d i -
m o s l a s m a y o r e s r e c o m p e n s a s de p r e m i o s c e l e s t i a l e s . 
N o debemos , p a s a r e n s i l e n c i o e l a u x i l i o q u e n o s h a 
v e n i d o de E s p a ñ a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n e n l a s e d e d e l 
I n s t i t u t o de u n a m á s a m p l i a y m á s c o n v e n i e n t e b i -
b l i o t e c a . 
A l a l a b a r e s t e e j e m p l o d e l i b e r a l i d a d , N ó s , q u e p o r 
l a p r á c t i c a y l a e x p e r i e n c i a de t a n t o s a ñ o s p a s a d o s 
e n l a p r e f e c t u r a de l a B i b l i o t e c a A m b r o s i n a y V a t i -
c a n a , p o d e m o s c o m p r e n d e r b i e n c u á n t o I m p o r t a p r o -
v e e r e s t a n u e v a B i b l i o t e c a d ^ todos los m e d i o s c o n lo s 
c u a l e s p r o f e s o r e s y a l u m n o s , c o m o de v e n a s e s c o n d i -
d a s y q u i z á I g n o r a d a s , p e r o r i q u í s i m a s , p u e d a n s a c a r 
c ó m o d a m e n t e n o t i c i a s d e l m u n d o o r i e n t a l y d i f u n d i r -
l a s p a r a p ú b l i c a u t i l i d a d , s i n a t e m o r i z a r n o s p o r l a s 
d i f i c u l t a d e s q u e p r e v e e m o s s e r á n m u c h a s y g r a v e s , 
a t e n d e r e m o s c o n t o d a s l a s f u e r z a s p a r a p r o c u r a r todo 
lo q u e s e r e f i e r a a l a s r e g i o n e s , u s o s , l e n g u a s y r i t o s 
o r i e n t a l e s , a g r a d e c i d o s a a q u e l l o s que , p o r l a d e v o -
c i ó n q u e n u t r e n a l V i c a r i o d e C r i s t o , c o n o f e r t a s de 
d i n e r o , de l i b r o s , de c ó d i c e s ,de c u a d r o s o de o t r o s s e -
m e j a n t e s m o n u m e n t o s y h u e l l a s d e l O r i e n t e c r i s t i a n o , 
N o s a y u d e n s e g ú n s u s f u e r z a s a r e a l i z a r u n a o b r a 
t a n g r a n d e . 
Y d e a q u í , c o m o e s p e r a m o s , v e n d r á q u e l a s n a c i o -
n e s o r i e n t a l e s , v i e n d o c o n l o s p r o p i o s o j o s t a n t o s e s -
p l é n d i d o s m o n u m e n t o s d e l a p i e d a d , d e l a d o c t r i n a y 
de l a s a r t e s d e s u s a n t e p a s a d o s , p o r e l lo m i s m o a p r e n -
d e r á n e n c u á n t o h o n o r e s t e n i d a p o r l a I g l e s i a r o m a n a 
l a v e r d a d e r a , l a l e g í t i m a , l a p e r e n n e " o r t o d o x i a " , y c o n 
q u é d i l i g e n c i a se c o n s e r v a , def iende y p r o p a g a . 
I m p r e s i o n a d o s p o r e s t e e s p e c t á c u l o , c o m o b i e n p u e d e 
e s p e r a r s e p o r s e r e l m á s f u e r t e de los a r g u m e n t o s , m á -
x i m e s i a l r e c í p r o c o I n t e r c a m b i o d e e s t u d i o s se a ñ a d e 
e l m o t i v o de l a c a r i d a d de C r i s t o , ¿ p o r q u é m u c h í s i -
m o s o r i e n t a l e s , p e n s a n d o e n l a s g l o r i a s de s u s a b u e l o s y 
d e p o n i e n d o los p r e j u i c i o s , no h a b r á n de a p r e s u r a r s e a l a 
a n s l a d í s l m a u n i d a d , f u n d a d a s o b r e u n a p r o f e s i ó n d e fe, 
no m u t i l a d a , s i n o e n t e r a y a b i e r t a , c o m o c o r r e s p o n d e 
a l o s v e r d a d e r o s a d o r a d o r e s de J e s u c r i s t o , q u e d e b e n 
e s t a r u n i d o s e n u n so lo r e b a ñ o y b a j o u n s o l o P a s t o r ? 
E l m é t o d o d e l I n s t i t u t o d e R o m a 
M i e n t r a s , p u e s , c o n n u e s t r o s d e s e o s y c o n n u e s t r a s 
o r a c i o n e s p e d i m o s a D i o s q u e p r o n t o d e s p u n t e u n d í a 
t a n a l e g r e , p o d r á s e r ú t i l , V e n e r a b l e s H e r m a n o s , i n d i -
c a r , a u n q u e s e a b r e v e m e n t e , e l m é t o d o c o n e l c u a l p r e -
s e n t e m e n t e n u e s t r o I n s t i t u t o O r i e n t a l e m p l e a s u s o b r a s 
y f a t i g a s , s e c u n d a n d o n u e s t r o s m a n d a t o s p a r a o b t e n e r 
u n o b j e t o t a n i m p o r t a n t e . D o b l e es e l g é n e r o d e e s t u d i o s 
a q u e s e d e d i c a n d i l i g e n t e m e n t e l o s p r o f e s o r e s : e l u n o 
r e s t r i n g i d o a l á m b i t o de l a s p a r e d e s d o m é s t i c a s , y o t r o 
que s a l e a l a l u z c o n l a p u b l i c a c i ó n de d o c u m e n t o s d e l 
O r l e n t e c r i s t i a n o , o no p u b l i c a d o s h a s t a a h o r a u o l v i -
d a d o s p o r l a i n j u r i a de l o s t i e m p o s . 
A h o r a b i e n , p o r c u a n t o c o n c i e r n e a l a f o r m a c i ó n de 
los j ó v e n e s , a d e m á s de l a t e o l o g í a d o g m á t i c a d e los 
d i s i d e n t e s , l a e x p l i c a c i ó n de los P a d r e s o r i e n t a l e s y 
c u a n t o s e r e f i e r e a l a i n t r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a d e l o s e s -
t u d i o s o r i e n t a l e s : H i s t o r i a , L i t u r g i a , A r q u e o l o g í a y o t r a s 
m a t e r i a s s a g r a d a s y l a s v a r i a s l e n g u a s d e a q u e l l a s n a -
c i o n e s , r e c o r d a m o s g u s t o s a m e n t e y c o n p r e f e r e n c i a que 
finalmente h e m o s p o d i d o a ñ a d i r a l a s b i z a n t i n a s l a s 
i n s t i t u c i o n e s I s l á m i c a s , c o s a t a l v e z n u n c a o í d a h a s t a 
n u e s t r o s t i e m p o s e n l a s U n i v e r s i d a d e s r o m a n a s . E n 
e fecto , p o r b o n d a d s i n g u l a r d e l a D i v i n a P r o v i d e n c i a 
h e m o s podido e n c a r g a r d e e s t a c á t e d r a ú t i l í s i m a a u n 
p r o f e s o r t u r c o de o r i g e n , p e r o d e s p u é s p o r d i v i n a i n s -
p i r a c i ó n c r i s t i a n o a t r a v é s d e p r o l i j o s e s t u d i o s , y o r -
d e n a d o s a c e r d o t e , q u e n o s p a r e c e a p t í s i m o p a r a e n s e -
ñ a r a l o s q u e h a n de e j e r c i t a r e l s a g r a d o m i n i s t e r i o e n -
t r e s u s c o n n a c i o n a l e s el m o d o d e t r a t a r c o n b u e n é x i t o 
l a c a u s a d e D i o s u n o e i n d i v i s i b l e y de l a l e y e v a n g é -
l i c a , t a n t o c o n los m e n o s I n s t r u i d o s c o m o c o n l a s p e r s o -
n a s m á s c u l t a s . 
Y no s o n de m e n o s I m p o r t a n c i a p a r a l a d i f u s i ó n 
d e l c a t o l i c i s m o y p a r a c o n s e g u i r l a l e g í t i m a u n i d a d 
e n t r e l o s c r i s t i a n o s l a s o b r a s que se p u b l i c a n p o r e l 
I n s t i t u t o O r i e n t a l . E n e f ec to , l o s v o l ú m e n e s t i t u l a d o s I 
" O r i e n t a l i a C r i s t i a n a " , e d i t a d o s e s t o s ú l t i m o s a ñ o s los ¡ 
m á s p o r p r o f e s o r e s d e l I n s t i t u t o m i s m o , o t r o s p r e p a r a - , 
dos p o r s u c o n s e j o p o r o t r o s e s t u d i o s o s m u y v e r s a d o s 1 
e n c o s a s o r i e n t a l e s , o e x p o n e n l a s c o n d i c i o n e s a n t i - | 
g u a s y m o d e r n a s q u e s e r e f i e r e n a e s t e o a q u e l o t r o 
pueb lo , q u e e n n u e s t r o s d í a s s o n c a s i d e s c o n o c i d a s , o 
c o n d o c u m e n t o s h a s t a a h o r a e s c o n d i d o s t r a e n n u e v a 
l u z p a r a i l u s t r a r l a h i s t o r i a r e l i g i o s a d e l O r i e n t e y 
n a r r a n l a s r e l a c i o n e s , y a de l o s m o n j e s o r i e n t a l e s , y a 
de l o s m i s m o s P a t r i a r c a s , c o n e s t a S e d e A p o s t ó l i c a , 
y l a s m e d i d a s de l o s P o n t í f i c e s r o m a n o s p a r a t u t e l a r 
d e r e c h o s y b i e n e s ; c o n f r o n t a n c o n l a v e r d a d c a t ó l i c a 
l a s s e n t e n c i a s c a t ó l i c a s d e l o s d i s i d e n t e s e n t o r n o a l a 
I g l e s i a y a los S a c r a m e n t o s e i l u s t r a n o c o m e n t a n c ó -
d i c e s o r i e n t a l e s . E n f in , p a r a n o a l a r g a r n o s e n e l e n u -
m e r a c i ó n , no h a y c o s a a l g u n a q u e s e r e f i e r a a l a s 
s a g r a d a s d o c t r i n a s , o q u e t e n g a n u n a r e l a c i ó n c o n l a 
c u l t u r a o r i e n t a l , c o m o , p o r e j e m p l o , l a s h u e l l a s d e l a 
c i v i l i z a c i ó n g r i e g a , c o n s e r v a d a s e n l a I t a l i a m e r i d i o n a l , 
que a t a l e s h o m b r e s p a r e z c a a j e n a a s u s d i l i g e n t í s i -
m o s e s t u d i o s . 
L a a t r a c c i ó n d e l o s o r i e n t a l e s a l a I g l e s i a 
E s t a n d o a s í l a s c o s a s , ¿ q u i é n , c o n s i d e r a n d o l a m o l e 
de o b r a s , e m p r e n d i d a s e s p e c i a l m e n t e e n p r o v e c h o d e los 
o r i e n t a l e s , no s i e n t e c r e c e r e n e l c o r a z ó n l a e s p e r a n z a 
de q u e e l b e n i g n í s i m o R e d e n t o r de los h o m b r e s , J e s u -
c r i s t o , m o v i d o a p i e d a d p o r l a s u e r t e l a s t i m o s a de 
t a n t o s h o m b r e s e r r a n t e s y l e j o s d e l r e c t o s e n d e r o , y 
f a v o r e c i e n d o n u e s t r o s e s f u e r z o s , q u e r r á r á p i d a m e n t e , 
c o n d u c i r do n u e v o sus o v e j a s a l ú n i c o r e d i l b a j o e l 
ú n i c o P a s t o r ? Y e s t o m á x i m a m e n t e v i e n d o c u á n gran-
de p o r c i ó n de l a r e l i g i ó n d i v i n a se h a c o n s e r v a d o e n t " 
e l l o s : e l o b s e q u i o s i n c e r o h a c i a N u e s t r o S e ñ o r Jesu-
c r i s t o , e l s i n g u l a r a m o r y p i e d a d h a c i a s u M a d r e F u -
r í s i m a , e l u s o v i g e n t e de l o s S a c r a m e n t o s . P o r lo tanto, 
h a b i e n d o D i o s d i s p u e s t o e n s u b o n d a d s e r v i r s e del mi-
n i s t e r i o de los h o m b r e s , y e s p e c i a l m e n t e de los sacer' 
dotes , p a r a c u m p l i r l a o b r a de l a R e d e n c i ó n , ¿ q u é otra 
c o s a n o s r e s t a . V e n e r a b l e s H e r m a n o s , s ino volver ^ 
r o g a r o s y c o n j u r a r o s lo m á s v i v a m e n t e que podamos 
fin d e que no s o l a m e n t e e s t é i s u n i d o s c o n N o s V0* 
m e n t e y e l c o r a z ó n , s i n o que p r o c u r é i s voso tros tam 
b i é n c o n v u e s t r a s f a t i g a s , p a r a que lo m á s pronto po-
s i b l e d e s p u n t e e l d í a , p o r t a n t o t i e m p o suspirado, 
q u e p o d a m o s s a l u d a r e l r e t o r n o , no de u n o s pocos ^ 
l a m e n t e , s i n o d e l a m a y o r p a r t e de los ,&rie&oS'ien. 
los e s l a v o s , de l o s r u m e n o s y de o t r a s n a c i o D e f , cofl 
t a l e s , h a s t a a h o r a s e p a r a d a s de l a p r í s t i n a u n i ó n ^ 
l a I g l e s i a R o m a n a ? P e n s a n d o e n lo que Nos , c 0 ° 
a y u d a de D i o s , h e m o s e m p r e n d i d o y entendemos 
p l i r p a r a o b t e n e r p r e s t o t a n g r a n d e con3olac' ían l i -
p a r e c e p o d e r p a r a n g o n a r n o s c o n a q u e l p a d r e de ^ 
l i a q u e J e s ú s n o s p r e s e n t a e n e l a c t o de r 0 ^ a r taba 
i n v i t a d o s p a r a c e n a "que v i n i e s e n porque todo ar-
d l s p u e s t o " . A p l i c a d a s e s t a s p a l a b r a s a n u e s t r o c 
d l e n t e m e n t e e x h o r t a m o s a t o d o s y a c a d a u n o de v ^ 
e n p a r t i c u l a r a fin q u e q u e r á i s por todos los 
u n i r o s a N o s e n p r o m o v e r l o s es tudios de l a ^ 
o r i e n t a l e s p a r a o b t e n e r e s t e g r a n P r 0 P ó Amentos 
m o d o , a p a r t a d o s finalmente todos los IRAPE° DÍCÍOS 
que I m p i d a n l a d e s e a d í s i m a u n i ó n , b a j 0 . 1 0 8 J a d í e de 
de l a B i e n a v e n t u r a d a V i r g e n I n m a c u l a d a ^ te y 
D i o s y de l o s S a n t o s P a d r e s y D o c t o r e s del u 1 ^ 
O c c i d e n t e c r i s t i a n o p o d r e m o s a b r a z a r , v " 6 1 1 ^ or tan 
p a t e r n a , a los h e r m a n o s y los h i j o s s e p a r a d o s ^ ciia 
l a r g o t i e m p o y u n i d o s e s t r e c h l s l m a m e n t e po 
c a r i d a d q u e se a p o y a , c o m o s ó l i d o ,ev cris-
l a v e r d a d y s o b r e l a e n t e r a p r o f e s i ó n de i a 3 
t l a n a . ¿ g . 
Y a fin de q u e t e n g a n f e l i c í s i m o é x i t o ^ ^ c e i e s -
seos y los v u e s t r o s , c o m o p r e n d a de los " " J a ñ c H i 09 
t i a l e s y e n t e s t i m o n i o de l a p a t e r n a l ^ n e J 0 l a ^rey 
d a m o s , V e n e r a b l e s H e r m a n o s , a vosotros f 0 l a b60' 
c o n f i a d a a v u e s t r o s c u i d a d o s , c o n todo afee 
d l c l ó n a p o s t ó l i c a . del mes 
D a d o e n R o m a , j u n t o a S a n P e d r o , d d j a aVco-
d e s e p t i e m b r e , fiesta d e l a N a t i v i d a d de veI0-
t u r a d a V i r g e n M a r í a , d e l a ñ o m i l novec ient 
t l o c h o , s é p t i m o de n u e s t r o pont i f icado. 
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E L D E B A T E 
(7) Martes 18 de septiembre de 1928 
Pérez S o t o c o r t ó u n a o r e j a e n M a d r i d M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
en V a n a d ^ t ^ ^ Cagancho cas¡ S9 ™ ^ M M x k ^ 
E destaP0 en Malaga , y el Gallo dio el "mitin" en Barce lona . 
de Madrid va recobrando su E N MALAGA 
^ r b ^ i t u a l de s o l e m ^ MALAGA; I T . - S e i s "coquinas", pe-
^ t 0 r a la breve temporada del final quenos y mansurronea para Cagancho. 
S Par Esta misma novillada se nos Gitanillo de Triana y Armillita Chico 
acancho estuvo superior en el prii 
dando lugar a peticiones de ore 
jas. Valiente en ti cuarto, no pudo lu-
cirse por las condiciones del toro. 
Gitanillo de Triana, después de des-
pachar regularmente a su primero, rea-
lizo una colosal faena en el segundo, que 
acabó con un pinchazo desgraciado. 
Armillita cumplió bien. 
_ — E l gobernador, en vista de la peque-
nez del ganado lidiado ayer, impuso una 
multa de 3.000 pesetas al ganadero señor 
Sánchez Coquilla y 500 a los veterinarios 
que vieron el ganado. 
E l real decreto publicado en la "Ga-
ceta" del domingo dispone que por el 
ministro de Marina se procederá a or-
denar la movilización de todas las uni-
dades navales provistas para las mani-
* v¿**0- "níicipo.'se" lidian se i ¡ | Caga c o eVtu^"suplr'ior^n e^Hmei 'obras de conjunto de la flota que se ve-
^ ^ d ^ v m a r r o e l por las cuadri-1 
« a l ^ S a r t í n e z Vera. Pineda y Pérez 
J¡i de buen acuerdo, vamos ade-
sot0' C?nL hora, y la corrida empieza 
> pfaza presenta un lleno casi com-
i.» ^ -darnos palcos, tan silenciosos ^ . \ o 3 mismos palo 
leto:,:„ todo este tiempo atrás, se van yació3 o uno a uno; ellos, mejor que 
jcü^pueden dar cuenta de cómo la gen 
Ía re 
esando de las playas; en uno, 
precioso mantón, color gra-
"ug Ageos parecen Inverosímiles 
^ • ' J tendidas en el espacio 
^ i ruedo desfilan, corren y vuelven 
^ • nué importa el nombre?—; lo 
LAS D E F E R I A E N VALLADOLID 
VALLADOLID. 17.—Con la plaza llena 
se celebró ayer la primera corrida de fe 
ria, lidiándose seis toros de doña Car-
men de Federico y dos de don Enrique 
Cava, por Valencia I I , Márquez, Villal-
ta y Vicente Barrera. 
Valencia I I realiza una faena deslu-
cida en su primer toro, que provocó des-
de el principio las protestas del públi-
co. Propinó al bicho media estocada, en-
trando mal. E n su segundo hizo una 
brillante faena, con pases de todas cla-
ses. Mató regularmente. (Palmas.) 
Márquez hizo lo que pudo con su pri-
mer toro, completamente inútil, y silba-
do en el arrastre. E l segundo le tocó re-
sentido de las patas, por lo que transcu-
rrió sosa la lidia, a pesar de lo trabaja-
dor que estuvo Márquez, q ê banderilleó 
taurómacas: unos intentos de mo-| superiormente y muleteó con valentía. 
Una estocada hasta el puño, desprendi-
da, tumbó al animal. (Pitos a éste y pal-
mas al diestro.) 
Villalta veroniquea superiormente en 
su primer toro, y con Márquez se luce 
en quites. Hace una magnífica faena 
de muleta, con ovación y música, y 
mata de un volapié enorme. (Oreja. 
11111 i es que llevan el traje de luces. 
^ aue se equivocaran, sobre todo 
Fáci1/3vieron aparecer a los de Villa-
cU8Dd0 nde3, ligeros con pitones de res-
^ ' / d e aviesas intenciones alguno de 
pít0 bicbos de mucho trapío indigna-
^qulzá por la lidia de unos simples 
^nmomento de gran emoción nos na 
un casar el que abrió plaza. Rápida, 
^ ba sido la actuación de Martínez 
flté^'nl siquiera da tiempo para apre-
comentar sus habilidosas condi-
Í L s ta ró aca 
unos chispazos de adorno en al 
og pases, y despacio, recto, sin co 
1 ten 
el estoque 
el terreno para buscar la salida, 
mientras el toro le 
pitona por un muslo, volteándole pa 
^derribarle; intenta hacerse de nuevo 
18 él en la arena, y aletea unos largos 
t̂autos de tragedia en la plaza; el es-
la queda magullado entre las patas 
• . jnimal, mientras sus compañeros in-
famt&D desesperadamente el quite. Pérez 
ximo otoño. 
Tomará el mando de la flota el al-
mirante don José Rivera y Alvarez de 
Cañero, quedando como insignias subor-
dinadas a la suya la del actual coman-
dante general de la Escuadra. División 
de cruceros y flotilla de contratorpede-
ros, la de submarinos y la de torpede-
ros que se constituya. 
E l almirante de la flota, con la ple-
nitud de atribuciones que las maniobras 
requieren, asumirá también la jurisdic-
ción en la totalidad de la de los bu-
ques que la formen, si bien, y con el 
fin de no distraer su atención de la 
función principal directiva de las mani-
obras, los buques dependerán adminis-
trativamente de los Departamentos y 
Escuadra de HU procedencia y podrá de-
legar en el vicealmirante, comandante 
general de la Escuadra, el despacho y 
firma de asuntos de la índole y exten-
sión que estime posible o a su juicio 
convenga. 
Será jefe de Estado Mayor de la flota 
el contraalmirante don Juan Cervera 
Valderrama. 
Como auxiliares del Estado Mayor ge-
neral embarcarán en la flota los profe-
sores de la Escuela de Guerra naval, los 
jefes y oficiales diplomados en dicha es-
cuela y en el número que las atencio-
nes del servicio lo permitan y los alum-
nos en curso. Este personal de jefes y 
oficiales podrá ser distribuido en las uní 
dades de la flota, transportes, etcétera 
para los mandos, cometidos y atencio 
F i r m e z a e n e l p r e c i o d e l o s t r i g o s e n B a r c e l o n a 
A C T I V I D A D E N L A E X P O R T A C I O N D E C E B O L L A ; S U B E N 
L O S P R E C I O S . A N I M A C I O N E N E L M E R C A D O D E N A R A N J A S . 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
BARCELONA, 1 « . - S e . v a conSoUda„d<, Mahón, para .lmlante,.de TOa 75; Prat, | ^ s ^ p r o d S e , " S S Í T S S S S l de 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 18: 
MAfVRTTI. Unión Ríulio (E . 
vuelta al ruedo.) E l segundo mostrósele nes (lue el alto mando de aquélla estime, 
quedado y reservón. Muletea Villalta a la 
Soto, que ha caído sobre las astas de . r¿8, sale también derribado, aunque, 
afortunadamente, ileso. A Martínez Ve-
ra, que consigue levantarse por fin, lo 
flevan en brazos a la enfermería. Se 
ovaciona a Pérez Soto, que 
trance mortal. José Pineda se encargó 
¿e despachar este toro con un descabe-
llo de oportunidad, así como de lidiar 
gl segundo, que correspondía a Martí-
nez Vera. 
A cambio de este percance se nos ofre-
ció o se nos pudo ofrecer algo vistoso 
. bueno en el tercero de la tarde; be-
rrendo, abierto de pitones, crecido, lige-
ro noble y bravo. E l primer tercio resul-
ta'muy animado; hay bronca para los 
picadores, que andan de cabeza, y cua-
tro quites magníficos de los dos mata-
dores que se ovacionan a placer. 
De haber querido, Pérez Soto, aunque 
ijió la nota de la tarde, hubiese desta-
algo más: el toro era de los que 
dan cartel. Lástima de brevedad en la 
faena, que empezó tan bien y cuyos pa-
jes pueden contarse con los dedos de 
mano; un bonito molinete, unos 
cantos naturales y otros cuantos de 
tifilón, siempre por lo alto, para en-
fcjr a matar rápidamente, dejando me-
fa tendida, que hace doblar al toro en 
ios mismos medios. 
Aunque el público se queda con las 
fanas, hay petición unánime de ore-
á, que el presidente concede de buen 
, y Pérez Soto da la vuelta al ani-
llo en medio de una gran ovación. 
El resto de la corrida la pasamos a 
defensiva, y después de media atravesa-
da, trasera, descabella al octavo intento. 
Vicente Barrera veroniquea superior-
mente en su primero, escuchando gran-
des ovaciones. E s volteado al rematar un 
quite. Levántase sin mirarse la ropa y 
sigue toreando valentísimo, arrancando 
ovaciones. Con la muleta ejecutó una fae-
na artística y estupenda. E l público 
1 ^° aplaude puesto en pie. Propina media 
estocada y descabella. (Ovación, petición 
de oreja, vuelta al ruedo.) Con su se-
gundo se lució igualmente en verónicas, 
en quites y con la muleta. (Ovaciones y 
música.) Regular matando. Al descabe-
llar Barrera, salta el estoque, cortando 
E l c o m e r c i o d e c a r b o n e s 
A propuesta del Comité ejecutivo de 
Combustibles sólidos del Consejo nacio-
nal de Combustibles se constituye el Sin-
dicato de Almacenistas e Importadores 
del puerto de Barcelona, formando paite 
del mismo las entidades siguientes: Juan 
Cantí, Contrataciones e Industrias, S. A.; 
Isidro Portell, J . Juste, José O. Rafel, 
Compañía general de Carbones, S. A.; Su-
cesor de don Millán, Barguña, Rodrí-
aÁ8aW¿hTu0e^.lpiS? a í S f a f S w a roV^merciantes que buscaban la uva íiaoicnuem». x-i i c j _ ^ _ ^ mnTv. ha decrecido un poco, quedando al fi 
nal estancados los precios. No obstante 
esta impresión, de antemano conocida, el 
negocio se desarrolla dentro de los me-
tan pronto como se 
___mpo volverá la nor-
malidad. 
E n el Valle de Albaida se paga a 2,50 
lentamente la corriente de firmeza en los 
precios de los trigos, pues durante el cur-
so de la semana se ha registrado un li-
gero aumento en las ventas de Castilla 
y Navarra. Las ventas siguen siendo to-
davía de escaso volumen; además, los fa-
brican ios de harina se hallan suficiente- ^ 
mente provistos de trigo extranjero, deljgg; comarca, de 103 a 106; Checoeslova 
cual entró ayer una nueva partida de 
3.500 toneladas. 
De nuevo han aumentado los precios 
de las cebadas, dado que la demanda si-
gue acusando mucha actividad. E n alza 
también el mijo, los yeros, los cañamo-
nes, y, especialmente, las habichuelas. E l 
aumento es considerable en las proceden-
cias de Castilla y Valencia. 
Hay baja en los arroces de nueva co-
secha y en las habas. 
Los alcoholes, tanto rectificados víni-
cos, como industriales, acusan asimismo 
importante alza en sus respectivas coti-
zaciones. Mercado activo. 
No hay variación alguna en los vinos, 
los cuales sotienen el alza registrada úl-
timamente. No se efectúan ventas de im-
portancia, pues los cosecheros están ocu-
pados en las tareas de la actual recolec-
ción, que ha dado comienzo ya en mu-
chas comarcas. Como se ha dicho en re-
cientes ocasiones, la cosecha es suma-
mente limitada, aunque los vinos resul-
tan de fuerte graduación. 
Sostenidos los precios de los aceites. 
Venta muy encalmada. Durante la sema-
D ID, ad  ( . A. J . 7. 375 
:metros).-11.45. Sintonía. Calendario as-
itronómico. Santoral. Intermedio. Campa-
i nadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
1215. Señales horarias.-14. Campanadas. 
Señales horarias. Orquesta de la esta-
ción: "Carnaval" (obertura), Grazounoff, 
"Manon" (ballet du rol), Massenet; Lo-
hengrin" (fantasía). Wágner. Revista ci-
nematográfica. L a orquesta: " E l rey que 
rabió" ( fantas ía) , Chapi; " N e v a d a 
(vals), H. Nichóls; "Teli me you re so-
rry" (fox), Davis y Burhe. Boletín me-
teorológico. Bolsa de trabajo. L a orques-
ta: "Czardas" (número 2), Monti. Pren-
sa.—19, Sexteto de la estación: " E l húsar 
de la guardia" (fantasía), Jiménez y Vi-
ves; "Cavallcría rusticana" (fantasía), 
Mascagni; " E l juramento" (fantasía), 
Gaztambide. Intermedio, por Luis Medi-
100; ídem Valencia, de 102 a 104; mon 
quilina, de 104 a 105; tranquillón, de 106 
a 107; Castilla corrientes, de 115 a 120; 
^ ^ t ^ í í ^ ^ T M auspicios, y  ^  n 
gsTconíarca e   ; ec esl - afiance el buen tie po volverá la 
qu'ia a 95. Todo pesetas los 100 kilos 
Harinas.—Extra blanca superior, de 69 
a 70; corriente, a 63; intervenida, a 65; 
número 3, a 50; número 4, de 39 a 42; 
segundas, de 35 a 37; terceras, a 34; 
cuartas, de 30 a 32. Todo pesetas los 100 
kilos. 
L a n a s - L a s l a v a d f r . ^ r f t ,z^vnofra| ¿¡s''las noticias no pueden ser más ha rolf, "Carmen Earea. Jaime Ferré, José 
Í Í ^ L Í ^ ^ r í . T ^ ^ e e í n " S e ñ a s : la sequía Py el "sirocco" de- Angerri.coro general y opuesta de la es-
pesetas arroba; en Fuente la Higuera. I na.—20, Música de baile, por el sexteto — 
se compró ayer sábado a 2,75. La. ex-,22, Emisión retransmitida por Sevilla, 
portación se sostiene firme y con ten-(San Sebastián y Salamanca. Campana-
dencla al aumento, dadas las impresio ' das. Señales horarias. Selección de la 
nes que de los Países Bajos y Alemania, ópera de Verdi, "Un bailo in maschera , 
se reciben E n cuanto al mercado fran • Interpretada por Pilar Martini, Sylvia Se-
Jai e erré, José 
(trashumante), de 12,50 a 12.75; según 
da de 9 a 9,25; ídem id. (Extremadura), terminaron importantes reducciones enítación; director: José María Franco. No-Argelia, y ahora, al comenzar la reco-jticias de última hora, suministradas por 
terceras de 6,75 a 7,25; entrefinas, finas, los compromisos de sus compradores los 
S f t t S ? de 1075 a 11,25; entrefinas finas franceses, y recurren a los españoles. L a 
segunda de 7 25 a 7,75; entrefinas terce- demanda es grande, y los precios aumen 
ras, de 6 a 6,50; churras, 
pesetas los 100 kilos 
Lentejas, 
E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio Esnaña (E . A. J . 2, 400 metros). 
17 a 19. Orquesta: "Los voluntarios", Ji-
ménez; "Bohemioá", Vives; " E l húsar de 
a 525. Todo 'tan, pasando los vinos del país d e ^ l ^ ü i j guardia". Vives; "Adiós moatañas 
mías", Larregla; Srta López Lagar; " L a 
bohemia", Puccini; "Barbero de Sevilla", 
Rossini; "Marina", Arrieta; "Canción del 
francos a 22 hectolitro, y los españoles 
sVcoüzan con tendencia al i d* 250 a 270 frnnros hertoli^ro 
alza, de' 80 a 110 pesetas los 100 kilos. I Precios en plaza: Tintos de Utiel, a 
Maíz.—Plata disponible, de 37,50 a 38 
pesetas los 100 kilos, sobro carro. 
Mijo.—De 47,50 a 50 pesetas los 100 de color, a 2.40. Claretes, a 2,70. Tintos nai Alonso. «La del soto del parral", Sou-
küos de Alicante, a 2,70. Moscatel, a a00. MIS-I^JQ y vert; "La villana". Vives; " E l 
Nueces.—Escogidas, a 110 pesetas los telas blancas, a 2,70. Tintas, a 2,80 f?rado: 
100 kilos. y hectolitro. Azufrados blancos, a 2.20. 
Pasas.—Málaga quintas, a 15 pesetas Del 8 al 14 del actual salieron de este 
i 2,70 pesetas grado y hectolitro. Blancos ^ido**, Serrano; "Mattinata", Leonca 
de la Mancha, a 2.50. Tintos de id»m. vali0. señor Ropero Muñoz; "La bejara 
caserío", Guridi; "Alma de Dios", Serra-
no; Santoral, Noticias. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros). 
na entraron en plaza ocho vagones y 360, la caja de 10 kilos; cuartas, a 19; en gra-¡puerto 7.716 bocoyes, 108 barriles y 975 parte meteorológico para las líneas 
bidones de aceite andaluz y siete vago-
nes de la región. 
Registran un regular aumento los pre-
cios de los azúcares, singularmente por 
lo que se refiere a las clases blancas re-
finados, granitos, terrón, plaquetas y cor-
tadillo. E s de notar que el alza de nues-
tro mercado coincide con la fuerte fioje-
dad de los mercados extranjeros. 
Han aumentado también los precios del! langosta, a 7; langostinos 
bordelcsas. 
ARROZ 
aéreas.—12, Campanadas horarias. Ser-
vicio meteorológico.—13,30, Trío Iberia: 
y se dispo-
nen a laborar conjuntamente para que 
el precio del 
no, a 12,50. 
Pescado fresco.—Calamares, de 4,25 ai 
9,90; cola de rape, de 1,50 a 4,25; pulpos,: 
de 1,30 a 7.80; lubina, de 4,25 a 9,90; j 
rape, de 1,50 a 5; lenguados, de 3,25 a 
9,90; pescadilla, de 1,30 a 4,55; merluza 
sin cabeza, de 2,40 a 5,20; ídem con cabe-
za, a 3.20; ídem bou, de 3,20 a 9.90; i d e o a I ^ L ^ ^ ^ - ^ I ^ ^ A ^ Ó T d » l o ' a u e ^ s e <java). Poli; "E1 Niño de la Palma" (pa 
palangra. a 9,90; sepias, de ¿30 a 9,90; ^ e ^ b ^ H ^ o ^ C o n t r c i o T n el k ^ ^ t í ^ S Í ^ ^ 
, de 6,20 a 15,.o, »r. , - . ntr ,„ *«.*ift/,«niln las Sexteto: "For You (fox). Fuste, Pn-
Por fin tanto el Comité central'"Suakin", one step (valls); "Claveles y 
del Consorcio como el provincial, | rosas" (fox), Demón; "A toda vela" (dan-
han salido de su marasmo za americana). Cotó; "Cavalleria rustica-na" (selección), Mascagni; " E l baile de 
a T r X ' d r r ' n u e v a ^ c o s ^ Alonso". Giménez; "Del Cheribón". arroz ae ia nueva, cuse- A* io Taoimo" ínn-
iguez y Ferrán, García y Compañía, Ltd.; 
í o L n f í 6 derecha al peon^ ^ anó^ma Soc1edad Minera San 
Í S ^ f ^ it nnf ' q 'e ^ f 0 ' ra- Luis, Avilés y Aznar, S. A.; Viuda de 
p í a m e n t e a la enfermería, donde fue cu- Anto'nio Font.y Compañía A. M. P. O. S.. 
S. A.; Gabino Felgueroso, Stevenson, Ro-
magosa y Compañía, Antonio Majó, Mes-
VAL.LADOLID, 17—Se celebró la se- tres y Serra, Francisco de Hormaeche y 
gunda corrida de feria. Seis toros de compañía, S. L . ; Antonio Navarra, Cres 
Concha y Sierra. Se aplaude a Barrera: pi Daussá, S. L . ; Compañía general de 
en 1̂ paseo. Materiales para Industrias, S. A.; Juan 
Chicuelo, en el primer toro, veroniquea R Borés, Jaime Rafols y Compañía, So- incoloro, a 172 
embarullado, bailoteando. Con la mulé- dedad Hullera Española, Félix Bejara-
no y Bernaldo de Quirós, conde de la 
café moka. Flojas las canelas y en baja 
las pimientas. Los cacaos no acusan va-
riación. 
E n el renglón de frutas secas cabe con-
signar el alza muy sensible de las almen-
dras, debido a no haber sido sufleiente-
¡ mente abundante la última cosecha. 
Estacionados los precios de las carnes, 
con excepción de las de cerdo, que han 
retrocedido ligeramente. 
* * * 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente, a 230,45; 
superior, a 239,15; fino, a 252,20; extra, a 
260,90. 
De orujo: verde, primera, de 126,10 a 
130,45; amarillo descolorado, de 143,40 a 
147,85; segunda, de 130,45 a 134,80; fer-
mentado, de 113,05 a 117,50. 
De coco: blanco (con envase), a 152; 
cochín, a 161; palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 152; cocido, a 160; 
una mitad aburridos y la otra lantera 
ta da pases de varias marcas, con gran 
movimiento y mata regularmente. E n el 
cuarto veroniquea sin parar. L a lidia se 
hace aburrida. Media delantera y des-
cabella. 
Barrera, en su primero, capotea inte-
ligentemente y quita bien. Con la mule-
ta realiza una faena enorme, con pases 
de todas clases. Una estocada delantera 
y descabella. (Ovación y oreja.) E n el 
quinto, que brinda desde el centro de 
la plaza, ejecuta una faena vistosa, con 
todos los pases. Mata regularmente. (Ova-
ción y oreja.) 
Armillita capotea embarullado, y la 
faena de muleta al tercero es laboriosa. 
Entra mal y deja una estocada delan-
tera. E n el que cerró plaza banderillea 
muy bien, y acaba con una estocada de-
mitad por partes: ora asustados con 
achuchones de los de Villarroel, que 
repartían "puñaladas" a diestro y si-
niestro—y si no, que lo diga Pineda con 
más conocimiento de causa—; ora ob-
servando detalles pueriles con que en-
tretener el tiempo, corto por fortuna: 
los "intentos de despegue" de los avia-
dores con pica, y las vueltas de cam-
pana de los caballos, con algunos trá-
accidentes; las banderillas pren-
una a una, como en un largo y 
muestrario; la salida del úl-
timo toro con la cabeza erguida y hus-
meando con aire inteligente, como si 
¡5 hubieran contado al oído lo que sue-
hacer con los de su raza en la aré-
is, todo lo cual le valió una salva de 
plausos; los innumerables y "afortu-
•̂ os" golpes de puntilla que tenían la 
f̂a virutd de devolver la vida a los 
Moribundos. 
Así transcurrió la tarde entre la con-
jonnidad de los espectadores con ver só-
bente a los cornúpetos de Villarroel: 
«ran toros de sangre y alto tronío, 
^entras quienes se encargaron de 11-
™arlos son simplemente novilleros. Y 
51 ao, que lo diga Pineda.—S. B . 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la lidia del primer toro ha 
fresado en esta enfermería el espada 
^nuel Martínez Vera con una herida 
«Jtusa en el tercio medio de la cara 
«aterior del muslo derecho de unos diez 
eil«metros de profundidad, que intere-
sa piel, tejido celular subcutáneo, 
Poneurosis y músculo externo recto 
^erior. Pronóstico menos grave.—Doc-
101 Segovia." 
EN TETUAN 
or 8PÛ S de lidiados cuatro becerretes 
hicie debutante Millet y Vito, que no 
t̂arf011 nada de particular, hubiera re-
jo ?0 el espectáculo por demás aburrl-
Wbl 611 108 dos novillos últimos no nos 
•ese distraído el Estudiante con su lu-
¿ J í ación. 
"oiat bonitas faenas, y, sobre todo, 
ar, alcanzó su segundo triunfo. Dos 
\ ) . 85 únicas, que hicieron Innecesa 
ios 0 pVntilla, valieron al Estudiante las 
^bros^' Vuelta al ruedo y salida en 
Vo u 0 00 û61"611103 "i acordarnos, 
^voiu t tarde pésima. Millet se mos-
"^rvó '0S0, Pero como debutante, se 
Íjna en él algo de desconocimiento. 
«1 cuarf^ insospechada y emotiva dló 
0 becerro, que en un salto formi-dable n 
c<?ntra K medio cuerpo en la fila de 
tónico rera, produciendo el natural 
Se Uj^ii.. 
lía a i?« a despojar del sombrero de 
uri espectador. 
»OKCAE.N P R O V I N C I A S 
WCP GALLO E N BARCELONA 
íls tor5L?NA- 16.—Plaza Monumental. 
lo. Fi, Moreno Santa María para 
1 Sanad 8 Bejarano y Pedrucho. 
«na. Qo' mansurrón, v la Plaza casi 
^ en 
k^dian 8U Primero, regular de capa, 
t? 8u se^ COn la mu!eta ^ matando. 
'^ble hnCÍO S1'20 desencadenar una 
Vo la lid 0nca' por no arri,nar8e en 
108 ean ^^Pués de quedarse sin 
Ijrtar ai,f?cta<iores. atizó una estocada 
¡¿H del o,eiarano' muy bIen en pu Prl-
*£} seguid Corta la oreja' y r6^12"" 
Coa lA» ente y voluntarioso, cum 
03 BUyoa. 
E N OVIEDO NO S E D I V I R T I E R O N 
OVIEDO, 17.—Seis toros de Alipio Pé-
rez Tabernero, que dieron mal juego. 
Chicuelo, resentido de su cogida de Sa-
lamanca, veroniqueó bien, y en la faena 
de muleta de su primero está valiente. 
Con media estocada termina. E n el cuar-
to se muestra Chicuelo trabajador, pero 
las condiciones del toro no permiten lu-
cirse. Faena inteligente, y termina con 
media estocada. (Ovación.) 
Marcial Lalanda en su primero, regu-
lar; acaba de dos pinchazos y una ten-
dida. E n el quinto, faena inteligente; 
termina regularmente. 
Mariano Rodríguez escucha palmas al 
lancear, y sin dar un pase, por manso el 
toro, deja media que basta. En el que 
cierra plaza hace una faena por bajo; 
termina de un pinchazo y una estocada. 
R E F U L G E N T E A L V A R E Z , COGIDO 
JADRAQUE, 17—Se lidiaron toros de 
Carreros, mansos y difíciles. 
Refulgente Alvarez, al lancear a su 
primero, es cogido aparatosamente, y re-
sulta con una cornada en el muslo iz-
quierdo, de veinte centímetros de exten-
sión por quince de profundidad. Pronós-
tico grave. 
Antonio Noguera, que quedó como úni-
co espada, valiente; fué cogido varias 
veces, aunque sin consecuencias. 
FORTUNA CORTA UNA O R E J A 
MIRANDA D E E B R O , 17.—Cuatro to-
ros de Emilio García, bravos. Torquito 
no hizo nada de particular. Fortuna muy 
valiente, y soberbio en la ejecución del 
volapié. Se le concedió una oreja. 
E N ZALAMEA LA R E A L 
ZALAMEA L A R E A L , 17.—Se corrie-
ron toros de Mlura. Algabeño, superior 
en sus dos, cortando orejas. Pepe Bel-
mente entusiasmó con la capa y muleta; 
regular con el estoque. 
LOS D E B I E N V E N I D A E N 
SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 17.—Con buena en-
trada se celebró ayer la becerrada, en 
la que los chicos de Bienvenida lidiaron 
reses de Antonio Pérez, de San Fernan-
do. Asistió el infante don Jaime y entre 
los espectadores aparece el general San-
jurjo. 
Los Bienvenidas estuvieron muy bien 
con el capote y superiores con las ban-
derillas. De muleta y matando no pasa-
ron de regulares. Cortaron las orejas de 
los becerros cuarto y quinto. 
E N ESCALONA 
ESCALONA, 16.—Se ha celebrado la 
corrida de Inauguración de la Plaza de 
Toros Pedro Montes cortó las dos ore-
jas, saliendo en hombros de los aficio-
nados. 
E l ganado resultó bueno. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 17.—Novillos de Guada-
lets. resentidos de los cuartos traseros 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Rectificados vínicos, de 96 
Nava del Tajo; Santiago Rivero y Mo-ja 97 grados, de 228 a 232 pesetas el hecto-
rán, Rómulo Ubach Arisso, Aduanas, ¡ litro; rectificados de industria, de 96 a 97 
Transportes y Carbones, S. A, 
Se otorga un plazo de ocho días para 
que los comerciantes que en tiempo há-
bil hubieren solicitado ser admitidos en 
el Sindicato y qu¿ no figuren en la rela-
ción presente, recurran ante el Consejo 
Nacional de Combustibles, justificando 
documentalmente el derecho que conside-
ren les asiste. 
salmonetes, de 3,20 a 9,90; atún, de 3,05 
a 9,90; congrio, de 7,50 a 9. Todo pesetas 
el kilo. 
Pimientas.—Singapoore, blanca, a 11,95; 
ídem negra, a 9,25; Penang, a 9; Jamai-
ca, a 7,10. Todo pesetas el kilo. 
Piñones.—Mondados, a 480 pesetas los 
100 kilos. 
Sardinas saladas.—De 16 a 65 pesetas 
el millar, según clase y tamaño. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 48 a 48; 
Aragón, de 46,50 a 47; Navarra, de 46 
a 47,50; Urgel, de 47 a 47,50; comarca, 
a 49; Extremadura, blanquillos, a 47,50; 
Lérida, de 46,75 a 47. Todo pesetas los 
100 kilos, sobre vagón origen. 
Vinagres.—Corrientes, de 25 a 45 pese-
tas el hectolitro; marcas añejas, de 80 
a 125. 
Vinos.—La Asociación de Almacenistas 
y Exportadores cotiza como sigue: Pa-
nadés, blanco, a 2,60; campo de Tarra-
gona, blanco, a 2,65; Priorato, tinto, a 
2,85; Villanueva y Geltrú, blanco 
Mancha, blanco, a 2,25. Todo pesetas 
grado y hectolitro, puesta la mercancía 
en punto de producción. 
mavera" (tango), Sentís; "Mariposa de día de ayer una nota rectificando 
E S S ^ e r e n ^ T ̂ o r i l ^ i ^ ^ (java) "Suñé T o m á s - 1 8 , Bo l sa . -
d S í t f l S d S Í S e la temporada que ha^ . lO, Rad otelefoma fememna: Modas y 
terminado. Nuestra cifra sólo se refería! emas utdcs^-iaSO Sexteto Miss Do-
a la cantidad en kilogramos que había i "y (black-botton). Demon ^ JO-
salido del puerto de Valencia, tanto pa- brmos de capitán Grant (selección) Ca-
S el exterior como de cabotaje. Ahora ballero; ''The land r f ^ " (vals), Fin-
bien, como cifra total admitimos sin dis- ck; "De Tnana' (escena andaluza), Yust 
cutirla, la que da el referido organis- y Martra-20,30, Clase de sistema Mer-
mo, que es de 60.992 362 kilogramos, que ¡se, ^ ^ ^ ^ f ^ ^ í ^ 
sól¿ ha sido superada en los años 1921, 21- Bols n.-21,15, Cobla Barcelon^ sar 
1923 y 1926. Para alcanzar cifra seme-¡dañas: "Unes que 30 se Planas A 
^ e l Consorcio ha intervenido ™ ^ * ^ % $ ^ ^ & T % 
Cirerer", Morera; "Carmeta", Carreta.— 
22, Camoanadas. Servicio meteorológico. 
gramos 43.442.691. costándole dicha ac 
tuación 4.027.277 pesetas. 
Así quedan las cosas en su lu!?ar. Tal v ^ ^ ^ T u ^ é n ^ e ^ X e ^ w M f r r e de mercados-^.S, Santiago Mo-
halle en Madrid el Comité provincial rell, tenor: "La Guinda", langas; Por 
de Consorcio para reunirse con el cen- una mujer ' (romanza acjf 
tral y discutir los respectivos criterios,: Lambcrt; "La Mazorca roja í g ^ K g 
a ver cuál de ellos prevalece. E n todos j del afl ador), Serrano; L a de los ojos 
preside una excelente voluntad de acier- azules" (canción), Padilla.-22,35 Fran-
""' 'fi^'to digna de aplauso. Nuestro comentario cisco Alfonso, concertista de gu /ana . 
a 2.65; ~ ^ S J discreto en estas circunstanclis1 "Estudio". Aguado; "Mazurca", Tarrega; 
et s por *° se"a ^ debe aportar a la "Castellanas" (fandanguillo). Torroba; 
L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 16 
Estado.—Protocolo final de la Confe-
rencia, relativa al Estatuto de Tánger 
Presidencia. — R. D. ley estableciendo \ 57^0 j 
en el Consejo de la Economía Nacional 
la Comisión mixta del Nitrógeno; mo-
dificando el artículo octavo del real de-
creto, creando el Consorcio Almadrabero. 
Yeros—De 42,50 a 43 pesetas los 100 
kilos. 
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 16.—La mayor actividad 
señalada esta semana se debe a la ex-
portación de la cebolla, único producto 
del que hay abundante existencia. Fuera 
de este movimiento exportativo, conse-
cuencia de las demandas que de dicho 
bulbo hacen de América, la calma es 
completa y las cotizaciones de los demás 
productos apenas han sufrido variación. 
Concéntrase tan sólo la atención en el 
problema del arroz y en preparar la pró-
xima campaña naranjera. 
C E B O L L A S 
Poco a poco va el negocio cebollero ro-
deándose de todas aquellas condiciones 
necesarias para dar sorpresas. Los mer-
cados ingleses, apáticos y pesimistas, han 
florete, de 54,50 a 56,50; selecto flor, dé reaccionado favorablemente, y aunque la 
60,50; superiores (granza), de ¡situación no está clara todavía para los 
62 a 64; matizado corriente, de 53,50 a! beneficios, por lo menos se ven mejores 
57,50; ídem selecto, de 57 a 59; ídem1 perspectivas. Liverpool, mercado regula 
grados, de 240 a 242; desnaturalizados, de 
88 a 90 grados, de 130 a 132; aguardiente 
de caña, de 74 a 75 grados, a 190. 
Algarrobas.—Vinaroz, a 26,78; rojas, a 
25; Mallorca, de 17,26 a 19,64; Ibiza, a 
20,23; Tarragona, a 26,78; Valencia, de 
25,20 a 25.29. 1 ,do pesetas los 100 kilos. 
Almendras.—Mollares con cáscara, a 
160; con cáscara fuerte, a 55; en grano, 
Tarragona, a 550; Mallorca, a 520. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—De 70 a 72 pesetas los 100 ki-
los. 
Altramuces.—De 42 a 85 pesetas los 
100 kilos. 
Ajos.—A 30 pesetas la docena de ris-
tras. 
Anís en grano.—De 170 a 175 pesetas 
los 100 kilos. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 51 a 52; 
en que cada cual debe apo 
obra común su respectivo sacrificio y 
su patriotismo. 
El tiempo ha trastornado la marcha 
de la recolección, aunque creemos que 
"Minuetto", 
Cierre. 
Sor; " Danza", Pujol—23, 
sin rrandes perjuicios para el producto. 1 llamada francesa o tranquillón pagaron 
De ahí la inactividad presente, sosten! 
da además por el deseo de llegar «a 
se a 100 y 103 pesetas los 100 kilos. 
Exportáronse para el extranjero 6.000 
extra de 58 a 60; bomba puro corriente, 
de 85 a 88; ídem superior, de 95 a 100; 
R. O. disponiendo que los beneficios | ídem extra, de 105 a 108. Todo pesetas 
del indulto se apliquen en los mismos ¡ [0g Q̂Q kilos. 
términos y condiciones a los procesados 
y sentenciados por las jurisdicciones de 
Guerra y Marina. 
Fomento.—R. D. ley disponiendo que el 
Arvejones. — Navarra, a 54; Málaga, 
de 42 a 42,50; Castilla, a 50; cantallu-
dos, a 46. Todo pesetas los 100 kilos. 
Avellanas.—Negreta escogida, a 78 pe-
Estado, Municipios, Diputaciones provin- setas ios 53 kilos; garbillada, a 75 idem; 
cíales. Comunidades y Establecimientoa cosechero, a 70 ídem; en grano, a 280 
públicos, dueños de montes, productores I iog JQO kilos. 
de resinas, formarán una Mancomunidad. Avena.—-Extremadura, de 39,50 a 40; 
Marina—R. D. sobre movilización de Manchai a 33. Aragón, a 38,50. Todo pe-
todas las unidades navales provistas pa- setas los 100 kilos. 
ra las maniobras de conjunto de la flota,! Azúcares.—Precios en alza. Cotízanse: 
que se verificarán en el Mediterráneo 
en el próximo otoño. 
SUMARIO D E L DIA 17 
Hacienda.—R. O. concediendo licencia 
por enfermos a varios funcionarios. 
Gobernación.—R. O. haciendo extensi-
vo a los inspectores Veterinarios muni-
cipales el carácter de autoridad sanita 
ria otorgado a los inpectores municipa-
les de Sanidad; destinando al Gobierno 
civil de Valladolid al portero Constan 
tino Pérez Pérez. 
I . pública.—R. O. creando con carácter 
definitivo una plaza de maestro, con des 
tino a la Escuela de niños del paseo de 
los Pontones, de esta Corte. 
Fomento.—R. D. disponiendo quede 
constituido el Sindicato de Almacenistas 
e importadores del puerto de Barcelona, 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su. do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 17 al 22 de los corrientes se entre 
Carratalá tuvo algunos detalles. Mae n por la Ca;ja de la migma lo3 valores 
ra, regular. Reverte, pésimo; escueno dos conBÍgnadog en señalamientos anteriores 
avisos en su segundo. 
UNA BUENA CORRIDA E N CEUTA 
CEUTA, 17.—Seis novillos de Esteban 
Hernández para Luis Morales, Tato de 
Méjico y Revertlto. 
Morales ejecutó en sus dos toros vallen-
tes faenas, que le valieron sendas ovacio-
nes y vueltas al ruedo. Los despachó de 
dos medias estocadas suficientes. 
Tato lanceó artísticamente conslgulen 
lo la oreja de su segundo. 
Revertito obtuvo un gran éxito con e! 
estoque, matando a sus novillos de co-
losales volapiés. Cortó J ^ J ^ J J ^ ^ ^ 
^ Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
que no hayan sido recogidos, y además 
los comprendidos en las facturas siguien-
tes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra, 
Marina y esta Dirección general, los pre-
sentados en Madrid, y por giro postal ¡as 
demás facturas del turno preferente, que 
se consignan en la relación que se inser-
ta en la "Gaceta" de hoy. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable, emisión de 1928, por canje de 
los de la emisión de 1917, hasta la fao-
tura número 4.726. 
Idem de los títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas provisionales de Igual 
renta, exenta de la contribución de uti-
lidades, hasta la factura número 2.175. 
Miel, de 146 a 148; terciado, de 149 a 
dor por su mayor consumo y reexporta-
ción, en su última subasta da cotizacio-
nes de ocho a nueve chelines para los 
"seises" y de siete a ocho para los "cin-
cos". Obedece esta pequeña reacción (lo 
repetimos como causa influyente de gran 
importancia) al cambio de tiempo, expe-
rimentado en todo el Reino Unido desde 
hace ocho días, intensifleando el consu-
mo y dando lugar a que se agoten las re-
servas. De proseguir dichas circunstan-
cias no está lejano el que se ofrezcan 
precios más remuneradores. 
Nuestras impresiones en cuanto a 'os 
mercados de New York, Montereal y 
Buenos Aires se confirma. A medida que 
que la han mantenido, como 
el encontrarse 
de 100.000 
en nuestros muelles cer 
bultos (120.000 arrobas) \ 
151; centrífugo remolacha, de 154 a 156; ^ temporada en Denia y en Gandía va 
quebrado claro, de 152 a 154; blanqui-1 tocando a su fin, se nota mayor aníma-
nos, de 157 a 159; granitos superiores, 
de 160 a 162; blancos primera refinados, 
de 180 a 182; terrón de Aragón, de 
163 a 165; ídem de Andalucía, de 172 a 
174; plaquetas, de 188 a 190; cortadillo, 
de 192 a 194. Todo pesetas los 100 kilos. |ca 
Bacalao.—Superior, de 66 a 68; prime-
ra, a 62; tripas de bacalao, a 270. Todo 
pesetas los 40 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 435 a 
445; ídem Balao, de 415 a 425; Fernan-
do Poo, primera, de 400 a 410; segun-
da, de 385 a 395; tercera, de 365 a 375; 
cuarta, de 335 a 345; Caracas, primera, 
de 590 a 600; segunda, de 475 a 485. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Cacahuetes.—Mondados, a 120; blan-
cos, tres granos, primera, a 120; ídem 
segunda, a 115; dos granos, a 95. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 660 a 670; ídem 
Lomberry, de 610 a 620; Puerto Rico ca-
racolillo, de 770 a 780; ídem Yauco es-
pecial, de 760 a 770; ídem superior, de 
740 a 750; ídem Hacienda, de 625 a 635; 
Caracas descerezado, de 665 a 675; tri-
llados extra, de 590 a 600; Puerto Cabe-
llo, de 585 a 595; Java Robusta, de 520 
a 530; Palembang, de 465 a 475; Rasi-
llas, de 450 a 460. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Canelas.—Ceylán extra a 13; primera, 
a 11; segunda, a 10,70; tercera, a 10,45; 
cuarta, a 10,10; rasuras, a 4,90; Qul-
lllngs, a 7,50. Todo pesetas el kilo. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; ter-
nera, a 3,40; lanar, a 3,40; cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5,95; cordero, a 3,75; 
cerdo, de 3 a 3,55. Todo pesetas el kilo, 
al escandallo y en canal, libres de Im-
puestos de matadero. 
Cebadas.—Urgel, de 39 a 39,50; Sega-
rra, de 40 a 40,50; comarca, de 39 a 
39,50; Lérida, de 37,50 a 38,50. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cominos.—A 175 pesetas los 100 kilos. 
Chufas.—Granza, a 120; cosechero, a 
110. Todo pesetas los 100 kilos. 
Dátiles.—Hallarvee, a 80 pesetas los 
100 kilos. 
Despojos.—Salvado, a 4,50; salvadlllo, 
a 5. Todo pesetas los 100 litros. 
Forrajes.—Alfalfa, de 15 a 17; paja, de 
7 a 9. Todo pesetas los 100 kilos. 
Fríjoles.—Extranjeros, a 70; Castilla 
de 95 a 100; Gerona, a 170. Todo pe 
setas los 100 kilos. 
Garbanzos.—Andalucía, blancos corrlen 
tes, de 75 a 85; ídem medianos, de 90 a 
100; ídem superiores, de 110 a 116; ídem 
pelones, de 80 a 95; Castilla, medianos 
de 100 a 110; ídem superiores, de 135 a 
170; morunos, número 29, a 75. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Habas.—Extremadura, de 45 a 46; Ita-
lia, de 41,50 a 42; Mallorca, a «44; Tú-
nez, de 41,50 a 42; Orán, de 41,50 a 42-
orientaciones determinadas. E l cáscara; kilos. Cabotaje, 7.500. Interior, linea Al 
nuevo sigue pagándose a 30 pesetas los mansa, 1.1S5; Aragón, 750. 
100 kilos,..y. ej .^laborado,, a 43 pesetas. 
E l cáscara viejo tiene un sobreprecio 
de dos pesetas, porque el otro carece 
en la actualidad de condiciones de ma-
lulos. 
PersóriáT de Agncullura y Montes 
Personal subalterno. — Don Leopoldo 
nlpulación y embarque. Rueda Ybáñez, es nombrado capataz de 
Han salido del puerto para el extran- Cultivos en la División Agronómica de 
jero 171.490 kilos. Comercio de cabotaje/Experimentaciones de Almena, a pro-
362 200 kilos. Para el interior, línea Al- puesta de la Junta calificadora de des-
mansa, 4.824 sacos; línea Aragón 94.180 tmos públicos. T - in u 
Ingenieros agrónomos.—Don José 1SCM-
\ PTTTTIT' narria Fernández, afecto a cátedra am-
A^n-iiHij bulante en ciuda(j Reai( pasa al servicio 
Las consabidas lluvias de estos días; ¿e Fitopatología en la Sección Agroaó-
han mejorado un poco la condición de mica de Toledo, región "Mancha-Extre-
las aceitunas, que de otro modo hubie-; madura", 
ran caído todas, o "la mosca" y la "ara-
ña" las hubiese estropeado. 
L a importación autorizada de 5 000 to-l 
neladas de cacahuete para la elabora-1 
ción de aceites destinados a la conser-i 
La producción de cereales en 
América del Norte 
E l Gobierno del Canadá, por telegra-
va ha paralizado un poco la situación, ma del 11 de septiembre, ha comunicado 
ya que en los momentos actuales es al Instituto Internacional de Agricultu-
cuando aquéllas están en su apogeo </' ra los siguientes datos preliminares so-
exigen mayor consumo. No obstarte, los bre la producción de cereales y de lina-
precios se sostienen, siendo de 20 a 23 za en el año en curso: Trigo de invler-
pesetas decalitro en el Valle de Albaida no y de primavera, 149.819.000 quintales, 
y 24 y 25 para las clases superiores. E n o sea el 125.1 y 142,0 por 100 de la pro-
plaza continúan de 24 a 27 pesetas arro- ducción del año pasado y del quinque-
ba, según clase. !nio precedente; centeno. 4.2S7.000 quin-
L a exportación se resiente por las ex- tales (porcentajes: 112,9 y 93,1); cebada, 
cesivas salidas de semanas anteriores.: 31.542.OOO quintales (porcentajes: 149,5 y 
rn./\-VAnA<í'170'5); avena, 73.138.000 quintales (por-
L centajes: 107,9 y 105,5), y linaza. 1.066.000 
quintales (porcentaje: 85,9 y 61,6). 
Contemporáneamente, el Instituto ha 
Resumamos lo referente a la exporta 
clón de ste producto diciendo que el mer 
cado está completamente perdido. Los j recib}¿¿'¿g] ¿¿¿jg^no dé los Estados Un 1-
rión en nuestro nuerto esoerialmente inconvenientes que año tras ano presen-1 dos de América la nueva evaluación de 
cion en nuestro puerto, especialmente P*- t log consumidores, la necesidad de ex- la producción de cereales que es aleo 
ra los dos primeros, mercados, que noi .„,. .„ orírifi^ir,noQ tn 1 piuuutciuu ceie^iea, qui, aigu 
sólo han mantenido la demaAda, sino 1 í ^ ^ ^ , ^ ^ ^ f ^ / ^ J ? evaJua"l0^ T f ,ce^te. d,eÍ lo ñrueba les que no lle&ue Par ida ni ofrezca mal trigo, cebada y avena e Inferior a la 
nJlM PPr-la8Pecto' 3eñala en las ventas realizadas ¡ del Según esta nueva evaluación. 
unas cotizaciones de ocho a nueve cheli 
Segúr 
la producción de trigo de Invierno y pri-
dispuestos a cargarse durante la pró-
xima semana en los tres barcós que 
hay para ello. 
Las mejores impresiones que de los 
mercados Ingleses se reciben y las fuer-
tes demandas de los demás consumidores, 
repercuten, como es de suponer, en los 
centros productores con una ligera ten-
dencia al alza, pues de 0,95 pesetas arro-
ba pasamos a 1,20 y ayer sábado se pagó 
a 1,25 en Paterna, precios éstos para la 
gruesa, y 0,75 pesetas para la pequeña, 
destinada a Inglaterra. No hemos de tar-
dar mucho tiempo en ver la gruesa a 
1,50 y dos pesetas, como ya se está pa-
gando, según noticias, en la Marina, 
E n la próxima semana se Intenta em-
barcar cebolla para Fernando Poo. 
Por los puertos de Valencia, Castellón, 
Burrlana, Gandía y Denla salieron del 
9 al 15 del actual 49.000 cajas de ce 
bollas. 
NARANJAS 
SIgun los comerciantes animados en 
las compras y alquiler de almacenes, pu-
dlendo asegurarse que en esta fecha no 
queda ninguno sin contratar. L a lluvia 
de estos días ha mejorado la situación 
del fruto, sobre todo en aquellos huer-
tos que no tienen agua suficiente. L a na-
ranja se ve avanzar en estos días, no 
siendo difícil que a mitad del mes pró 
ximo empiece la temporada. E l año an-
terior, con ser más abundante la cose-
cha, dló comienzo el 27 de octubre. 
Durante estos días, se ha desarrolla-
do por la estación de Fitopatología de 
Valencia, que dirige el culto ingeniero 
don Federico Gómez Clemente, una cam-
paña interna para combatir la plaga 
llamada "cotonet", por medio de unos 
Insectos que el ano anterior se impor-
taron de California. Las pruebas, aun-
que se han hecho con alguna deflclen 
cia, han dado resultados maravillosos, 
tan es así, que los agricultores se apre-
suran a solicitar aquellos Insectos útiles, 
pero como hay pocos, no se les pudo om-
placer por ahora Seguramente no tar-
dará en poseer los suficientes para ser-
vir las demandas, si éstas no fueran ex-
cesivas. 
Los precios en los centros producto-
res son a seis y ocho reales la arroba 
La mandarina se paga en firme a 4 
nes, que no compensan ni la mitad dcimavera ge calcula en 245 236.000 qulnta-
'¡les, o sea el 103,3 y 11,6 por 100 de la 
1 producción del año pasado y del quin-
jquenlo precedente. Para los otros cerea-
les se tienen las siguientes evaluaciones: 
cebada, 75.337.000 quintales (porcentajes: 
131,1 y 179,7); avena. 211.023.000 quinta-
les (porcentajes: 122,8 y 107,6), y maíz. 
los gastos de exportación. Por eso, al 
comparar la de este año con la del an-
terior observamos una disminución de 
6.523 cajas. E n los centros productores 
de la Ribera se sigue comprando a ?,50 
pesetas arroba. 
ALMENDRV 
Ha dado principio la exportación de!T^S-WO Quintales (porcentajes: 105,2 y 
esta clase de mercancía a Londres y L i 
verpool; salieron ya 2.325 sacos. Las im-j 
105,6). 
Según las previsiones actuales, la pro-
presiones del exterior todavía "son des-' d1u/'ci6n d« ^Igo en el Canadá es la más 
1 alta que hasta ahora se haya registrado 
allí. Teniéndose también en cuenta la 
conocidas para estas primeras remesas, | 
pero la aceptacoón obtenida anuncia una 
temporada favorable, por la ausencia Be F**™»1*» fe *** Estados Unidos la co-
competldores y el anuncio de regular co-isecha d10 trif0 ,de la Améi^a ^or^ secha * 1 se calcula actualmente en 395 millones de 
En'los centros productores la anima-! j f 1 " ^ ^ 
ción es grande, pagándose a 13 ptíMtM " M J ^ (™ millones de quintales), 
barchilla y a 1,25 pesetas kilo. í alcanzada ^ * 
L a almendra mollar, a'86 pesetas; gra-j 
no esperanza, a 40 duros el quintal; co La producción de lana en la Unión 
mun, a 37; largueta, a 39 los 40 kilos; 
esperanza, a 39; común, a 36; fitas y 
mollaretas, a 79 pesetas saco de 50 ki-
los. 
del Africa del Sur 
E l Gobierno de la Unión del Africa 
Exportado por Valencia a Londres yJ ^ S f J S J í l í S S S ? » * Instituto In-
rJvAMnÁ! -iQTflo ""*co y temacional de Agricultura que la produc-
Llverpool, 19.760 kilos. j clon de la campaña lanera 1928-29 se 
, rABAl ! prevé en unos 129 millones de kilogra-
Contlnuan retraídos cosecheros y ex-| tnos de lana sucia, o sea el 19 por 100 
portadores, pero de día en día van au-1 más de la prevista para la campaña 
mentando los embarques y las operacio-j 1927-28 (109 millones de kilogramos), 
nes de compraventa con alguna mejora La calidad de la lana se prevé mejor 
en los precios. Las destilerías del país sel que la de la campaña pasada, salvo en 
proveen del fruto para la fabricación do algunas pequeñas zonan afectadas por la 
concentrados y otras derivaciones, pagan 
do las clases Inferiores de 25 a 26 pe 
setas los 50 kilos, con tendencia al alza 
UVA 
sequía. 
El comercio checo 
PRAGA, 15.—El balance relativo al co-
mercio exterior acusa, con respecto al 
Donde hay mayor actividad es en los | pasado mes de agosto, un superávit de 
pueblos de la Marina, donde se compran 1164 millones contra tres millones de dé-
grandes partidas de uva moscatel para el 
mercado interior. 
E n otras zonas productoras contlnfla la 
recolección, destinándose a la fabricación 
de vinos y mistelas. En los centros pro-
ductores los precios de compra se man-
tienen firmes, pagándose la uva a tres 
pesetas la arroba. Hasta la fecha se ha 
brán exportado 675.195 kilos. 
Las demás clases de uva de mesa toda-
vía no ae han recogido en gran escala 
por no hallarse en sazón. 
setas la arroba, pero no hay vendedores ALUBIAS 
VINOS Hay gran dpmanda de ella y los pre 
m foTv,«nr«i A* 11,, 1 • . . . c,os s1?11©" en alza. L a alubia, clase mon 
c i S L de aeL«na ^H1!101^0 \ ^ qul11' ^ es la propia de la región va en 
semana ha determinado un clana, se cotizó en la pasada semnna r 
compás de espera en este negocio de Io894 y 96 pesetas los m Wlos y ? L clase! 
ficit en el mismo mes del pasado año. 
Las importaciones de materias primas 
han disminuido 187 millones y 127 las 
de ganado y productos alimenticios. 
Las exportaciones de productos acaba-
dos han aumentado en 171 millones. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 1 7 . - E l trigo se co-
tizó a 11; la avena, a 10,70, y el maíz, a 
7,60. L a carne, a 35. 
El café brasileño 
SANTOS. 17.-E1 tipo 4 se cotizó a 
33.500 reís los 10 kilos. Las ventas fue-
ron de 33.000 sacos. Quedan en loa 
"stocks" 1.008.749 sacos. 
Martes 18 de septiembre de 1928 ( « ) E L D E B A T E M A D R I D . - A B , , 
N o t a s m i l i t a r e s 
señalando un plazo de veinte días para la presentación de instancias. —El comisarlo de Guerra de segundri clase don Eduardo Zaccagninl Wester-mayer pasa a la situación de "Al servi-cio del Protectorado", por haber sido Inválidos.—So concede el empleo do destinado a la Inspección General de In-alfércces a los suboficiales de este Cuer- tervenelón y Tropas Jalifianas, po don Antonio Jiménez Lemina y don Sanidad Militar.—Se dispone que que-Francisco Ortiz Castrillo, con la efecti-iden excedentes con todo el sueldo en las vidad del primero de agosto próximo pa- rt.gjoneS que se Indican por haber sido 
Oposiciones y concursos 
sado y 5 del presente mes Artillería.—Por haberse padecido error en la real orden de 12 del mes actual, por la que se anunciaba a concurso una vacante de comandante de Arti'leria en la Dirección general de Preparación do Campaña, sección de Industrias y Cons-trucciones militares, se rectifica en el sen-tido de que dicha vacante pertenece a la Dirección Superior Técnica de la Indua-
Administrativo do Aduanas.—Han sido 
aprobados en el primer ejercicio los opo-
sitores siguientes: 
Número 78, don Luis Abajo; 109, don suprimidos en las plantillas de las dis- Francisco Alfaro; 1?5, don Angel Taboa-tintas Academias militares, los siguien- da; 140, don Manuel Ripoll; 161, don Emi-tes comandantes y capitannes: Ho Caño; 162, don Jacinto Ramos; 165. Comandantes médicos.—En la primera don Gustavo Boada; 167. don Luis Du-rogión, don Donato Bañares Zarzosa; en r4n; i7ii don Francisco Luis Pérei!; la quinta región, don Isidro Sánchez Fai- 176, don José Maria Ferrer; 179, don José ron y don José Amo Sánchez; en la sép-1 Andión; 183, don José Fernández Rodrí-tima región, don Mariano Escribano Al-|gUez; xgV, don José Rodríguez Vita; varez y don Marcelo_Usfera Rodríguez.119, don Antonio Moral; 196, don Fran-
11o Campón; 334, don Mariano Luis Gu-ilana; 439, don Francisco Arcas; 442. don tlérrez; 340, don Toriblo Berengua; 343.|Emilio Alfaro; 445, don Emilio Sánchez; don José Fontana; 346, don José Erna;!454, don Angel Eloy García; 463, don Ja-349, don Vicente Chapaprieta; 356, don!cinto Rubio, y 519. don Mariano Rubio Angel Cámara; 361, don Carlos Roldan; Izquierdo. 384, don Casto Cabrera; 366, don Arturo| Con estos aprobados ha finalizado el 
irección erior ieemea ae ia inuua- Capitaneg médicos.—En la primera fTwUÍÎ  iflfl don Eustanuio Laso tria militar oficial, secc on de Industnas ?lóPn. don Eleuterio _Prieto Rrncón y á o n l ^ ^ r ^ I ^ ^ , ^ ^ ¡Sí 
y Construcciones militares. 
—Pasan a situación de disponibles vo-luntarlos el comandante don José Ureta Zabala y el capitán don Enrique Sebas-tián Alau. —Quedan en la de supernumerario sin sueldo el capitán don Ricardo Guevara 
Ramiro Ilisástegui Ulecia. 
BIBLIOGRAFIA 
Bachillerato Universitario 
Doctor Antonio de Roxas. Presbítero 
208, don Rafael Casero; 209, don Felipe Pérez Piñel; 213, don Manuel Franclscp Soutullo; 216, don Angel Bueno; 217, don Mariano Ramírez Avellano; 232, don I nln Rodríguez Ríos; 237, don Luis Alonso Tomás; 250, don Francisco Fabrellas; 262. don Eduardo Cabrera; 265, don Mar 
S A N T O R A L X C U ^ 
¡sioB aprooaaos «a unauzmiu ei J ) i \ 18. Martes.—Stos. José de Cu- Marfa f« Atienza; 386, don Julio Mínguez; 395, donjprimer ejercicio. Se han aprobado 63. pertino cf ; Tomás de Villanueva, Arz-, 1030 a R ̂ n\acu,ada (Pn 
e 1 obispo;' Metodio, Ob.; Sofía, Irene, Fe-j " ĝ̂ " ^ ExP03icióJn̂  Carlos Domenech; 399, don Basilio Gu-¡ Para las quince plazas 
r̂iV̂ .̂ 'v̂ pf'Ve ien'te don José ómez!Literaua Española, comparada con la celo Escobar; 283, don Antonio Soto; Quirauz y el teniente cion jóse uomez extranjera. (Editada por dos catedráti-• 291, don José Bedoya; 299, don Joaquín ŵ rvrnrlón —Se anuncian a concur- eos especializados en la asignatura: con- Clampreave; 318, don Santiago Díaz B* so dT^rtes de comisaHô c Gue- testa epígrafe por epígrafe, al cuestlo- rón; 322 don Ricardo Núñez M̂ a; 324, VIB. de iMnmda clase que existen en lalnario oflrial.) 20 pesetas. Fernando Fe. don José Mana Justo Luengo; 326 don sección de Intervención del ministerio/Puerta del Sol, 15, y principales librerías. Eduardo García Tepada; 329, don Ama-
tiérrez; 404, don José Pottl; 407, don José presentaron 519 aspirantes, de los cuales Salmoral; 420. don Delfín Sánchez; 131. 456 fueron eliminados sin pasar al te don Eduardo Soto; 432, don Enrique So-'gundo y último ejercicio. 
P E R E G R I N A C I O N E S P A Ñ O L A E 
H I S P A N O - A M E R I C A N A 
a Lourdes, París, Reims, Lisleux, Paray-le-Monial, Nevers y otras. 
Aprobada j bendecida por «1 Enuno. 8r. Cardenal-Arzobispo de Toledo. PATROCINADA POR LA MISION ESPAÑOLA DE PARIS Salida de Madrid y de Barcelona: el 25 de septiembre. Regreso, el 9 de oc-tubre. Billetes de ¡L*, de 2.* y de 3.* clase.—Inscripciones e Informes: en Madrid, R. I. de San Francisco el Grande, don Santiago Hevia; Misioneros del Corazón de María, calle Buen Suceso, n.0 20; parroquia de la Concepción, calle de Goya.—En Barcelona: R. P. Florentino Díaz, calle de Rosellón, n.0 175—En San Sebastián: Señor Cafranga (Agencia de viajes).—En Valencia: Don Juan Pérez Burriel, ca-lle Primado Reig, número 7. 
Ultimo día de inscripciones, día 23 
rreolo, mrs.; Eustorgio, Eumeno, Obs. ifi.-m- Vñ̂T* 8 ir La misa y oñcio divino son de S. José Merced' 7 ? ^^na ae>do , de Cupertino, con rito doble y color aJS-11'ExP08ÍclAn * (̂fi, blanco. A- Nocturna—Sta. Isabel de Hungría. Ave María.—11, misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada por don Luis Rodríguez. 40 Horas.—V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaventura). Corte de María.~0, en S. Luis; Expec- ExoosfrSn D2Ioire8- ^ mî afl* taclón, en O. del Espíritu Santo; P e r p e - 1 J ± e8t¿5^<^ 
sermón, don T^ní^ V himno eucarístico ,! - T0 '̂ ̂ ' N. Sra. de 10. misas; 6 
O del Cabalero , t, Exposición. e GracU. •  laM ' Alca'4, 
tuo Socorro, en su Santuario (P.), y en adoración la Pontificia Parroquia de las Angustias.—7, misa T V- .0- f. de S. Franê  <** q |os û 
I (rente al " per 
rroquia 
Parroquia de los Dolores 
-Septenario a su Titülar. 6,30 t.LExpo8Ícjón;jéstáclón,! ef'cSandê 1̂, rector 
los Stos. PatVono;%Vía> rN posición; lo, mlsa X ^ ^ S í*%"> V at. '•ector̂ e ^ kjí! i Ár.EV< corona dolorosa. sermón, señor Causapié; pad7e""DrnrA0f¿' ejercicio, a¡̂ .%J" * f t 3 t l c j D i ejercici , ben ición, reserva y salve. de fllt'a;L ,! L6,i P.on el sS01».!̂  A. de S. José de la Montaña (Cara-cas).—3 a 6 t. Exposición; 5,30, rosario. María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30 7, 730, 8 y 9, misas. 
de altares yTendTc**1 
* * » (Este periódico se n,.M. eclesiástica.) publca ̂  
I n v i t á r n o s l e a c o n d u c i r u n c o c h e 
^ A A A A M - P A I ^ £ 
C o n . c u a t r o v e l o c i d a d e s , l a s d o s a l t a s s i l e n c i o s a s 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ í r ; : , . . 0 . ? ^ CIÜDSO BOOBieo, 13 
C O L E G I O L E O N X I I ! Próximo a Ayala, Madrid. Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y EXTER-NOS de Primera enseñanza. Bachillerato elemental y universitario. Comercio, De-recho, Ciencias y Correos. Abundante material científico y enseñanza por proyec-ciones. Profesorado competente, formando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el universitario y brillantes resultados en el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 





de dos tercios del pago de í 
Macharnudo, viñedo el más renom- ¡ 
brado de la región. 
PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
L A P I D A S 
V Molinero. Progreso. 10. 
y Mayor. «6 Teléf. 71.281. 
^ S( K||.( 
pesetas. 
/so P«3etaa 
quiosco de ¿f *-
* «a» «'niatru ^ 
P A R A R R X T o S ^ J Ü p m ^ 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industrial., 
Preparación por secciones Independiente 
A C A D E M I A K R A H P 
eto. 7. Hay Internado. MADRÍJ 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—Bachillerato elemental y Universitarios.—Alumnos Internos, mediopensionistus y externos.—N1CASIO (. \l.l i (.O, 2, HOTEL. 
..illilllllllllilillllilllllllllllilllllllllllllllilllllllMIIIIII llillllllllllllllllllllll 
Propaganda.-Mapa de España Portugal y Marruecos, con el plano y disW ferrocarriles y carreteras,ven colores, tamaño V̂v S encuadernados en tela y oro. ¡UNA PESETAM ^ vincias, certificado, 1,35 (este precio sólo h*rii «a octubre; después costarán a 3.50, que es su ver* A precio). Venta: puestos periódicos Puerta del fM didos, con su importe en giro o sellos, a AntiaUml librero, CLAUDIO COEL L, 65, entl̂ . ixqda, " ujjj 
mi IIH rrm 1111111111111111111 ITI i miTiTrmmri il i 
b A A A A M 
A A I ^ t 
N o h a y q u e a p r e n d e r n a d a n u e v o , e l 
c a m b i o d e m a r c h a e s d e l t i p o r e g u -
l a r , s o l o q u e t i e n e l a s d o s a l t a s s i -
l e n c i o s a s e n l u g a r d e u n a . L a t e r c e r a 
v e l o c i d a d a c e l e r a c o n t o d a s e n c i l l e z ; 
l a c u a r t a s i r v e p a r a c o r r e r e n t o m a 
d i r e c t a . U s t e d h a d e q u e d a r e n c a n t a -
d o d e l a u m e n t o e n l a p o t e n c i a y d e 
l a c o m o d i d a d d e l a c o n d u c c i ó n . P e r -
m í t a n o s p r e s t a r l e u n c o c h e p a r a q u e 
h a g a l a p r u e b a p e r s o n a l m e n t e . 
MARCA NACIONAL 
9 o 
H A R I N A L A C T E A D A 
E L N I Ñ O 
( A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o s n i ñ o s ) 
elaborada con arreglo a una novísima fórmula, 
que responde a los más modernos procedimientos 
científicos en materia de alimentación infantil. 
En la composición de la H a r i n a L á c t e a -
¿ j a " E l N i ñ o " entra una substancia vitamí-
nica que evita el raquitismo, y cuando ya existe, 
lo 
oe la P' 
A L M O 
venta 
comedo, 
•pillos, cair Verdaderas g 
Jtodo hay b̂ronces. . 
biselada. 130 |ti Engraciâ  vÍGrari 
Une», «olo "̂por grande gOO.00 pes .s de todas ddesupre 
Ô̂ apáradi , coser mode Gutiérrez, 28 
jjsfuoso dmiento nog ^ 7.500, s( 
5ÁCnÓ~reña l vale 3.000. I Gamo. 
ÍEDOK ¿iders leo, " 
fanta ocasió Gamo. 
HABIO luna, ^ San Mateo. 
comedor. 1 jerchero. 16. I 4 Gamo. 
ÍABÍO dos lu Mateo, 8. G< 
j)BA tres cue jurada, 750. B i Gamo. 
fACHO Ingl americano, fc 4. Gan 
ÍCHO renac ÍOOO pesetas, Estrela, li 
cura. 
Una sene completa de coches de 
seis y de ocho cilindros —21 estilos 
de carrocerías en 5 modelos de chasis, 
todos con cambio de 4 velocidades 
excepto el modelo 610. 
M O D E L O S S E D A N 
desde pesetas 10.65r 
ELs auto-digestiva y de una asimilación perfecta. 
Es de agradable sabor, como conviene al delicado paladar de los niños. Con-
solida sus huesos y fortifica sus músculos, asegurándoles un capital de salud para 
el porvenir. 
lAD exposiel Casa Matess vuestn ""teando pes ^ 10, doce pi 
A . S . E . ^ S . A . ) 
A l c a l á , 6 9 R 0 d e G r a c i a , 2 8 
M A D R I D B A R C E L O N A 
AGUAS SUBTERRANEAS 
(Reglas para obtenerlas) Pedid obra a reembolso. Ptas. 15,60, a Editorial Ru-biños. Preciados, 23. Ma-drid, o a su autor, 1. Ruiz, Plaza Murcianos, 3, VA-LENCIA. 
EL 1) CHAFE 
Colegí >tta. 7 
Pensionado Academia San José 
Acreditadistma residencia para estudiantes de todas las carrera». Vigilancia seria, trato distinguido. Di-rector. Rafael Mondrla. capellán de Las Calatravas. Relatores. 4 y 6. Teléfono 52.242. Madrid. 
" B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistftn. Se resuelven todos los problemas de eleva-ción o riego Entrega inmediata. Grandes existencias. MORKNO Y C. Carrera San Jerónimo. 44. 
S O R T E O D E G R A N D E S P R E M I O S 
de Cruz Roja y Navidad. Se re- | VUESTRA SUERTE 
miten a provincias desde un ¡¡ L O T E R I A 27 
décimo para todos los sorteos. || PRINCIPE, 7 
ACADEMIA DE MAZAS (la más antigua de España) 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
SICCCION DE BACHILLERATO DE CIENCIAS Valverde. 22 (toda la casa). Madrid. La brillante bisturta de esta Academia nos exime de elogios. Externos e INTERNADO ESPECIAL para 40 alumnos, con la convivencia del propio director propietario, D MARIANO DE MAZAS. Preparación por secciones independientes. Excelente comida burguesa. Baño, teléfono, billar, etcétera. Pídanse reglamentos al director. 
COLEGIO "MARIA HILF" 
SCHWYZ (SDIZA) Escuela católica completa comercial y técnica para jóvenes. Pertenece a los Obispos de Suiza. Gran oportunidad para aprender bien alemán. Tam-bién se enseña inglés, francés e italiano. Preparatorio y cursos con exámenes con validez ofi-cial para entrar en negocios o Universidad, Hermosa perspectiva, situado entre lagos y monta-ñas y muy saludable; cerca de Lucerna. Campos de "sport". Precios moderados. Dirigirse al profesor Sr. Mirer hasta el 25 de sep-tiembre, VELAZQUEZ. 37. MADRID. 
a g O O e b o r i n e s 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointesti-nales (tifoideas). 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones. Casa fundada en 1880. Carbonea minerales para aplica-ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-va gara la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a domicilio. Exportación a provincias. Oflclnas: SAN MATEO, fl Teléfono* 16.263 y 11.818. 
LOS PINOCHOS, San Bernardo, 64 
Durante el mes de Septiembre se liquidan diez mlllo-net; de palanganas, loza fina, a 1,75; doce millones de platos, a 0,25; batería de cocina más barata que nadie. 
MUESTRAS Y FOLLETOS GRATIS A QUIEN LO SOLICITE DE LA 
S O C I E D A D L E C H E R A M O N T A Ñ E S A , A . 
PLAZA CATALUÑA, 20.—B A R C E L O N A 
D e l e g a c i ó n en Madrid: P E L I G R O S , 11 y 13. 
(Entrada por Caballero de Gracia, 34) 
E . 
Por cada 10 E T I Q U E T A S de Harina Lacteada " E L N I Ñ O " 
U N A P E S E T A C I N C U E N T A C E N T I M O S E N M E T A L I C O 
o bien, por cada 7 E T I Q U E T A S , U N A P E S E T A de LOTEMA DE NAVIOM 
'rMiiiriiíiii!riiiriiiirrriiiiiin!i:n 
COBA chipend lores; vale 8.1 1000. Estrelli 
HEDOR luna: mesa ovalad tedas, 600. Esl 
X)BA, cama Kta, mesilas, fai Estrella. 
14, colchón y 50 pesetas. . 100. Estrella. 
EAü america •utomático, 1 •Ulón, 25. Est 
CABIOS luna UO pesetas «dor, 10. Esti dorada a fi toier, 100 pes< *, 10. 
ŶIERO, ] • muebles fran« •"nedor, dos »lamandra, Ĉarrera Sa tyhotel. 
'TA muebles i PM Medid .crlstal, etc. ĵ Princlpal 1 
T̂ORIO ca T̂o barato, Atocha, 17 Aduana Vie 
ALQUl 
;TOS todo • 
'Salamanca 
Í!í̂ _Teléfoi Vamedlaclo íacile8 com Cort Dlrigii 
ACADEMIA MARTINEZ PALERO 
Desengaño, núm. 29, 3.° MADRID.—Soliciten Informes. 
[0NTE8.—Profesor antlprua Arademl» ^^¿t para el ingreso en la Escuela f̂̂ ubre. 
hj teniente Ceuta. 
U j1 agua. 
Vet̂r08- C« 




nieros de Montes Las clases empezarán 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
SILIO MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. Tf. 
52.646. Edificios propios. 
S U P E R - J O Y A DE LA T E C N I C A M O D E R N A 
¡Un paso de gibante en la fabricación de máquinas para escribir! 
CONCLS1ÜNAKIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA Y COLONIAS: 
MANUEL DE LA PEÑA Y G E A 
MONTERA, 29. APARTADO 396. TELEFONO 11.569. MADRID. 
P a r a c o l e g i a l a s y c o l e g i a l e s 
y e q u i p o s c o m p l e t o s 
a precios asombro- A l n i 
sámente baratos en a l m a c e n e s r u e r t a 
E s p e c i a l i d a d e n l o s e n c a r o s a l a medio* 
E N V I O S ' 
El mayor surtid"^ 
ROPA BLANCA 
lo hallarán uste^ 
d e l So 
ENTRADA 





? ^ 4m8qulna 
Sn0 "-ncuad 
x v n i - _ N ü m . 5.983 E L DEBATE ( 9 ) 
Martes 18 de septiembre de 1928 
c<* reciben 
^ íilbío. esqul-
^^ts ^ r r a l : quiosco 
4! í» f j s c o de la ^ 
551 Í^ / IOH Cuatro Ca-
» de «?eal número 1: 

















T i u l a , 
entos 
a n t i l . 
:ea-
t a m í -
x i s t e , 
u m m »»111111111111111111111 n 11 n 11111111111111111111111 n 111111 n i n m m w m m m m m m 111 m i m a ú g 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
m n " u M m m m  i iüii muiiiiiiiiiiii  n 11 n 
POR PALABRAS 
A L M O N E D A S 
« ffenta muebles: 
^ R l» peseta*; mesl 
< W t a s . armarlos 
/ / p e - t a s . Tudea-
—rriAÍT comercio 




¡."del A n S Ü 
ar-
sillería. Puebla. 4. 
« U " ! ! ! ^ - — • r 
t ^ M í á Ó l Armarlo 
^ 9 grandes, panel 
Í^O/O haya barni-
^ bronces. 200 pese-
l 0 ¿ t a E n g r a £ » ^ J ^ _ 
« bronces, luna gran-
SeSa, 130 pesetas. 
Engracia. 63. 
a-
r T T ^ ^ s - " 8 Ó l o treinta 
f ^ 3 , ^ g r a n d e s refor-
000 pesetas 
UAQ de todas clases 
2dde su precio. San-
Eap-acl^e^ 
" verdadet, ^sT^áparador má^ 
Ida., MadiJ 




ale 7.500, se da en 
^TfífO renacimiento, 
: annn S5an Ma-
; vale 3.000. a  -Gamo-
UEDOU fantasía. 875; 
Udera ocasión. S a n 
3 Gamo. 
C o n -
p a r a 
HARIO luna. 90; rope-
San Mateo. 3. Gamo. 
comedor, 18; sillas, 
lero. 16. San Ma-
Gamo. 
HABIO dos lunas, 175. 
Mateo, 3. Gamo. 
OBA tres cuerpos, ca-
jorada, 750. Beneñcen-
l Gamo. 
JACHO Inglés, 200; 
americano, 140. Be-
¡la, 4. Gamo. 
BCHO renacimiento; 
Í0OO pesetas, 600 pe-
: Estrella. 10. Mate-
flBA chlpendal, lunas 
llores; vale 8.000 pese-
1000. Estrella. 10. 
HEDOR lunas fanta-
mesa ovalada, sillas 
adas, 600. Estrella. 10. 
— c a m a bronce, 
uta, mesillas, luna. 740 
jtu. Estrella, 10. 
14, colchón y almoha-
50 pesetas. Aparado-
^. Estrella, 10. 
pAH americano, mue-
«utomátlco, 140 pese-
jllén. 25. Estrella, 10. 
CABIOS luna barniza-
110 pesetas, ilesas 
gtor, 10. Estrella. 10. 
adorada a fuego, con 
fier, loo pesetas. Es-
\ 10. 
E . 
TAD exposición mué 
Casa Matesanz totn-
ifi\3 a vuestro ĝ usto, 
¡"Alzando pesetas. E»-
^ W, doce pasos An-




1 Carrera San Isidro, 
^ hotel. 
^ muebles muy bue-





.^ha. 17, entrada 
• ^ g ^ Vieja, 7. 
ALQUILERES 
JT0S todo "confort" 
«tas anca, 100 a Teléfono 53.576. 
. 1IA c a s a en 
¿Mediaciones Ma^ 
Ĉort! ^ comunicado-
m \ Dirigirse Juan 













hahif ei"a Principal, 
¡u1611 Pesetas. Be-
• fi^ Iglesia An-
*S*0Tl' allí y Silva, 
Inter cénTHrior y , o c a l 




S , 6 ̂  confortable 
H aie- Vivienda. In-
gabinete al aa 7 c a'i • 'i segundo 
riostra do r e s 
k̂ 1 don ^JOsamente. 
i^. 2fi. . v,cente Bar. 
_ i£!gjarde. 
^^fol1008;1 tres 
h t ^ . £ 0 T i Vicente 
tres tarde. 
ALQUILO cuarto bonito 
18 duros. Doctor Sante^ 
ro, 29. 
CASA gran lujo, todo "con-
fort", calefacción central 
incluida, 45-50 duros cuar-
to. Viriato, 18. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES eléctrl 
cas automóviles, magnetos 
dinamos, motores Carrlón 




dos), piezas repuesto, ¿ar-
món. 41, taller. 
jAUTOMOVILKS ocasión!, 




ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón Alcalá. 8L 
AUTOMOVILES v a r i a s 
marcas, especialmente Ci-
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
PULIDO y niquelado ra-
dladores, parabrisas, cons-
trucción, reparación. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
ARACIL Ochoa Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas Castelló, 47. 
Teléfono 53 304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera. 8. principal. Te-
léfono 12.520. 
COMPRAVENTA automó-
vlles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin Jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda, 13. 
paralela a Rios Rosas; te-
léfono 35.819. 
I N M E J O R A B L E conduc-
ción. Costó 18.000 pesetas. 
Vendo 6.000. T e l é f o n o 
19.933. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
E S C U E L A chofers, prác-
ticas conducción mecáni-
ca. Hispano, Citroen, Ford, 
Fiat, otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandísimo 
cedo excelentes condicio-




CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha ejl 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martin, 60. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
consultas grratls. Francos 




venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. •; 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
^ v i U i ' k i O papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
teria. Teléfono 10.706. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral. 45. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
PAGA mucho alhajas, ob-
jetos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez. 
15. Sucesor de Juanito. 
Teléfono 17.487. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutlérrez.-Con-
sulta vías urinarias, rlñón 
Preciados, 9 Diez una. sie-
te nueve. 
ALMORRANAS. Curación 
srgura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo Izquier-
da. Doctor M. B. 
LUZ Ultravioleta. Baños 
generales y locales. Cu-
ración del raquitismo, de-
bilidad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, úlceras, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Rayos X. Diater-
mia. Corrientes eléctricas. 
San Bernardo, 23. (Clini-
ca). Siete-nueve. 
CALLISTA, clrujana. Ga-
bientp,tres pesetas. San 
Onofre. 3. Teléfono 11.733. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes. 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates. 80; traba-
Jos al día Barradas. Mon-
tera. 41. 
ENSEÑANZAS 
E S C U E L A Berlitz. Arenal, 
24; teléfono 10.865. Fran-
cés, inglés y alemán. L a 
mejor temporada para es-
tudiantes que necesiten 
aprender Idiomas es el ve-
rano. Hay clases durante 
todo el verano. Profesores 
de los países respectivos. 
Oi'USIClONES a Escua-
1 a s. secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos Estadística. Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación 
"Instituto Reus" Precia-
dos. 23 Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paracion^s prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 




L E C C I O N E S de música 
a domicilio por acredita-
da profesora. Inmejora-
bles referencias. Fomento, 
21, principal. 
C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio Ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
B A C H I L L E R A T O ; taqui-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer^ 
nanflor. 4. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía, 
fiancés. inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. I n t e rn a d o. 
Academia Central, Luna, 
22; 
P R O F E S O R primera y se-
gunda enseñanza se ofre-
ce a domicilio. Jacometre-
zo, 84, segundo. Vicente. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra lecciones en casa 
y domicilio. Manuel Be-
cerra, 4, pral. 
CORREOS, mecanografía, 
cinco pesetas; taquigrafía, 
cálculos, contabilidad, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
C O L E G I O San Fermín 
Fuencarral, 119. Madrid. 
Primarla, bachilleratos, in-




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica-
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros) 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su siste-
ma y ocho más. 
CONTABLES: Preparación 
Industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
C O L E G I O "San Juan Bau-
tista". Pez, 44. Bachillera-
tos, primarla, cultura ge-
neral. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
E N F E R M E D A D E S : B1 e-
norraglas recientes cróni-
cas, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones de la piel 
y de la sangre, sarna, cú-
rense rápida y radicalmen-
te (por sí solo) con los 
Infalibles específicos z c e -
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey, Infantas, 7, 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo espe-
cíficos zecnas, gratuito. 
L A S señoras que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la lodasa Be-
llot encontrarán un alivio 
a sus dolores y un regu-
lador de las funciones pro-
pias de su organismo. Ven-
ta en farmacias. 
CURABA su estómago to-
mando Polvos Estomacar 
les del Jesuíta. E n farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos dlferen-
e«. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1- Madrid. 
CATALOGO Ivert 1929. Pe-
setas 8,75. Casa Y u s t a , 
Príncipe, 7. 
mu ni ni 111111111 un un i B u u w m un m mi i inri m imiimiin: 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada-
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006 
VENDO casa céntrica co-
mercial. Buen Interés, tra-
to directo. Corral. Monte-
ra, 15. 
V E N D O c a s a barrio 
Chamberí, esquina calle 
primer orden 215.000 pe-
setas, renta 24.000, hipo-
teca, 95.000. Apartado, 969. 
CAPITALISTAS, importan-
tes fincas en venta pro-
porciona Helguero. Barco, 
23; teléfono 14.584. 
VENDO hotel alegrlsimo 
65.000; alquilo 325 t r e s 
plantas. Carretera Chamar-
tín, frente fútbol. Carrete-
ra Perea. "Villa Arcadia". 
VENDO hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieniza-
dos, tranvía puerta, propó-
sito avicultura, floricultu-
ra, cambio por casa, fin-
ca. Hernán Cortés, 7. 
SOLAR compro bien si-
tuado, Velasco. Valleher-
moso, 23, obra, 
VENDO finca magnífica 
construcción, inme d i a t a 
tranvía y "Metro", exenta 
mitad contribución. Renta, 
49.500 ptas. Precio, 98.000 
duros. Del Río, Fuenca-
rral, 106. Seis a ocho. 
SOLAR, Alcalá, 124. Ven-
do, dueño, Carmen, 5, se-
gundo. 
D E S E O comprar directa-
mente solar. Don Alberto, 
Salud, 17. 
CASA rentando 6.000 pe-
setas, adquiérese 44.000. 
Elisa. Madera, 10, segundo. 
FOTOGRAFOS 
I AMPLIACIONES magni-
ficas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort" Montera, 53. segundo. 
PENSION Andalucía. Lu-
Josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margail, 22, 
primero. 
PENSION Nueva Bllbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe. 10. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez Parco. 23 
PENSION Española, E s -
pléndidos gabinetes, solea-
dos, precios económicos. 
Madera, 9, segundo. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, pricipales. 
S E desea huésped en fa-
milia. Corredera Baja, 27. 
PENSION Montera, 18, se-
gundo izquierda. A los tres 
pisos izquierda. Para re-
ligiosos. Rebaja precios. 
PENSION Castillo. Arenal 
27, primero. Calefacción 
central, baño, teléfono. 
Desde nueve pesetas. 
P A R T I C U L A R , hermoso 
gabinete caballero, con, sin. 
Pez, 9, principal derecha. 
B A R R I O Argüelles, cedo 
habitación cerca tranvías, 
informes: Altamirano, 12, 
primero izquierda. Díaz. 
P E N SI O N Escribano. 
Gran "confort". P l a z a 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Palomar. Pla-
za del Callao, 4, Casa de 
la Prensa. Hermosas ha-
bitaciones agua corriente 
y baños anexos. E l mejor 
sitio de Madrid. 
PENSION Rodríguez. E s -
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenl-
da Conde de Peñalver, 16. 
H O S P E D A J E ofrece sacer-
dote dos estudiantes, en-
cargándose repaso si de-
sean. Vergara, 6, principal. 
BONITA habitación ma-
trimonio, señorita. Costa-
nilla San Vicente, panade-
ria. 
PENSION una dos seño-
ritas estudiantes. Correde-
ra Baja, 3, Colegio, 4-6. 
CEDO gabinete uno o dos 
caballeros estables. Jardi-
nes, 38. ^ 
P E S E T A S siete, Alcalá, Q, 
tercero izquierda, pensión 
completa para estables. 
CASA católica cede habi-
tación dormir a caballero 
honorable. Magallanes, 20. 
C E D E S E habitación exte-
rior. Navas Tolosa, 3, pri-
mero; próximo Sol. 
¡HUESPEDES! ¡Viajeros! 
Hermosísimas habitacio-
nes, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, muchísi-
ma luz, magníficas vistas, 
comida inmejorable, cale-




PENSION para personas 
católicas, hermosas habita-
ciones. Atocha, 38, segun-
do Izquierda. 
HABITACIONES soleadas, 
abundante comida, cinco 
pesetas. Lope de Vega, 11, 
segundo. Pensión Toledo. 
PENSION Murillo. Habi-
taciones independientes pa-
ra matrimonios, dos ami-
gos. Cuarto de baño, telé-
fono. Mayor-Travesía Are-
nal, 1, principal. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-




rantizadas, 5 75 pesetas; 
usadas, 425 pesetas. Enri -
que López. Puerta d e l 
Sol, 6. 
MAQUINAS de escribir, 
p r i m e r a reconstrucción 
americana, vendo. Cintas 
de las mejores marcas, ba-
ratísimas. Papel carbón 
superior. Probad ser clien-
tes de esta casa y defen-
deréis vuestros intereses. 
Leganitos, 17. Casa Co-
NUEVOS modelos máqui-
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Horta-
leza, 46. Morell. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas; la ca-
sa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Le-
ganitos, 1, y Clavel, 13. 
Veguillas. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial". Duque de Al-
ba. 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, Ift 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, gemelos 
" Z e i s s " , impertinentes 
Luis X V I . 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes; últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
E L que haya encontrado 
cartera c o n documentos 
puede dirigirse D E B A T E 
8.404. 
P E R D I D A de cartera con 
Bortijas recuerdo familia 
1 Se gratificará espléndida-
mente devolución. Glorie-
ta Delicias, 2. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
APARATOS radio, plazos, 
25 pesetas mensuales. Pre-
ciados, 27. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. He-
churas con forros, 40 pe-
setas. Príncipe, 9, entre-
suelo. 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo, 30. 
Q U I E R E vestir bien. Hor-
taleza, 9, segundo, sastre-
ría. García Filgueiras; ad-
mite géneros. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
PARA acompañar de tres 
a nueve se solicita señora 
de cuarenta a cincuenta 
años, perfectamente edu-
cada y con inmejorables 
informes. Razón: Bárbara 
Braganza, 20; de tres a 
cinco tarde. 
LICENCIADOS del Ejér-
cito, empleos del Estado, 
el que más tiene coloca-
dos; no fiarse de nuestros 
imitadores. Informes gra-
tis: Centro Gestor, Plaza 
Salmerón, 3, Madrid. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
S E Ñ O R I T A para des-
pacho y fácil contabilidad 
necesito. Humilladero, 17, 
tienda. 
Demandas 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da Conde-Duque, 62. 
I N G E N I E R O industrial, 
especializado en Química, 
ofrécese. Escribir: A. Ch. 
Campomanes, 25. Oviedo. 
A U X I L I A R contabilidad y 
cálculo ofrécese todo el 
día. Dirigirse: Bruno Bar-
tolomé. Bretón de los He-
rreros, 4 duplicado. 
FUNCIONARIO Estado, 
sin pretensiones, sabiendo 
mecanografía, desea colo-
cación tarde, oficina, co-
brador, cosa análoga. Se-
ñor Donoso. Madera, 4. 
O F R E C E S E e n g i e r o in-
terno. Olivar, 37, segundo 
interior. 
O F R E C E S E caballero, 43, 
solvente, económico, orde-
nanza, cobrador, acompa-
ñar viaje España, extran-
jero. Pastor. Torrijos, con-
tinental. 
SEÑORA de compañía de-
sea acompañar niños y se-
ñoritas, tardes, mañanas. 
Palafox, 17, bajo. 
SEÑORA respetable acom-
pañaría otra mañanas, ni-
ñas mayores. Garcilaso, 13 
M A R I N E L L I , dentista. 
Hortaleza, 14. 
SOMBREROS señora ca-
ballero reforma, limpieza 
teñido económico. Horta-
leza, 46, entresuelo. 
O F R E C E S E chofer joven, 
católico, vascongado, sin 
pretensiones. P l a z a l a s 
Cortes, 7. Aniceto Basabe. 
D O N C E L L A formal, sa-
biendo costura, con infor-
mes. Barquillo, 13 dupli-
cado. 
TRASPASOS 
T A B E R N A bar acredita-
da, importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diaria compro-
bada. Requenas, 129 (Puen-
te Vallecas). 
TRASPASO colegio segun-
da enseñanza. Acepto so-
cio, matrícula 1.200 men-
suales promedio, invierno 
y verano. M. S. Alcalá, 2 
(continental). 
GRAN negocio traspaso 
cervecería céntrica. Utili-
dad libre mensual 24.970 
pesetas. Echegaray, 6. Ga-
rrido. 
TRASPASO negocio prue-
ba, colmado restaurante 
céntrico, utilidad l i b r e 
m e n s u a l 4.218 pesetas. 
Echegaray, 6. Garrido. 
C E R T I F I C A D O S penales. 
Obtiene para expedientes. 
Agente, León Pinedo, San 
Bernardo, 45, Madrid. 
GALLINAS. Enfermedades 
curan y p o n e n mucho, 
"Aviolina Rojo", 1,50 fras-
co. Farmacias - droguerías. 
VENTAS 
ABMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
•irtículos de viaje, mantón-
cltos talle bordados, mo-
da. 35 pesetas. Caiatrava. 
9. Preciados. 60. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27 
TRASPASO local seis hue-
cos, dos calles, espacioso, 
propio comercio, industria, 
oficina Independiente, ba-
rriada Argüelles. Ofertas: 
don Vicente Bar. Ferraz, 
26; tres tarde. 
TRASPASO por ausencia 
bonito negocio en buena 
marcha, propio para se-
ñora, poco dinero. Marga-
ritas, 2, jabonería. Bellas 
Vistas. 
MALETAS, muebles ofici-
na. Plazos. Preciados, 27. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
^deal. Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
En los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
VISITAD Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, antigüe-
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públicas sá-
bados (listas gratis). 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
VENDEMOS hoteles Villa-
verde Alto, desde 85 pese-
tas mensuales. Razón, Gar-
cía Paredes, 40. Tarde. 
LENOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. " L a Go-
londrina". 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios 
económicos. " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
C A M A S doradas, som-
mlers, precios de fábrica-
Muebles baratísimos. Val-
verde, 8, rinconada. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. 
AUTOPIANOS, p l a n o s 
nuevos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaza Sale-
sas, 3. Teléfono 30.996. Gas-
tón Fritsch, afinador, repa-
rador. 
SALDO ventiladores glra^ 
torios, máquinas fotográfi-
cas. Preciados, 27. 
" L I B R O S baratos". Ofer-
ta especial gratis. Desen-
gaño, 29. Apartado 578. 
A G R I C U L T O R E S , ee ven-
den con urgencia tres col-
menas "Perfección", pobla» 
das y situadas en Madrid^ 
Carretera de San Isidrc^ 
18, hotel. 
PARAGUAS, forros, treí 
pesetas. Abanicos, basto» 
nes, reformo: Arroyo. Bar» 
quillo, 9. 
P L U M E R O S , paspartus, 
esponjas y gamuzas para 
automóviles. Chanclos pa-
ra cocheros. Casa Castélls. 




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
POR ausencia vendo ba-
ratísimo muebles de laca, 
butacas, cómoda antigua, 
perchero, varios. Maldona-
do, 75, esquina Torrijos. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
U R G E vender muebles. 
Sólo cinco días. Andrés 
Mellado, 4. 
VENDO coches familiar, 
Clarens, tartana reparto 
buen uso. Mendlzábal, 27. 
l l l l l M l 
S E traspasan los almace-
nes " L a Torre", el mejor 
local de Cuatro Caminos. 
Bravo Murillo, 141. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907 
ABOGADO: Asuntos judi-
ciales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tiño. Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
cafeína y gran surtido en 
productos de régimen. Ri-
vas. Montera, 23. Teléfo-
no J5 943 
L O T E R I A . L a suerte. Bi-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
V I N I C U L T O R E S Infali-
ble, producto uva para 
evitar y quitar la accidez 
del vino. J . Salís. Acered 
(Zaragoza). 
L O T E R I A "La Pajarita". 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés, re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
INVESTIGACIONES: Es -
cudos, genealogías y no-




nales, comerciales, toda 
España. Centro Vétenla. 
Preciados, 52. 
ESCUDOS de apellidos. 
Proporciona datos y pin-
ta. Yepes. Cisne, 5. 
JORDANA Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
CASA Yost, hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
PARA propagar la fe ca-
tólica Con objeto que ca-
da creyente pueda alqui-
rir el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igartúa, 
calle de Atocha número 
65 (frente al Hotel de Ven-
tas) venderá las Imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica. 
m i r . 
|; I 1 " 
i i I r 
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Pedidlas en todas partes y a la 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
ASESORIA jurídica. Mag-
dalena, 30, principal; tra-
mitación asuntos Judicia-
les, reclamaciones, adminis-
trativos, recursos casación, 
testamentarías, transaccio-
nes, consultas, de once a 
una, de cinco a ocho. 
MARCA RECISTRADA 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer las 
CANAS; devol 
hiendo al cabello 
§n color primiti 
vo. 5 ptas frasco 
en Perfumerías j 
Drogrueri 
M A T A M O S Q U I T O S 
mecánico de toda 
clase de pisos; 
rápido, perfecto 
y económico. 
Juan J . Peña 
Pta. del Sol, 
11 y 12. 
MADRID. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avss con 
huasos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para oooer piensos, corta-
verouras y corta-raíces espe-
ciales para avlcultorea. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Z A M P I R O N I 
Z A M P 1 - R 0 - N I 
Agentes-. J UR1ACH Y CAS- A 
R m x n . 49 - BARCELONA 
t 
E L SEÑOR 
DON JUAN MARIA 
del Valle y Ange l ín 
Falleció el 19 de sep-
tiembre de 1873 
R» I . P . 
Las misas que se ce-
lebren el día 19 del 
corriente en la iglesia 
parroquial de Santa 
Cruz, de esta Corte, 
por los señores sacer-
dotes adscritos a la 
misma, serán aplica-
das por el eterno des-
canso del alma de di-
cho señor, así como la 
función de la tarde del 
mismo día 19 a San 
José, en la iglesia de 
San Sebastián. 
v Su hijo, don José 
Eduardo del Valle, y 
demás parientes, rue-
gan a sus amigos se 
sirvan encomendarle a 
Dios. (7) 
Oficinas de Publicidad. 
R. C O R T E S . Valverde, 8. 
Teléfono 10.905. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid cafálojo t MATTHS. GRUBER. 
BILBAO, Alun. 8. Mané», 29 al 33, 
Evita la ca ída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
IA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las Imitaciones 
E x í j a s e e t t a m a r c a e n e l p r e -
c i n t o d e l f r a s c o . 
CHOCOLATE para diabé-
ticos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. E l paquete, 2,65. 
C A B A L L E R O , dejo su 
sombrero nuevo por 4,50, 
con todo nuevo. Conde Ba-
rajas, 1, esquina Pasa. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-




sia, imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surti-
da de España Valentín 




mientas todas clases. Az-
tlrla. Cañizares, 18. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, comiíra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Te-
léfono 71.742. 
t 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
[ y 
MARQUESA VIUDA D E C A S T R I L L O 
F a l l e c i ó el d ía 2 0 de septiembre de 1923 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos, hermano, nietos e 
hijos políticos, hermana política, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 20 del 
corriente en el oralorio de los Oblatos de Ma-
ría Inmaculada (calle de Diego de León, 40), 
en Santo Domingo el Real (calle de Claudio 
Coello), en las Eucarísticas, con Exposición del 
Santísimo en dicho oratorio (calle de Doña 
Blanca de Navarra), y todas las que se digan 
el 21 del corriente en el Santo Cristo de la 
Salud (calle de Ayala) serán por el alma de la 
finada; así como las que se digan en dichas 
iglesias el día 13 de noviembre serán aplicadas 
por las marquesas de Castrillo y Vallecerrato 
T . S . H 
Maravilloso Wamer. Accesorios 
Philips. Acumuladores Tudor, 
H O R T A L E Z A , 2 
Ayudantes del Servicio Agronómico 
Oposiciones para cubrir 40 plazas con 4.000 pesetas en 
1.° de Febrero.—Preparación dirigida por los señores 
DON BAL00NIER0 GHSPAR Y DON ANDRES GARRIDO 
Ingeniero Agrónomo. Perito Agrícola. 
E l primero hace muchos años está dedicado a la pre-
paración de Ingenieros Agrónomos.—El segundo ha pre-
parado para todas las oposiciones de Ayudantes, obte-
niendo siempre los primeros números y la mayoría de 
las plazas. En las últimas, obtuvo 24 plazas de las 40 ad-
judicadas y entre ellas el número uno. 
Las clases comenzarán el día 16 del actuaL 
Plaza del Carmen, núm. Z.-^Academla especial de 
Preparaciones"^—MADRID 
HIJO DE VILLASANTE y"c> 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Lentea, gafa* • lmpertln«tM» 
Oemelog priiunátlooa 8 £ i g s. 
Cristales P U N K T A L Z B M t 
• 
Madrid.-Año XVIII.-Núm. 5.983 Z m L m D E B A T E Martes 18 de 
UNA FILOSOFIA MATERIALISTA LA GARGOLA 
UU u 
La Juventud de la postguerra es para algunos filósofos un campo de ejer-i Justamente en la arista de las dos 
LJB. JUVCULUU UC i» 6 r „ . caras de la torre que dan Irente a mi 
ciclo de las más estrafalarias teorías seudofilsóficas. Proponen, en efecto, a losijardm en lo allo la vieju Cürni3ai 
incautos jóvenes los más absurdos sistemas, y construyen especialmente con! sobresale el meclio cuerp0 de la ^¿^g^a 
el fin de halagar a los malos instintos, edificios filosóficos que no resisten los Sus manos desaparecen enten adaa en 
más mínimos embates de la recta critica. Así y todo, los libros y folletos que el muro de donde emergen los brazus 
contienen esas doctrinas hallan más fácil difusión en el público joven que las tensos, como en un titánico esfuerzo de 
publicaciones sólidas y concienzudas. Una de las últimas aventuras filosóficas evasiÓQ- Se le8 adivina como garfios 
de « t e género eS .a nueva doctrina que pretende divinar el cuerpo humano ^ S ^ S ^ u í y " S S 
con oposición al espíritu. I parece contraerse por esa terrible ansia 
Ya Scheler, en su última época, había arremetido ciegamente contra la doc-1 insatisfecha. Abre la boca hendida en 
trina racional de la filosofía griega y escolástica, concediendo un lugar am-|una mueca de espanto, y sus pupilas 
plio a las pasiones misteriosas y a ciertas fuerzas oscuras de la naturaleza. • alucinadas miran a todas partes, al mon-
Hoy se propugnan ciertas teorías, en las que se sostiene la tendencia de dar íe' aJ camino, a mi casa, a mi huerto, 
un puesto más importante al cuerpo en la cultura humana. No se trata de la con ^ fiiez& ma¡cabra Que tienen a 
, , , J i ^ 4. , J , x. . . A I - J , . x veces los ojos de los ahorcados. Lleva 
defensa legitima de los deportes, sino de algo más sistemático, de la intro- así seia( siete siglo3 8USpendida en el 
ducción del culto del cuerpo en la filosofía, denegando tA mismo tiempo los aire. Bajo los aguaceros y los vientos 
fueros tradicionales de la razón. Es un resultado de las campañas antiintelec-i sus formas han perdido la primitiva 
tuales de los años de la postguerra que caracterizan nuestros tiempos. dureza; pero en cambio, recubiertas de 
Afirman las referidas teorías que la Religión cristiana ha sido siempre ene-; mus&0- ™mo de un vello salvaje, tienen 
miga del cuerpo, confundiendo lamentablemente los conceptos. Un cierto !"nt imPrecisión más monstruosa. Casi 
Wolfgang Graeser ha publicado en este sentido un libro: *"E1 sentido del ffiiJ^ifS^!^^ " í ? 0 ^ " 
delidad a la inteición acerba de su autor. 
NO HAY MAS REMEDIO, por K H I T O p Q L | 
Para llevar al juicio del lector el co-
nocimiento de un personaje—vivo o Ima-
ginario—, hay dos maneras: la de pre-
sentar al héroe mediante una descrip-
ción de sus cualidades o imperfeccio-
nes, o la de que el héroe mismo se pre-
Se 
"El Universa 
He a ^ un c ^ W I 
senté solo, por medio de sus actos. Este j teneciente a una 80 fl 
último procedimiento es el que yo sigolBo&0tá hace cuarm?^ 
ni iriHo a m \ a flonu-oo 8G V6 que el "ÍQ. : 
"No me atrevo ni 
¿Cuál fué l designio del anónimo
tallista? ¿Dar rienda suelta a la ima-
cuerpo" ("Der Koerpersfnn"), en el que ha querido dar un fundamento cien-
tífico a las nuevas doctrinas. Dice en él que para los cristianos el cuerpo no 
es otra cosa que un Involucro impuro de una alma inmortal, y que la Reli- ginación apacentada por los oscurojTte 
glón cristiana no ha comprendido nunca la función del cuerpo en la cultura i rrores del milenario, o más bien reali-
humana. Confunde evidentemente el autor la oposición del espíritu contra la zar alguna venganza implacable? Hay 
carne, y desconoce el principio de la Religión cristiana, según el cual el es- ^ veracidad en los rasgos fundamen-
píritu debe dominar a la carne, y el cuerpo ser santificado por el espíritu. tale3 del rostro de la gárgola, que, a 
Pero también se indigna contra el siglo XIX que, según él. significó el doml- íle, ^ caricaturesca. 
. j , x . . . a . » L - L . i x t. , , no cabe dudar en la iniiuencia inmediata nio de la razón absoluta. Asimismo atribuye el cataclismo de la cultura en del modelo Quizá fué al^n m e 
la guerra mundial al fracaso de la razón, por lo que propugna una nueva | despótico, alguno de aquellos terribles 
época de cultura en que domine la cultura física y el cuerpo humano, preten-1 infanzones, mitad caudillos, mitad bau-
diendo armonizar de esta manera un original pacifismo con su filosofía física. I doleros, tan pronto al servicio del rey 
Asi, en resumen, viene a afirmar que la cultura del cuerpo será una regene-1 como perseguidos por su justicia como 
ración completa de la humanidad, a la que conducirá a nuevos sistemas de| malhechores; tal vez algún merino del 
moral y de religión. i Concejo ie la ciudad o algún eclesiás-
Análogos engendros literarios se multiplican en todas partes, y ejercen. noltico- Desde luego, alguien cuyos des-
lo debemos negar, un ascendiente apreciable sobre un sector de la juventud, ffueros demandaban venganza. Esto es 
porque muchos no advierten que tal filosofía física es la denegación misma '? .q"e esta "^ra de toda discusión: 
1 ; . T T - . i j a ^ r - , « T i - r el ánimo vindicativo del artista, 
de los propios fundamentos de toda filosofía. Las nuevas teorías van además i 
más allá de las que profesó en este aspecto el paganismo de los antiguos. Los! . , :qué tremenda venganza! Pasan loa . ? ' ... I* , D,. . , , ° . siglos y se apagan los más encendidos 
mismos propulsores de aquéllas conceden que la afición de los antiguos gTle-! rencor¿; mu£re5n ofenaore3 af?ravia. 
gos a los deportes fué concebida de manera muy distinta a la suya. Las Ideas jdQg. se transforma la faz de los pue-
helénicas no fueron lo bastante profundas en el septido de la cultura física, | blos. suceden unas a otras docenas de 
elevada ahora a la categoría de un sistema que abarca filosofía y religión. j generaciones, remuévense las raíces más 
No se hacen esperar los estragos producidos por tamañas aberraciones. | fundamentales de las civilizaciones, sur-
En todas partes los padres y los educadores se quejan amargamente de los ge otro concepto de las cosas. Entre-
resultados de la llamada filosofía física, que ocasiona en primer término unltanto. ahí e^tá enhiesta esa torre, y en 
funesto decaimiento de la moralidad. Las estadísticas revelan en los dos últi-!la torre' la &ár&ola. condenada a una 
mos años las consecuencias lamentables de esta filosofía de la cultura corporal: eterna desesPera5:IóiJ: Se ha tostado mil 
que hace desaparecer el pudor y el recato de las Jóvenes donde quiera que se ^ ¿ T n el fnvieto^la niev'e 2*^ 
manifiesta su maléfico Influjo. En los escaparates de las librerías se van mul-¡mula sobre sug espaldag degnudaa y Ios 
tiplicando las obras que tratan de la cultura del cuerpo ("Koerper Kültur").! ^^03 iOCOs ia azotan por los cuatro 
unidas a ciertas publicaciones escandalosas. Y como se encubren de cierta! costados. Y cuando llueve en los largos 
apariencia cultural, la débil censura de las autoridades no se atreve con ellas, ¡ temporales, arroja la lluvia por la boca 
como sería de rigor. Así estas doctrinas se infiltran con una rapidez desoía-1 como un llanto enfurecido, con rabia, 
dora en los ánimos, quitando los frenos del sentimiento moral. Del contagio !con estrépito, sin esa silenciosa paz 
y propagación de aquéllas se dan ya cuenta todos los que deben vigilar la invierte en bálsamo las lágrimas 
salud moral de los pueblos. Si es verdad que el culto del cuerpo va a d0Tninar jm su ^ ^ [ f ^ ' 
la época del próximo porvenir, apreciaremos, en consecuencia muy graves re-! d f la ^erakSd No hayTeS-
sultados. Pero no tardará en formarse un vigoroso movimiento cristiano con- so ni para ella. La misma mueca 
trario, como se va observando ya en la misma Rusia. 
Doctor FROBERGER 
— M i r a , Sérvula , o le das un repaso a mi chaqueta, tan rica en esta-
lactitas y estalagmitas, o no vuelvo m á s al c a f é ; porque, al verme entrar, 
el camarero pide siempre un chocolate para el hombre pa leo l í t i co . 
1 siempre al dar vida a mis figuras, 
i Apegándome a él rigurosamente, voy 
ahora a mostrar la bondad de un per-
.sonaje. que ni es de mi invención, ni es-
!tá ya en este mundo. Polín, le llamá-lbl0' Pues su recuprrt 
¡hamos por cariño. cuando tenga que hah? 111,5 Si 
Puedo decir que la paz de su sem-1naré con la letra "p». ^ 
blante se acordaba muy bien con la fonante la inicial (ie'p0r 8tr ¿I 
que había en su espíritu. Pero vaya-1!5' de panteón, de nJ^'o, i / 
Irnos a los hechos. p"r&atorio. de perdTdio'̂ ¿ 
—Tengo que hacer un viaje—me dijo de Pánico, de pavor, de ^ í í í 
¡ Polín una vez—. Mi amigo Ernesto va ^' en f in' de toda' ^ 
a casarse, y me invita a la boda. |décimonona ^tra deU?* 4 
—Yo también—le respondí—he sIdo|daf del abecedario Ca i H I 
¡invitada a ella; pero los viajes son dl-l1Jabtas ^e empiezan rl ^ 







P a l i q u e s femeninos Una imagen defendida por 
Colonia. 13 de septiembre de 1928. 
La cultura del vaso campaniforme 
-nn-
de espanto de hace setecientos años 
contrae sus mejillas. Todo lo demás que 
la roeda. esa compleja y multiforme vi-
da de los antiguos campanarios, es aje-
na a su tormento. Cantan las campanas 
en las grandes festividades; pueblan de 
armonías y de sagrados ecos el aire azul 
estremecido como un cristal sin manci-
lla; vuelan los pájaros en torno a la to-
rre contagiados por el júbilo de sus 
Si la historia muestra como señales] Almería y a través de las Baleares y lenguas de bronce. Otras veces levan 
de vitalidad de nuestro pueblo sus glo- Cerdeña, llegó hasta Sicilia y el Norte tan bacía el cielo su voz lenta, insis-
riosas luchas del siglo XV y XVI, y la de Italia. La costa levantina fué el ja-¡tente, en demanda de misericordia por! 
prodigiosa expansión por todo el orbe, y! lón de paso para la zona pirenaica y el quien va a morir; por los campos y las; 
que dió por resultado aquel maravilloso mediodía de Francia, y éste a su vez viñas abrasados bajo las sequías, por 
imperio donde nunca se ponía el solapara el valle del Rhin. como el Norteaos caminantes y navegantes, por los 
la prehistoria también nos delata, con i de Italia fué el paso para el Sur de que están en guerra lejos de su hogar, 
sus cacharros y sus pedernales, algo} Alemania, Bohemia, Moravia, Austria, por los que duermen sin remordimien-¡ 
semejante, aunque en menor escala, que Hungría, Silesia, Sajonia y Turingia. ¡ to en el pecado. De todos los rincones I 
tuvo lugar alrededor del siglo XXV, an-. Desde Holanda, el vaso campaniforme del pueblo, de los huertos vecinos aH 
tes de Jesucristo. pasó a Inglaterra, donde su apogeo es rio. de las lejanas heredades, responde a i 
En las excavaciones realizadas en mu- sincrónico con la Edad del Bronce. la voz de la campana, la súplica de losj 
chos puntos de Europa encontraron los| Ahora bien, ¿la propagación de la ¡fieles. Los mismos santos de piedra y! 
sabios vasos de una forma especial. Re-, «'cultura del vaso campaniforme" se las jerarquías angélicas que discurrenI 
cibieron nombres disüntos, como, por 'debe a la emigración de un pueblo, o por el pórtico y las arcadas, úñense en 
ejemplo, vasos en forma de tulipa eni ea simplemente una expansión cultural? sua actitudes de éxtasis al clamor de 
Portugal; vasos calicifornes en Francia;! Según el gefior Castiiio, el problema se la Iglesia militante. La gárgola, sorda 
vasos campaniformes en Italia y en Es-¡ plantea de distinta manera en las zo-la todas las sugestiones que le llegan' 
pana, pero en todos sitios se referían a naa reiacionadas estrechamente con la de fuera, no tiene oídos más que para 
cacharros de una forma parecida. Jun- peDÍn3Ula Ibérica que en el Centro de su propio dolor> 4 \ 
Europa. En aquellas no hay correspon-i Frecuentemente también pasan bajol 
dencia entre la cerámica y un tipo ét-;eua iag procesiones. Largas filas de fie-| 
nico determinado, por lo que parece que ie8 con Ciri0g en iag manos y estándar-1 
la difusión de la cultura fué debida a teg qUe ondean al viento. Refulgen so-l 
relaciones comerciales provocadas por )bre iag g^das las vestiduras de plata de i 
la busca y el empleo del cobre. Por eliNuestra señora o la custodia que oscila,! 
contrario, en el Centro de Europa Ia alta, gentil, portada a hombros de sacer-1 
"cultura del vaso campaniforme", está ¿otes. Desbórdanse los cánticos del M» 
en relación con un tipo antropológico, 1 trecho recinto de las callejas, llega has-1 
estudiado por Schlitz. que se superpone ¡ ta ella el vall0 de i0g incensarios. 
•Obre culturas y pueblos indígenas. No Mag gUg 0j0g redondos siguen clavados' 
se trataría de una horda de pueblos en ej horizonte, buscando los caminos, 
salvajes, sino de un pueblos progresi-, p0r ^on^ evadirse, 
vo que estaba más adelantado que sus En el conCepto sintético de la Crea-
vecinos. También el señor Castillo véición qUe simbolizan estos viejos tem 
una relación de cultura y pueblo en la pl0g ia g^goia, y la serpiente que a 
propagación del vaso campaniforme ajVECE3 chirría bajo la cruz representan 
través del Rhin, Holanda y Gran Bre-|el mundo de ios réprobos. No hay para 
taña. ! ellas redención posible. Todas las de-
Si con frecuencia, cuando pretende- mág A g u ^ qUe pueblan la torre tie-
rnos divulgar un tema científico, hemos nen un movimiento unánime de aseen-
de reducirlo a sus líneas generales yigión hacia el Paraíso. Ellas son las 
teuece •» una época en la que Europa hemos de conquistar la claridad a cos-i^^ag qUe rompen esa unidad con su 
estaba cruzada de parte a parte por ca-1 ta de la exactitud, en esta ocasión nos angia de fuga desesperada, 
minos de comercio y de relación y en! resulta éxtremadamente difícil el dar Anhelan poder arrancarse y huir a 
la que la Humanidad pasaba de la Edadj cuenta de todo cuanto contiene el Hbro^Q^g q,,iera, hacia la sombra, al abis-
de Piedra pulimentada a la Edad del del señor Castillo, que agota un tema|m0( con tal de verge jejos del manantial 
"tan amplio y que sugiere tantos PW-de tod* felicidad que a ellas les está 
tos de vista nuevos, y que es una viva:veda(ja Pero la una, yace clavada por 
demostración del gran adelanto y per-|log gigi0g de ios siglos, bajo el astil de 
feción del grado que han ̂ alcanzado los I la cruz que triunfa en la cúspide, y la 
otra, forcejea en vano por desasirse de 
José PEREZ DE BARRADAS 
to con ellos se hallaron una serie de ob-
jetos , y su conjunto forma unidad cul-
tural denominada "Cultura del vaso 
campaniforme". 
Este es el tema y título de una obra 
erudita y valiosa en extremo del pro-
fesor de la Universidad de Barcelona, 
don Alberto del Castillo Yurríta, que 
ha editado primorosamente dicho Cen-
tro. Constituye el fruto de largos y pa-
cientes estudios, no en un despacho—co-
mo dice su autor— rodeado de notas y 
papeles, sino que, además del natural 
estudio bibliográfico, se ha concedido es-
pecial importancia a la observación di-
recta de los objetos en las lecciones 
particulares y en la mayoría de los Mu-
seos de Arqueología prehistórica de 
Europa. 
La "cultura del vaso campaniforme" 
es, según A. del Castillo, una cultura 
rica, l'ena de vida, pictórica de dinamis-
mo y de posibilidades futuras, que per 
Bronce por el conocimiento del uso del 
cobre. 
Ha sido objeto de estudio de numero-
sos investigadores, pero hasta ahora no 
se había fijado de una manera clara el! estudios prehistóricos en Cataluña 
problema de su origen. Para unos, como 
Oscar Montelins J. Déchelette y W. M. 
Flinders Patrie, el vaso campaniforme' 1 11 • 
se habla originado en Egipto, desde ¡ p^^f^ noerra T i i f n i i í a 
donde se repartió por Europa. Alguno.!1^ ^ n . . a C . l u r q u ^ 
como M. Much, pretendía colocar su 
cuna en el Norte de nuestro continente, 
pero ambas teorías fueron relegadas al 
olvido por H. Schml^t y don Pedro 
CONSTANTINOPLA, 17.—La epide-
mia de peste negra ha hecho su apari-
ción entre los habitantes de la ciudad de 
Bosch Gimpera. Sus Investigaciones | Andrinópolis, atacando a gran número 
que han servido de base a los estudios de pei'sonas. 
del señor Castillo, son de grandísimo in- Durante el día de ayer fueron enterra-
la mole de piedra, donde el imaginero 
la dejó presa. 
¿Qué venganza más, semejante a la 
omnipontente vindicta de Dios, que la 
de hacerle gemir de desesperación jun-
to a las mismas fuentes de la miseri-
cordia ? 4 
Jenaro Xavier VALLEJOS 
dos 20 Individuos ,que fallecieron víc-
timas de la terrible enfermedad. 
terés para la prehistoria hispana, pues 
consideran al valle del Guadalquivir co-
mo la patria originaria de tan interesan-
^ ̂ .T^I:7^T;Z ACCIDENTE FEHROMIO I 
tas de flecha, cuentas de collares; pun-
zones, puntas de flecha, hachas planas 
y puñales de cobre; Idolos y objetos de 
marfil y placas de pizarra o de mármol, 
con cuatro orificios. Además de los va-
sos en forma de campana, hay cuencos 
semiesféricos y cazuelas, todos ellos con 
la decoración típica de líneas incisas, 
rellenas o no de pasta blanca. 
Desde la Bétlca, la "cultura del vaso 
ccimpanlforme" se propagó en seguida 
en tres direcciones. Por el occidente 
pasó a Portugal, y de allí a Galicia 
y a la Brataña francesa; por el centro 
al valle del Tajo (donde se halla la es 
Tren descarrilado por los 
bandidos en Méjico 
o 
Fueron arrancados los carriles y mu-
rieron cuatro empleados del tren 
MEJICO, 17.—El expreso de Méjico « 
Guadalajara ha descarrilado en las in-
mediaciones de la estación de Monteleón 
LONDRES, 17.—Un despacho de Ma-
nila da cuenta de que en un accidente 
ferroviario ocurrido en la línea que únela consecuencia de lo cual murieron cua 
dicha capital con Lingayen han perecido j tro empleados de la Compañía afectos 
16 personas. a dicho tren. El descarrilamiento fué de-
bido p . estar arrancados varios metros 
de carriles, los cuales fueron colocados 
en medio de la vía. Se cree fundadamen-
te, que el atentado es obra de una ban-
da de bandoleros, y fuerzas del Ejército 
federal han salido en su busca. 
Se recuerda con este motivo que otra 
partida de bandidos atacaron e incen 
diaron otro tren en la misma región, ha-I 
Seis diarios nacionalistas 
suspendidos en Egipto 
E L CAIRO, 17.—El Gobierno ha sus-
pendido la publicación de seis diarios, 
tación típica de Ciompozuelos) y a la | órganos del partido "wafd", por Inser- ce unos seis meses, y, en aquella oca-
cuenca del Duero; y por Oriente ción de noticias falsas y ataques contra :slón, resultaron muertos cerca de un 
a Almería y la costa levantina. Desde' el régimen actual. i centenar de viajeros. 
En el palique anterior expusimos a 
grauües rusgod el ungen del ••man-joag ' 
y uuiaiiuüamenie la ciase, nomore y xm-
.... i», de fiunas con que ¿e juega. Año-
ra, y ames ue deucnuir coucrccameutt 
üicuo juego, tan en Doga, exponuremos 
el signilicauo de aigunos vocaolos que 
en el ' man-jong ' se empican y que pre-
viamente es preciso conocer. 
E l señor el Rio los clasifica del si-
guiente modo: 
"Pon". Se llama así a tres fichas 
iguales, por ejemplo: tres "dos de bam-
búes" o tres "dragones blancos". 
"Kou". Significa cuatro piedras igua-
les como "cuatro dragones rojos", cua-
tro "seis caracteres", etc., etc. 
"Chao". Indica tres piedras de un 
mismo grupo y de números correlati-
vos: así. el dos, el tres y el cuatro de 
"circuios". 
"Honore". Equivale a todas las pie-
dras o fichas que no son "bambúes", 
"caracteres" o "circuios" o sea a las fi-
chas que representan "dragones", "vien-
tos", "flores" y "estaciones". 
"Muralla china". Es el total de pie-1 
dras colocadas en cuatro lados o paños 
de 36 piedras cada uno, formados por 
dobles hileras de 18 piedras. 
"Muralla muerta". Se llaman asi las 
últimas 14 piedras de la "muralla chi-| 
na", una vez que hayan sido tomadas 
por los jugadores todas las demás. Con¡ 
«sos antecedentes conocidos, ya podemos, 
entrar de lleno en la descripción deli 
juego, rogando a las lectoras y lectores' 
que se fijen mucho en el mecanismo, | 
un poco difícil, de las diferentes ju-
gadas. 
A los lados de una mesa de tresillo, 
de "bridge" o de "mah-jong", se sien-
tan los cuatro jugadores o jugadoras, 
y en seguida proceden a averiguar a 
cuál de ellos o ellas corresponde dirigir 
el primer juego, o sea "viento Este", 
teniendo en cuenta que el disector "Es-
te" gana o pierde doble número de pun-
tos que los otros tres jugadores. Se 
arrojan los dados, dos. y el jugador que 
obtenga mayor número de puntos será 
declarado "Este" o director del juego. 
En seguida el jugador "Este" arroja de 
nuevo los dados, y el total de puntos cb-
tenidos los contará sobre los cuatro 
paños de la "muralla china", comenzan-
do en el suyo y siguiendo por el de su 
derecho. Ejemplo: si ha obtenido tres 
puntos, contará: uno. su paño; dos al 
"Sur" y tres al "Oeste". Entonces el ju-
gador "Oeste" tomará los dados, los 
arrojará, y si obtuviera, verbigracia, 
cinco puntos, los sumará a los tres ob-
tenidos por "Este", y el total, ocho, los 
contará sobre las piedras de su paño. 
Después levantará las dos piedras a que 
corresponaa el ocho y las colocará so-
bre la "muralla", a la derecha de la 
abertura, que en ese caso quedará hecha. 
Y a continuación el jugador "Este" to-
mará las cuatro piedras de la Izquierda 
de la abertura citada, el "Sur" las cua-
tro sigvientes, el "Oeste" las cuatro In-
mediatas, y el "Norte" la inmediata in-
ferior, quedando como primera ficha a 
tomarse una de la fila inferior también. 
Es decr. que en este caso supuesto 
cada jugador tendría ahora 13 fichas, 
menos el "Este", que tendría 12, por lo 
cual después de colocar sus fichas en 
crden de grupos, colocaría sobre el cen-
tro de la "muralla" la piedra o ficha que ¡ 
menos le conviniera, a fin de quedarse! 
con las 13 piedras reglamentarias, i 
Mientras el jugador "Este" gane o hagal 
"mah-jong", seguirá siendo el director i 
del juego y cobrando o pagando doble j 
que los otros tres, privilegio que le co-| 
rresponde por ser "viento dominante". Si 
ha perdido o si el juego se hace tabla,! 
el jugador "Sur" pasa a ser "Este" en 
el juego siguiente, y así en los sucesi-i 
vos. El jugador que haga "mah-jong" ¡ 
cobrará la misma cantidad de puntos de 
los otros jugadores, menos del "Este" a 
quien cobrará el doble. 
Cada jugador va por turno recogien-
do una piedra y tirando otra, y siempre 
siguiendo el orden dicho más arriba, 
hasta que uno de ellos declare "mah-
jong" o hasta que queden las últimas 
14 piedras o "muralla muerta", que ter-
mina el juego. 
Notas interesantes. Las "flores" y las 
"estaciones" no forman en necesidad 
parte integrante del juego, pudiendo ju-
garse el "mah-jong" con ellas y sin 
ellas. Y el mayor cuidado ha de tenerse 
una vez terminado cada juego, para 
que cada jugador obtenga el número de 
puntos que le corresponde, lo cual se 
logra consultando una tabla de valores 
especial. 
Y, en fin, diremos que se llama "mah-
Jon" (jugada definitiva), al momento de 
reunir alguno de los cuatro jugadores 
que forman una mesa una combinación 
de piedras constituida por cuatro gru-
pos de piedras igxiales. más una pareja. 
Ejemplo, "mah-jong" hará un jugador 
al tiempo de completar su mano de 
tres fichas o piedras iguales del "seis 
círculos", tres iguales de "cinco bam-
búes", tres Iguales de "seis bambúes", 
tres Iguales de "dos caracteres" y un 
par de "dragones verdes", con un total 
de 14 piedras. Esto admitiendo el jue-
go a "roano sucia", ya que en muchas 
partidas se acuerda lo contrario, o sea 
un solo palo y honores. 
He ahí el "mah-jong" elegante, de 
última milenario y... difícil. Tal vez 
demasiado... chino para muchos, entre 
los cuales humildemente confesamos 
hallarnos. 
El Amigo TEDDY 
Los poetas HoroñeTÍ '̂3^ 
fíciles; no podré asistir 
—Pues yo parto mañana. Y como he 
de volver en breve, muy pronto, tendrás fondas estrofas m̂ g ^P^M Wa 
detalles del suceso y de la novia. Ibras: Pesadumbre, pesar ^ 
—Ansiosa los aguardo—exclamé con Promesas. • pat̂  
vehemencia—. Bien quisiera estar allí; 7~ indudable; no se 








todo un pueblo 
Los habitantes de una aldea sueca 
impiden que sea vendida una 
imagen de la Virgen 
ESTOCOLMO, 17.—Los diarios se ha-
cen eco del movimiento popular que ha 
originado en la isla de Gotland el acuer-
do del Consejo parroquial de Kiklau so-
bre la venta al Museo Histórico de Es-
tocolmo de la "Virgen de Viklau", ve-
nerada imagen que lleva ocho siglos de 
pacifica existencia en una pequeña pa-
rroquia de la expresada isla, y que se 
considera como la más valiosa de SU| 
clase en todo el Norte de Europa. Como i 
la parroquia es pobre y necesita hacer 
obras, ofreció la efigie al Museo por el 
precio de 5.000 coronas. Al propio tiem-
po, el Consejo parroquial estima que tal 
obra del arte antiguo corre grandes 1 
riesgos al seguir en la pequeña iglesia, 
sin cuidados ni guarda; pero tan pronto] 
como la noticia fué conocida, estalló la 
Indignación popular, protestando contra, 
lo que calfican de sacrilegio, y los fieles 
de Gotland han montado guardia en 
los alrededores de la Iglesia, dispuestos 
a evitar a viva fuerza, si es preciso, 
que se consume el despojo. 
» * « 
N. de la R.—La Isla de Gotland (Tie-
rra de Dios) está situada en el Mar 
Báltico, a unos 70 kilómetros de la costa 
de Suecia. Pertenece a un grupo de cua-
tro Islas, las otras tres de las cuales la 
rodean, y entre las que forman el "land" 
de Gotland, que mide unos 3.152 kiló-
metros cuadrados y tiene algo más dej 
60.000 habitantes. La capital o ciudad 
más importante es VVisby. y cuenta con 
un pequeño ferrocarril de vía estrecha. I 
En sus inmediaciones se libró, en julio 
de 1915. un importante combate naval 1 
entre las flotas alemana y rusa del Bál-! 
tico. 
im n w non wrwwiiitEi EN 
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tan alegre festejo; pero en fin. ya al pei*verso si no exist¡era ia «S' 
1 APfna3 ™ infeliz com/ 
gas... iSSSÍL6!^!680' va ala 
oír después las noticias que me tral- Apenas un infeliz 
lando es preso, va a la \ 
-Sí. si. Voy a fijarme en todo para¡instruyf Proceso, y iUeg0 J*] 
>r a mi vuelta un relato minucioso, î 111̂  al Patíbulo; si ^ 1%j 
P̂úblic», 
hacer      . | J ""̂  «*» fa"u i  í es eniu 
—Que sea lo más completo posible—|la Penitenciaría, y si ea 
supliqué—. No vaya a faltar algún da-jP3!0-
to importante, de esos que pintan exac- a libertad de la 
tamente las situaciones, y que ponen lacabó í:°n Poinpeyo. El -
de relieve a las personas. Ise P61?1,6 en Pavía. Pereció 
—Dato ninguno faltará—me a s e g u - i ™ ^ .laf naciones de Pen '̂ 
ró Polín—. Yo sabré describirlo todo!ta.g° íué_destru^a en la tet̂  
con tal fidelidad, que a través de mis Puflca' EsciPlón fué derrouT. 
ojos se han de ver los de la novia... bal en las del Po. pj1 
Creo haber ya dado algunas pruebas de Persas en /^J-ea. Atenas 
eficacia del Peloponeso. 
Era verdad. ¡Sabía él esforzarsé tan-l"0^0 en Preneste. Bajouí 
to por complacer a los demás!... Par- I.HA í, P6/̂ 10 PomPeya. a, 
tió, pues, para el viaje; y ocho días de todo fué P i ^ 
quedó esclava desde la después, estaba ya de vuelta. 
Le rodeamos ansiosos para obtener 
noticias. ¿Era por fin dichoso Ernesto? 
¿Iba a seguir viviendo en su mismo 
rincón natal? ¿No aspiraba a salir de 
allí? ¿No emprendería siquiera un cor-
to viaje de bodas, para venir con su 
mujer a abrazarnos?... ¿Y la novia?... 
¿ Era buena ? ¿ Era tan cordial como su I De "El Diarlo de La Mariaj' 
marido? ¿Era linda? |Habana 
—Sus ojos—nos dijo Polín—tienen el 
ma, ganada por Paulo Emllin 
por Perseo." 
Cien mil millones dj 
tas gastados en enfen 
gmpieza. 
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¡no, tiene im] 
ütuciones isl 
por -instituc "En un informe que ante la color del cielo; sus cabellos son negros Cia internacional de Obra 
y abundantes; su boca semeja un cía-últimamente el Dr. Homer Fo¡ 
vel, y su perfil es dulcísimo. Tal pare-|egte facultativo que, según cált 
ce una madona. chos sobre el particular, las eâ  
—¿Es tan alta como Ernesto?—pre-1des significan para cada famij«P16111161, mu 
guntamos— ¿O es. quizá, menudita¿... Estados Unidos un desembolso|mertra raza' 
—Ni lo uno ni lo otro; su estatura es iare3 134,68 al año, o sea uní 
mediana; pero ya digo y repito, que |de dólares 31,08 por cabeza, 
la belleza de sus ojos es Igual a la que ¡ 16.000.000.000 de dólares que lai 
tiene el cielo por la tarde. Sin contar medades le cuestan anualmente i 
con que sus manos parecen dos azuce- bi0 yanqui, más del 93 por 100 lo 
ñas. directamente los enfermos o sa 
Con detalle nos habló de la fiesta, | üaa, y, sin embargo, el país i 
de la casa, de los regalos, de la fellei- unos 76.000.000 anuales en prers 
dad de los esposos, de sus planes... YI enfermedades." 
con fruición remataba a cada momen- j Calcula el doctor Folks que el 
to los párrafos, repitiendo estas pala- de gastos de toda clase, hasta 1 
bras: bleclmiento o la defunción, es 
—Pero la novia es mejor que todo,! madamente de 3.729.925.896 al 
por dulce, por lista, por bella... lesa suma los médicos reciben7fó 
'los curanderos 120.000, los ios Ha en las 1 
Uno por cada 64 habitantes 
NUEVA YORK. 17.—El departamen-
to de Comercio ha publicado una cu-
riosa estadística sobre el reparto de 
los vehículos con motor mecánico en 
todo el mundo. 
Según esta publicación oficial, exis-
te un automóvil por cada 64 habitan-
tes, calculando la población de la tie-
rra en 1.900 millones de habitantes, o 
sea que ruedan en la actualidad unos 
29.700.000 coches. 
C H l N I T A S 
"Cae agua en Francia y baja el vino." 
¿ Ven u; tedes cómo es inútil negar la 
evidencia? 
No han tenido ni la precaución de di-
simular... 
"Autora de numerosas obras de pro-
paganda y de muy bellas novelas, es 
además la que ha lanzado por valles y 
sierras de Portugal los más leídos cuen-
tos para las "crlangas", como se dice 
por allá; para los niños, como decimos 
nosotros." 
"Children", como dicen los ingleses; 
" ení'ants", como dicen los franceses, 
"pueri", como decían los romanos; 
"xics". como dicen los catalanes; "chu-
rumbeles", como dicen los gitanos, 
"crios", como dicen los andaluces; "me-
nudalla", como dicen los valencianos, y 
así sucesivamente. 
A nosotros, "rentois" poliglotas, no. 
* * « 
Y dice un espíritu sensible: 
"Días pasados, al ocuparnos en esta 
sección de la falta de casas-cunas (cré-
chets)." 
Y comenta uno: —Le han estropeado 
la muestra de erudicción francesa los 
linotipistas. 
Pero, no; porque un poco más adelan-
te insiste: 
"Esperamos, anhelamos, que el Puen-
te de Vallecas instale su casa-cuna—su 
"créchet"." 
Y entonces comprende uno que debe 
tratarse de una casa-cuna de último mo-
delo. 
Lo que se llama "crechet". Que es la 
"créche" que todos conocemos, con una 
"te" de recambio, por lo que pueda su-
ceder. 
Lo que abunda no daña. 
* * * 
"Francia y A l e m a n i a estudian el 
acueurdo para la evacación de Renania." 
¡Ni en los epígrafes de los periódicos 
surge la armonía como Dios manda! 
Ahí se ve como ni el acuerdo es acuer-
do ni la evacuación es evacuación. 
Lean, lean y verán. 
* * * 
"El ciclón pasa por Haití sin descar-
gar." 
Y si el ciclón no descarga, 
mi querido don Ramón. 
¿De qué modo se conoce 
que es ciclón? 
VIESMü 
Fábricas U 
Los años habían corrido. Ernesto y 404.501.572 y las boticas y to 
Alicia—éste era el nombre de la espo- 700.OOO. Los sueldos, salarios y ] 
sa—seguían siendo felices, allá en su qUe dejan de percibir las gentes 
lejana tierra. De tiempo en tiempo nos te su enfermedad los estima a 
llegaban noticias suyas% Hablan aumen- res 1.245.OOO.OOO, y el total de 
tado sus haberes; la casa en que vi- namnaa que debieran percibirá 
vían era propia; un gran jardín la ador- ran pero qUe naturalmente DO 
naba en el interior. Dos chiquillos, in- beni los que tienen una muerte 
quietos como gorriones, les alegraban turai lo caicuia en 12.000.000.0(K1 
la vida; no deseaban más en este inun- ,iareg de donde resulta que el o 
do. tal de las enfermedades en este¡ 
—Me parece estar contemplando a jpresenta unos 16.000.000.000 de i 
la novia—decía frecuentemente Po-! ^ hablar de la distribución 
lín—, con sus dulcísimos ojos azules, gast03 en ia prevención de te 
suavizados por el delicioso velo nup- medades, cuyo total calcula d 
cial... 1 Folks en 76.000.000 de dólares,i 
¡Quién lo hubiera pensado! En este¡ei promedio anual es de 63 o 
vaivén de la vida, ful yo la que me vi ¡por persona y dólares 3,71 por 
una tarde llamando a la puerta de los y qUei deducido lo que costaron 
dos esposos, allá en su pueblo. Con ¡ fermedades en 1928. las entrad» 
verdadero regocijo puse el dedo en elip0biación t0tai de ios Estados 
botón de la campanilla. La oí sonar a qUe fueron 100.000.000.000 de 
distancia, y esperé. Poco después, se habrían ascendido a 116.000.000. 
percibieron unos pasos en el interior. 
Fué descorrido el cerrojo de la casona 
provinciana, giró la puerta un tanto, y 
asomó por la abertura un agraciado j . 
rostro femenino, con los ojos color d©! De "Excelsior', de i'ans. 
cielo y los cabellos de un negro pro- "Nada más que una décima P 
fundo. los mares del globo están actP 
—¿ Hablo, quizá, con Alicia, la mujer! en explotación por las flotas 
de Ernesto?—pregunté. ¡pesqueros. Y esto es poiqoê fl 
—Con la misma—me dijo dulcemen- yor parte de los casos. eI 
te. abriendo del todo la puerta y pre-¡puede ser preparado en el 
sentándose ante mi de cuerpo entero, gar en que fué recogido y 
Al verla, un grito de sorpresa y de, transportado lo más pronto r 
dolor se ahogó en mis labios. Porque ¡ las fábricas de preparación, 
aquella mujer tan bella y dulce... He- Los armadores ingleses duen 
vaha en el pecho y en la espalda el'eos de pesca han decidido P í 
peso de una gran corcova... pescado en el mismo 
Cuando al volver de mi viaje dije a pesca se efectúa. Para e110• 
Polín: Icos vacían sus bodegas en ^ 
—No fueron tan exactas las noticias que es una verdadera fabn 
que me diste sobre Alicia... Hay un|provista de una maquinaria 
dato que callaste... perfeccionado. En estas fábr' 
—Es cierto—me respondió con un de despedazar hasta D.00Ü a. 
suspiro de piedad—. Mas ¿para qué de- hora. ( 
cir ese detalle doloroso? ¡Hay tanto Ahora bien, no se crea q.ÓD| 
bueno que admirar en todo y en to-'bricas tienen por única naisi • 
dos!... simple fábrica de conservas- ^ 
—Tienes razón—murmuré conmoví-i papel mucho más imP01"1* erj 
¡empeñar, cual es el de e^ 
Y al ver de bulto la Inmensa bondad cado ciertos elementos muy 
de Polín, me felicité en silencio. para la industria química. ^ 
Porque Polín era mi hermano... (que se calcula que. hasta ho"'0l)Ct 
en gloria esté.) ies barcos de pesca arr0^ de 
María ENRIQUETA ¡te al agua cada año. mas 
— ^ — u^n de toneladas de ^ 
Terremoto en Tarento significan m ^ h o \ ^ : 
0 Ide pérdida. Las nuevas 
TARENTO, 17.-Se han registrado Ites efvltarán este en0 
en esta localidad varios terremotos de|mie°to- carne del P^*, 
poca intensidad. La alarma fué grande; A-demás. ia f scura 
pero, afortunadamente, no ha habido |conserva toda „"Daración. es J 
victimas ni se han ocasionado daños | faPldf2 ^ J ^ ^ a otros »¡ 
materiales. 
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Venizelos llegará el día 
22 a Roma 
ATENAS. 17.—El señor Venizelos lle-
gará el sábado a Roma y el domingo 
firmará el pacto Italogreco. 
Venizelos ha abandonado hoy la clí-
nica en la que estaba hospitalizado. 
A 1UGOESLAV1A 
BELGRADO. 17.—La prensa de esta 
capital anuncia la próxima llegada a 
Belgrado del presidente del Consejo grie-
go, señor Venizelos, y añade que, con 
este motivo, se firmará un tratado de 
amistad y arbitraje entre Grecia y'Yu- mantle, donde ciones ^ 
goeslavla. i - las conu-
tamente trasladada » ""loS cu* 
pedales de ^rgament0. , 
trasladan a los P " 6 ^ 3 / ^ & sea distribuida a 
ellos. 
mercados del n u * d ° ñ n , t r { ! í m ^ Gracias a esta i n d u ^ ri 
pesca en el P^1^ ^ ^ í 
breve plazo "7a dei P* 
cia, frescura y baratura 
La huelga ^ 
puertos austral»* 
a aceptar las 
—a s< 
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